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 تعتبر النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية الأمينة العامة على حقوؽ الإنساف أثناء :الملخص
مراحل الإجراءات ابعزائية، حيث بقدىا تسهر على حسن تطبيق القانوف سواء كاف لصابّ ابؼتهم أـ لصابّ 
 .الضحية، فهي ليست خصم لأحد تؤدم دكرىا بكل موضوعية كإنصاؼ
فهي تعد ابعهة القضائية الوحيدة التي أناطها ابؼشرع بأدكار متنوعة خلاؿ بصيع ابؼراحل الإجرائية ابعزائية، 
فعلى مستول الضبطية القضائية بقدىا تتوبٔ سلطة الإدارة كالإشراؼ عليها كذلك للوقوؼ على مدل التزاـ 
ا متى اموكأـ. أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن ابعربية دكف أف يكوف ىناؾ بذاكز أك ابكراؼ منهم
باشرت سلطتها بُ ابؼلائمة بأف بعأت إبٔ خيار برريك الدعول العمومية بقدىا على اتساؽ مع ما كفل ابؼشرع 
بغقوؽ ابؼتهم من ضمانات على غرار برملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرىا إعمالا للحق بُ قرينة البراءة، 
كأنو متى اضطرتها ضركرات الكشف عن ابغقيقة إبٔ ابؼساس ببعض ابغريات الفردية فإنها لا تسعى إبٔ ذلك إلا 
ضمن ما قدره ابؼشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس كعدـ إخطار قاضي التحقيق كضمن نطاؽ ضيق من 
ابعرائم كأف لا تلجأ إبٔ إجراء ابغبس إلا إذا بٓ يقدـ ابؼتهم ضمانات كافية للحضور كما أنها أيضا تراعي بُ 
الوجو ابؼقابل حقوؽ ابؼضركر عن طريق الإقرار لو بابغق بُ مشاركتها بُ برريك الدعول العمومية كالالتزاـ بالقيد 
 .ابؼتمثل بُ كركد شكول منو عند إعماؿ تلك السلطة
أما على مستول مرحلة التحقيق الابتدائي بقدىا تؤدم أدكارا بُ غاية الأبنية فهي من بسكن ابؼتهم من 
ضمانة التحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، كأف بؽا من سلطات إبداء الرأم كتقدبٙ الطلبات 
يناثلا لصفلا ...........:يئاضقلا قيقحتلا دعب ام ةلحرم ءانثأ ناسنلإا ؽوقح ةيامح يف ةماعلا ةباينلا رود 
 
 ةماعلا ةباينلا كلبس كلذ بٔإ ةفاضإ ،ةيئارجلإا ةيعرشلاب ـازتللاا بُ قيقحتلا يضاق ةدناسم ونأش نم ام ومامأ
ـاتهلاا ةفرغ ـامأ قيقحتلا يضاق تارارق بُ نعطلا ةطلس. 
 اذإك ، ةيللاقتسابك ـات دايبح اهتليكشت بُ مىاست ثيح ةمكالمحا ةلحرم ـامأ اضيأ اىركدل دادتما سملن امك
 تىم ونأك ةلداعلا ةمكالمحا تانامض نم تاعيرشتلا وترفك ام ىلع لثملأا بيقرلا اىدبق ةمكالمحا تايربؾ تأدب
 ؼارشلإا تلوت ذيفنتلا بجاك ايئانه حبصأ اذإك ،ىلعأ ةيئاضق ةهج ـامأ ويلع يعنلا بُ قبغا اهلف مكبغا ردص
 فقوب رملأاك تلااكشإ نم هتَثي اميف رظنلا رارغ ىلع مهتملل تانامض نم عرشبؼا هررق ام نمض كلذ ىلع






ةيناث ةغلب صخلملا:  
  
Le ministère public  est considéré comme une branche de l’autorité judiciaire 
sécuritaire publique  sur les droits de l’homme au cours des étapes des procédures 
pénales,  où on le trouve veiller à la bonne application de la loi soit à l’intérêt du 
prévenu ou à celui de la victime.   
Le ministère public  est la seul juridiction à laquelle le législateur lui a confié 
plusieurs rôles au cours de toutes les étapes des procédures pénales, il s’occupe au 
niveau de la police judiciaire  de l’autorité de son administration et sa supervision 
dans le but de savoir à quel point les éléments de la police judiciaire se conforment  
aux règles de la découverte du crime sans qu’il ait  un dépassement ou une déviation 
de leur côté, et quand il exercice son autorité dans la convenance en recourant à 
l’option de l’ouverture  des poursuites on trouve qu’il est en conformité avec les 
droits garantis par le législateur en faveur du prévenu  à savoir : supporter la charge de 
la constatation de l’accusation avec tous ses éléments en application du droit dans 
l’indice de l’innocence, et  quand il est obligé par la nécessité de découvrir  la vérité 
de porter atteinte à la liberté individuelle il ne cherche qu’à cela suivant les garanties 
estimées par le législateur comme la constatation de la flagrance et le défaut 
d’avertissement du juge d’instruction et dans une étendue étroite   des crimes, et il ne 
recourt à la procédure d’emprisonnement que si le prévenu n’a pas présenté des 
garanties suffisantes pour comparaitre, il pris en considération de l’autre côté les 
droits de la personne ayant subi le préjudice en lui reconnaissant le droit à participer à 
l’ouverture des poursuites  et se conformer à la restriction consiste au dépôt par lui 
d’une plainte à l’application de ladite autorité.   
يناثلا لصفلا ...........:يئاضقلا قيقحتلا دعب ام ةلحرم ءانثأ ناسنلإا ؽوقح ةيامح يف ةماعلا ةباينلا رود 
 
Au niveau de l’étape de l’instruction préliminaire, on trouve qu’il joue des rôles de 
grande importance, il permet au prévenu de garantir une instruction préliminaire par 
le biais de l’avertissement   du juge d’instruction, il a l’autorité d’exprimer l’avis et de 
présenter des demandes devant lui ce qui soutient le juge d’instruction à se conformer 
à légitimité pénale, le ministère public jouit également de l’autorité de recourir contre 
les décisions du juge d’instruction devant la chambre d’accusation. 
Nous constatons aussi  l’étendue de son rôle à l’étape du jugement, il participe dans sa 
formation  avec neutralité totale et  indépendamment, il se soumit  aux procédures du 
rejet quand  ses conditions sont remplies, quand les circonstances du jugement 
commencent on trouve qu’il est le superviseur idéal  des garanties d’un jugement  
juste fournies par la législation, quand le jugement est rendu il a le droit à interjeter 
appel devant une juridiction supérieure, quand le jugement  devient définitif il encadre 
le devoir de l’exécution suivant les garanties arrêtées par le législateur   en faveur du 
prévenu à savoir : examiner les problèmes soulevés, ordonner l’arrêt de l’exécution 
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ا لنعمتو كاستسلاما لعزتو كاستعصاما من معصيتو أبضده كأشكره أكلا كأخرا باطنا كظاىرا على ـابغمد لله استتما
 .فضلو كتوفيقو لإخراج ىذا ابعهد العلمي للوجود
، اعتًؼ بكامل الفضل كالشكر "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"كعملا بقوؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
، ابتدءا من تفضلو بقبوؿ الإشراؼ على ىذا البحث، عزري الزين: كالتقدير إبٔ أستاذم الفاضل الأستاذ الدكتور
إبٔ توجيهاتو كجهوده الفكرية كالعلمية كنصائحو التي كانت السبيل لإخراج ىذا العمل إبٔ النور، فقد كاف بٕ 
أستاذا موجها كمشرفا حازما، كبٓ يدخر كسعا بُ إرشادم كتسديد خطام بدلاحظاتو الغنية كتوجيهاتو القيمة التي 
 .أنقذتتٍ من الغوص بُ متاىات البحث العلمي
كما لا يسعتٍ بُ ىذا ابؼقاـ إلا أف أتوجو بكامل تقديرم كاحتًامي إبٔ بعنة ابؼناقشة ابتدءا برئيس اللجنة إبٔ 
أعضاء بعنة التحكيم الدكاترة المحتًمتُ، على تفضلهم بقراءة الرسالة كبرملهم أعباءىا كقبوبؽم الاشتًاؾ بُ بعنة 









 إبٔ من أحيا بصابّ دعائها ككانت بٕ نعم ابؼشجع كابؼعتُ، كالدبٌ حفظها الله كأدامها
بغماس كالنصائح، كالدم الفاضل أدامو اإبٔ من كقف بجانبي بُ بصيع مراحلي الدراسية كالعلمية كمدب٘ بالقوة ك
 .كحفظو الله لنا ذخرا كعزة
 اعتًؼ بفضلو ما حييت
 .إبٔ زكجي كأبنائي الذين ربدا قد قصرت بُ الوفاء بالتزامابٌ بذاىهم
 إبٔ إخوبٌ كأخوابٌ الذين آزركب٘ ككانوا بٕ عونا كسندا
 .أىدم ىذا ابعهد





























إف حقوؽ الإنساف ىي ما بهب الاعتًاؼ بو للإنساف من حقوؽ مقدسة خالدة برميها الطبيعة الإنسانية 
فهي بؾموعة من ابغقوؽ التي لا  كحد أدبٗ، كتفرضها لزاما، كضماف بغرية الأفراد من بركم الدكلة كاستبدادىا،
. بهوز التنازؿ عنها باعتبارىا بسثل ابغد الأدبٗ اللاـز للحفاظ على إنسانية الإنساف ككرامتو ابؼتأصلة بُ ذاتو
كبُ كل من ابؼنظور الطبيعي كالديتٍ كالقانوب٘ كالفكر السياسي بسثل حقوؽ الإنساف أمورا ثابتة للإنساف 
بحكم الفطرة أك الطبيعة السوية، كبدوجب الشرائع السماكية، كأحكاـ الدساتتَ كالقوانتُ الوضعية فضلا عن 
 .ابؼصادر كابؼواثيق الدكلية
إف ىذه ابؼصادر ابؼختلفة إما تنشئ حقوؽ الإنساف كالفطرة كالطبيعة كلذا تسمى بابغقوؽ الأساسية أك 
الطبيعية، كإما تؤكد كجودىا كبرميها كالشرائع كالدساتتَ من جهة الداخل، ككابؼواثيق الدكلية من ابػارج حتى صرنا 
      .بصدد ما يسمى بابغماية الدكلية بغقوؽ الإنساف
كإف تلاقي الإجراءات ابعنائية بفكرة حقوؽ الإنساف ليس بالأمر ابؼستغرب ، ذلك أف ابؽدؼ الأبظى بؼا 
نسميو بالإجراءات ابعنائية ىو صيانة بصلة ابغقوؽ التي تعتًؼ بها القوانتُ الوطنية كابؼواثيق الدكلية للإنساف من 
فمنذ أف حـر الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، كحـر المجتٍ عليو من حقو بُ الانتقاـ الفردم، . حيث كونو إنسانان 
أخذت الدكلة على عاتقها الالتزاـ بإقامة العدالة بُ المجتمع كحسن توزيعها على ابؼواطنتُ، كىو التزاـ ليس للدكلة 
  .مكنة الوفاء بو إذا بٓ تعمل على إعطاء ابغقوؽ ابؼقررة قانونان للفراد الفاعلية كالنفاذ عملان 
كابغق أف التلاقي بتُ الإجراءات ابعنائية  كأحد أدكات دكلة القانوف كبتُ حقوؽ الإنساف قد بىلف كجو 
من أكجو التصادـ أك التعارض، بحسباف أف جل الإجراءات ابعنائية قد تعطل بفارسة ابغقوؽ الأساسية للفرد بغية 
فالقبض كابغبس الاحتياطي، كالتفتيش، كالتحفظ على الأشياء . ابغفاظ على كياف المجتمع كتوقيو خطر ابعربية
كضبطها، ككذا مراقبة ابؼراسلات كالاتصالات التليفونية، بصيعها إجراءات بسس بطائفة من ابغقوؽ ابؼستقرة 
فعنصر الدفاع عن حرية الفرد يقف . ابْ...للإنساف، كحقو بُ التنقل، كحقو بُ ابؼلكية، كحقو بُ ابغياة ابػاصة
 . متعارضان ، منذ بدء الإجراءات ابعنائية، مع حق المجتمع بُ ملاحقة المجرمتُ للنيل منو
 فلا بؾاؿ من الاعتًاؼ بأف ىذه ابغرية كتلك الإنساف،فمهما كانت مناصرة ابؼرء للحرية الشخصية كحقوؽ 
بُ بؾاؿ إدارة العدالة ابعنائية – فمصلحة المجتمع تتطلب . ابغقوؽ لا بيكن أف تكوف مطلقة بُ ابغياة الاجتماعية





بيد أف المجتمع كما يهمو عقاب ابؼتهم كالقصاص منو حاؿ ثبوت ابعـر بُ حقو، يهمو أيضان ألا يطوؿ العقاب    
مراعاة التنسيق بتُ مصابّ المجتمع بُ - بُ دكلة القانوف -  بريئان ، لذا فقد توجب حاؿ تنظيم الإجراءات ابعنائية 
كحاؿ بلوغ ىذا التوازف بيكن القوؿ بأف التنازع . صونو من الإجراـ كابغد من تفاقمو ، كبتُ حقوؽ كحريات الأفراد
بتُ حق الدكلة بُ العقاب كحق ابؼتهم بُ ابغرية الفردية أصبح تنازعان ظاىريان يعبر عن كجهتُ لعملة كاحدة، 
فابعماعة لا صابّ بؽا إلا بُ التعرؼ على . بحسباف أف عقاب ابعاب٘ ىو تأكيد للحرية الفردية للشخص البرئ
 لا تبغي توقيع العقاب على برئ، الأمر الذم يوجب عليها حاؿ ملاحقة ابؼتهم ضمانان مابغقيقة المجردة ، فو
 .لأمنها كاستقرارىا التثبت من صحة الاتهاـ أك بطلانو
فيما يتضمنو من - كإذا كاف الدكر التقليدم لقانوف الإجراءات ابعنائية يتمثل بُ إدخاؿ قانوف العقوبات 
حيز التطبيق، إلا أنو يظل ابؽدؼ الأبظى لذاؾ القانوف ىو تقرير بضاية للبرئ من إدانة - نصوص بذربٙ كعقاب 
 . ظابؼة ، ككذا توكيد بضاية للمتهم من إدانة تتأتى كفق إجراءات بستهن فيها آدميتو ككرامتو الإنسانية
كالثابت أنو لا يتيسر السبيل إبٔ ذلك إلا بتبتٍ نظاـ إجرائي مركب القواعد يرسم من خلالو ابؼشرع ابغدكد 
؛ ىذا السياج الذم " حقوؽ الإنساف"التي تقف عندىا سلطة الدكلة كي يبدأ بؾاؿ ما نسميو بُ الآكنة ابؼعاصرة 
لا بهب على الدكلة انتهاكو بدعول الرغبة بُ الكشف عن ابعرائم كمرتكبيها، ففاعلية ابؼكافحة ككذا حسن إدارة 
 .العدالة ،لا بهب أف تتأتى على حساب التضحية بابغريات الشخصية كسائر حقوؽ الإنساف ابؼرتبطة بها
لا شك أف لتنظيم الإجراءات ابعنائية مفتًضات كمرتكزات لا يتستٌ دكنها كصف ابؽيكل القانوب٘ للدكلة ك
كيأبٌ . بابؼشركعية، إذ ىو يهوم حاؿ إنكارىا أك حاؿ عدـ تفعيلها بكو دكتاتورية الدكلة كالنيل من سيادة القانوف
كأحد أىم ما بهب أف بررص - احتًاـ الشرعية الإجرائية  التي تقابل بُ أبنيتها قاعدة شرعية ابعرائم كالعقوبات 
كلا يعلل ىذا الأمر إلا لكوف الشرعية الإجرائية أداة تنظيم ابغريات . عليو الدكلة حاؿ تنظيمها للإجراءات ابعنائية
كبضاية حقوؽ الإنساف ، كلكونها ضماف للتوفيق بتُ فاعلية العدالة ابعنائية كاحتًاـ ابغرية الشخصية ، الأمر الذم 
بيكن من صياغة قانوف إجرائي بغقوؽ الإهنساف بيثل بموذجان بؼا بهب أف يكوف عليو قانوف الإجراءات ابعنائية بُ 
 .  دكلة القانوف
على أنو لا تتكشف لنا حقيقة الصلة بتُ الإجراءات ابعنائية كحقوؽ الإنساف إلا عند برليل الضمانات 
كىنا يتجلى لنا مقـو آخر من . القانونية ابؼقررة للفراد حاؿ ابزاذ إجراءات جنائية ماسة أك مقيدة للحرية قبلهم
فإذا كانت ابؼصلحة . مقومات الشرعية ابعنائية كابؼتمثل بُ ضركرة استناد الإجراءات ابعنائية إبٔ نص قانوف
الاجتماعية تقتضي ابغد من حريات الأفراد من أجل ابؼسابنة بُ كشف ابغقيقة بشأف جربية ما من ابعرائم ، كمن 





الضوابط، يتاح للفرد العلم بها من خلاؿ نصوص قانونية تقـو على سنها ابؽيئة التشريعية صاحبة ابغق بُ التعبتَ 
فابؼشرع كحده ىو الذم بيلك برديد الأحواؿ كالشركط التي بهوز فيها ابؼساس بابغقوؽ . عن إرادة المجموع
 .الأساسية للفراد
كىذا ابػطاب التشريعي الذم تعبر عنو نصوص قانوف الإجراءات ابعنائية لا شك انو بىاطب كافة جهات 
القضاء ابعنائي ، على أنو عند ابغديث عن ضمانات حقوؽ الإنساف تأبٌ النيابة العامة على رأس ابؼخاطبتُ 
كابؼزمع ابزاذه - باحتًاـ الشرعية الإجرائية ، بدا يوجب عليها التيقن من أف الإجراء ابعنائي ابؼاس بحريات الأفراد 
 . قد توافرت بشأنو الشركط كالضوابط التي تقررىا القواعد القانونية- قبل أحدىم 
كىكذا بيكننا القوؿ أف التنظيم الدقيق لعمل النيابة العامة بُ علاقتها بابغقوؽ الأساسية للفراد ىو 
استكماؿ بؽيكل دكلة القانوف التي ينظر فيها للإجراءات ابعنائية كأحد آليات بضاية حقوؽ الإنساف ، كتلتـز فيها 
النيابة العامة حاؿ بفارستها بؼهامها بكافة عناصر كأركاف الشرعية الإجرائية ، كعلى رأسها أصل البراءة بُ الإنساف 
 .           كلو كاف متهما ، كقاعدة أف القانوف مصدر للإجراءات ابعنائية 
كمن بٍ فاف النيابة العامة عندما تتوبٔ مهمة الإدعاء ابعنائي لا تعتبر شخصا متنازعا مع ابؼتهم، كإبما بسارس 
ذلك بوصفها جهازا من أجهزة الدكلة، كمعتٌ ذلك أف النيابة العامة تتوبٔ بُ الإدعاء ابعنائي كظيفة ذات 
سلطة كلا بسارس حقا شخصيا خاصا بها إف أرادت باشرتو أك بزلت عنو فلها سلطة كعليها كاجب ككليهما 
متلازمتُ، كسلطتها ككاجبها بىضعاف دائما لاعتبارات الصابّ العاـ كمقتضيات ابغقيقة، كبضاية النظاـ القانوب٘ 
 .كالاجتماعي للدكلة الذم أخل بو ارتكاب الواقعة الإجرامية
 أف الوظيفة التي تتولاىا النيابة العامة 4691كقد قرر ابؼؤبسر الدكبٕ لقانوف العقوبات ابؼنعقد بُ لاىام عاـ 
تنطوم على مسؤكلية اجتماعية كبتَة كىي بضاية النظاـ الاجتماعي كالقانوب٘ الذم أخل بو ارتكاب ابعربية، كيتعتُ 
عليها أف بسارس كظيفتها بُ موضوعية كحيدة، مع مراعاة حقوؽ الإنساف، كما يتعتُ عليها أثناء مباشرة مهامها 
، كبُ ىذا ابؼعتٌ أشار جانب من الفقو إبٔ مهمة النيابة العامة بقولو ...أف تستهدؼ إعادة تهذيب كتقوبٙ ابعاب٘ 
إنها تتحقق بالتعاكف مع القضاء بُ إظهار ابغقيقة كالبحث عن ابؼتهم ابغقيقي، كليس بدجرد إلصاؽ الاتهاـ بأم 
 .1 شخص
كىناؾ من كصف النيابة العامة بأنها عملا إنسانيا عظيما عندما حل نائب ابؼلك بؿل الذين كانوا يقوموف 
 كىناؾ من كصفها بأنها ،باتهاـ الناس كيدا، ككاف عملا رائعا كطيبا للمجتمع بُ آف كاحد ما كاف يتولاه الأفراد
                                                          





جهاز قضائي يهدؼ إبٔ كفالة التنفيذ الصحيح للقوانتُ كالأحكاـ القضائية ككذلك ملاحقة مرتكبي ابعرائم من 
جل معاقبتهم، كالاىتماـ بكفالة الدفاع كبضاية عدبيي الأىلية كالأشخاص العاجزين عن بضاية أنفسهم، كما 
ذىب البعض إبٔ القوؿ بأف ابؼشرع قد أككل مهمة مباشرة الدعول ابعنائية من بدايتها كحتى نهايتها، فهي التي 
فهي  .بررؾ الدعول كترفعها كبسارسها كتوضحها برأيها كتوجهها حتى صدكر ابغكم النهائي كأختَا تقـو بتنفيذىا
إذف ليست آلة عمياء تقيم الدعاكل بصورة آلية، كليس بنها ابغصوؿ على إدانة ابؼتهم بأم بشن أك جلاد مهمتو 
 ككاقع الأمر أف النيابة العامة بسلك قدرا  من ابغرية بُ ابؼلاحقة  كبرريك الدعول العمومية كبؽا ،تنفيذ العقوبات
 1. أيضا أف تقـو بدكر يتسم بالربضة كالإنسانية فتطلب كقف التنفيذ أك منح ابؼتهم الظركؼ ابؼخففة
كنظر بػطورة ىذه السلطات كابؼسؤكليات، فقد اعتمد مؤبسر الأمم ابؼتحدة الثامن بؼنع ابعربية كمعاملة 
 عددا من ابؼبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة ككاف 0991المجرمتُ ابؼعقود بُ ىافانا بُ شهر سبتمبر من عاـ 
على أعضاء النيابة العامة أف يؤدكا كاجباتهم كفقا للقانوف بإنصاؼ كاتساؽ كسرعة كأف : "من تلك ابؼبادئ ما يلي
بوتًموا كرامة الإنساف كبوموىا كيساندكا حقوؽ الإنساف بحيث يسهموا بُ تأمتُ سلامة الإجراءات كسلامة ستَ 
 .2"أعماؿ نظاـ العدالة ابعنائية
 :أىمية الدراسة 
 :من الناحية العلمية 
تبرز أبنية ابؼوضوع من ىذه الناحية بُ كوف النيابة العامة ابزذت موقعا استًاتيجيا مهما ضمن نظاـ العدالة 
ابعنائية ابغديث حيث أصبحت تقـو بادكار بـتلفة بٓ تكن تعرفها من قبل إذ كانت مهمتها بصورة عامة تتمثل 
بابؼلاحقة ابعزائية بطريقة آلية، إلا أنها أصبحت اليـو بساس صلاحيات قضائية، كمن بتُ الأدكار ابؼهمة للنيابة 
العامة اليـو بضاية حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية ليس فقط أثناء توجيو الاتهاـ كلكن أثناء بصيع ابؼراحل 
ابعزائية، كوف تلك ابؼراحل تشكل بُ حياة أم مواطن حدثا غتَ عادم سواء كاف متهما أك ضحية اذ تقوده 
مكرىا غتَ بـتار إبٔ الدخوؿ بُ مسالك نظاـ العدالة ابعنائية كبالتابٕ فهو بحاجة بغماية حقوقو الأساسية حتى لا 
. تهدر نتيجة جهلو بتلك ابؼسالك
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     كمن ىنا تأبٌ أبنية دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف كونها أكؿ جهة يواجها الفرد عند توجيو أية 
تهمة جزائية ، سيما إذا أدركنا أنها ابػصم الشريف إبٔ يهدؼ إبٔ الوصوؿ إبٔ العدالة ك ابغقيقة، كإنها احد أىم 
. أدكات ضبط إيقاع المجتمع من حيث السهر على حسن تطبيق القانوف ك النظاـ كبضاية حقوؽ الإنساف ك حرياتو
 :من الناحية العملية 
كتبرز أبنية ابؼوضوع من الناحية العملية بُ إزالة اللبس ابؼوجود بُ الواقع كالعالق بأذىاف الناس ك حتى لدل 
أعضاء النيابة العامة أنفسهم ، بأف النيابة العامة كجهة قضائية تسعى دائما إبٔ برقيق غاية كاحدة ك ىي إنزاؿ 
أقصى العقوبة بابؼتهم ،ك التمسك بحرفية الاتهاـ كما ىو، ك العمل على تأكيده خلاؿ بصيع ابؼراحل ابعزائية كىو 
. ما بىالف أدكارىا ابؼوضوعية التي ربظها بؽا القانوف حقيقة كما سنرل ذلك خلاؿ ىذه الدراسة 
:  اختيار الموضوعأسباب
   تكمن الأسباب الذاتية لاختيار ابؼوضوع بُ الاىتماـ بدوضوع حقوؽ الإنساف بصفة عامة ك أماـ القضاء 
ابعنائي بصفة خاصة باعتباره اخطر جهة تكوف فيها حقوؽ الإنساف عرضة للمساس ابػطتَ بها، ىذا من جهة 
. كمن جهة أخرل لأنو بييل إبٔ ابعانب العملي ك الإجرائي أكثر منو إبٔ ابعانب النظرم ك الفلسفي 
   أما الأسباب ابؼوضوعية فتعود إبٔ عدـ كجود دراسة متخصصة بُ ابعزائر تتعلق بدكر النيابة العامة بُ بضاية 
حقوؽ الإنساف ، كاف جل ما كتب بُ ابؼوضوع جاء إما ناقصا أك مبعثرا  أك عاما بفا بهعل ابؼوضوع بوتاج إبٔ 
. دراسة أكثر عمقا ك ربطا
: أىداؼ الدراسة   
   كلإظهار ىذا ابعانب ابؼهم من كاجبات النيابة العامة، كالذم يستَ جنبا إبٔ جنب مع كاجبها بُ الكشف عن 
ابعربية، فإف ىذه الدراسة تسعى لإيضاح كل ما يتعلق بهذا ابؼوضوع بُ كافة ابؼراحل الإجرائية ابعزائية، إبتداءا من 
الضبطية القضائية إبٔ غاية تنفيذ الأحكاـ ابعنائية كصولا إبٔ الأىداؼ التي يؤملها الباحث من ىذه الدراسة 
: كىي
رغبة الباحث بُ أف تسهم ىذه الدراسة بُ تعزيز بضاية حقوؽ الإنساف بصفة عامة كحقوقو بُ الإجراءات  -1
 .ابعزائية بصفة خاصة
حث كتشجيع أعضاء النيابة العامة كىم بيارسوف مهامهم نيابة عن المجتمع بُ تقدبٙ المجرمتُ إبٔ العدالة مع  -2
التًكيز على كاجبهم الذم لا يقل أبنية عن سابقو كىو صيانة كبضاية حقوؽ الإنساف من أف تنتهك أك تنتقص 





 .عرض ابعهود الدكلية التي بذلت من أجل تفعيل دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف -3
إلقاء الضوء على القوانتُ ابؼنظمة لدكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف، كخاصة تلك التي بذلت  من  -4
أجل تفعيل دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف، كخاصة تلك التي انفرد بها التشريع ابؼقارف عن التشريع 
 .ابعزائرم
التوصل من خلاؿ الدراسة إبٔ سد النقص التشريعي بُ بضاية حقوؽ الإنساف من قبل النيابة العامة، أك  -5
 .بالأحرل كضع الضوابط التي بيكن الاستهداء بها بُ بضاية حقوؽ الإنساف ابؼهددة بابػطر
أف ما تثتَه الدراسة من قضايا كاستفسارات حوؿ ابؼوضوع بؿل الدراسة، بيكن أف يكوف منطلقا أساسيا تبدأ  -6
 .منو بحوث كدراسات مستقبلية تفيد ىي الأخرل بُ بؾاؿ التطبيق
: حدود الدراسة
دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مراحل " يتناكؿ البحث بصفة أساسية موضوع   
كىكذا بذدر الإشارة بداية إبٔ أف نطاؽ البحث يقتصر على إظهار ". _ دراسة مقارنة _ الإجراءات ابعزائية 
الدكر ابؼوضوعي للنيابة العامة ك الذم يتجسد بُ الاختصاصات القضائية ابؼمنوحة بؽا بدوجب قانوف الإجراءات 
ابعزائية ابعزائرم ك كذا التشريعات ابؼقارنة كذلك بُ ضوء ابؼواثيق الدكلية كالفقو، كذلك بداية من الضبطية القضائية 
ككذا مرحلة الطعن بالأحكاـ ك أختَا مرحلة " المحاكمة" ك مركرا بدرحلة توجيو الاتهاـ فالتحقيق القضائي كالنهائي 
.  تنفيذ الأحكاـ مع إبراز أثرىا بُ بضاية حقوؽ الإنساف عند كل مرحلة 
: صعوبات البحث
تعد ندرة ابؼراجع التي تناكلت موضوع البحث أىم صعوبات البحث التي كاجهتنا ، إذ أف ندرة ابؼراجع بٓ 
تقتصر على تلك التي تناكلت موضوع البحث بُ إطار التشريع ابعزائرم ، بل بيتد ىذا الأمر لتلك ابؼراجع التي 
تناكلتو بُ إطار التشريع ابؼصرم ك كذا التشريع الفرنسي ،كبؽذا حاكلت من خلاؿ التعرض لبعض بماذج التشريعات 
. الأخرل مواجهة ىذه الندرة بُ ابؼراجع بشاف ىذا ابؼوضوع 
: إشكالية الدراسة
: ك بُ إطار كل ما سبق تطرح إشكالية ىذا ابؼوضوع ضمن تساؤؿ رئيس يتمثل بُ 
ما مدى توافق الاختصاصات القضائية للنيابة العامة مع حماية حقوؽ الإنسان أثناء مراحل 






:  منهج الدراسة
يغلب التوجو العاـ بُ البحوث الأكادبيية ابغديثة اعتمادىا على مناىج عديدة داخل البحث الواحد من 
 .ابؼعرفةاجل إيصاؿ الإشكالية ابؼطركحة إبٔ الاستنتاج ابؼعربُ الأكثر استيعابا للعلم ك 
كتواصلا مع ىذا الرأم ، اعتمد ىذا البحث أكثر من منهج ك مثالو ابؼنهج الوصفي ك ابؼنهج الاستقرائي 
كابؼنهج التحليلي كابؼنهج ابؼقارف، باعتبار أنهم ابؼناىج ابؼناسبة التي برقق أىداؼ الدراسة، حيث يساعد ابؼنهج 
الوصفي على كصف دقيق لأدكار النيابة العامة أثناء مراحل الإجراءات ابعزائية بفا بيكن من معرفة بعض ابغقائق 
التفصيلية عن كاقعها من أجل تقدبٙ كصف شامل كدقيق بؽا، كذلك من خلاؿ استقراء كافة أك أغلبية  ابؼراجع 
القانونية كالرسائل العلمية كالأبحاث ذات العلاقة، كالتشريعات ابؼقارنة كالإعلانات كابؼواثيق الدكلية، ابؼتصلة 
بدوضوع الدراسة كبرليل ما تضمنتو للوصوؿ إبٔ كصف موضوعي كمنظم بؽا كمعرفة جوانب النقص كالتميز فيها، 
كما يساعدنا ابؼنهج التحليلي أيضا بُ برليل أدكار النيابة العامة كإبراز أثرىا بُ برقيق بضاية فعالة بغقوؽ الإنساف 
. أثناء مراحل الإجراءات ابعزائية
 :خطة البحث
كلأجل الإحاطة بجزيئات ىذه الدراسة، كبإشكالية البحث بُ إطار الأىداؼ ابؼسطرة سابقا ككفق ابؼنهج 
العلمي ابؼستخدـ مع مراعاة عدـ ابػركج عن العناصر الأساسية بؼوضوع الدراسة ارتأينا تقسيم ىذه الأطركحة إبٔ 
: بابتُ كما يلي
. دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة الاتهام: الباب الأول
.  دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة برريك الدعول العمومية:الفصل الأول
 .القضائية دكر النيابة العامة بُ الرقابة على الضبطية : المبحث الأول
 . ضمانات حسن استعماؿ النيابة العامة لسلطتها عند برريك الدعول العمومية: المبحث الثاني
.  دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف عند التحوؿ عن الدعول العمومية:الفصل الثاني
.  دكر النيابة العامة عند إصدار أمر ابغفظ:المبحث الأول 
.  دكر النيابة العامة بُ الصلح ابعنائي:المبحث الثاني 
 . دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة ما بعد الاتهام: الباب الثاني
 . دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة التحقيق القضائي:الفصل الأول





 "المحاكمة"دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة التحقيق النهائي : المبحث الثاني
.  دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي:الفصل الثاني
.  دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة الطعن بالأحكاـ:المبحث الأول 







































 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة الاتهام
تعتبر كظيفة الاتهاـ ىي الوظيفة الأكبٔ التي تضطلع بها النيابة العامة بحكم القانوف بصفتها بفثلة عن المجتمع 
بُ توجيو الاتهاـ كمباشرتو لضماف حسن تطبيق القانوف، كىي أحد ابؼكونات الأساسية للقضاء ابعنائي، فلا 
فالاتهاـ مفتًض للتصرؼ بُ الدعول بإحالتها إبٔ المحاكمة إذا ما تأكدت من توافر التكييف , بؿاكمة بدكف اتهاـ
القانوب٘ السليم للواقعة كنسبتها إبٔ ابؼتهم، فهنا تعتبر قد حركت الدعول العمومية، أما إذا كانت الوقائع غتَ قابلة 
 .للاتهاـ أك كانت تقبل الاتهاـ كبرققت شركط إحدل بدائل الدعول ابعزائية برولت نهائيا عن الدعول ابعزائية
 :كسنحاكؿ تبياف ذلك من خلاؿ الفصلتُ التاليتُ
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية: الفصل الأول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان عند التحول عن الدعوى العمومية: الفصل الثاني
 
 



























 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء تحريك الدعوى العمومية
إذا كانت بضاية حقوؽ الإنساف كاجبة بُ بصيع مراحل الإجراءات ابعزائية، فإنها تكوكف شديدة اللزـك بُ 
ىذه ابؼرحلة كونها بسثل ابؼرحلة الافتتاحية للإجراءات ابعزائية التي تتخذ بُ أعقاب ابعربية، كفيها يتم بذميع الأدلة 
 .كأسانيد الاتهاـ التي يساؽ بها ابؼتهم إبٔ مرحلة المحاكمة
كلعل ىذه ابؼرحلة من أكثر ابؼراحل التي تنتقد فيها صفة القائمتُ عليها، سواء كانت الضبطية القضائية أك 
النيابة العامة لذلك أحاطها ابؼشرع بجملة من الضوابط كالضمانات ألـز بها النيابة العامة حتى لا تسئ استعماؿ ما 
 .قرر بؽا من سلطات أثناء ىذه ابؼرحلة
 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خلاؿ ابؼباحث التالية
 دور النيابة العامة في الرقابة على الضبطية القضائية: المبحث الأول















 دور النيابة العامة في الرقابة على الضبطية القضائية
تعد مرحلة التحقيق التمهيدم بُ التشريعات ابعزائية ابؼرحلة الإجرائية السابقة على برريك الدعول 
ابعنائية كمباشرتها، فهي بسهد بؽذه الدعول عن طريق بصع الاستدلالات كالأدلة ابؼادية اللازمة بقصد التثبت من 
كقوع ابعربية كمعرفة ابؼشتبو بُ ارتكابها ك تقدبيو للنيابة العامة، كي تستطيع على ضوئها برريك الدعول العمومية 
 .أك حفظها
كلا شك أف الضبطية القضائية كىي ابعهاز القائم على التحقيق التمهيدم بحكم طبيعة كظيفتها ىذه 
بسس عن قريب بحقوؽ الإنساف الأمر الذم يستلـز أف تتوبٔ جهة رقابية مهمة الإشراؼ على بصيع تصرفاتهم حتى 
يضمن بؽا إطار من الشرعية ك بسنع عنها أم بذاكز أك ابكراؼ بُ بصيع بؾالات العمل الأمتٍ، كبذلك تسهم 
 .بفاعلية بُ ابغفاظ على تلك ابغقوؽ
كابعهة التي أناط بها القانوف ىذا الدكر ىي النيابة العامة موضوع بحثنا فهي الأمنية العامة على حقوؽ 
 .ابػصـو ، خلاؿ مراحل الإجراءات ابعزائية
كسوؼ نقـو بُ ىذا ابؼبحث ببياف مضموف رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية كذلك من خلاؿ 
 :ابؼطالب التالية
 .ماىية الرقابة على الضبطية القضائية: المطلب الأول










 ماىية الرقابة على الضبطية القضائية: المطلب الأول
لتحديد طبيعة الرقابة التي بذريها النيابة العامة على الضبطية القضائية، يستلـز بداية تبياف مدل أبنية ىذه 
 .ابؼرحلة ك تأثتَاتها على باقي مراحل الدعول ابعنائية
 أىمية الضبطية القضائية: الفرع الأول
إف إجراءات التحقيق التمهيدم ىي اللبنة الأكبٔ بُ إعلاء كلمة القانوف كبرقيق العدالة على الوجو الذم 
يتفق مع ىدفها ابؼرسـو ، كمهما كاف الفقو بـتلفا بشأف ما إذا كانت مرحلة التحقيق التمهيدم تعد من مراحل 
ابػصومة ابعنائية أـ لا، إلا أنهم متفقوف على أف بؽذه ابؼرحلة أبنيتها التي لا بيكن إنكارىا، كبالتابٕ لا غتٌ عنها 
 .1بالنسبة بعميع الدعاكل ابعزائية
 :ك بيكن إبصاؿ أبنية ىذه ابؼرحلة بُ النقاط التالية
بؼرحلة بصع الاستدلالات أبنية بالغة بُ استجلاء ابغقيقة ك بيانها، فالنيابة العامة استنادا إبٔ بؿضر بصع  -1
الاستدلالات، كإبٔ نوعية الأدلة ك القرائن التي بً بصعها ك إبٔ ابؼعلومات التي بً ابغصوؿ عليها، إما أف تقـو 
بتحريك الدعول ابعنائية كإما أف تقـو بحفظ الأكراؽ، ك ىي بذلك تساىم بشكل فعاؿ بُ اختصار الإجراءات 
ابعنائية من حيث ابؼسابنة بشكل فعاؿ بُ بزفيف العبء عن كاىل المحاكم ك عدـ تراكم الدعاكل ك الستَ فيها 
 .2بسرعة، فإذا كانت البلاغات كالشكاكل غتَ مؤيدة بالأدلة جاز حفظها
فإجراءات التحقيق التمهيدم ىي الأقرب لزماف ارتكاب ابعربية، كىي التي بسارس بُ مكاف كقوعها بُ فتًة لا 
تزاؿ فيها ابعربية على الأغلب ظاىرة للعياف كاضحة ابؼعابٓ ك الآثار، فيكوف بؽذه ابؼرحلة أبنيتها بُ مواجهة ابعربية 
، كالمحافظة على أدلة ابعربية كآثارىا من التلف كالتخريب ك منع ابغاضرين من بؼسها 3كالسيطرة عليها فور كقوعها
أك الاقتًاب منها أك إضافة أم شيء عليها حتى تبقى بُ حالة سليمة بغتُ كصوؿ سلطة التحقيق كىذه ابؼهمة 
يباشرىا أعضاء الضبطية القضائية، بصفة عاجلة، فور العلم بوقوع ابعربية حيث يؤدم التأختَ بُ ابزاذ إجراءات 
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الاستدلاؿ إبٔ ضياع الآثار كالبصمات، بفا يزيد من غموض ابعربية ك يعرقل ستَ التحقيق فسلامة ىذه الآثار ك 
 .1عدـ بؿوىا قد يهيئ الطريق الذم إبٔ كشف النقاب عن ابعربية بسرعة
تعد الدلائل التي تظهر بُ مرحلة التحقيق التمهيدم ىي بعينها التي تصبح أدلة بعد برقيقها، لاسيما 
إجراءات الضبطية القضائية التي يتولد عنها أدلة مادية، فإذا كانت جهات الاستدلاؿ ىي التي برصل عليها 
كتقدمها للنيابة العامة، ك بذعلها برت تصرفها للاستعانة بها بُ التحقيق، فإنها تصبح الأساس الذم يقـو عليو 
 .2التحقيق، بل إف التحقيق لا يصح قانونا إلا بعد ظهور الدلائل التي تقدمها مرحلة التحقيق التمهيدم
تقـو مرحلة التحقيق التمهيدم بدكر ملموس بُ بضاية ابؼشتكى عليو من التعرض لإجراءات لا طائل من 
كرائها، كيكوف ذلك عن طريق قياـ عضو الضبطية القضائية بجمع الاستدلالات حوؿ الدلائل كالشبهات التي 
أحاطت بابؼشتكي عليو، سواء أكاف مصدر ىذه الدلائل إخبارا، أك شكول، كالتحقق من صحتها، كىو ما من 
شأنو بضاية ابغقوؽ كابغريات، كابغد من النيل من بظعة الأبرياء كإسقاط الشبهة عن الأبرياء، كمن بٍ برقيق حسن 
 .3ستَ العدالة، كتوفتَ الوقت بعهات القضاء
 المبررات و الأساس :رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية: الفرع الثاني
تعد الرقابة على ضوابط التحقيق التمهيدم من أىم الأمور التي كلفها القانوف بغقوؽ الإنساف خلاؿ 
ىذه ابؼرحلة، إذ تؤدم إبٔ اطمئنانهم كعدـ إطلاؽ يد أعضاء الضبطية القضائية عند مباشرتهم لاختصاصاتهم، 
كعن طريق ىذه الرقابة بيكن التأكد من مدل التزاـ أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن ابعربية دكف 
 ىي الضماف الفاعل لتطبيق القانوف، كالسياج الواقي  أف يكوف ىناؾ بذاكز أك ابكراؼ منهم، كما تعد ىذه الرقابة
 .4من الاعتداء على حقوؽ الأفراد كابؼساس بحرياتهم الشخصية كتقييدىا
كتعتبر الرقابة القضائية على مشركعية الإجراءات ابعنائية ىي جوىر الإشراؼ القضائي ذاتو، كالضماف 
الأكيد لانتقاؿ الشرعية من النطاؽ النظرم إبٔ بؾاؿ التطبيق، فما قيمة الشرعية التي تعبر عنها نصوص القانوف إذا 
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بٓ تكن ىذه النصوص تتمتع بقوة الإلزاـ عن طريق الرقابة القضائية، التي تكفل التطبيق الفعاؿ لتلك النصوص 
 .1القانونية
كلقد أناطت التشريعات الإجرائية موضوع الرقابة القضائية على أعماؿ الضبطية القضائية بكل من النيابة 
العامة كبؿكمة ابؼوضوع، كتقيدا بدجاؿ دراستنا سنقتصر فيما يلي على التفصيل بُ الرقابة القضائية ابؼعهود بها إبٔ 
 .النيابة العامة
 :الأساس القانوني لعلاقة النيابة العامة بالضبطية القضائية: أولا
كىي تبعية كظيفية , بزضع الضبطية القضائية بُ معظم التشريعات الإجرائية إبٔ إشراؼ النيابة العامة
اقتضتها طبيعة عملها ابؽادفة إبٔ بسكتُ النيابة العامة بفثلة للمجتمع من مباشرة اختصاصها بُ ابؼلائمة بتُ برريك 
 .2الدعول العمومية  رفعها كبتُ الأمر بحفظها بُ الإعداد للدعول العمومية
كيقصد بالتبعية الوظيفية للنيابة العامة أنها تتعلق بعمل الضبطية القضائية طبقا لقانوف الإجراءات ابعزائية 
بُ بصع الاستدلالات كملاحقة ابؼشتبو فيهم كبصع ابؼعلومات بشأنهم، ك ابزاذ ما بىوبؽم القانوف من اختصاصات 
كإجراءات ماسة بابغرية الشخصية كبُ حدكده، أما تبعيتهم الإدارية أك الرئاسية فيقصد بها تبعيتهم لرؤسائهم 
 . 3كزارة الداخلية أك كزارة الدفاع بحسب الأحواؿ: الإداريتُ ابؼباشرين
 من قانوف الإجراءات ابعزائية على أنو يتوبٔ ككيل ابعمهورية إدارة الضبط 21كقد نص ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
القضائي كيشرؼ النائب العاـ على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل بؾلس قضائي كذلك برت رقابة غرفة 
 ابؼعدؿ لقانوف الإجراءات 1002 يونيو 62 ابؼؤرخ بُ 80-10كأضاؼ القانوف رقم " الاتهاـ بذلك المجلس 
بيسك النائب العاـ ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية بيارس سلطات "  مكرر على أنو 81ابعزائية بُ ابؼادة 
 ".الضبط القضائي بُ دائرة اختصاص المحكمة يؤخذ التنقيط بُ ابغسباف عند كل ترقية 
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 من قانوف الإجراءات ابعزائية يشرؼ النائب العاـ على 31بينما نص ابؼشرع الفرنسي على ذات الرقابة بُ ابؼادة 
 422أعضاء الشرطة القضائية على مستول بؿاكم الاستئناؼ، ك بىضعوف إبٔ رقابة غرفة الاتهاـ طبقا لنص ابؼادة 
، ك أكد أيضا ابؼشرع ابؼصرم على ما أخذ بو كل من ابؼشرع ابعزائرم ك الفرنسي كذلك بُ ابؼادة "إجراءات جزائية 
يكوف مأمورك الضبط القضائي تابعتُ للنائب العاـ ك ابػاضعتُ "  من قانوف الإجراءات ابعزائية على أنو 22
لإشرافو فيما يتعلق بأعماؿ كظيفتهم ك للنائب العاـ أف يطلب إبٔ ابعهة ابؼختصة النظر بُ أمر كل من تقع منو 
بـالفة لواجباتو أك تقصتَ بُ عملو، ك لو أف يطلب رفع الدعول التأديبية عليو، كىذا كلو لا بينع من رفع الدعول 
 .1"ابعنائية 
 مبررات رقابة النيابة العامة على التحقيق التمهيدي: ثانيا
كبناءا على ما تقدـ من نصوص بُ التشريعات الإجرائية بكاكؿ أف نوضح مبررات ىذا الإشراؼ من قبل 
 :النيابة العامة كالتابٕ
أف ضركرة كحدة التحقيق كستَه كفقا لقواعد النزاىة كابغياد اقتضت الإشراؼ الكامل من جانب النيابة 
، كالتأكد من قانونية 2العامة على بصيع إجراءات الاستدلاؿ كتبعية أعضاء الضبط القضائي إليها بؼراقبة أعمابؽم
الإجراءات ابؼتخذة منهم،ك ضماف عدـ ابؼساس بحريات الأفراد، مع احتفاظ سلطة التحقيق باليد العليا بُ بصيع 
إجراءات التحقيق، حتى كلو بً ندب مأمور الضبط القضائي للقياـ بأحدىا، نظرا بؼساسها بحرية الأفراد كحرمة 
 .3حياتهم ابػاصة
كما يعلل أيضا أبنية ىذا الإشراؼ من قبل النيابة العامة بأف ثقافة أعضاء النيابة العامة ك خبرتهم بذعلهم 
، 4أحرص من القائمتُ بإجراءات الاستدلاؿ على التطبيق الصحيح للقانوف كاحتًاـ ابغقوؽ كابغريات الفردية
حيث أف غالبية أعضاء الضبط القضائي ينتموف إبٔ جهة الشرطة، كنظرا لأف ىذا ابعهاز بيثل القبضة ابغديدية 
التي تلوح بها الدكلة بُ كجو كل من تسوؿ لو نفسو ابػركج على سلطتها، فيخشى أف يبالغ أفراده بُ إظهار 
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براعتهم بُ حفظ الأمن فيخرجوف عن مقتضيات ابغاؿ ك يتخذكف من الإجراءات ما ىو زائد عن الضركرم 
 1فيجردكف عملهم من أسس شرعيتو
كما أف تبعية رجاؿ الضبط ابعنائي لرئاستهم الإدارية قد تفقدىم حيدتهم ك استقلابؽم، ك بذعل ميلهم 
إبٔ ابغصوؿ على الأدلة باستخداـ كسائل العنف ك القسر التي بسس ابغريات أقرب من إتباع كسائل البحث عن 
ابغقيقة بنزاىة كبذرد، كما أف السلطات الإدارية قد ترفض مساءلتهم بؿافظة على كرامة ك ىيبة ابؼهنة، بفا يدفعهم 
 .2دكف شعور بكو الاعتداء على ابغريات ك انتهاؾ ابغرمات
يؤدم أعضاء : "  من ابؼبادئ التوجيهية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة على ما يلي11كقد نصت ابؼادة 
النيابة العامة دكرا فعالا بُ الإجراءات ابعزائية، بدا بُ ذلك بدء ابؼلاحقة القضائية، كالاضطلاع ضمن ما يسمح بو 
القانوف أك يتمشى مع ابؼمارسة المحلية بالتحقيق بُ ابعرائم كالإشراؼ على قانونية التحقيقات، كالإشراؼ على 
 على ما 21، كما نصت ابؼادة "تنفيذ قرارات المحاكم، ك بفارسة مهامهم الأخرل باعتبارىم بفثلتُ للصابّ العاـ 
على أعضاء النيابة العامة أف يؤدكا كاجباتهم كفقا للقانوف بإنصاؼ كاتساؽ كسرعة، كأف بوتًموا كرامة : "يلي
الإنساف كبوموىا، كيساندكا حقوؽ الإنساف، بحيث يسهموف بُ تأمتُ سلامة الإجراءات كسلامة ستَ أعماؿ 
 3"نظاـ العدالة ابعنائية 
 بُ توصية بشأف دكر أعضاء النيابة العامة بُ ابؼادة 0002كقد أكد بؾلس أكركبا التاسع عشر لعاـ 
كتنص " بإجراء التحقيقات كتوجيهها كالإشراؼ عليها ... يقـو أعضاء النيابة العامة أيضا: " على ما يلي )3/1(
: " على تفصيل العلاقة بتُ أعضاء النيابة العامة ك الشرطة خلاؿ التحقيقات كما يلي )32-12(الفقرات 
بوجو عاـ ينبغي أف يفحص أعضاء النيابة بدقة قانونية التحقيقات التي بذريها الشرطة على الأقل عند - 12
الفصل فيما إذا كاف ينبغي يد ابؼلاحقة القانونية أك الاستمرار فيها، ك بهذا ابػصوص يتعتُ على أعضاء النيابة 
بُ الدكؿ التي بزضع فيها الشرطة - 22علاكة على ذلك مراقبة انتهاؾ حقوؽ الإنساف من جانب أفراد الشرطة، 
للنيابة العامة أك إذا كانت برقيقات الشرطة بذرم أك يتم الإشراؼ عليها من قبل أعضاء النيابة العامة، على تلك 
 :الدكؿ أف تتخذ تدابتَ فعالة للتأكد من أف عضو النيابة العامة بهوز لو ما يلي
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 .841 ص ،9002الرياض، 
 .841عبد العزيز عبد الله الرشود، مرجع سابق، ص - 2
 .دليل حقوؽ الإنساف ابػاص بأعضاء النيابة العامة، موقع برنامج إدارة ابغكم بُ الدكؿ العربية التابع لبرنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي- 3




 إعطاء التعليمات حسب ابؼلائمة إبٔ الشرطة بغرض التنفيذ الفعاؿ لأكلويات السياسة بذاه ابعربية، لاسيما  -1
فيما يتعلق بتحديد أم أنواع القضايا ينبغي التعامل معو أكلا، ك الوسائل ابؼستخدمة للبحث عن الأدلة كالعاملتُ 
 .إبْ...ابؼستعاف بهم، ك مدة التحقيقات، ك ابؼعلومات التي ينبغي إمداد عضو النيابة العامة بها 
 بُ حالة ما إذا كانت ىناؾ عدة أجهزة شرطة بزصص كل قضية على حدا إبٔ ابعهاز الذم يرل عضو  -2
 .النيابة العامة أنو الأقدر على التعامل معها
 . إجراء التقييمات ك ابؼراقبات حسب الضركرة بغرض مراقبة الالتزاـ بالتعليمات ك القانوف -3
 .فرض العقوبات أك تقرير فرض العقوبات حسب ابؼلائمة على ابؼخالفة الفعلية -4
يتعتُ على الدكؿ التي تكوف فيها الشرطة مستقلة عن النيابة العامة ابزاذ تدابتَ فعالية لضماف أف يكوف  -5
 1"ىناؾ تعاكف ملائم ك عملي بتُ النيابة العامة ك الشرطة 
  : على ما يلي9991كما نصت معايتَ الابراد الدكبٕ لأعضاء النيابة العامة لعاـ 
إذا كاف القانوف أك العرؼ بىوبؽم : يؤدم أعضاء النيابة العامة دكرا فعالا بُ الإجراءات ابعنائية على النحو التابٕ» 
 أك أم  ذلك ينبغي على أعضاء النيابة العامة أف يشاركوا بُ التحقيق بُ ابعربية أك بيارسوا سلطتهم على الشرطة
 :بؿققتُ آخرين بدوضوعية ك حيادية ك مهنية بُ الأحواؿ التالية
عند الإشراؼ على التحقيق بُ ابعربية، ينبغي على أعضاء النيابة العامة التأكد من أف الأجهزة ابؼنوط بها  -1
 .التحقيق تراعي ابؼفاىيم القانونية ك حقوؽ الإنساف الأساسية
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 صور رقابة النيابة العامة على الضبطية القضائية: لمطلب الثانيا
تعد الرقابة على أعماؿ الضبطية القضائية من أىم الضمانات بغماية حقوؽ الإنساف بُ مرحلة بصع 
الاستدلالات، إذ تؤدم إبٔ ابغفاظ على تلك ابغقوؽ كابغريات كعدـ الانتقاص منها أك إىدارىا دكف سند من 
 .1القانوف كما تؤدم إبٔ عدـ إطلاؽ يد مأمورم الضبط القضائي بُ بفارستهم لاختصاصهم دكبما قيود أك ضوابط
 منح النيابة العامة سلطة الرقابة على الضبطية القضائية، حيث أناط 2كقد تقدمت الإشارة إبٔ أف القانوف
 .بوكيل ابعمهورية إدارة الضبط القضائي، كالإشراؼ خص بو النائب العاـ لدل المجلس القضائي
كمن بٍ نقسم ىذا ابؼطلب إبٔ فرعتُ، نتناكؿ بُ الأكؿ سلطة النيابة العامة بُ إدارة أعضاء الضبط 
 .القضائي، ك نعرض بُ الثاب٘ لسلطة النائب العاـ بُ الإشراؼ على أعضاء الضبط القضائي
 :سلطة وكيل الجمهورية في إدارة الضبط القضائي: الفرع الأول
ك , ككيل ابعمهورية إذف بحكم القانوف ىو مدير الضبط القضائي داخل النطاؽ الإقليمي لكل بؿكمة
فيما يتعلق بأعماؿ كظيفتهم،بٓ يعط القانوف بُ ابغقيقة أم برديد تكميلي بؼا يقصده بسلطة الإدارة التي لوكيل 
ابعمهورية على مأمورم الضبط القضائي، إلا أنو من خلاؿ النصوص ابؼنظمة لاختصاصات الضبط القضائي 
بللص إبٔ أف سلطة الإدارة بسارس بالتعليمات ك الأكامر التي يصدرىا ككيل ابعمهورية إبٔ مأمورم الضبط 
 .3القضائي، كمن بٍ يتعتُ على ىؤلاء أف ينفذكا تعليمات ك أكامر ككيل ابعمهورية




                                                          
 .681حسنتُ المحمدم بوادم، مرجع سابق، ص - 1
 من قانوف 22 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي ك ابؼادة 31 مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم ك ابؼادة 81 ك 21راجع ابؼادتتُ - 2
 .الإجراءات ابعزائية ابؼصرم
 .012، ص 1002د الغريب، ابؼركز القانوب٘ للنيابة العامة، دار الفكر العربي، القاىرة، مبؿمد ع- 3




 طبيعة سلطة إدارة وكيل الجمهورية للضبط القضائي: أولا
إذا كاف لوكيل ابعمهورية، سواء بُ فرنسا أك مصر أك ابعزائر سلطة الإدارة، فإف ذلك يؤدم بنا إبٔ 
ىل يتعلق الأمر بسلطة تدربهية رئاسية أـ أف النيابة العامة بسارس التوجيو باسم . التساؤؿ عن طبيعة ىذه السلطة
 السلطة التدربهية الرئاسية؟
بُ كاقع الأمر، أف أعضاء الضبط القضائي تابعوف لسلطة تدربهية رئاسية، ك ىي رؤسائهم الإداريوف 
ك ىذه السلطة تبقى قائمة حتى بالنسبة لوظيفة الضبط القضائي، بينما تبعية , التابعوف لوزارة الداخلية أك الدفاع
مأمورم الضبط القضائي للنيابة العامة ليست تبعية إدارية، كإبما كظيفية للإشراؼ على كظيفة الضبطية القضائية 
 .1من حيث الاستدلاؿ
كىنا قد ينشأ تنازع بتُ سلطة ىؤلاء الرؤساء ك سلطة النيابة العامة، إذ بهوز بُ كاقع الأمر، أف تعطي 
النيابة العامة تعليمات عكسية لتلك التي تعطى من الرئاسة التدرجية ابؼباشرة، فما الذم يتعتُ أف بهريو عضو 
 .2الضبط القضائي بُ ىذه ابغالة
 :أثتَت ىذه ابؼسالة بُ فرنسا، ك انقسم إبٔ رأيتُ
القضائي إطاعة النيابة العامة، ك لا بهوز لأعضاء الضبط  الأكؿ يرل أنو يتعتُ على عضو الضبط
القضائي، بُ حدكد مباشرتهم الاستدلالات، أك تنفيذ الإنابات القضائية، التماس أك تلقي الأكامر ك التعليمات 
 .3إلا من السلطة القضائية التي يتبعونها
كالثاب٘ يرل أف تدخل الرؤساء التدربهيتُ لأعضاء الضبط القضائي بُ بفارسة كظيفة الضبطية القضائية 
أمر تقره القوانتُ ابؼكملة لقانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي، ك قد انتقد بحق ىذا الرأم الأختَ، ذلك أف تدخل 
الرؤساء التدربهيتُ لأعضاء الضبط القضائي بُ بفارسة كظيفتهم لا يكوف إلا بصفة الوسطاء بينهم ك أعضاء 
النيابة العامة، دكف أف يكوف بؽم سلطة ابزاذ القرار، ك من ناحية أخرل إذا كاف الضبط القضائي، لا بيارس 
بفعالية إلا بدعرفة بؾموع ابؼرفق ابؼنظم، فإف ذلك يفتًض سلطة رئاسية للمحافظة على ىذا المجموع، إلا أف ذلك لا 
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" لا يعتٍ إطلاقا " فالتوجيو الفتٍ " يؤدم بالضركرة إبٔ أف بلص ىذه السلطة الرئاسية باختصاص لا يقره القانوف 
 .1"التوجيو السياسي 
 80/10 ابؼعدلة بدوجب القانوف رقم 71كقد ابذو بكو ىذا ابؼسلك ابؼشرع ابعزائرم، إذ نص بُ ابؼادة 
عند مباشرة التحقيقات ك تنفيذ الإنابات القضائية، لا بهوز لضباط "  على أنو 1002 يونيو 62ابؼؤرخ بُ 
 ..."الشرطة القضائية طلب أك تلقي أكامر أك تعليمات إلا من ابعهة القضائية التي يتبعونها
 حيث جاء 80/10 مكرر بدوجب القانوف 81كتبدك تبعيتهم بُ عملهم الوظيفي أكثر بإضافة ابؼادة 
بيسك النائب العاـ ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية بيارس سلطات الضبط القضائي بُ دائرة : " فيها
 . من ىذا القانوف802اختصاص المجلس القضائي، كذلك مع مراعاة أحكاـ ابؼادة 
يتوبٔ ككيل ابعمهورية، برت سلطة النائب العاـ تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملتُ بدائرة اختصاص 
 ".المحكمة، يؤخذ التنقيط بُ ابغسباف عند كل ترقية 
كبهذه النصوص ابؼعدلة يكوف ابؼشرع ابعزائرم قد أعطى للنيابة العامة عند توجيو أعضاء الضبط القضائي 
فعالية تامة كإشراؼ إبهابي، كىو ما بود من التخوؼ من تضحية الضابط بابغقيقة بُ سبيل تلبية مطالب رئيسو 
 .الأصلي بالبحث عن ابغقيقة بوسائل غتَ مشركعة
 مظاىر إدارة وكيل الجمهورية للضبطية القضائية: ثانيا
تفرض سلطة الإدارة على ككيل ابعمهورية تقدير الأعماؿ التي يباشرىا مأموركا الضبط القضائي بُ إطار 
الاستدلالات الأكلية كبرقيق ابعربية ابؼلتبس بها، فلو أف يقدر كفايتها أك يتبعها بتحقيق، كيستبعد ما يراه منها 
بـالفا للقانوف، كعلى ككيل ابعمهورية كاجب عاـ إزاء ما يقـو بو عضو الضبط القضائي ك ىو مراقبة التزامهم 
 .2بأحكاـ القانوف كتنفيذىم التعليمات التي يوجهها إليهم سواء أكانت تعليمات خاصة، أما تعليمات عامة
 :كعلى كجو العمـو ، نورد فيما يلي أىم مظاىر إدارة ككيل ابعمهورية للضبط القضائي
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 من ؽ إ ج بإخطار ككيل ابعمهورية فورا عما يصل 81حيث يلتـز ضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 
يتعتُ على ضباط الشرطة :" لعلمهم من جرائم، ك بررير بؿاضر بشأنها ك موافاتها بأصوبؽا موقعا عليها، فتنص
القضائية أف بورركا بؿاضر بأعمابؽم كأف يبادركا بغتَ بسهل إبٔ إخطار ككيل ابعمهورية بابعنايات كابعنح التي تصل 
كعليو بدجرد إبقازىم أعمابؽم أف يوافو مباشرة بأصوؿ المحاضر التي حرركىا ككذا بجميع ابؼستندات : "إبٔ علمهم
 .1"كالوثائق ابؼتعلقة بها ككذلك الأشياء ابؼضبوطة 
لا يكوف للمحضر أك التقرير قوة الإثبات إلا إذا كاف صحيحا "  من ؽ إ ج بأنو 412كأضافت ابؼادة 
بُ الشكل ك يكوف قد حرره كاضعو أثناء مباشرة أعماؿ كظيفتو ك أكرد فيو عن موضوع داخل بُ نطاؽ اختصاصو 
 "ما قد رآه أك بظعو أك عاينو بنفسو 
 :        كمن خلاؿ ىذه النصوص بيكننا أف نستخلص الضمانات التي بورص ككيل ابعمهورية على رقابتها كىي
أف يكوف المحضر صحيحا ك ابؼقصود بالصحة ىنا أف يتضمن المحضر معلومات تكوف مطابقة للحقيقة  - أ
كالواقع، فعضو الضبطية القضائية عندما ينفذ ابؼعاينات أك يسجل أقواؿ الشهود أك ابؼشتبو فيهم أك يورد معلومات 
 .2حوؿ الوقائع أك الأشخاص بهب عليو أف يتحرل بكل الوسائل صحة ك صدؽ ما يثبتو بُ المحضر
  فالمحضر كوثيقة ربظية بهب أف يكوف كافيا ك دقيقا ككاضحا، فضابط أك عوف الشرطة القضائية بهب أف  - ب
ينقل ابؼعلومات التي يشاىدىا أك يسمعها أك يقرأىا بإخلاص كلا بهب بأم حاؿ من الأحواؿ أف يقيمها أك يبدم 
رأيو فيها كبهب أف يذكر الزماف كابؼكاف بدقة، كىوية الأشخاص كأف يصف الوسائل ابؼستعملة بُ ابعربية كصفا 
كافيا، كمن مقتضيات صحة المحضر أيضا أف يكوف بؿررا بصياغة كأسلوب كاضحتُ يسهل فهمهما من قبل 
 .3القاضي
ك تلك ىي الصحة من حيث ابؼضموف، أما الصحة من حيث الشكل فتتمثل بُ بررير المحضر طبقا  - ج
 من ؽ إ 25للشكاؿ التي تنص عليها أحكاـ قانوف الإجراءات ابعزائية كمن تلك الشكليات ما تنص عليو ابؼادة 
كما تنص ..." ج  من ضركرة تضمتُ بؿضر بظاع كل شخص موقوؼ للنظر مدة السماع كساعة إطلاؽ سراحو
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 من ذات القانوف، ضركرة بررير المحاضر بُ ابغاؿ ك توقيع كل كرقة من أكراقها بالنسبة للمحاضر 45عليو ابؼادة 
 "المحررة بُ حالة معاينة جربية ملتبس بها 
كبهب أف يكوف رجل الضبط القضائي قد قاـ بتحرياتو ضمن اختصاصو الوظيفي نوعيا ك مكانيا، فلا يكوف  - د
مبعثها ابؽول أك الانتقاـ أك التشفي، كأف تكوف قد بست أيضا بُ حدكد الآداب كمقتضيات حسن الأخلاؽ كبُ 
سبيل ابغصوؿ للحقيقة، ك من ذلك اختلاس النظرات من ثقب الباب أك اقتحاـ ابؼساكن أك برريض شخص ما 
 .1لارتكاب جربية
كبُ ابعرائم ابؼتلبس بها، كرغم ما بىولو القانوف لضباط الشرطة القضائية من اختصاصات كسلطات استثنائية  - ذ
تنطوم على مساس كبتَ بحقوؽ الإنساف، إلا أنو قيدىا بقيود تسهر النيابة العامة على رقابتها، فقد ألزمهم القانوف 
 ؽ إ ج، كمن مظاىر 24بوجوب إخطار ككيل ابعمهورية فورا بابعربية ابؼلتبس بها قبل الانتقاؿ بؼكاف ابعربية ابؼادة 
 طبقا 2تلك الرقابة، أنو بهب على ضابط الشرطة القضائية إذا ما رأل كجها لوضع شخص بُ التوقيف للنظر
، بهب عليو إبلاغ ككيل ابعمهورية بذلك بُ ابغاؿ، ك يقدـ لو تبريرا عن دكاعي التوقيف للنظر، كأنو لا 15للمادة 
بهوز أف تتجاكز مدة التوقيف للنظر بشاف كأربعتُ ساعة، غتَ أف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل بذعل 
ارتكابهم أك بؿاكلة ارتكابهم للجربية مرجحا، لا بهوز توقيفهم سول ابؼدة اللازمة لأخذ أقوابؽم، كما أنو ملـز بتقدبٙ 
 ساعة إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية كمتماسكة، 84ابؼوقوؼ للنظر إبٔ ككيل ابعمهورية مباشرة بعد انقضاء 
كابؼلاحظ أف مدة التوقيف للنظر . كبيكن بسديد آجاؿ التوقيف للنظر بإذف مكتوب من ككيل ابعمهورية ابؼختص
 ساعة قابلة للتمديد بؼدة تساكيها، كتتقلص 42بزتلف من تشريع لآخر، فابؼشرع الفرنسي كابؼصرم بوددانها بػػػػػػػػ
 .3مدة التوقيف للنظر بُ بعض التشريعات لتصل إبٔ ست ساعات كما ىو ابغاؿ بالنسبة للتشريع ابؽولندم
كما أخضع القانوف كيفية تنفيذ إجراء التوقيف للنظر لرقابة ككيل ابعمهورية حيث ألـز رجاؿ الأمن بفتح 
سجل خاص بُ مراكز الشرطة ك الدرؾ يعرؼ بسجل التوقيف للنظر يؤشر عليو ككيل ابعمهورية كيراقبو دكريا 
 من ؽ إ ج، ك يثبت فيو ضابط الشرطة القضائية رقم المحضر كاسم كلقب الشخص ابؼوقوؼ للنظر 2/25ابؼادة 
كسبب كمدة حجزه كلقد أكدت التعليمة الوزارية ابؼشتًكة المحددة للعلاقات الوظيفية بتُ الشرطة القضائية بُ بؾاؿ 
                                                          
 .851عبد العزيز عبد الله الرشود، مرجع سابق، ص -  1
 ساعة على الأكثر بقصد منعو من 84حجز شخص ما برت ابؼراقبة ك كضعو برت تصرؼ الشرطة القضائية بؼدة " يعرؼ التوقيف للنظر بأنو -  2
عبد العزيز سعد، "  سلطات التحقيق إبٔالفرار أك طمس معابٓ ابعربية أك غتَىا ريثما تتم عملية التحقيق ك بصع الأدلة بسهيدا لتقدبيو عند اللزـك 
 .24، ص 1991مذكرات بُ قانوف الإجراءات ابعزائية ابؼؤسسة الوطنية للكتاب، ابعزائر، 
 .741، ص 2991,ابعزائر, دار ابؽدل بؿمد بؿده، ضمانات ابؼشتبو فيو أثناء التحريات الأكلية، -  3




 على ضركرة تفقد ككيل ابعمهورية لأماكن التوقيف للنظر بصفة دكرية بُ 1إدارتها كالإشراؼ عليها كمراقبة أعمابؽا
أم كقت بؼعاينة ظركؼ التوقيف كالإطلاع على السجلات ابؼنصوص على مسكها قانونا كالتي بيكن لو أف يدكف 
 .2"عليها ملاحظاتو، تكوف سجلات التوقيف للنظر مرقمة كموقع عليها من طرؼ ككيل ابعمهورية
 من ؽ إ ج من ضركرة بسكينو 15كمن الضمانات ابؼتعلقة بشخص ابؼوقوؼ للنظر ما نصت عليو ابؼادة 
من الاتصاؿ بعائلتو، كبيكن أف يتم ذلك بواسطة ابؽاتف، كما يسمح لعائلتو بزيارتو، ككذا إخضاعو للفحص 
الطبي عند نهاية مدة ابغجز كقبل تقدبيو أماـ القاضي ابؼختص أك إخلاء سبيلو كبيكن أف يكوف ذلك بطلب من 
 .3 فقرة أختَة من ؽ إ ج25ككيل ابعمهورية أك بناء على طلب أحد أفراد عائلتو أك بؿاميو ابؼادة 
كما أنو بهب على ضابط الشرطة القضائية عند قيامو بإجراءات البحث كالتحرم عن ابعرائم ابؼشهودة 
أف لا يدخل منازؿ ابؼشتكي منهم إلا بإذف مكتوب صادر من ككيل ابعمهورية مع كجوب الاستظهار بهذا الأمر 
قبل الدخوؿ إبٔ ابؼنزؿ ك الشركع بُ التفتيش، كبهب أف يضمن ككيل ابعمهورية الإذف أعلاه بياف كصف ابعـر 
موضوع البحث عن الدليل ك عنواف الأماكن التي ستتم زيارتها ك تفتيشها ك إجراءات ابغجز فيها كذلك برت 
طائلة البطلاف، كبهب أف تنجز ىذه العمليات برت الإشراؼ ابؼباشر للقاضي الذم أذف بها كالذم بيكنو عند 
 . من ؽ إ ج44الاقتضاء الانتقاؿ إبٔ عتُ ابؼكاف للسهر على احتًاـ أحكاـ القانوف ابؼادة 
 كمن ضمانات التفتيش أف بوصل بحضور صاحب ابؼسكن ابؼشتبو فيو أنو ساىم بُ ارتكاب ابعناية أك 
 من ؽ إ ج، ككذلك 54بفثل عنو أك شاىدين من غتَ ابؼوظفتُ ابػاضعتُ لسلطة ضابط الشرطة القضائية ابؼادة 
أنو لا بهوز البدء بُ تفتيش ابؼساكن ك معاينتها قبل ابػامسة صباحا كلا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب 
 . من ؽ إ ج74صاحب ابؼنزؿ ذلك أك كجهت نداءات من الداخل أك بُ الأحواؿ الاستثنائية ابؼقررة قانونا، ابؼادة
                                                          
 . بتُ كزارة الدفاع الوطتٍ ك كزارة العدؿ ك كزارة الداخلية ك ابعماعات المحلية0002 جويلية 13التعليمة ابؼشتًكة صادرة بُ -  1
ك ابؽدؼ من ىذه الزيارات ىو إثبات حالة أماكن الاحتجاز ك إعداد ملاحظات بُ ىذا الشأف لوزارة العدؿ ك الإدارات ابؼعنية لإصلاح ك -  2
 البراءة بُ مرحلة بصع  قرينةتصحيح أم حالة تكوف عليها ىذه الأماكن ك لا تتفق مع الاحتًاـ الواجب للكرامة الإنسانية مدحت رمضاف، تدعيم
 .91، ص 1002الاستدلالات، دار النهضة العربية، القاىرة، 
 الصادر بشأف 0002 لسنة 615 بدقتضى القانوف رقم 2/77ك كضمانة بغقوؽ الإنساف أثناء التوقيف للنظر استحدث ابؼشرع الفرنسي ابؼادة -  3
قرينة البراءة أف كل شخص يتم احتجازه أثناء مرحلة بصع الاستدلالات أك التلبس ابعربية، يستطيع بعد مضي ستة أشهر اعتبارا من نهاية الاحتجاز ك 
إذا بٓ بررؾ الدعول ابعنائية ضده، أف يستفسر من مدعي ابعمهورية عما سيتم أك من ابؼتوقع أف يتم بالنسبة للإجراءات، ك ىذا الطلب يوجو إبٔ 
أك بىطر ... ابؼدعي العاـ بخطاب مسجل بعلم الوصوؿ ك يلتـز مدعي ابعمهورية خلاؿ الشهر التابٕ لاستلاـ الطلب بتحريك الدعول العمومية أك 
لة، مكىو ما يعد كسيلة لتجنب طوؿ فتًة بصع الاستدلالات ك التي قد تصبح غتَ بؿددة ابؼدة، عبد الله ماجد العكا... " الشخص بحفظ الدعول 
 . 791، ص 0102الوجيز بُ الضبطية القضائية، الطبعة الأكبٔ، دار الثقافة، الأردف، 




بناء على ما تقدـ بللص إبٔ أف التفتيش كإجراء استلزمتو ضركرات التحقيق كالسعي بكو كشف ابغقيقة، 
إلا أنو يشكل خطورة كمساسا كبتَا بحرمات ابؼساكن كحرمات قاطنيها لذا حرصت التشريعات ابؼختلفة إبٔ صوف 
حريات ابؼنازؿ من خلاؿ كضع ضوابط كقيود للتفتيش ككتعزيزا بؽا جعلت من النيابة العامة رقيبة على أدائها 
 .كالتقيد الصاـر بها
كمن مظاىر رقابة ككيل ابعمهورية كجهة إدارة على أعماؿ الضبطية القضائية أيضا بقده ضمن ما 
، 6002 ابؼؤرخ بُ ديسمبر سنة 22/60استحدثو ابؼشرع من إجراءات بررم خاصة، كذلك بدوجب القانوف رقم 
كذلك ضمن جرائم معينة فقط كىي جرائم ابؼخدرات كابعربية ابؼنظمة العابرة للحدكد الوطنية أك ابعرائم ابؼاسة 
بأنظمة ابؼعابعة الآلية للمعطيات أك جرائم تبييض الأمواؿ أك الإرىاب أك ابعرائم ابؼتعلقة بالتشريع ابػاص بالصرؼ 
 .ككذا جرائم الفساد
        حيث بقد أنو بظح للضبطية القضائية بإذف مكتوب من ككيل ابعمهورية ك إذا اقتضت ضركرات التحرم 
 :القياـ بدا يلي
اعتًاض ابؼراسلات التي تتم عن طريق كسائل الاتصاؿ السلكية ك اللاسلكية ك كذا كضع التًتيبات التقنية  -1
دكف موافقة ابؼعنيتُ من أجل التقاط ك تثبيت ك بث ك تسجيل الكلاـ ابؼتفوه بو بصفة خاصة أك سرية من طرؼ 
شخص أك عدة أشخاص بُ أماكن خاصة أك عمومية أك التقاط صورة لشخص أك عدة أشخاص يتواجدكف بُ 
 كبهب أف يتضمن الإذف كل العناصر التي تسمح بالتعرؼ على الاتصالات ابؼطلوب التقاطها ك 1مكاف خاص
الأماكن ابؼقصودة سكنية أك غتَىا ك ابعربية التي تبرر اللجوء إبٔ ىذه التدابتَ كمدتها، ك يسلم الإذف ابؼكتوب بؼدة 
 .2 أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحرم أك التحقيق4
التسرب ك يقـو بو ضابط أك عوف الشرطة القضائية برت مسؤكلية ضابط الشرطة القضائية ابؼكلف بتنسيق  -2
العملية، كذلك بقصد مراقبة الأشخاص ابؼشتبو ارتكابهم جناية أك جنحة باتهامهم أنو فاعل معهم أك شريك بؽم 
 .3أك خاؼ
                                                          
.  من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم5 مكرر 56ابؼادة -  1
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم7 مكرر 56ابؼادة -  2
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم21 مكرر  56ابؼادة -  3




  كيسمح لضابط أك عوف الشرطة القضائية أف يستعمل بؽذا الغرض، ىوية مستعارة ك أف يرتكب عند 
 أدناه، ك لا بهوز برت طائلة البطلاف أف تشكل ىذه الأفعاؿ 41 مكرر 56الضركرة الأفعاؿ ابؼذكورة بُ ابؼادة 
 .1برريضا على ارتكاب جرائم
 سلطة النائب العام في الإشراؼ على الضبطية القضائية: الفرع الثاني
 مكرر على أف مسألة الإشراؼ على أعضاء 81 ك21نص قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم بُ ابؼواد 
، لكنو بٓ ينظم كيفية إعمالو أك بودد صوره، ك 2الضبط القضائي من اختصاص النائب العاـ لدل المجلس القضائي
 :ىذا ما سنحاكؿ تناكلو من خلاؿ النقاط التالية
 مدى الرقابة التأديبية للنائب العام إزاء مأمور الضبط القضائية: أولا
يثتَ إشراؼ النائب العاـ على الضبطية القضائية مسألة ما إذا كاف لو ابغق بُ فرض جزاءات تأديبية ضد 
 .مأمور الضبط القضائي ابؼخالف أك ابؼتجاكز بغدكد أعمالو
 بالنسبة للوضع بُ كل من مصر ك ابعزائر فإف قانوف الإجراءات ابعزائية ابػاص بكل منها بٓ يتناكؿ أية  -1
نصوص صربوة بزوؿ النائب العاـ ابغق بُ فرض أيا من ابعزاءات التأديبية ضد مأمور الضبط ابؼخالف أك ابؼتواب٘ 
 ؽ إ ج ـ من مظاىر تأديب لا تتعدل بؾرد 22 ؽ إ ج ج ك 21، كأف ما أشارت إليو ابؼواد 3بُ أداء كظيفتو
طلب من النائب العاـ إبٔ ابعهة الرئاسية التي يتبعها عضو الضبط القضائي للنظر بُ أمر العضو ابؼخالف أك 
، أما بُ ابعزائر فإف النائب العاـ يقدـ طلبو إبٔ جهة قضائية بـتصة ك ىي 4ابؼقصر بُ تأدية مهامو ىذا بُ مصر
 للنظر بُ كل بـالفة مرتكبة من طرؼ ضباط الشرطة القضائية ك بُ 802غرفة الاتهاـ بـولة بدوجب ابؼادة 
 .بذريدىم من صفة الضبطية القضائية كمتابعتهم جزائيا عن أم تقصتَ أك إخلاؿ يقع منهم
                                                          
 . الفقرة الثانية من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم21 مكرر 56ابؼادة -  1
   .انوف الإجراءات ابؼصرم من ؽ22 ك ابؼادة رنسيؼاؿ الإجراءات ابعزائية  انوف من ؽ31ك يقابلها ابؼادة -  2
 .471، ص مرجع سابقلة، معبد الله ماجد العكا-  3
 .49، ص 0791, القاىرة , دكف ذكر دار النشر , الطبعة الثالثة أبضد فتحي سركر، أصوؿ الإجراءات ابعنائية، -  4




 كبالنسبة للتشريع الأردب٘ فمن ابؼتفق عليو أف ابؼشرع الأردب٘ قد منح النائب العاـ ك بشكل جزئي سلطة  -2
تأديبية تتمثل بُ بؾرد توجيو التنبيو إبٔ مأمور الضبط القضائي الذم توابٗ بُ أداء كظائفو، كما أجاز للنيابة العامة 
 .1أف يقتًح على ابؼرجع ابؼختص ما يقتضيو ابغاؿ من التدابتَ التأديبية
 إبٔ أف الرقابة ابعادة على أعضاء الضبط DUONGAG ERREIPكبُ فرنسا ذىب الفقيو الفرنسي 
القضائي  تقتضي ضركرة بزويل النيابة سلطة بؾازاة عضو الضبط القضائي ابؼخالف تأديبيا، بالإضافة إبٔ حقها بُ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 7 فقرة 61، كىذا ما أكده القانوف الفرنسي بُ ابؼادة 2رفع الدعول ابعنائية عليو
حيث خوؿ ابؼدعي العاـ لدل بؿكمة الاستئناؼ سلطة الرقابة التأديبية على أعضاء الضبط القضائي بنفسو، 
كذلك بفرض ابعزاء على العضو الذم ارتكب إخلاؿ بواجبات كظيفتو أك قصر بُ مباشرة اختصاصو، أما إذا كاف 
ما ارتكبو عضو الضبط القضائي يشكل جربية معاقب عليها بدقتضى قانوف العقوبات، فإنو بويل الأمر إبٔ غرفة 
الاتهاـ كابعزاءات التي يوقعها ابؼدعي العاـ بنفسو ىي الإنذار، كسحب أىلية مباشرة اختصاصات الضبط 
القضائي، كالاختصاص بتوقيع ىذه ابعزاءات قاصرة على ابؼدعي العاـ كحده كبصفتو الشخصية، كإذا ما رأل 
 من قانوف 22ابؼدعي العاـ عدـ كفاية ىذه ابعزاءات بهوز لو حينئذ أف بويل الأمر إبٔ غرفة الاتهاـ ابؼادة 
 .3الإجراءات ابعزائية
 سلطات النائب العام كجهة إشراؼ: ثانيا
 81 من ؽ إ ج ج على سلطة إشراؼ النائب العاـ على الضبطية القضائية، كابؼادة 21نصت ابؼادة 
مكرر منحتو سلطة إمساؾ ملف فردم لكل ضابط شرطة قضائية، كبأنو يشرؼ على تنقيط ضباط الشرطة 
القضائية كالتي يتولاىا ككيل ابعمهورية برت سلطتو ك إشرافو، كمع ذلك بقي الغموض يكتنف ىذه السلطة ابؼقررة 
إبٔ أف صدرت التعليمة الوزارية ابؼشتًكة بتُ كزير الدفاع ككزير العدؿ ككزير الداخلية كابؼؤرخة بُ ,للنائب العاـ 
 المحددة للعلاقة التدرجية بتُ السلطة القضائية كالشرطة القضائية بُ بؾاؿ إدارتها كالإشراؼ 0002/70/13
عليها كمراقبتها، حيث بينت بوضوح أىم السلطات ابؼخولة للنائب العاـ كسلطة إشراؼ على الضبطية القضائية 
 :كالتي ندرجها بُ النقاط التالية
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 :مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية  -1
بواط النائب العاـ علما بهوية ضباط الشرطة القضائية ابؼعنيتُ بدائرة اختصاصو كالذين بيارسوف بصفة 
فعلية مهاـ الشرطة القضائية، ك يتوبٔ مسك ملفاتهم الشخصية التي ترد إليو من السلطة الإدارية التي يتبعها 
الضابط ابؼعتٍ، أك من النيابة العامة لآخر جهة قضائية باشر فيها ىذا الأختَ مهامو باستثناء ضباط الشرطة 
القضائية التابعتُ للمصابّ العسكرية للمن، كالذين بسسك ملفاتهم من طرؼ ككلاء ابعمهورية العسكريتُ 
 .ابؼختصتُ إقليميا
 :ك يتكوف ابؼلف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من الوثائق التالية
 .قرار التعيتُ -1
 .بؿضر أداء اليمتُ -2
 .بؿضر التنصيب -3
 .كشف خدمات ضابط الشرطة القضائية -4
 .استمارات التنقيط السنوية -5
 .صورة شمسية عند الضركرة -6
للإشارة أف ىذه ابؼلفات الفردية تتعلق بضباط الشرطة القضائية فقط دكف غتَىم من عناصر الضبطية 
 .1القضائية
كما أف ىذه ابؼلفات تتضمن معلومات كاملة عن مؤىلاتهم العلمية كالعملية كمسارىم الوظيفي كضباط 
 .شرطة قضائية
 :الإشراؼ على تنقيط ضباط الشرطة القضائية -2
بيسك النائب العاـ بطاقات التنقيط لضباط الشرطة القضائية كترسل ىذه البطاقات إبٔ ككلاء ابعمهورية 
ابؼختصتُ إقليميا لتقييم كتنقيط الضباط العاملتُ بدائرة اختصاصهم بُ أجل أقصاه أكؿ ديسمبر من كل سنة 
 . ديسمبر من نفس السنة13لتًجع إبٔ النائب العاـ بعد تبليغها للضابط ابؼعتٍ بُ أجل أقصاه 
                                                          
 صرم من قانوف الإجراءات ابعزائية ابٓ22 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي ك ابؼادة 1/91 ك 31ك تقابلها ابؼواد -  1




كيتم التنقيط كفق البطاقة النموذجية ابؼعدة بؽذا الغرض، كلضابط الشرطة القضائية أف يبدم ملاحظات 
كتابية حوؿ تنقيطو يوجهها إبٔ النائب العاـ الذم تعود لو سلطة التقييم كالتقدير النهائي للنقطة كابؼلاحظات، 
كتوضع نسخة من بطاقة التنقيط بابؼلف الشخصي لضباط الشرطة القضائية، كيرسل النائب العاـ نسخة منها إبٔ 
 . يناير من كل سنة13السلطة الإدارية التي يتبعها ابؼعتٍ مشفوعة بدلاحظاتو قبل 
كبهدؼ إضفاء ابؼزيد من ابؼصداقية، ك بذسيد مبدأ الرقابة القضائية على أعماؿ الشرطة القضائية، نصت 
التعليمة الوزارية ابؼشتًكة السابق ذكرىا على أف التنقيط السنوم لضباط الشرطة القضائية يؤخذ بعتُ الاعتبار بُ 
التحكم بُ الإجراءات، كركح ابؼبادرة بُ التحريات، : مسارىم ابؼهتٍ، كيتم التنقيط حسب الأكجو التالية
 .كالانضباط كركح ابؼسؤكلية، كمدل تنفيذ تعليمات النيابة العامة كالأكامر كالإنابات القضائية، كالسلوؾ، كابؽيئة
علاكة على ذلك، فإنو يتم تنقيط ضباط الشرطة القضائية التابعتُ لوزارة الدفاع من طرؼ ككيل ابعمهورية 
 .العسكرم لدل المحكمة العسكرية ابؼختصة إقليميا ضمن الشركط ك كفق الأشكاؿ ابؼبينة سابقا
 :الإشراؼ على تنفيذ التسخيرات -3
لقد نصت التعليمة الوزارية ابؼشتًكة السابقة بأف يتوبٔ النائب العاـ مهمة الإشراؼ على تنفيذ التسختَات 
 .التي تصدره ابعهات القضائية للقوة العمومية من أجل حسن ستَ القضاء
تصدر ىذه التسختَات ابؼوجهة إبٔ القوة العمومية بُ أجل تسمح للجهة ابؼسخرة بابزاذ الاحتياطات 
كالتدابتَ اللازمة لتنفيذىا، تكوف التسختَات مكتوبة ك مؤرخة ك موقعة من ابعهة التي أصدرتها، ك بُ الواقع لا 
 :بيكن حصر أكجو كأغراض تسختَ القوة العمومية غتَ أنو بيكن إبصابؽا بُ الأغراض التالية
 .التسختَ من أجل تنفيذ الأكامر القضائية ك القرارات ابعزائية -1
 .استخراج ابؼساجتُ من ابؼؤسسات العقابية بؼثوبؽم أماـ ابؽيئات القضائية -2
 .حراسة ابؼساجتُ أثناء برويلهم من مؤسسة عقابية إبٔ أخرل -3
 .ضماف الأمن، ك ابغفاظ على النظاـ العاـ خلاؿ انعقاد ابعلسات -4
تسليم الإستدعاءات، كالتبليغات القضائية بُ ابؼادة ابعزائية متى استحاؿ تبليغها بالوسائل القانونية  -5
 .الأخرل
بيكن عند الاقتضاء كخاصة بُ ابؼدف الكبرل إنشاء فرؽ متخصصة للتكفل بتنفيذ التسختَات ابؼتعلقة  -6
 .بالأحكاـ القضائية ابؼدنية





 :ضمانات حسن استعمال النيابة العامة لسلطتها عند تحريك الدعوى العمومية
إف بزويل النيابة العامة سلطة برريك الدعول العمومية بٓ يشرع إلا بغماية حقوؽ ابػصـو ، كىذه ابغقوؽ 
تتعرض للمساس بها إذا ما أسيئ استعماؿ ىذه السلطة التقديرية من جانب عضو النيابة العامة عن قصد أك خطأ 
بُ التقدير، كىو ما قد يتوافر بُ مسألة عبء الإثبات، كذلك عندما تتخذ النيابة العامة موقفا سلبيا منو تاركة 
ابؼتهم، كىو الذم يفتًض فيو أنو برمء ملـز بإقامة الدليل على براءتو كما يتوافر أيضا عندما تقتضي مصلحة 
المجتمع بُ برقيق العدالة كاقتضاء حقو بُ العقاب ابزاذ إجراءات ماسة بحرية الشخص كما ىو حاصل بُ حالة 
 .التلبس، بالإضافة إبٔ حالة تقاعس النيابة العامة عن برريك الدعول العمومية حتُ يقتضي حق ابؼضركر ذلك
كمن أجل تلابُ مثل ىذه النقائص التي قد تناؿ من دكر النيابة بُ بضاية حقوؽ الإنساف عند برريك 
الدعول العمومية كاف لزاما إحاطة ىذه السلطة بضمانات معينة تكفل احتًاـ جوىر ابغرية الشخصية بالقدر 
اللاـز للدفاع عن مصلحة ابعماعة، كما بهب أف يكوف تنظيم ىذه الإجراءات بُ إطار ابؼبدأ الأصل، كىو افتًاض 
براءة ابؼتهم ىذا من جهة ك من جهة أخرل ضركرة فرض قيود على حرية اختيار طريق الدعول بدا يرعى مصابّ 
ابؼضركر، بٍ السماح لو بدشاركتها بُ برريك الدعول العمومية علاجا لتقاعسها عن ىذا التحريك أك حثا بؽا على 
 .مباشرتو
 :كنتناكؿ بُ مطلبتُ، ىذه الضمانات كالتابٕ
 . ضمانات النيابة العامة بغقوؽ ابؼتهم عند برريك الدعول العمومية:المطلب الأول









 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المتهم عند تحريك الدعوى العمومية: المطلب الأول
بسارس النيابة العامة بُ الدعول ابعنائية كظيفة ذات سلطة كلا تزاكؿ حقا شخصيا إف شاءت باشرتو كإف 
أرادت التفتت عنو أم أف بؽا سلطة ك عليها كاجبا، ك كلا الأمرين متلازماف لا ينفصلاف كسلطتها ككاجبها بُ 
برريك الدعول العمومية بىضعاف دائما لاعتبارات حقوؽ الإنساف، كمن أىم الضمانات التي بررص النيابة العامة 
 :على كفالتها أثناء برريكها للدعول العمومية بقد
برملها لعبء الإثبات بضاية للحق بُ قرينة البراءة، كأف بررص عند بعوئها إبٔ الإجراءات ابؼاسة بابغرية 
التقيد الصاـر بالقيود التي ألزمها بها ابؼشرع بضاية للحق بُ ابغرية الشخصية كاحتًاما بؼبدأ الفصل بتُ سلطتي 
 :الإتهاـ كالتحقيق، كسنحاكؿ فيما يلي تفصيل تلك الضمانات من خلاؿ الفرعتُ التاليتُ
 ضمان حق المتهم في عدم إثبات براءتو: الفرع الأول
بؼا كاف مبدأ قرينة البراءة يقتضي أف يعامل ابؼتهم على أنو برمء حتى يصدر حكم بإدانتو، فإف من حق 
ابؼتهم عدـ إثبات براءتو ك لذلك فإف إثبات التهمة قبل ابؼتهم، يقع على عاتق سلطة الإدعاء فهي كحدىا ابؼلزمة 
 .1بإدارة الدليل يعيد عن ابؼتهم الذم لا يلتـز بتقدبٙ أم دليل على براءتو
كابؼقصود بتحمل سلطة الإدعاء عبء الإثبات كاملا، برملها إثبات ابغقيقة بجميع صورىا، كليس فقط 
إثبات التهمة، فهي تتحمل إثبات مدل توافر أركاف ابعربية من عدمو، كمدل توافر شركط ابؼسؤكلية ابعنائية من 
 .2عدمو
كإذا كاف عبء الإثبات بُ ابؼسائل ابعنائية يتحملو الإدعاء كاملا إعمالا لأصل البراءة، فهو ما ذكرتو 
يقع عبء إثبات التهمة على الإدعاء، كالشك يفسر : " كأكدت عليو اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف حيث قالت
بؼصلحة ابؼتهم نتيجة أصل البراءة، ك لا بهوز افتًاض أنو مذنب بأية صورة حتى تثبت عليو التهمة بدا لا يدع أم 
 .3"بؾاؿ معقوؿ للشك
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فسلطة الاتهاـ ىي التي تتوبٔ قانونا التحقيق عن ابعـر ك بصع أدلتو ك تلاحق الدعول العامة حتى نهايتها 
فلا يلتـز ابؼتهم بتقدبٙ أدلة النفي، فواجب تقدبٙ الدليل يقع على الإدعاء العاـ، ك بالبناء على ذلك، فإف ابؼتهم 
ك أف يرفض الإجابة على الأسئلة، فابغق بُ , من حقو أف يتخذ موقفا سلبيا بُ مواجهة الاتهاـ ابؼسند إليو بل 
عدـ الشهادة ضد الذات ىي نتيجة بؼبدأ قرينة البراءة، ك ىي التي كجدت لصابّ ابؼشتبو فيو أك ابؼتهم، ك لكن إذا 
 1توافرت أدلة تفيد صحة التهمة كاف من حقو أف يقدـ ما لديو من أدلة دحضا بؽا
بيد أف التشريعات قد تباينت بُ النص صراحة على مسألة برميل النيابة العامة عبء الإثبات بشكل 
مستقل، دكف الاستناد إبٔ أصل البراءة، فهناؾ تشريعات نصت على ذلك صراحة كما ىو ابغاؿ بُ قانوف 
الإجراءات ابعزائية اليمتٍ، كىناؾ تشريعات التزمت الصمت، كما ىو ابغاؿ بُ التشريعتُ ابعزائرم كالفرنسي ككذا 
 . 2التشريع ابؼصرم
 : كبناءا على ما سبق، فإننا سوؼ بلصص ىذا الفرع
لدراسة دكر النيابة العامة بُ إثبات كقائع ابؼسؤكلية ابعنائية للمتهم من جهة، ك من جهة أخرل ندرس 
 .أيضا دكر النيابة العامة بُ إثبات كسائل دفع ابؼسؤكلية ابعنائية
 إثبات وقائع المسؤولية الجنائية للمتهم: أولا
تقـو ابؼسؤكلية ابعنائية للمتهم على عدة عناصر، بهب إثباتها أكلا قبل القوؿ بضركرة نسبة الفعل ابعنائي 
إبٔ ابؼتهم، حيث يتعتُ إثبات الأركاف ابؼكونة للجربية ك النتائج ابؼتًتبة عليها ك علاقة السببية التي تربط بينهما، 
 :3كسوؼ ندرس عبء إثبات ىذه العناصر من خلاؿ النقاط التالية
إثبات الركن الشرعي للجربية، خضوع الفعل، أك الامتناع لنص بذربيي ك عدـ خضوعو بُ ذات الوقت لسبب  -1
 ".من أسباب الإباحة، كي يظل بؿتفظا بالصفة غتَ ابؼشركعة لو 
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كتظهر أبنية الركن الشرعي بُ بؾاؿ الإثبات بُ الواقع العملي، بُ أنو من ابؼستحيل إدانة شخص بجربية 
كتسليط العقوبة عليو بُ غياب الركن الشرعي، ذلك أف ىذا الركن بوكمو مبدأ الشرعية، كىذا الأختَ عنصر 
 1"إلا بنص ....لا جربية لا عقوبة" جوىرم للإدانة تطبيقا لأحكاـ ابؼادة الأكبٔ من قانوف العقوبات ابعزائرم 
من ابؼقرر قانونا أف الأحكاـ " كىذا ما استقر عليو قضاء المحكمة العليا بُ التطبيق العملي حيث قرر أنو 
كالقرارات الصادرة بعقوبة بهب أف تتضمن ذكر النصوص القانونية ابؼطبقة كإلا كقعت برت طائلة البطلاف إذ 
بدكف ذلك لا يتستٌ للمحكمة العليا بفارسة رقابتها القانونية على ىذه الأحكاـ، كمن بٍ فإف القضاء بدا بىالف 
 2"ىذا ابؼبدأ يعد خرقا للقانوف 
كإعمالا لقاعدة البراءة الأصلية، فإف سلطة الاتهاـ أك ابؼدعي ابؼدب٘ بنا اللذاف يتحملاف إثبات ىذا الركن 
الأساسي، كىو ما بودث فعلا بُ المجاؿ العملي، ذلك أف بفثل النيابة العامة عندما يدرؾ أف الفعل ابؼشار إليو بُ 
الشكول لا يقع برت طائلة أم نص عقابي فإنو بيتنع عن متابعة الشخص ابؼسند إليو ىذا الفعل كيقـو بحفظ 
ملف الدعول، كعلى العكس إذا ثبت لديو أف الفعل معاقب عليو جنائيا فإنو يشتَ بُ طلبو الافتتاحي للدعول 
 .3على النص القانوب٘ الذم أسس عليو ابؼتابعة ك الذم بهب أف ينطبق عليو حسب رأيو
ىذا كالذم بذدر الإشارة إليو بُ ىذا ابؼقاـ ىو أف التكييف الأكؿ الذم يعطيو ككيل ابعمهورية للفعل ىو 
تكييف مؤقت بيكن تعديلو أك تغيتَه لأف الركن الشرعي للجربية بيثل مسألة قانونية بزضع لسلطة القضاة 
 .4كتقديرىم، كأنو من الواجب عليهم أف يتحققوا من صحة التكييف ابؼقتًح من طرؼ النيابة العامة
 :إثبات الركن المادي للجريمة -2
من ابؼعلـو أف الركن ابؼادم للجربية يتكوف من سلوؾ إجرامي، كنتيجة كعلاقة سببية تربط بتُ السلوؾ 
 .5كالنتيجة، فالسلوؾ ىو ما يصدر عن الفاعل كبىشى ابؼشرع منو ضررا
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كقد يتخذ ىذا السلوؾ مظهرا إبهابيا، يتمثل بُ إطلاؽ ابغركة العضوية للجسم، فيأخذ شكل الفعل، كقد يتخذ 
 .1مظهرا سلبيا، يتمثل بُ القعود عن إتياف فعل يلـز القانوف أف يقـو بو
كأما النتيجة فهي التغيتَ الذم بودث بُ العابٓ ابػارجي أثرا للفعل أك الامتناع، ك ىو تغيتَ بيكن إدراكو 
بابغواس، كأما علاقة السببية فهي التي تربط بُ الكياف ابؼادم للجربية، بتُ السلوؾ كأصلو الإرادم من ناحية كبينو 
 .2كبتُ نتيجتو من ناحية أخرل
كابغقيقة أف إثبات السلوؾ الإجرامي بُ حالة إثبات كاقعة إبهابية لا يثتَ أم صعوبة بُ إثباتو من قبل 
النيابة العامة، بيد أف الأمر يدؽ بشأف إثبات الواقعة السلبية، حيث يتساءؿ بعض رجاؿ الفقو عما إذا كاف 
بالإمكاف برميل سلطة الإدعاء إثبات الواقعة السلبية كمدل صلاحية السلوؾ السلبي لأف يكوف موضوعا 
 .3للإثبات؟ 
كبُ ىذا الصدد، ذىب بعض رجاؿ الفقو مثل بؿمد يسعد كإبييل قارسوف إبٔ أنو من الصعوبة بدكاف 
إثبات الوقائع السلبية، كبالتابٕ لا بيكن تكليف الإدعاء بإقامة الدليل على كاقعة سلبية يستحيل إثباتها، ك يضرب 
أف النيابة العامة بُ جربية التشرد لا تستطيع إثبات عدـ كجود بؿل إقامة ابؼتهم، لأنها كاقعة : " لذلك مثلا بقولو
سلبية بؿضة، كمن بٍ يرل ىذا الفقو، أف ابؼتهم ىو الذم يكوف ملتزما بإثبات عدـ توافر تلك الواقعة السلبية، لأف 
باستطاعتو ذلك عن طريق إثبات كاقعة إبهابية، كىو بُ ابؼثاؿ الذم أتى بو يستطيع إثبات أف لديو مسكنا معركفا، 
 .4ككذلك ابغاؿ بُ إثبات أف ابؼتهم ليست لو كسيلة معركفة للتعيش
قاستوف، لوفاسور، ستيفاب٘ لافتقاره : كلكن ىذا الرأم بٓ يلق قبولا لدل العديد من رجاؿ الفقو مثل
السند القانوب٘، فماداـ من ابؼسلم بو أف ىذه الواقعة السلبية تعد عنصرا من عناصر ابعربية، فقد كجب على النيابة 
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، كلا يبرر صعوبة إثبات السلوؾ السلبي بُ إعفاء 1العامة إثباتها سواء ابزذ الفعل مظهرا إبهابيا، أـ مظهرا سلبيا
 .2النيابة العامة من عبء الإثبات، كنقل ذلك على عاتق ابؼتهم، لأف مثل ىذا القوؿ يتنابَ مع أصل البراءة
كأما فيما يتعلق بصعوبة إثبات الواقعة السلبية، فيمكن التغلب عليها بإثبات كاقعة إبهابية عكسية، لأف كل 
كاقعة سلبية تتضمن بداخلها كاقعة إبهابية، بيكن للنيابة العامة أف تثبتها، فمثلا إثبات عدـ كجود بؿل إقامة ثابت 
 .3كمعركؼ بُ حالة التشرد، كإثبات عدـ كجود كسيلة مشركعة للتعيش
 :إثبات الركن المعنوي للجريمة _ 3
زيادة على إثبات الركن الشرعي كالركن ابؼادم، يتعتُ على جهة الاتهاـ إثبات الركن ابؼعنوم، كالواقع أف 
إثبات الركن ابؼعنوم من أصعب ما يواجو سلطة الإدعاء، كذلك لتعلقو بأمر داخلي يضمره الشخص بُ نفسو، 
 .4كلا سبيل إبٔ إدراكو إلا من خلاؿ مظاىر خارجية تدؿ عليو
كتطبيقا لأصل البراءة فإف ابؼتهم لا يلتـز بإقامة الدليل على انتقاء القصد لديو، كتبقى مسؤكلية إثبات 
 .5الركن ابؼعنوم كاملا على عاتق سلطة الإدعاء، كلا بيكن افتًاض القصد ابعنائي بأم حاؿ
 حيث جرل حكمهم على 8 كالفرنسي7 كابؼصرم6كىو ما جرل عليو العمل بُ كل من القضاء ابعزائرم
 .على أف بؾرد ابغديث عن الأفعاؿ ابؼادية لا ينبئ حتما عن توافر القصد ابعنائي
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كسوؼ نتطرؽ فيما يلي إبٔ إثبات الركن ابؼعنوم بُ حالتي القصد ابعنائي كابػطأ غتَ العمدم، كذلك 
 :على النحو التابٕ
 : إثبات القصد الجنائي - أ
العلم : القصد ابعنائي ىو أحد صور الركن ابؼعنوم للجربية، كيتكوف كفقا للنظرية السائدة من عنصرين بنا
كالإرادة، كإثبات توافر القصد ابعنائي يقتضي إثبات ىذين العنصرين كإقامة الدليل على توافربنا، كإذا كاف ىناؾ 
ظرؼ مشدد للعقوبة فعلى النيابة العامة إثبات أف ابؼتهم كاف على علم بالظركؼ ابؼادية ابؼشددة للمسؤكلية 
 .1ابعنائية
 :إثبات الخطأ غير العمدي_  ب
يعد ابػطأ غتَ العمدم الصورة الثانية من صور الركن ابؼعنوم، كىو أدبٗ مراتب الركن ابؼعنوم بُ ابعربية بُ 
 .2ابعربية ابعنائية بحيث إذا انعدـ، انعدمت ابعربية بساما
كيتخذ ابػطأ غتَ العمدم صور عدة أكردتها نصوص التشريعات ابؼقارنة كىي الرعونة كالإبناؿ كعدـ مراعاة 
 كيقع على عاتق النيابة العامة إثبات توافر إحدل صور ابػطأ غتَ العمدم، لأف ابػطأ بُ إطار 3القوانتُ كاللوائح
، ففي جربية القتل غتَ العمدم يقتضي إثبات أف ابعربية ارتكبت نتيجة 4القانوف ابعنائي لا يفتًض بل يلـز إثباتو
 كمن ابؼلاحظ أف التشريع العقابي الفرنسي كاف كثتَا ما يفتًض ابػطأ بُ 5الرعونة أك عدـ الاحتياط، أك الإبناؿ
حق ابؼتهم بُ بؾاؿ ابعرائم ابؼادية البحتة، حيث أف الكثتَ من ىذه ابعرائم كفقا لرأم الفقو كالقضاء ىي جرائم غتَ 
عمدية، كبالتابٕ افتًاض ابػطأ بُ حق ابؼتهم قائم بقياـ الركن ابؼادم، حتى يثبت العكس بإثبات انتقاء ابؼسؤكلية 
ابعنائية، كتعتبر جرائم ابؼركر مثاؿ على ذلك، حيث يهدؼ من خلاؿ ىذا الوصف إبٔ مكافحة كمعاقبة عدـ 
 .6احتًاـ الالتزامات بالسلامة أثناء الستَ
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كلكن بات من الواضح أف ابؼشرع الفرنسي قد عدؿ العديد من نصوص قانوف العقوبات حتى تتوافق مع 
، إذ بً بدوجبو تنقية 0002أصل البراءة بدوجب قانوف تدعيم قرينة البراءة كحقوؽ المجتٍ عليو الصادر بُ عاـ 
 .1القانوف الإجرائي كالعقابي كغتَبنا من النصوص التي قد تتعارض مع أصل البراءة
 من قانوف العقوبات بشأف الركن 3-121كمن التعديلات التي شملها قانوف العقوبات، ما جاء بُ ابؼادة 
ابؼعنوم للجربية ك اعتباره ركنا أساسيا لقياـ ابؼسؤكلية ابعنائية للشخص، كبالتابٕ يتطلب النص ضركرة إثبات 
القصد ابعنائي، أك ابػطأ غتَ العمدم بُ حق ابؼتهم للحكم بدسؤكليتو عن ابعربية سواء كاف ذلك بُ ابعنايات أك 
 .2ابعنح
كاستثتٌ ابؼشرع الفرنسي من عدـ افتًاض توافر ابػطأ غتَ العمدم حالات بؿددة افتًض فيها ابػطأ غتَ 
العمدم كىي جنحة تعريض شخص الغتَ للخطر أك إرشادات السلامة ابؼنصوص عليها بُ التشريع كالقانوف، كأما 
ابؼخالفات فقد سكت ابؼشرع عن برديد الركن ابؼعنوم فيها،بٓ يذكر سول أنو لا بـالفة عند حدكث قوة قاىرة، 
كىو ما دعى جانب من الفقو إبٔ القوؿ، بأف ابؼخالفات بسثل الصورة الوحيدة الباقية من ابعرائم ابؼادية بعد صدكر 
 .3قانوف العقوبات ابؼعموؿ بو حاليا
كىناؾ من الفقو من يرل أف ابػطأ يكوف متوافرا بدجرد توافر الركن ابؼادم للجربية، كيرد على ىذا الرأم بأف 
 .4افتًاض ابػطأ بهابُ جوىر ابؼسؤكلية الشخصية كبالتابٕ لا بؾاؿ للمسؤكلية ابعنائية ابؼفتًضة
كىناؾ من يرل ضركرة إثبات ابػطأ بُ حق ابؼتهم، كأف توافر قرينة بسيطة على ىذا ابػطأ من كقوع الفعل 
ابؼادم لا بينع ابؼتهم من إثبات عكس ىذه القرينة، إذا قدـ الدليل على أنو كقع بُ غلط لا بيكن بذنبو، كيكوف 
، كقد أكدت المحكمة 5كذلك إذا بذاكز إمكانات الاحتياط لدل الإنساف البالغ ابغذر بفا ينفي عنو ابػطأ
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الدستورية العليا بدصر على أف ابعربية غتَ العمدية يتوبٔ ابؼشرع دكف غتَه بياف عناصر ابػطأ التي تكونها، ك ىي 
 .1عناصر لا بهوز افتًاضها أك انتحابؽا
 :مدى شرعية قرائن الإثبات _ 4
خرج القانوف ابؼقارف ككذلك القضاء على مقتضى ابغماية ابعنائية الدستورية لأصل البراءة، حينما أقاـ قرائن 
قانونية للإثبات تفتًض ابؼسؤكلية ابعنائية للمتهم كبالتابٕ برمل ىذا الأختَ عبء إثبات عكسها، كذلك 
لاعتبارات استثنائية رأل فيها ابؼشرع ابعنائي، أف ىناؾ صعوبات بُ إثبات ىذا النوع من ابعرائم كأف ابؼتهم بُ 
 : كىناؾ صورتاف من صور الافتًاضات2كضع أفضل من الناحية الواقعية بُ إثبات الواقعة
  الافتًاضات التي أقامها ابؼشرع كتسمى بالقرائن القانونية:الصورة الأولى 
الافتًاضات التي أقامها القضاء بُ بعض ابعرائم، دكف سند من القانوف، كتسمى بالقرائن : الصورة الثانية 
 .القضائية للإثبات
 .كتشمل كلتا الصورتتُ افتًاض الركن ابؼادم، أك افتًاض الركن ابؼعنوم
كإذا كاف ابؼشرع كالقضاء قد بكيا جانبا أصل البراءة، بإقامة قرائن تفتًض ابؼسؤكلية ابعنائية للمتهم كبرميلو 
عبء إثبات عكسها، فإف الفقو كابؽيئات الدكلية بغقوؽ الإنساف قد عارضت ذلك، كبُ ىذا ابػصوص رأت 
اللجنة الأمريكية الدكلية بغقوؽ الإنساف أنو من الضركرم إلغاء القواعد التي تسمح بتكييف الاتهاـ بارتكاب فعل 
جنائي بالاعتماد فقط على الاشتباه أك على كجود صلات، حيث أنها تلقي عبء الإثبات على ابؼتهم بدلا من 
 .3الإدعاء، بفا بيثل انتهاؾ لأصل البراءة
الافتًاضات القانونية "كبفا يستدعي الانتباه ما ذىبت إليو المحكمة الأكركبية بغقوؽ الإنساف حيث رأت أف 
لا تنتهك بالضركرة أصل البراءة كلكنها اشتًطت أف يضع القانوف تعريفا دقيقا بؽا، كأف تقيد بحدكد معقولة لو، 
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ككذلك بهب أف برفظ للمتهم ابغق بُ الدفاع عن نفسو، أم بهب أف يكوف بوسع ابؼتهم أف يفندىا أك 
 .1يدحضها
كقد كجو بعض رجاؿ الفقو انتقادا بؼسلك المحكمة الأكركبية بغقوؽ الإنساف، حيث اعتبر أف ىذه القرائن 
تلقي عبء إثبات البراءة على ابؼتهم، كأف قضية احتًاـ حقوؽ الدفاع، لا يكوف إلا بُ مقاـ الرد على أدلة الاتهاـ 
 .2لإثبات البراءة ابتداء، كىو ما يشكل بُ الأختَ مساسا بأصل البراءة
 إثبات وسائل دفع المسؤولية الجنائية: ثانيا
إف إثبات الدفوع موضوع لا يقل أبنية عن إثبات أركاف ابعربية ذلك أف ابؼتهم إذا دفع بتوافر سبب من 
أسباب الإباحة، أك مانع من موانع ابؼسؤكلية ابعنائية، أك سبب من أسباب انقضاء الدعول العمومية، ففي حالة 
الدفع بهذه الأمور فالسؤاؿ ابؼطركح من الذم يتحمل عبء إثباتها؟ ىل يتحملها ابؼتهم استنادا إبٔ الشق الثاب٘ من 
القاعدة ابؼدنية أف ابؼدعى عليو بُ الدعول العمومية يصتَ مدعيا بالدفع أـ تتحملها النيابة العامة كسلطة اتهاـ 
 .3استنادا إبٔ قرينة البراءة التي يتمتع بها ابؼتهم كالتي تعتبر السمة الذاتية بُ القانوف ابعنائي
 .موقف كل من التشريعات كالفقو ك القضاء: كلإيضاح معابٓ ىذا ابؼوضوع نستعرض فيما يلي
 :موقف التشريعات -1
ابؼشرع ابعنائي بُ جل القوانتُ ابؼقارنة بٓ يتخذ موقف من مسألة إثبات الدفوع، كبٓ ينص صراحة على من 
يتحمل عبء إثبات الدفوع، كيظهر ذلك مثلا من نصوص قانوف العقوبات ابعزائرم كالفرنسي كابؼصرم فموانع 
 .4العقاب كالأعذار القانونية كأسباب الإباحة، بٓ بردد من يتحمل عبء إثباتها
إذف بيكن القوؿ أف القاعدة أك ابؼبدأ بُ ىذا المجاؿ ىو أف القانوف بٓ ينص صراحة على من يتحمل عبء 
 .إثبات الدفوع
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كالاستثناء من ىذه القاعدة ىو أف ىناؾ بعض نصوص القانوف قد أكردت بعض ابغالات للدفوع، نصت 
 :صراحة على من يتحمل عبء إثباتها كمن ىذه ابغالات ما يلي
 الفقرة الثانية من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم ابؼتعلقة بالشيء ابؼقضي بو بُ 285ما أكردتو ابؼادة ‌- أ
 .ابػارج كالتي برمل صراحة ابؼتهم عبء إثبات أنو حكم عليو نهائيا بُ ابػارج
 من قانوف العقوبات ابعزائرم ابؼتعلقة بارتكاب ابؼوظف لأفعاؿ بسس بابغريات الفردية، 701ما أكردتو ابؼادة ‌- ب
 .بيكن للمتهم ىنا أف يستفيد من الأعذار أك يعفي من العقاب إذا أثبت أنو تصرؼ بأمر من رؤساءه الإداريتُ
 بللص إبٔ أنو باستثناء ىذه ابغالات ابؼنصوص عليها قانونا، ىناؾ فراغا تشريعيا بُ مسألة إثبات الدفوع 
 :بفا يثتَ التساؤؿ التابٕ
 :بُ غياب التشريع ماذا يطبق القضاء؟ ىذا ما سنتناكلو بُ العنصر التابٕ
 : موقف القضاء -2
 تفرؽ بؿكمة النقض الفرنسية ككذا ابعزائرية ستَا على دربها بتُ الدفوع التي بتقدـ بها ابؼتهم، كذلك على 
 :النحو التابٕ
إذا دفع ابؼتهم بتوافر سبب من أسباب الإباحة فإف على ابؼتهم فقط أف يثتَ السبب دكف أف يثبت صحتو،  - أ
كعلى القاضي التحقق بفا يثتَه ابؼتهم من دفع، على أف الأمر بىتلف فيما لو دفع ابؼتهم بتوافر حالة من حالات 
 .1الدفاع الشرعي، حيث طالبت ابؼتهم بإثبات أنو كاف بُ حالة دفاع شرعي
 كأما إذا دفع ابؼتهم بتوفر سبب من أسباب انقضاء الدعول ابعنائية كالتقادـ أك العفو، فإف على القضاء أف  - ب
يتصدل بؽذا الدفع كيتحمل الادعاء العاـ عبء إثباتو، لأنو من الدفوع التي تتعلق بالنظاـ العاـ، لتعلقو بالركن 
الشرعي للجربية، ك بالتابٕ ينبغي أف يثتَىا القاضي من تلقاء نفسو، كعلى النيابة العامة إثبات أف الدعول بٓ 
 .2تتقادـ
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كأما إذا دفع ابؼتهم بوجود مانع من موانع ابؼسؤكلية، كمع أف القضاء متأثر بالرأم القائل بأف بشة قرينة على  - ج
سلامة العقل كحرية الاختيار بفا يستتب على ابؼتهم إثبات العكس، فإف المحكمة بٓ تتجاىل دفع ابؼتهم متى أثاره، 
 .1كبالتابٕ فإف القاضي ينتدب خبتَا لكي يتحقق من صحة الدفع
 كبُ مصر انتصرت المحكمة الدستورية العليا لأصل البراءة، حيث جعلت عبء إثبات أركاف ابعربية، 
كعبء إثبات الدفوع يقع على عاتق الاتهاـ، كمن قبل ذلك، سلكت بؿكمة النقض ابؼصرية مسلكا يتفق مع 
بضاية أصل البراءة، حيث ألزمت النيابة العامة عبء إثبات الدفوع غتَ أنها ربطت بتُ عبء الإثبات بُ ىذا 
 .2الصدد، كبتُ نظرية الدفوع إذ فرضت على ابؼتهم إثارتو للدفع ك بسسكو بو ابتداء
 : موقف الفقو -3
ثار خلاؼ فقهي حوؿ ما إذا كاف ابؼتهم ىو الذم يتحمل إثبات الدفوع باعتباره مدعيا بها، عملا 
بالقاعدة ابؼدنية التي تقضي بأف ابؼدعى عليو يصتَ مدعيا بالدفع، أما أف النيابة العامة ىي التي بهب عليها إثباتها 
 .عملا بأصل البراءة
 :كبيكن تقسيم ىذا ابػلاؼ إبٔ ابذاىتُ رئيسيتُ
 كىو القائل بأف ابؼتهم يتحمل عبء إثبات الدفع بسشيا مع القاعدة ابؼدنية التي تقضي بأف :الاتجاه الأول 
 .3ابؼدعى عليو يصتَ مدعيا بالدفع
كىو الذم بومل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع، عملا بأصل البراءة، كأف إعماؿ أصل : الاتجاه الثاني 
البراءة لا ينحصر فقط فيما يتعلق بعبء بومل النيابة العامة عبء إثبات الدفوع، عملا بأصل البراءة، كأف إعماؿ 
أصل البراءة لا ينحصر فقط فيما يتعلق بعبء إثبات أركاف ابعربية، بل يتعلق أيضا بسائر أركانها، كغتَ ذلك من 
 .4الأسباب التي بروؿ دكف إدانة ابؼتهم ك معاقبتو
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بللص بُ مسألة إثبات الدفوع إبٔ موقف كسط بتُ الرأيتُ السابقتُ كىو ضركرة تعاكف كل من ابؼتهم 
كالنيابة العامة، فابؼتهم لو أف يتمسك بكل دفع يرل أف من مصلحتو إثباتو، كعلى جهة القضاء التحقق من دفع 
 .ابؼتهم
كنرل أف القائلتُ، بأف ابؼتهم ىو ابؼكلف بإثبات ما يقدمو من دفوع قياسا على القاعدة ابؼدنية التي يتحوؿ 
فيها ابؼدعى عليو إبٔ مدعي بُ الدفوع ىو قياس خاطئ لسبب أف ابؼدعي كابؼدعى عليو بُ القانوف ابؼدب٘ 
بوكمهما مبدأ ابؼساكاة، على العكس من ذلك بُ القانوف ابعنائي فالنيابة العامة ليست بخصم بل ىي بفثلة بغقوؽ 
المجتمع الذم يعتبر ابؼتهم أحد أعضاءه، مهمتها البحث كالعمل على إظهار ابغقيقة حتى كلو كانت لصابّ ابؼتهم، 
كالسبب الآخر ىو أف النيابة العامة بسلك امتيازات عدة بذعلها الأقدر على أف تكشف للقاضي حقيقة ىذه 
 .الدفوع
 ضمانات المتهم في مواجهة الإجراءات الماسة بالحرية: الفرع الثاني
خوؿ ابؼشرع ابعزائرم كمن قبلو ابؼشرع الفرنسي للنيابة العامة بُ أحواؿ معينة كىي التلبس سلطة مباشرة 
 :، مراعيا بُ ذلك اعتبارين ىامتُ1إجراءات ما كاف بؽا أف تباشرىا بُ ابغالات العادية
المحافظة على أدلة ابعربية، خشية الضياع أك العبث بدعابؼها أك أف تطمسها يد التلفيق أك الطمس من : أولهما
أف توافر حالة التلبس بابعربية يفيد بأف أدلة الثبوت ترقى إبٔ القدر الكابُ الذم تكوف فيو مظنة : وثانيهماابعاب٘، 
 .2ابػطأ بُ التقدير أك الكيد للمتهم منفية أك ضعيفة الاحتماؿ
 كجريا كراء ىذه الاعتبارات اتسع نطاؽ السلطات ابؼخولة للنيابة العامة إلا ابؼشرع قيدىا بشركط كضمانات 
ألزمها بها عند إعماؿ ىذه السلطات ىذا من جهة، كمن جهة أخرل أثارت ىذه السلطات ابعدؿ بُ الفقو 
 :الفرنسي كسنحاكؿ فيما يلي إثراء كل ذلك بُ النقاط التالية
                                                          
لا يثتَ ىذا ابؼوضوع إشكالا بُ قانوف الإجراءات ابعزائية ابؼصرم باعتباره يأخذ بنظاـ ابعمع بتُ سلطتي الإتهاـ التحقيق، ك إف جاز للنيابة العامة -  1
ندب أحد قضاة المحكمة بؼباشرة التحقيق، ك منذ ذلك ابغتُ ك النيابة العامة تسيطر على - بُ حالات معينة- أف تطلب إبٔ رئيس المحكمة الابتدائية
 اشرؼ .ابؼرحلة السابقة على المحاكمة بُ النظاـ الإجرائي ابؼصرم، رغم ما يكتنف ىذا ابؼسلك من خطورة على حقوؽ ك حريات الأفراد بُ ىذه ابؼرحلة
 رمضاف عبد ابغميد
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 :الجدل الفقهي حول سلطات النيابة العامة كجهة تحقيق: أولا  
يتعلق بددل ما : أثارت ىذه السلطات الاستثنائية للنيابة العامة ابعدؿ الفقهي بُ فرنسا حوؿ أمرين أكبؽما
يتعلق بالطبيعة القانونية : بسثلو ىذه السلطات من خركج عن مبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق، كثانيهما
 .بؽذه الأعماؿ
 :مدى الخروج عن مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق في حالة التلبس .1
ذىب غالبية الفقو الفرنسي إبٔ السلطات ابؼخولة للنيابة العامة بُ حالة التلبس، لا بسثل خركجا عن مبدأ 
أنو من ابؼلاحظ أف النيابة العامة عند قيامها : الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق، استنادا إبٔ حجج كثتَة أبرزىا
بهذه الأعماؿ لا تكوف طرفا بُ الدعول، ذلك أف الدعول العامة، بُ ىذا الفرض، بٓ تكن قد بدأت بعد، كمن 
كبدا بؽا من سلطة البحث، فإف . بٍ لا تعتبر النيابة العامة بُ ىذه ابؼرحلة من تطور الدعول ابعنائية، خصما لأحد
، كعلى أساس ىذه الأفكار، كبصفة أكثر عمومية، فإف علة 1عضو النيابة يتلقى بأية طريقة أدلة الإثبات كالنفي
كجود النيابة العامة ىو تطبيق القانوف حيث أنها لا توجو الاتهاـ إلا ابتغاء للحقيقة، كمن ىذا ابؼنطلق فإف أعضاء 
النيابة العامة ليسوا أقل حرصا على ابغياد بُ إدارة العدالة من القضاة، كمن ناحية أخرل، بهب عدـ إغفاؿ 
إلا أف ىناؾ من عارض ذلك بُ الفقو، كذىب . 2الاعتبارات العملية، ابؼستندة إبٔ فكرة الضركرة أك الاستعجاؿ
 الدعول العمومية  إبٔ أف سلطات النيابة العامة ىذه لا تتفق مع احتًاـ مبدأ ابغياد، فالعدالة التي تنشدىا
كضمانات ابغرية الفردية تأبى أف يكوف موجو الاتهاـ بُ الدعول ىو من باشر التحقيق فيها، فالمحقق بهب أف 
 .3يكوف شخصا بؿايدا بٓ يسبق لو الإبؼاـ بالدعول
النيابة العامة بحكم موقعها بُ الدعول ابعنائية تقـو بدهمة : " كىناؾ من اعتًض على ذلك بدقولة إف
إف ابؼدعي ابؼلكي سيصبح طاغية ... الاتهاـ، بيد أنها ستصبح ضد العدالة إذا أنيط  بها القياـ بإجراءات التحقيق
بل إف بصيع ابؼواطنتُ سوؼ يربذفوف عندما يركف أف الأشخاص الذين بؽم صلاحيات اتهامهم، بيدىم ... صغتَ
 .4"أيضا بذميع كل ما بيكن أف يبرر ىذا الاتهاـ 
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 :الطبيعة القانونية للإجراءات التي تباشرىا النيابة العامة في حالة التلبس .2
أثارت مشكلة برديد الطبيعة القانونية لإجراءات التحقيق التي تباشرىا النيابة العامة بصفة استثنائية كثتَا 
من ابػلافات بُ الفقو الفرنسي، كيرجع ذلك إبٔ أف ابؼشرع الفرنسي بُ قانوف الإجراءات ابعنائية بٓ بودد ابؼقصود 
بإجراءات التحقيق أك إجراءات الاتهاـ، كلا أعماؿ الضبط، كاقتصر فقط إبٔ الإشارة إبٔ أنها إجراءات قاطعة 
 .1للتقادـ
فقد ابذو جانب من الفقو الفرنسي إبٔ أف أعماؿ التحقيق التمهيدم لا بيكن أف تكوف أعماؿ برقيق ك 
ذلك يتوقف على معيار شخصي، أم صفة القائم بالأعماؿ فالقائموف بهذه التحقيقات يتصرفوف بغساب النيابة 
العامة التي بسلك اختصاصات ككظائف بـتلفة عن تلك ابؼعهود بها لقاضي التحقيق، كمن جانب آخر ىذه 
الأعماؿ ليست خاضعة لأم شركط شكلية يؤدم عدـ مراعاتها إبٔ بطلاف ىذه الأعماؿ، كيضيف ىذا الفقو إبٔ 
أنو قبل كل اتهاـ قضائي يقـو الضبط القضائي باستدلالاتو كىي أعماؿ بسهيدية لقرار الاتهاـ، لذلك فهي تعد من 
أعماؿ الاتهاـ، كيستند قرار النيابة العامة إبٔ ىذه الأعماؿ حتى تستطيع النيابة العامة بفارسة كظائفها، كمن بٍ 
بهب الاعتًاؼ بعميع ىذه الأعماؿ بصفة الاتهاـ، كقد انتقد ىذا الرأم، كحجتو تعتمد على اعتبارات الواقع 
 .2كليس أساس القانوف كالقضاء الذم استند إليو لتأييد كجهة نظره ليست صربوة
بينما ذىب أغلبية الفقو إبٔ أف الأعماؿ التي تباشرىا النيابة العامة سواء كانت برقيق جرائم التلبس أك 
التحقيق التمهيدم ىي أعماؿ برقيق حقيقية، ك بؽذه الإجراءات طبيعة قانونية تتميز بها عن تلك الإجراءات التي 
يباشرىا قاضي التحقيق، كيستند أنصار ىذا الرأم بُ ذلك إبٔ التشابو ابؼوجود بتُ الأعماؿ التي يباشرىا قاضي 
التحقيق، فابؼقارنة بتُ أعماؿ التحقيق بُ جرائم التلبس كأعماؿ التحقيق تظهر التشابو الواضح بتُ الاثنتُ، 
فالأعماؿ ابؼباشرة بُ حالة ابعربية ابؼتلبس بها تتسم بعنصر القهر كالإجبار، كىذه الأعماؿ ىي بذاتها التي تباشر 
خلاؿ ابغقيق الابتدائي بدعرفة قاضي التحقيق، كيبدك ذلك بُ إلزاـ الشهود بابغضور كالقبض كالتفتيش كتعيتُ 
 .3ابػبراء كاستجواب الأشخاص ابؼشتبو فيهم
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 سلطات النيابة العامة في مباشرة الإجراءات الماسة بالحرية: ثانيا
سنتناكؿ بُ ىذه النقطة سلطات النيابة العامة بُ مباشرة الإجراءات ابؼاسة بابغرية من حيث القيود الواردة 
 .على أعمابؽا من جهة ك نطاؽ ىذه السلطات من جهة أخرل
 :القيود الواردة على سلطة النيابة العامة في الإجراءات الماسة بالحرية -1
باعتبار أف سلطة النيابة العامة بُ الإجراءات ابؼاسة بابغرية تعتبر استثناء من الأصل العاـ كىو عدـ ابعمع 
بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق بقد أف ابؼشرع ابعزائرم قيدىا بجملة من القيود حتى لا بزرج عن إطارىا الاستثنائي ك 
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية95 ك85تتمثل ىذه القيود بُ مضموف ابؼادتتُ 
 :95 و85القيود الواردة بالمادتين  - أ
 :تتمثل ىذه القيود الواردة على سلطة النيابة العامة بُ مباشرة بعض الإجراءات ابؼاسة بابغرية بُ قيدين اثنتُ كبنا
 .توافر جناية أك جنحة متلبس بها      _
 .عدـ إخطار قاضي التحقيق_
 : توافر جناية أو جنحة متلبس بها- 
يعتبر ىذا القيد تضيقا لسلطة النيابة العامة بُ مباشرة بعض الإجراءات ابؼاسة بابغرية، كذلك من حيث  
 دكف عن بـالفات، كأنو حتى بُ بؾاؿ ابعنح 2 كابعنح1نوع ابعربية كطبيعتها بأف قصرىا ابؼشرع على ابعنايات
جنح الصحافة كابعنح ذات الصيغة السياسية، :  كىي95استثتٌ بؾموعة منها حددىا بُ الفقرة الأختَة من ابؼادة 
كابعرائم إبٕ بزضع ابؼتابعة فيها الإجراءات برقيق خاصة أك إذا كاف الأشخاص ابؼشتبو بُ مسابنتهم بُ ابعنحة 
 .قصرا بٓ يكملوا الثامنة عشرة
                                                          
السجن - 3السجن ابؼؤبد  - 2الإعداـ   – 1: العقوبات الأصلية بُ مادة ابعنايات ىي"  من قانوف العقوبات ابعزائرم على أنو 50 تنص ابؼادة  -1
". ابؼؤقت بؼدة تتًاكح بطس سنوات ك عشرين سنة 
ابغبس بؼدة تتجاكز شهرين إبٔ بطس - 1: العقوبات الأصلية بُ مادة ابعنح ىي: "  من قانوف العقوبات ابعزائرم50تنص الفقرة الثانية من ابؼادة - 2
 . دج00002الغرامة التي تتجاكز - 2سنوات ما عدا ابغالات التي يقرر فيها القانوف حدكدا أخرل 




، ك تعد 14كأيضا أف تكوف ىذه ابعناية أك ابعنحة متلبسا بها بإحدل ابغالات ابؼنصوص عليها بابؼادة  
حالة التلبس مصدرا لبعض سلطات التحقيق التي بهوز للنيابة العامة مباشرتها بفا يعد خركجا على قواعد 
الاختصاص الوظيفي التي برصر مهمة النيابة العامة بُ الاتهاـ، كقيل بُ تبرير ذلك أنو بُ حالة ابعـر ابؼشهود 
تكوف ابعربية كاقعة  كالأدلة قائمة، كىذا يتطلب الإسراع بُ بصعها، كفحصها قبل أف تضيع ك بستد إليها يد 
التستً، كأنو لا خوؼ من الإسراع بُ برقيقها لوضوح الأدلة التي تنادم بحصوبؽا، كأف مظنة ابػطأ ضعيفة، كأيضا 
لإرضاء الضحية كالرأم العاـ من خلاؿ رد فعل سريع بذاه ابعربية التي أحدثت إخلالا بالنظاـ العاـ، كمن شأف 
 : كلابد من برديد معتٌ التلبس ك تبياف حالاتو1ذلك أيضا برقيق الردع العاـ ك ابػاص
 :تعريف حالة التلبس - أ
 نظرية إجرائية تعتٍ جواز مباشرة بعض السلطات ك إجراء أعماؿ – أك حالة التلبس –ابعـر ابؼشهود  
التحقيق التي لا بهوز بحسب الأصل، كبُ الظركؼ العادية مباشرتها بالنظر لكوف ابعربية قد كقعت بُ ابغاؿ، بدا 
 .2بوتمل التباطؤ بُ مباشرة إجراءات ابؼلاحقة كالتحقيق كما ىو الأمر بُ ابغالات العادية
فابعـر ابؼشهود نظرية إجرائية تبرره فكرة الضركرة ابؼلحة بُ ابزاذ إجراءات لا برتمل التأختَ إزاء جربية  
 .3كقعت بُ التو أك منذ كقت يستَ جدا، كبيكن القوؿ أف ابعـر ابؼشهود حالة تلاـز ابعربية لا شخص فاعلها
 .4كقبل ابػوض بُ حالات التلبس لابد من الإشارة إبٔ أمرين
 أف حالات ابعـر ابؼشهود كاردة على سبيل ابغصر بُ القانوف فهي بٓ ترد على سبيل ابؼثاؿ كالبياف، فلا :الأول
 .يصح للنيابة العامة التوسع فيها بطريق القياس أك التقريب بؼباشرة الاختصاصات الاستثنائية احتًاما بؼبدأ الشرعية
 أنو يتعتُ أف تكوف ابؼشاىدة بغالة التلبس قد بست بطريق مشركع، أم أف تتم دكف افتئات على حريات :الثاني
الأفراد، فلابد أف تكوف ابؼشاىدة بأساليب مشركعة تستند إبٔ نصوص القانوف ك مبادئو العامة كجوىره الذم 
 .يرتكز على الواقعية ك ابؼنطق
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 ابؼشهود صحة الإجراءات التالية لو، كما ينتج عن ىذه   كيتًتب على مشركعية اكتشاؼ حالة ابعـر
الإجراءات من أدلة منتجة بُ الدعول، كإلا فإف بصيع الإجراءات ابؼتًتبة على ابعـر ابؼشهود، إذا كقع باطلا تكوف 
 .1باطلة كغتَ ذات أثر
 :حالات التلبس - ب
حدد قانوف الإجراءات ابعزائية الصور التي تكوف فيها ابعربية متلبسا بها، كىي متشابهة مع ما جاءت بو  
 .التشريعات الأخرل ما عدا بعض الاختلافات البسيطة
كإذا كاف ابؼشرع ابعنائي قد حدد حالات التلبس فإنو ترؾ أمر تقديرىا للجهة ابؼختصة لظركؼ ابغاؿ،  
 .2ما إذا كانت ابعربية متلبسا بها أـ لا
 : من قانوف الإجراءات ابعزائية ك ىي14 كىذه ابغالات أكردىا ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
 .مشاىدة ابعربية حاؿ ارتكابها -1
 .مشاىدة ابعربية عقب ارتكابها -2
 .متابعة العامة للمشتبو فيو بالصياح -3
 .ضبط أداة ابعربية أك بؿلها مع ابؼشتبو فيو -4
 .كجود آثار أك علامات تفيد ارتكاب ابعربية -5
 .اكتشاؼ ابعربية بُ مسكن ك التبليغ عنها بُ ابغاؿ -6
يلاحظ أف التلبس بابعربية بُ ابغالتتُ الأكبٔ ك الثانية يقـو على أساس مشاىدة ابعربية بدعناىا الواسع الذم 
ينسحب بعميع ابغواس كذلك حاؿ ارتكابها أك عقب ذلك مباشرة، بُ حتُ أف حالاتو الأخرل لا تقـو على مثل 
ىذه ابؼشاىدة، كىي حالات يفتًض فيها القانوف قياـ حالة التلبس، فربطها بضبط ابعربية بُ كضع معتُ يكوف 
، كىي 3فيو ابؼشتبو بُ ارتكابو إياىا بُ حالة تقـو قرينة كافية على أنو ارتكب ابعربية بُ كقت قريب من اكتشافها
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حالات بالإضافة إبٔ كونها كافية لقياـ تلك القرينة يشتًط فيها أف لا بيضي كقت طويل بتُ بغظة ارتكاب ابعربية 
 .1كبتُ بغظة ضبط ابؼشتبو فيو بُ حالة من تلك ابغالات السابقة
 :عدم اتصال قاضي التحقيق بحالة التلبس_
 توافر حالة التلبس بُ ابعنايات كابعنح ابؼتلبس بها ليست ىي القيد الوحيد بؼباشرة النيابة العامة سلطتها بُ 
 كىو 95 ك 85مباشرة بعض الإجراءات ابؼاسة بابغرية، بل لابد من توافر قيد آخر أشار إليو ابؼشرع بُ ابؼادتتُ 
عدـ إخطار قاضي التحقيق بعد بحالة التلبس لأنو بدجرد حصوؿ الإخطار عن طريق الطلب الافتتاحي الذم 
يوجو عضو النيابة العامة إبٔ قاضي التحقيق تنتفي قانونا حجة بقاء ىذه السلطات بيد النيابة العامة كذلك 
 .إعمالا بؼبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق
كمن جهة أخرل، فإف الإخطار يتًتب عليو بروؿ النيابة العامة إبٔ خصم بُ الدعول، لذلك فإنو من 
الواضح أف ىذه ابؽيئة لن تكوف بؿايدة بُ نزاع أصبحت ىي طرفا أساسيا فيو، حيث أنو إذا اجتمعت سلطتي 
الاتهاـ كالتحقيق بُ يد ىيئة كاحدة انعدمت ابغرية الفردية إذ أنو لا بيكن بؽذه ابؽيئة أف تتوبٔ الاتهاـ ك بصع الأدلة 
من جهة، بٍ تقدير ىذه الأدلة كالفصل فيما ينسب إبٔ ابؼتهم من جهة أخرل، حيث أنها إذا أخطأت بُ توجيو 
 .2الاتهاـ، فإنها تستمر بُ خطئها عند التحقيق
 : نطاؽ سلطة النيابة العامة في الإجراءات الماسة بالحرية -2
 تتمثل السلطات التي منحها ابؼشرع استثناءا للنيابة العامة بُ بؾاؿ الإجراءات ابؼاسة بابغرية حسب ابؼادتتُ 
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 :الأمر بالإحضار - أ
خوؿ ابؼشرع ابعزائرم النيابة العامة سلطة إصدار أمر الإحضار بُ حالة التلبس، ك يتجلى ذلك من  لقد
ذلك الأمر الذم يصدره "  من قانوف الإجراءات ابعزائية التي عرفت أمر الإحضار بأنو 3/011خلاؿ نص ابؼادة 
كبهوز لوكيل ابعمهورية إصدار أمر ... قاضي التحقيق إبٔ القوة العمومية لاقتياد ابؼتهم ك مثولو أمامو على الفور
 1"الإحضار
كىذا الأمر يتضمن فرضتُ، الفرض الأكؿ ك ىو ابغضور الطوعي من ابؼتهم أماـ ككيل ابعمهورية، ك الفرض 
إحضاره عنوة أك قسرا بواسطة القوة العمومية ذلك أف تبليغ الأمر بالإحضار للمتهم ك عرضو عليو كتسليمو : الثاب٘
نسخة منو، قد يبدم معو ابؼتهم استعداده أكلا للحضور أماـ ككيل ابعمهورية، بٍ يرفض الامتثاؿ للمر لاحقا، أك 
بواكؿ ابؽرب بعد إقراره بأنو مستعد للامتثاؿ للمر، كبُ ىذه ابغالة على منفذ الأمر بالإحضار إحضار ابؼعتٍ قسرا 
 كيبلغ الأمر بالإحضار أحد ضباط أك أعواف الضبط القضائي أك بواسطة أحد 2أك جبرا بواسطة القوة العمومية
أفراد القوة العمومية بصفة عامة،  كإذا كاف ابؼتهم ابؼراد إحضاره بؿبوسا لسبب آخر، يبلغ بواسطة رئيس ابؼؤسسة 
العقابية، كبهوز بُ حالة الاستعجاؿ إذاعة الأمر بجميع الوسائل ابؼتاحة متضمنا بصيع البيانات ابعوىرية كهوية 
 كبهب التنويو إبٔ عدـ ابػلط ما بتُ 3ابؼتهم كنوع التهمة ابؼوجهة إليو كاسم كصفة القاضي ابؼصدر لأمر الإحضار
الأمر بالإحضار كالأمر بابغضور فهذا الأختَ يعتٍ استدعاء ابؼدعى عليو للمثوؿ أماـ المحقق بُ الزماف ك ابؼكاف 
 .4المحددين فيو، كذلك لاستجوابو أك حضور أم عمل من أعماؿ التحقيق
 ابؼذكورة أعلاه، عندما أجاز لوكيل ابعمهورية إصدار أمر الإحضار 3/011كيلاحظ أف ابؼشرع بُ ابؼادة 
 011بٓ يبتُ إذا كاف ذلك بُ ابعنايات أـ بُ ابعنح ابؼتلبس بها، لكن بالرجوع إبٔ السياؽ الذم جاء فيو ابؼادة 
، يتضح بفا لا شك فيو أف الفقرة "قاضي التحقيق " من قانوف الإجراءات ابعزائية بُ الباب الثالث برت عنواف 
الثالثة من ابؼادة ابؼذكورة تتعلق بابعنح ابؼتلبس بها، ذلك أف أمر الإحضار الذم يصدره ككيل ابعمهورية بُ حالة 
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 ".رفض ابغضور طوعا بُ ابغاؿ 
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بُ "  من قانوف الإجراءات ابعزائية بُ الباب الثاب٘ برت عنواف 1/85ابعناية ابؼتلبس بها نص عليو ابؼشرع بُ ابؼادة 
 .1"التحقيقات 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية أف بينح بعض الضمانات للمتهم بُ ابعناية 85لقد حاكؿ ابؼشرع بُ ابؼادة 
ابؼتلبس بها، حتُ رخص بُ حالة الأمر بالإحضار بحضور بؿامي ابؼتهم، كىو ما يعتبر ضمانة بُ مواجهة سلطة 
 .النيابة العامة بُ إصدار الأمر بالإحضار كإجراء ماس بابغرية
 :أمر الإيداع - ب
 كىو من أخطر الإجراءات ابؼاسة بابغرية التي بظح ابؼشرع للنيابة العامة بدمارستها استثناءا، كقد عرفو بُ 
أمر الإيداع بدؤسسة إعادة التًبية ىو ذلك الامر باستلاـ "  من قانوف الإجراءات ابعزائية كالآبٌ 711ابؼادة 
كحبس ابؼتهم، كيرخص ىذا الأمر أيضا بالبحث عن ابؼتهم ك نقلو إبٔ مؤسسة إعادة التًبية إذا كاف قد بلغ بو من 
كبهوز لوكيل ابعمهورية إصدار أمر بإيداع ابؼتهم بدؤسسة إعادة التًبية ضمن الشركط ابؼنصوص عليها بُ ... قبل
 " إذا ما رأل أف مرتكب ابعنحة بٓ يقدـ ضمانات كافية بحضوره مرة أخرل 95ابؼادة 
        من خلاؿ النص السابق نلاحظ أف ابؼشرع قد قيد سلطة النيابة العامة بُ إصدار أمر الإيداع بجملة من 
 :القيود برسب للمتهم كضمانات نورىا فيما يلي
 من قانوف الإجراءات 833 ك 95أف تكوف ابعربية جنحة متلبسا بها معاقبا عليها بابغبس طبقا للمادتتُ  . أ
 .ابعزائية
لا يستطيع ابؼتهم تقدبٙ ضمانات كافية للحضور، كنلاحظ ىنا أف ىذا الشرط أك القيد عباراتو غتَ بؿددة  . ب
كفضفاضة، الأمر الذم يوسع من سلطة النيابة العامة بُ إصدار ىذا الأمر ابؼاس بابغرية خاصة كأنها لا تتمتع 
 .بالاستقلالية بسبب تبعيتها للسلطة التنفيذية
أف لا يزيد الأمر بالإيداع بُ ابؼؤسسة العقابية عن بشانية أياـ ابتدءا من تاريخ إيداعو ابغبس، ك ما يلاحظ  . ج
: على ىذا القيد ىو خلوه من بعض الضمانات ابؽامة ابؼقررة للمتهم بُ ابغبس ابؼؤقت الذم بهريو قاضي التحقيق
كضمانة الطعن بُ الأمر بالإيداع ك كذا استقلالية كحيدة ابعهة ابؼصدرة للمر، كاقتصاره فقط على إحاطة ىذا 
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الإجراء ابػطتَ بضمانتي الاستجواب ابؼسبق للإيداع ك حق ابؼتهم بُ حضور بؿاميو الاستجواب الذم استحدثو 
 . كىو ما يعتبر تعزيزا للحق بُ الدفاع4002 نوفمبر سنة 01 ابؼؤرخ بُ 41/40مؤخرا بدوجب القانوف رقم 
 : الاستجواب - ج
ىو مناقشة ابؼتهم تفصيلا بُ تهمة موجهة إليو بارتكاب جربية ك دعوتو للرد على الأدلة القائمة ضده، إما 
 .1بتنفيذىا أك بالتسليم بها
لا بىتلط استجواب ابؼتهم بسؤالو أك بظاع أقوالو ك إف كاف التقارب بتُ ىذه ابؼصطلحات شديد جدا 
لدرجة التًادؼ اللغوم، فسؤاؿ ابؼتهم أك بظاع أقوالو إجراء من إجراءات الاستدلاؿ يباح لرجل الضبط القضائي 
مباشرتو، أما الاستجواب فهو إجراء برقيق خالص، كإذا كاف سؤاؿ ابؼتهم يقتصر على إحاطتو علما بالواقعة 
ابؼنسوبة إليو كبؾمل الأدلة القائمة ضده كبظاع أقوالو بشأنها بشكل عاـ دكف الدخوؿ معو بُ مناقشات تفصيلية 
حوؿ الواقعة كأدلتها فإف الاستجواب لا يقف عند ىذا ابغد، بل يتعداه إبٔ دقائق الواقعة كتفاصيلها إبٔ مواجهة 
 .2ابؼتهم بدختلف الأدلة التي بً بصعها
كيأخذ الاستجواب طابع ابغوار، ك قد بواصر ابؼتهم بأسئلة من المحقق فيضطر إبٔ الاعتًاؼ ببعض الأمور 
   .3التي تدعم الأدلة القائمة ضده أك تزكد المحقق بأدلة جديدة، كمن ىنا يظهر خطر الاستجواب
كىو بىتلف عن ابؼواجهة التي يقصد بها كضع ابؼتهم كجها لوجو أماـ متهم آخر أك شاىد أك أكثر حتى 
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كالاستجواب يعتبر بالنسبة للمتهم كسيلة دفاع فهو يساعد على استجلاء ابغقيقة، كذلك بإتاحة الفرصة 
 ، أما إذا دعي ابؼتهم 1للمتهم ليفند ما أحاط بو من الشبهات كإثبات براءتو، كبالتابٕ الوصوؿ إبٔ الفاعل ابغقيقي
لاستجوابو كبٓ بوضر أك كاف ىاربا فلا تثريب على المحقق إف ىو تصرؼ بُ التحقيق دكف استجوابو لأنو التزاـ 
 .2بدستحيل
من الاتفاقية الدكلية  )أ( 3/41 من الإعلاف العابؼي بغقوؽ الإنساف ككذلك ابؼادة 01كلقد حرصت ابؼادة 
بشأف ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية على النص على إبلاغ ابؼتهم فورا كبالتفصيل كبُ لغة مفهومة لديو بطبيعة كسبب 
التهمة ابؼوجهة إليو، كبحقو بُ بظاع أقوالو إذ أنو ابتداء من اللحظة التي يوجو فيها الاتهاـ إبٔ شخص معتُ يصبح 
 . 3من حقو أف يقدـ تفستَات بالنسبة للاتهامات ابؼوجهة إليو، كمن ىنا كانت حاجة ابؼتهم إبٔ الاستجواب
نظرا بؼا للاستجواب من خطورة على ابؼتهم، لأنو قد يؤدم إبٔ اعتًافو بالتهمة ابؼوجهة إليو، فقد أحاطو 
ابؼشرع بُ قانوف الإجراءات ابعزائية بالعديد من الضمانات حرصا على سلامة الدليل ابؼستمد منو كىذه 
 :الضمانات ىي
 :حق المتهم في احترام حريتو الشخصية عند استجوابو -1
حتى يكوف الاستجواب صحيحا لابد أف يكفل فيو للمتهم حرية كاملة، حتى يصبح ما يقولو عند 
 خالية من أدبٗ تأثتَ حيث أف الذم يهم المحقق ىو قوؿ ابغق ك الوصوؿ إليو لا 4استجوابو تعبتَا عن إرادة حرة
 .5بؾرد الكلاـ ك التلفظ
كمن كسائل التأثتَ على ابؼتهم، بقد أف معظمها يدكر بتُ الإكراه ابؼادم ك ابؼعنوم، فمن بتُ ما بوصل بو 
الإكراه ابؼادم بقد تعنيف ابؼتهم بأفعاؿ مباشرة على جسده تشل حرية اختياره أك إطالة الاستجواب كىذا 
الأسلوب يلجأ إليو المحقق قاصدا منو برطيم أعصاب ابؼتهم كىو أسلوب منتقد كونو من كسائل التعذيب التي 
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تفقد ابؼتهم السيطرة على أعصابو أك التنوبٙ ابؼغناطيسي أك التخذير، أما من بتُ ما بوصل بو الإكراه ابؼعنوم بقد 
 .1التهديد ك الوعد
 :حق المتهم في الإحاطة عليها بالتهمة  -2
من حق ابؼتهم أف بواط علما بالوقائع ابؼنسوبة إليو كالأدلة ابؼقدمة ضده مع ذكر النصوص القانونية المحددة 
لنوع ابعزاء أك العقوبة كما يتعتُ إخطاره بكافة الأكامر القضائية ابؼتعلقة بالتحقيق حتى يتمكن الدفاع من الطعن 
  بذدر ابؼلاحظة ىنا أف أكامر ككيل ابعمهورية كجهة 2فيها إذا رأل أف بشة مساسا بأحد ابغقوؽ ابؼشركعة للمتهم
 .برقيق لا تعتبر قضائية ك من بٍ لا بهوز الطعن فيها من جهة ابؼتهم
 على 6691كىذا ما أكدتو ابؼادة التاسعة الفقرة الثانية من العهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼدنية ك السياسية لسنة 
، كما "إبلاغ كل من يقبض عليو بأسباب ذلك عند حدكثو، كما بهب إبلاغو فورا بأم تهمة توجو إليو " كجوب 
لكل فرد متهم بتهم جنائية ابغق بُ إبلاغو فورا ك " بُ نصها على أف  )أ( 3/41أكدت على ذلك ابؼادة 
 .3بالتفصيل ك بُ لغة مفهومة لديو بطبيعة ك سبب التهمة ابؼوجهة إليو
يصدر ككيل ابعمهورية أمرا بحبس "...  من قانوف الإجراءات ابعزائية 95كذلك ما يتفق مع نص ابؼادة 
 ".ابؼتهم بعد استجوابو عن ىويتو ك عن الأفعاؿ ابؼنسوبة إليو 
 : حق المتهم في الاستعانة بمحامي -3
ابغق بُ الاستعانة بددافع حق أصيل للمتهم، فهو بيثل الضمانة الأساسية بؼمارسة العدالة، كىو ما نصت 
لكل فرد " على أف  )ب( 3/41، فجاء بُ ابؼادة 6691عليو الاتفاقية الدكلية للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية لسنة 
متهم بتهم جنائية ابغق بُ ابغصوؿ على الوقت كالتسهيلات الكافية لإعداد دفاعو كالاتصاؿ بدن بىتاره من 
 4"المحامتُ 
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إف للمحامي حقا دكر جد ىاـ بُ إجراءات التحقيق، كعند الاستجواب بصفة خاصة، فهو بدثابة ابؼراقب 
 .1لكل إجراءات التحقيق الشيء الذم بهنب ابؼتهم الوسائل غتَ ابؼشركعة
كما أنو يراعي ك يراقب بصيع الشكليات ك الضمانات التي تستجوبها القوانتُ بضاية للمتهمتُ ك رعاية 
 .2بؽم
كإبٔ جانب ىذا كلو فوجود المحامي مع ابؼتهم يزيد كيقوم معنوياتو كما أف كجوده يزيل عدـ الثقة بُ جهة 
 .3التحقيق التي كثتَا ما تنتاب ابعمهور
 95 ك85كبالرغم من ىذا كلو فإف دكره يعد سلبيا بحسب أصلو بُ قانوف الإجراءات ابعزائية بُ ابؼادة 
لأنو بٓ بهز لو أف ينوب عن ابؼتهم بُ الإجابة أك أف ينبهو إبٔ موضوع الكلاـ كالسكوت أك أف يرافع أماـ النيابة 
 .العامة، بل كالأدىى من ذلك أنو حتى إذا أراد أف يوجو أسئلة فلا بىوؿ ىذا ابغق إلا إذا أذف لو ككيل ابعمهورية
 : حق المتهم في الصمت -4
للمتهم ابغق بُ أف يصمت كيرفض الإجابة على الأسئلة ابؼوجهة إليو، كقد كرد النص على ىذا ابغق بُ 
لا بهبر أحد على : " توصيات عديدة، منها بعنة حقوؽ الإنساف التابعة بؽيئة الأمم ابؼتحدة، التي نصت على أنو
الشهادة ضد نفسو، ك بهب قبل سؤاؿ أك استجواب كل شخص مقبوض عليو أك بؿبوس أف بواط علما بحقو بُ 
 .4"الصمت 
كعليو فإف من حق ابؼتهم أثناء الاستجواب التزاـ الصمت إف شاء عملا بدبدأ جوىرم ىاـ يتقيد بو بُ 
إجراءات الدعول ابعنائية ألا كىو أف ابؼتهم برمء حتى تثبت إدانتو، أم حتى يثبت عكس ذلك بدقتضى حكم 
 .5قضائي بات
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كما حرصت غالبية التشريعات الإجرائية على النص بُ قوانينها على ىذا ابغق، كمن بينها التشريع 
يتحقق قاضي التحقيق حتُ مثوؿ : "  من قانوف الإجراءات ابعزائية على أنو001ابعزائرم، حيث نصت ابؼادة 
كينبهو بأنو حر بُ عدـ الإدلاء بأم إقرار كينوه عن ذلك التنبيو بُ المحضر ... ابؼتهم لديو لأكؿ مرة من ىويتو، 
كعليو فإف النيابة العامة ينسحب عليها ىذا " فإذا أراد ابؼتهم أف يدبٕ بأقواؿ تلقاىا قاضي التحقيق منو على الفور 
النص عند اضطلاعها ببعض سلطات قاضي التحقيق ألا ك ىو الاستجواب الأمر الذم يلزمها أيضا باحتًاـ حق 
 .ابؼتهم بُ الصمت
 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند تحريك الدعوى العمومية: المطلب الثاني
إذا كاف ابؼبدأ العاـ ىو استئثار النيابة العامة بسلطة ابؼلاحقة ابعزائية باعتبارىا صاحبة ابغق بُ توقيع 
العقاب نيابة عن المجتمع، إلا أف ذلك ابؼبدأ بٓ يتًؾ على إطلاقو، حيث أكرد عليو ابؼشرع بعض الاستثناءات 
 .للتلطيف كالتخفيف من حدتو ك حتى لا بذور النيابة العامة عند إعماؿ ىذه السلطة
كتتمثل ىذه الاستثناءات بُ الإقرار للمضركر بابغق بُ برريك الدعول العمومية أسوة بالنيابة العامة من 
جهة، كمن جهة أخرل استلـز ابؼشرع بُ بعض ابعرائم كركد شكول كقيد على حرية النيابة العامة بُ برريك 
 .الدعول العمومية
 :كسنحاكؿ فيما يلي إثراء ما تقدـ ذكره من خلاؿ الفرعتُ التاليتُ
 حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية: الفرع الأول
حق ابؼضركر بُ برريك الدعول العمومية ىو ابغق الاحتياطي الذم بىوؿ لو، فيكوف لو بدقتضاه أف يعطي 
الدعول العمومية الدفعة الأكبٔ فتتحرؾ بها، مستخدما بُ ذلك ما يتيحو لو الشارع من الوسائل، كذلك بقصد 
إحداث نوع من التوازف بتُ حق ابؼضركر بُ أف يوقع العقاب بابعاب٘ ك حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول 
 .1العمومية كعدـ برريكها بُ ظل ملائمة ابؼلاحقة
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كابؼضركر من ابعربية بُ ىذه ابغالة بول بؿل النيابة العامة بُ برريك الدعول العمومية، كتنتهي مهمتو 
بالنسبة لتلك الدعول عند ىذا ابغد فقط، فلا يتجاكزه إبٔ مباشرتها، إذ تصبح سلطة مباشرة تلك الدعول كالستَ 
 .1فيها من اختصاص النيابة العامة كحدىا
كسوؼ نعابِ ىذا الفرع من حيث تناكؿ مبررات بزويل ابؼضركر ىذا ابغق، بٍ برديد أساس الإقرار لو بهذا 
 .ابغق ككذا كسائلو القانونية بؼباشرة ذلك
 مبررات تخويل المضرور الحق في تحريك الدعوى العمومية: أولا
بيكن تقسيم مبررات بزويل ابؼضركر ابغق بُ برريك الدعول العمومية إبٔ نوعتُ، أكبؽما تستند إبٔ 
 .الاعتبارات العملية كالثاب٘ يستند إبٔ اعتبارات العدالة
 :المبررات المستندة إلى الاعتبارات العملية -1
قيل بأف رفع الدعويتُ ابؼدنية كالعمومية أماـ جهة قضائية كاحدة من شأنو أف يؤدم إبٔ تلابُ احتماؿ 
كجود تعارض بتُ الأحكاـ، كما أنو يؤدم أيضا إبٔ اقتصاد بُ النفقات كادخار للجهد كتوفتَ للوقت سواء 
 .2بالنسبة للخصاـ أـ للقضاء
كيرتبط بابغجة السابقة القوؿ بأف نظر الدعويتُ ابؼدنية كالعمومية أماـ القضاء ابعنائي من شأنو برقيق 
السرعة كالفاعلية كبنا من صفات الإجراءات ابعزائية، إذ يوكل أمر بصع الأدلة كبرقيقها إبٔ متخصصتُ بيلكوف 
من كسائل البحث عن ابغقيقة كالكشف عنها ما لا بيلكو المجتٍ عليو أك رجاؿ القضاء ابؼدب٘، مثل أعماؿ 
 3التفتيش كالقبض كابؼواجهة
 المبررات المستندة إلى اعتبارات العدالة -2
قيل بأف قواعد العدالة تنشئ للمجتٍ عليو حقا بُ أف يقدـ ابعاب٘ إبٔ القضاء ابعنائي لكي توقع عليو 
العقوبة، كيعتبر الإقرار للمجتٍ عليو بابغق بُ برريك الدعول العمومية من قبيل بزويلو كسيلة الرقابة على أعماؿ 
النيابة سلطتها بُ تقدير ملائمة ابؼلاحقة التي قد يكوف من نتائجها عدـ برريك الدعول العمومية ، كىو ما يضر 
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بحقو بُ إيقاع العقوبة بابعاب٘ كلذلك يعتبر الإقرار لو بابغق بُ برريك لدعول العمومية عن طريق الإدعاء بابغق 
ابؼدب٘ أماـ القضاء ابعنائي بدثابة الوسيلة التي بسكنو من الدفاع عن حقو ىذا إذا تقاعست النيابة العامة عن ابؼطالبة 
 1بو
يقوؿ البعض أف كجود المجتٍ عليو أماـ القضاء ابعنائي لو أبنيتو الكبتَة التي تتمثل بُ إتاحة دراسة ظركؼ 
ارتكاب ابعربية للتوصل إبٔ توقيع عقوبة عادلة، كأف لا يكوف المجتٍ عليو بُ ابعربية عنصرا سلبيا خالصا بالنسبة 
لارتكابها، كمن بٍ كاف لزاما لضماف عدالة العقوبة ابؼوقعة إحاطة القاضي بابؼعلومات اللازمة عن المجتٍ عليو ليكوف 
 .2إبؼامو بظركؼ ابعربية كاملا
كابعدير ذكره أف بزويل ابؼضركر حق برريك الدعول العمومية ينطوم على بـاطرة بحقوؽ الأفراد بُ ألا 
يوضعوا بُ مواضع الاتهاـ إلا بناء على دلائل قوية، فرأم ابؼضركر كحده ليس فيو الضماف الكابُ بؽذه ابغقوؽ، 
فقد يتخذ من يدعي كونو مضركرا بُ ابعربية من ىذا ابغق كسيلة لإجبار ابؼتهم على أداء معتُ أك امتناع فتَضخ 
لو من أجل ذلك نظم ابؼشرع ىذا ابغق للمضركر ك قيده بشركط تعمل النيابة العامة على كفالتها بضاية بغقوؽ 
 .الأفراد
 أساس الإقرار للمضرور بهذا الحق: ثانيا
يرل الفقو بُ شأف برديد ابغقوؽ التي قصد الشارع من كراء بزويلو المجتٍ عليو حق برريك الدعول العمومية 
رأيتُ تقليديتُ أحدبنا يراىا بفثلة بُ حق المجتٍ عليو بُ أف يوقع بابعاب٘ العقوبة ابعنائية، كالآخر يراىا بفثلة بُ حق 
، كما بيكننا أف نتبتُ إبٔ جواز ىذين 3المجتٍ عليو بُ ابغصوؿ على تعويض ما أصابتو بو ابعربية من العطل كالضرر
 كىذا ما سنتناكلو فيما 4الرأيتُ نظرة حديثة ترل أف ابؼصلحة الاجتماعية تقتضي الاعتًاؼ للمجتٍ عليو بهذا ابغق
: يلي
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 :الرأي القائل بالحق في الانتقام .1
يرل جانب من الفقو أف ابغق الذم بورص الشارع على بضايتو للمجتٍ عليو ككفالتو ىو حقو بُ ضماف 
 ، فيكوف طبقا بؽذا الرأم بسكتُ المجتٍ 1توقيع العقوبة بابعاب٘ كي يثأر لنفسو بطريقة مشركعة كعادلة من ابؼعتدم
عليو من أف يضمن إيقاع العقوبة بابعاب٘ عن طريق الإقرار لو بابغق بُ برريك الدعول العمومية أمرا تفرضو العدالة 
التي أىدرتها ابعربية كالتي لا تستقيم ثانية إلا بتوقيع العقوبة على ابعاب٘، فكأف ىذا الرأم بهعل من العدالة أساسا 
بؽذا ابغق، كبهعل من الرقابة على النيابة العامة بُ مباشرتها سلطة تقدير ملائمة برريك الدعول العمومية الغاية 
  .2ابؼبتغاة من الإقرار للمجتٍ عليو بو
كقد انتقد البعض اعتبار الرقابة على النيابة العامة كراء الإقرار للمجتٍ عليو بحق برريك الدعول العمومية، 
بدقولة أف اعتبارىا كذلك كاف يقتضي من المجتٍ عليو أف ينتظر صدكر قرار النيابة العامة بُ شأف برريك الدعول 
العمومية فلا يكوف لو استعماؿ ىذا ابغق حتى تهمل النيابة العامة برريكها أك ترفض ذلك، على حتُ أنو ليس بشة 
 .3ما بينع المجتٍ عليو من استعماؿ حقو ىذا حتى ك لو كانت النيابة العامة بٓ تعلم بأمر ابعربية
كقد يكوف الصحيح أف بزويل المجتٍ عليو حق برريك الدعول العمومية قد قصد بو بسكتُ ىذا من مراقبة 
النيابة العامة إذا سهت أك أبنلت بُ كظيفتها، إذ لا بينع من اعتبار ىذه ابؼراقبة غاية الإقرار بهذا ابغق ألا يلـز 
المجتٍ عليو بانتظار صدكر قرار النيابة العامة بُ شأف برريك الدعول العمومية فيكوف لو ابغق بُ استعماؿ حقو، 
لأف الرقابة كما قد تكوف لاحقة فإنها قد تكوف سابقة، إذ ما من شك بُ أف إحساس النيابة العامة بددل ما 
بيلكو المجتٍ عليو من مقدرة على برريك الدعول العمومية إف ىي تقاعست عن برريكها قد يكوف دافعا بؽا على 
. 4برريك ىذه الدعول
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 :الرأي القائل بالحق في التعويض .2
يرل جانب من الفقو أف ابغق الذم رأل الشارع جدارتو بابغماية عن طريق إقراره للمجتٍ عليو بحق برريك 
 .1الدعول العمومية ىو حق ىذا بُ ابغصوؿ على تعويض عاجل عن الضرر الذم سببتو لو ابعربية
كيفصل ىذا الرأم كجهة نظره بقولو أف برريك الدعول العمومية ىو حق المجتمع، كىو حق تنوب بُ 
استعمالو عن المجتمع النيابة العامة، كلذلك فالأصل أف  يكوف لفرد من الأفراد أف بورؾ ىذه الدعول، حتى إذا ما 
ادعى إصابتو بضرر تسببت فيو ابعربية كاف لو أف يطلب من القضاء ابعنائي ابغكم لو بتعويض ىذا الضرر ك فإنو 
إذا بٓ تكن النيابة العامة قد حركت الدعول العمومية اعتبر قبوؿ الدعول ابؼدنية أماـ القضاء ابعنائي بؿركا للدعول 
 .2العمومية كمرتبا كجوب الفصل بُ الدعويتُ معا
 :الرأي القائل بالمصلحة الاجتماعية .3
بزلص كجهة نظر القائلتُ بهذا الرأم بُ أنو يتفق كالنظرة ابغديثة لوظيفة العقوبة، فالعقوبة بدأت باعتبارىا 
كسيلة لإرضاء شعور المجتٍ عليو ك رغبتو بُ الانتقاـ، فكانت ىي بابؼقابل للجربية، تقاس بحسامة ىذه ابعربية لدل 
ابؼدرسة التقليدية، بٍ جاءت ابؼدرسة الوضعية، فمذىب الدفاع الاجتماعي ليجعلا للعقوبة كظيفة أساسية ىي 
إصلاح المجـر كإعادة تهذيبو فأصبحت العقوبة تقاس بقدر المجـر لا بقدر جربيتو، ككاف من شأف ىذا كجود فجوة 
، فاقتضت ابؼصلحة 3من عدـ الاقتناع بتُ العقوبة كالمجتٍ عليو تضع قانوف العقوبات بُ صورة حرجة أماـ المجتمع
الاجتماعية سد ىذه الثغرة بالعمل على أف يتكامل قانوف العقوبات كالقانوف ابؼدب٘ من أجل إرضاء شعور المجتٍ 
عليو بابعزاء ابؼوقع على ابعاب٘، لذلك كاف متعينا أف يستهدؼ برقيق ابؼصابّ الشخصية للمجتٍ عليو، كما 
يستهدؼ برقيق مصلحة المجتمع، فكاف تنظيم الدعول ابؼدنية بالتبعية بُ نطاؽ الإجراءات ابعنائية متفقا مع 
ابؼصلحة الاجتماعية، لذلك أيضا كانت الدعول ابؼدنية أماـ القضاء ابعنائي ذات طبيعة بـتلطة، مدنية كجنائية، 
. 4ككاف استعمابؽا مستهدفا بُ آف كاحد التعويض كالعقاب
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 وسائل تحريك الدعوى العمومية من طرؼ المضرور: ثالثا
لقد خولت بـتلف التشريعات ابغديثة ابؼضركر من ابعربية حق برريك الدعول العمومية عن طريق التكليف 
 .ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة
كما عرفت إضافة إبٔ ذلك تشريعات أخرل كابعزائر كفرنسا طريق آخر كىو الإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي 
 .التحقيق، كىو ما بٓ يعرفو التشريع الإجرائي ابعزائي ابؼصرم
 :التكليف المباشر بالحضور -1
 .نتطرؽ بُ ىذه النقطة إبٔ تعريف التكليف ابؼباشر بابغضور مع برديد نطاقو ككذا آثاره
 :تعريف التكليف المباشر بالحضور - أ
 التكليف ابؼباشر بابغضور ىو أسلوب لتحريك الدعول العمومية، ينطوم على بزويل سلطة برريك ىذه 
 .1الدعول لغتَ النيابة العامة
كعلى ىذا النحو فهو بيثل خرقا لأصل اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعول العمومية، كما بيثل خرقا 
أيضا بؼبدأ أساسي بُ القانوف ىو اختصاص القضاء ابؼدب٘ بالدعول ابؼدنية، كىو مبدأ بديهي بيليو توزيع 
 .2الاختصاص بتُ القضائتُ ابؼدب٘ ك ابعزائي
 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي، كمنو 135 كابؼادة 883كقد نصت على ىذا ابغق للمضركر ابؼادة 
 مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية 733انتقلت إبٔ بعض الدكؿ العربية كمنها ابعزائر حيث نصت عليو ابؼادة 
 .3ابعزائرم
 من قانوف 332 ك232بُ حتُ أف ابؼشرع ابؼصرم قد تناكؿ التكليف ابؼباشر أماـ المحكمة بُ ابؼادتتُ 
 .4الإجراءات ابعنائية
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 :نطاؽ حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور - ب
عمدت التشريعات ابؼختلفة إبٔ برديد نطاؽ التكليف ابؼباشر بابغضور كتقييده بجملة من الشركط 
ابؼوضوعية كالشكلية، كابؽدؼ من كراء ذلك المحافظة على الصابّ العاـ كابػاص معا، إذ باعتبار أف الإدعاء ابؼباشر 
استثناء من الأصل العاـ فيجب أف بودد بقيود معينة إذا بٓ تتوافر يتعتُ العودة إبٔ الأصل العاـ ك ىو حرية النيابة 
 .1العامة بُ برريك الدعول العمومية
 :الشروط الشكلية للتكليف المباشر بالحضور -I
بهب توافر شركط شكلية لقبوؿ التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة كىي شركط أساسية يتًتب على 
 :بزلفها بطلاف التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة، كتتمثل ىذه الشركط فيما يلي
 :تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية -1
، إلا "الشكول "  مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم قد أغفلت ذكر عبارة 733رغم أف ابؼادة 
أف الواقع العملي كما جرل عليو العرؼ القضائي أثبت أنو لا بيكن للمدعي ابؼدب٘ أف يكلف متهما بابغضور أماـ 
 .2المحكمة ما بٓ يقدـ شكول مكتوبة أماـ ككيل ابعمهورية
كيلاحظ أف الإدعاء ابؼباشر أماـ المحكمة لا بيكن أف يكوف ضد بؾهوؿ، إذ بهب أف تكوف خصومة بؿددة 
 .3بأطرافها أماـ المحكمة
كابغكمة من برديد ابؽوية للمشتكي منو ىو بسكتُ المحكمة من إصدار الأمر بالقبض ضد ابؼشتكي منو بُ 
حالة عدـ امتثالو لاستدعاء المحكمة، كما بيكن للنيابة العامة تنفيذ ابغكم الذم سيصدر بُ الدعول، كىذا بُ 
 .4حقيقة الأمر بُ صابّ ابؼدعي ابؼدب٘ الذم يفيده فيما بعد أماـ القاضي ابعزائي لاستيفاء حقو بُ التعويض
 :دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط  -2
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 . مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم733كىو الشرط الذم أدرجتو الفقرة الثالثة من ابؼادة 
ىي بذنب إعسار ابؼدعي ابؼدب٘ إذا ما قضي " الرسـو القضائية " كابغكمة من اشتًاط دفع مبلغ الكفالة 
ببراءة ابؼتهم كإلزامو بدفع ابؼصاريف ك ىذه ابغكمة تتوافر بُ بصيع صور الإدعاء ابؼدب٘، يضاؼ إبٔ ذلك أف فرض  
ىذه الرسـو يعتبر عبئا ثقيل على ابؼدعي ابؼدب٘ بُ ألا يباشر حق الإدعاء ابؼدب٘ إلا إذا كاف معتقدا بأحقيتو بُ 
 .1التعويض، كمن شأف ذلك أف يضيق من نطاؽ إساءة استعماؿ ىذا ابغق
إلا أف ابؼشرع ابعزائرم أعفى ابؼدعي ابؼدب٘ من دفع مبلغ الكفالة إذا كاف غتَ قادر على تسديدىا كىذا 
 ابؼتعلق بدنح 1791 أكت 50 ابؼؤرخ بُ 75/17 من الأمر رقم 41 إبٔ 50بسبب قلة موارده كفقا للمواد من 
ابؼساعدة القضائية، كبسنح ىذه الأختَة عن طريق طلب مكتوب يقدمو ابؼدعي ابؼدب٘ إبٔ ككيل ابعمهورية لدل 
 .2المحكمة التي يوجد بدائرتها موطنو
 :تعيين المدعي المدني موطنا مختارا  -3
 مكرر، على أنو بهب على ابؼدعي ابؼدب٘ أف 733كقد نصت على ىذا الشرط الفقرة الرابعة من ابؼادة 
 .بىتار لو موطن بدائرة المحكمة ابؼرفوعة أمامها الدعول ما بٓ يكن لو موطنا بدائرتها، كذلك برت طائلة البطلاف
كابغكمة من ىذا الشرط ىي بضاية حقوؽ ابؼدعي ابؼدب٘ كذلك بإعلامو بُ ابؼوطن بجميع الإجراءات اللاحقة 
 .ابؼتخذة بعد تكليف ابؼتهم بابغضور أماـ المحكمة
 : تبليغ ورقة التكليف بالحضور للمتهم -4
يلاحظ أف ابؼشرع ابعزائرم بٓ ينص على من يتوبٔ تبليغ ابؼتهم بابغضور، إلا أنو بالرجوع إبٔ القواعد العامة 
كما جرل عليو الواقع العملي فإف تبليغ ابؼتهم يتم عن طريق بؿضر قضائي الكائن مقره بدائرة اختصاص بؿل إقامة 
ابؼتهم، كذلك على نفقة ابؼدعي ابؼدب٘، كىذا بالرغم من أف ىذا الأختَ التـز بدفع مبلغ الكفالة مسبقا أماـ ككيل 
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ابعمهورية، كىذا يعتبر مساسا بحق ابؼدعي ابؼدب٘ ككاف من الواجب أف تتولاه النيابة العامة بؼا بؽا من كسائل مادية 
 .1كبشرية للقياـ بذلك، عكس ابؼدعي ابؼدب٘ الذم من ابؼمكن أف يكوف معسر ابغاؿ
"  إ ج ابؼصرم 821 كبالرجوع إبٔ ابؼشرع ابؼصرم بقده أفضل حاؿ من ابؼشرع ابعزائرم بنصو بُ ابؼادة 
الأمر بحضور ابؼتهم كالأمر بالقبض عليو ك إحضاره إبٔ ابؼتهم بدعرفة أحد المحضرين القضائيتُ أك : تعلن الأكامر
 .2"أحد رجاؿ السلطة العامة 
 :الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور -II
توافر صفة ابؼضركر بُ ابؼدعي، كأف تكوف ابعربية : للتكليف ابؼباشر بابغضور شركط موضوعية تتمثل بُ
 :ابؼتضرر منها بفا بهوز فيها التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة نتناكؿ كل منهما فيما يلي
 :توافر صفة المضرور .1
التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة ىو حق للمدعي بابغق ابؼدب٘ سواء كاف شخصا طبيعيا أك معنويا، 
كىو من أصابو ضرر مؤكد مادم أك أدبي مباشر من ابعربية، فإذا بٓ يكن الضرر الذم بغق بو ناشئا عن ابعربية 
سقطت ىذه الإباحة ك ابكسر عنو كصف ابؼضركر من ابعربية، كأضحت دعواه بُ شقيها ابعنائي كابؼدب٘ غتَ 
 .3مقبولة
كابؼشرع خوؿ التكليف ابؼباشر بابغضور للمضركر من ابعربية، كإف بٓ يكن ىو المجتٍ عليو فيها، كإف كاف بُ 
الغالب يتحداف بحيث يكوف المجتٍ عليو ىو ابؼضركر، كلكن إذا اختلفا فالإدعاء ابؼباشر للمضركر من ابعربية ك إف 
بٓ يكن ىو المجتٍ عليو فيها، كبُ مقابل ذلك فإف المجتٍ عليو ليس لو الإدعاء ابؼباشر إذا بٓ يكن قد أصابو من 
ابعربية ضرر، كيعرؼ المجتٍ عليو بأنو صاحب ابغق الذم نالتو ابعربية بالاعتداء، فإذا أصاب الفعل ابؼكوف للجربية 
. 4شخصا سواه بضرر كاف لو الإدعاء ابؼباشر
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 :الجرائم التي يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور -III
بٓ يطلق حق ابؼضركر بُ برريك الدعول العمومية عن طريق التكليف ابؼباشر بابغضور، فلقد حصرتو معظم 
التشريعات ابؼقارنة بُ ابعنح كابؼخالفات دكف ابعنايات، كحتى ابعنح ك ابؼخالفات ىناؾ البعض منهما استثتٌ من 
 :نطاؽ حق ابؼضركر إما لصفة فاعليها أك بؼكاف ارتكابها، كسنتناكؿ ذلك بُ التشريعات ابؼقارنة فيما يلي
 :في التشريعين الفرنسي و المصري . أ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية للمضركر من ابعربية برريك الدعول 833لقد أجاز ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 
 :1العمومية، عن طريق التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة بُ مواد ابعنح ك ابؼخالفات، ما عدا ابعرائم التالية
 .ابعرائم ابؼرتكبة خارج إقليم ابعمهورية الفرنسية -
 .ابعنح كابؼخالفات ابؼرتكبة من طرؼ الأحداث -
 .ابعرائم ابؼرتكبة من طرؼ ابؼوظفتُ السامتُ ك رجاؿ القضاء ك ضباط الشرطة القضائية -
 .ابعرائم التي يكوف فيها برريك الدعول العمومية متوقف على إذف أك طلب -
 .ابعرائم التي تدخل حوزة قاضي التحقيق ك بً التصرؼ فيها بالأكجو للمتابعة -
 من قانوف الإجراءات ابعنائية، أف 332 ك 232أما بُ القانوف ابؼصرم، فإنو يستخلص من نص ابؼادتتُ 
ابؼشرع ابؼصرم يتشابو بساما مع ابؼشرع الفرنسي، بُ ابعرائم التي استبعدىا من نطاؽ التكليف ابؼباشر، مع إضافة 
 .2أف ابؼشرع ابؼصرم استبعد أيضا ابعرائم التي تدخل اختصاص بؿكمة أمن الدكلة
 : في التشريع الجزائري . ب
 مكرر من قانوف 733نص ابؼشرع ابعزائرم على التكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة بُ ابؼادة 
الإجراءات ابعزائية، كيلاحظ أنو بٓ يوسع نطاؽ التكليف ابؼباشر بابغضور ليشمل ابعنح ك ابؼخالفات مع بعض 
، كما فعل ابؼشرعتُ الفرنسي كابؼصرم، بل إنو حصره بُ بطسة جنح نص عليها بُ الفقرة الأكبٔ من 3الاستثناءات
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ترؾ الأسرة، عدـ تسليم الطفل، انتهاؾ حرمة ابؼنزؿ، :  مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية كىي733ابؼادة 
 .القذؼ، إصدار شيك دكف رصيد
أما بُ ابعنح الأخرل، فإنو حسب نص الفقرة الثانية من ابؼادة ابؼذكورة لا بيكن للمضركر من ابعربية القياـ 
 .بالتكليف ابؼباشر بابغضور إلا بعد ابغصوؿ على ترخيص النيابة العامة
 :دور النيابة العامة أثناء تحريك الدعوى العمومية بطريق التكليف المباشر بالحضور -VI
بدجرد قبوؿ التكليف ابؼباشر بابغضور، تقـو مصابّ النيابة العامة بجدكلة القضية كبرديد ابعلسة كتسليم 
 1ابؼدعي ابؼدب٘ نسخة من شكواه مشفوعة بختم ك توقيع ككيل ابعمهورية، ليقـو بتبليغها للمتهم
كيؤدم الإدعاء ابؼباشر إبٔ برريك الدعول العمومية ك دخوبؽا حوزة قضاء ابغكم ك التزاـ ىذا القضاء 
بنظرىا كالفصل فيها بناء على إجراء الإدعاء ابؼباشر بُ حد ذاتو على استقلاؿ من طلبات النيابة العامة كبصرؼ 
النظر عنها، بدعتٌ أف المحكمة تسمع أقواؿ كطلبات النيابة العامة ك تفصل فيها، ك لكن يكوف بؽا أف بركم على 
  .2ابؼتهم بالعقوبة كلو امتنعت النيابة عن إبداء طلباتها، أك طلبت صراحة براءة ابؼتهم
كيتًتب على التكليف ابؼباشر بابغضور، أف ابؼدعي ابؼدب٘ ليس لو من دكر سول بسثيل نفسو كطرؼ مدب٘ 
يطالب بالتعويض عما أصابو من ضرر ترتب عن ابعربية فلا بهوز لو أف يطلب من المحكمة توقيع عقوبة معينة على 
ابؼتهم، كعند صدكر حكم المحكمة فليس لو سول حق الطعن بُ الشق ابؼدب٘ دكف الشق ابعزائي فلا بيلك الطعن 
 .3بُ ابغكم الصادر بالبراءة
كما أف تنازؿ ابؼدعي ابؼدب٘ عن دعواه ابؼدنية ابؼنظورة أماـ المحكمة ابعزائية لا تأثتَ لو على الدعول 
العمومية، كرغم ذلك فإنو بُ الأحواؿ التي تكوف فيها ابعربية من جرائم الشكول، ك يكوف برريكها بالتكليف 
ابؼباشر بابغضور، فإف ترؾ ابؼدعي ابؼدب٘ لدعواه ابؼدنية يتضمن معتٌ التنازؿ عن الشكول، بفا يؤدم إبٔ انقضاء 
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الدعول العمومية، كيعتبر ذلك تطبيقا لقاعدة انقضاء ابغق بُ الشكول بالتنازؿ، ك لكن ينبغي أف يصدر التنازؿ 
 .1بفن لو ابغق بُ تقدبٙ الشكول كأف يكوف صربوا بُ دلالتو
كإذا كانت الوقائع غتَ ثابتة بُ حق ابؼتهم ابؼشتكي منو، يتحمل ابؼدعي ابؼدب٘ نوعتُ من ابؼسؤكلية، 
مسؤكلية مدنية يلتـز بدقتضاىا تعويض ابؼتهم عما أصابو من أضرار نتيجة ابؼقاضاة التعسفية، متى ثبت سوء نيتو 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية كما يتحمل ابؼدعي ابؼدب٘ مسؤكلية جزائية، 434 ك663 ك87طبقا لأحكاـ ابؼواد 
 .2 من قانوف العقوبات003يتابع من خلابؽا بالوشاية الكاذبة ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
كتقـو ىذه ابعربية بدجرد إخبار السلطات الإدارية أك القضائية بواقعة غتَ صحيحة ضد فرد أك أكثر بقصد 
، كما نص عليها قانوف 503الإضرار أك الإساءة إليهم، كقد نص عليها قانوف العقوبات ابؼصرم بُ ابؼادة 
 .3373العقوبات الفرنسي بُ ابؼادة 
 : الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق -2
لدراسة الإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق كوسيلة ثانية للمضركر يهدؼ بها إبٔ برريك الدعول العمومية، 
 .نتطرؽ إبٔ مفهـو الإدعاء ابؼدب٘ بٍ لشركطو ك كذا إبراز دكر النيابة العامة فيو
 :مفهوم الإدعاء المدني . أ
الإدعاء ابؼدب٘ ىو حق خولو ابؼشرع للمضركر من ابعربية، بأف يدعي مدنيا أماـ قاضي التحقيق بطلب 
 .4التعويض عما أصابو من الضرر الناتج عن ابعربية، ك يتًتب على ىذا الإدعاء برريك الدعول العمومية تلقائيا
كيلاحظ أف ابؼشرع ابعزائرم بٓ يضع تعريفا للإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق، إبما اكتفى بالنص عليو بُ 
بهوز لكل شخص يدعي بأنو مضار بجربية أف يدعي : "  من قانوف الإجراءات ابعزائية، حتُ قضت بأنو27ابؼادة 
 ".مدنيا بأف يتقدـ بشكواه أماـ قاضي التحقيق ابؼختص 
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 من خلابؽا ابؼضركر 1كيعد الإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق أىم كسيلة مكن ابؼشرع ابعزائرم كالفرنسي
من ابعربية بتحريك الدعول العمومية بُ ابعنايات كابعنح دكف ابؼخالفات على خلاؼ التكليف ابؼباشر الذم لا 
 .يسمح بو إلا بُ مواد ابعنح
كليس بُ التشريع ابؼصرم ابغابٕ نص يبيح للمدعي بابغق ابؼدب٘ أف بورؾ الدعول العمومية أماـ جهة 
التحقيق، سواء كانت ىي النيابة العامة أـ قاضي التحقيق، ك لكن الأمر كاف على خلاؼ ذلك بُ مرحلة سابقة 
 82 بذيز ذلك ك قد ألغيت ىذه ابؼادة بُ 3881إذ كانت ابؼادة الثالثة من قانوف برقيق ابعنايات الصادر سنة 
 2 .5981مايو سنة 
 :شروط الإدعاء المدني . ب
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم، يتبتُ أف 27 ك ابؼادة 2باستقراء نص الفقرة الأكبٔ من ابؼادة 
ابؼوضوعية ك الشكلية للإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق ىي نفسها الشركط التي تناكلناىا بُ التكليف 3الشركط 
 .ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة، ك لذلك بكيل إليها منعا للتكرار
 :دور النيابة العامة في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق . ج
بدجرد استيفاء الإدعاء ابؼدب٘ لشركطو ابؼوضوعية ك الإجرائية تكوف الدعول العمومية قد حركت من طرؼ 
ابؼضركر من ابعربية، كيصبح قاضي التحقيق بـتصا بإجراء التحقيق فيها، الأمر الذم يتًتب عليو دخوؿ النيابة 
العامة كطرؼ أساسي بُ ىذه الدعول بؼباشرة إجراءاتها ك الستَ فيها أماـ جهات التحقيق، لذلك أكجب ابؼشرع 
على قاضي التحقيق الذم تعرض عليو شكول ابؼدعي ابؼدب٘، بأف يعرض تلك الشكول على النيابة العامة 
 .4بواسطة أمر إبلاغ، الذم يعتبر كسيلة اتصاؿ النيابة العامة بالإدعاء ابؼدب٘
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم يتضح أف ابؼشرع قد ألـز قاضي 1/37كبالرجوع إبٔ نص ابؼادة 
التحقيق بدجرد أف تعرض عليو شكول ابؼدعي ابؼدب٘، بأف يعرض تلك الشكول على ككيل ابعمهورية خلاؿ أجل 
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بطسة أياـ اعتبارا من يـو تلقي الشكول، كعلى ككيل ابعمهورية الذم عرضت عليو الشكول، أف يبدم طلباتو 
 .خلاؿ بطسة أياـ اعتبارا من يـو التبليغ
كتعود ابغكمة من إلزاـ ابؼشرع قاضي التحقيق بإبلاغ ككيل ابعمهورية بشكول ابؼدعي ابؼدب٘ إبٔ خاصية 
الطبيعة العامة للدعول العمومية باعتبارىا ملك المجتمع الذم تنوبو النيابة العامة، بُ كل ما يتعلق بالدعول 
 ك الستَ فيها لن تكوف إلا  العمومية، كبالتابٕ فإذا ما بادر ابؼضركر بتحريك ىذه الدعول، فإف سلطة مباشرتها
 .1النيابة العامة كحدىا، باعتبارىا سلطة اتهاـ تعمل باسم المجتمع ك بغسابو
كبسارس النيابة العامة سلطتها بُ مباشرة ىذه الدعول عن طريق تقدبٙ طلبات حوؿ الشكول ابؼعركضة 
 :2عليها من طرؼ قاضي التحقيق ك يتخذ ككيل ابعمهورية إزاء الشكول ابؼعركضة عليو إحدل ابؼواقف التالية
إما أف يوافق على ما تضمنتو الشكول من كقائع، فيقدـ طلباتو ضد الشخص ابؼشتكي منو، سواء كاف  .1
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم2/37 ابؼادة –معلوما أك بؾهولا 
ك إما ألا يوافق على ما تضمنتو شكول ابؼدعي ابؼدب٘ من كقائع، فيطلب من قاضي التحقيق عدـ إجراء  .2
التحقيق بُ الشكول، متى كانت الوقائع موضوع الشكول غتَ قابلة للمتابعة قانونا أك لا تكتسي طابع 
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم3/37 ابؼادة 3جزائيا
حالة رفض قاضي : كبالنسبة لأثر طلبات ككيل ابعمهورية على مصتَ الشكول فإننا بميز بتُ حالتتُ
 .التحقيق الاستجابة لطلبات ككيل ابعمهورية كحالة الاستجابة بؽذه الطلبات
 حالة رفض قاضي التحقيق الاستجابة لطلبات وكيل الجمهورية: الحالة الأولى
 من قانوف الإجراءات ابعزائية أنو بهب على قاضي التحقيق بُ 37يتضح من نص الفقرة الرابعة من ابؼادة 
 من 071ىذه ابغالة أف يفصل بُ ىذه الطلبات بقرار مسبب ك لوكيل ابعمهورية طبقا للفقرة الأكبٔ من ابؼادة 
قانوف الإجراءات ابعزائية حق استئناؼ ىذا الأمر أماـ غرفة الاتهاـ التي قد تلغي أمر قاضي التحقيق، ك ذلك يعتٍ 
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رفض التحقيق بُ الشكول تأييدا لطلبات ككيل ابعمهورية ك قد تؤيد غرفة الاتهاـ أمر قاضي التحقيق طبقا 
 .1 من قانوف الإجراءات ابعزائية291لأحكاـ الفقرتتُ الثانية كالثالثة من ابؼادة 
 استجابة قاضي التحقيق لطلبات وكيل الجمهورية: الحالة الثانية
فإذا ما استجاب قاضي التحقيق لطلبات ككيل ابعمهورية الرامية إبٔ عدـ إجراء برقيق بُ شكول ابؼدعي 
ابؼدب٘، فإنو بهب على قاضي التحقيق بُ ىذه ابغالة إصدار أمر بعدـ إجراء التحقيق ك للمدعي ابؼدب٘ حق 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، ك 371استئناؼ ىذا الأمر أماـ غرفة الاتهاـ طبقا لأحكاـ الفقرة الأكبٔ من ابؼادة 
 2لغرفة الاتهاـ أف تؤيد أمر قاضي التحقيق أك تلغيو ك تأمر بدواصلة التحقيق بُ الشكول
 الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثاني
بفثلة بُ - معلـو أنو إذا كقعت جربية ما نشأ عنها حق للدكلة بُ معاقبة مرتكبها،  معلـو أيضا أف للدكلة 
 أف تقرر ما إذا كاف من ابؼلائم اقتضاء حقها بُ العقاب من عدمو كأصل عاـ، إلا أف ىذا الأصل –النيابة العامة 
كترد ىذه ابغالات . يرد عليو بعض الاستثناءات التي يتوقف فيها اقتضاء الدكلة بغقها بُ العقاب على إرادة غتَىا
الشكول ك الطلب ك الإذف، ك بىرج من بؾاؿ دراستنا الطلب : الاستثنائية بُ التشريعات ابؼقارنة إبٔ ثلاث ىي
 .3كالإذف ليبقى لنا تناكؿ الشكول
كبهذا ابؼعتٌ تعتبر الشكول أحد القيود الإجرائية التي ترد على حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول العامة، 
كبيكن تعريفها بأنها الإجراء الذم يباشره المجتٍ عليو أك ككيلو ابػاص كيطلب فيو برريك الدعول العمومية بُ 
جرائم معينة حددىا القانوف على سبيل ابغصر لإثبات ابؼسؤكلية ابعنائية كتوقيع العقوبة على شخص آخر ىو 
 كسنحاكؿ فيما يلي بحث موضوع الشكول كقيد على حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول 4ابؼشكو بُ حقو
العمومية من حيث إبراز أثرىا بُ بضاية حقوؽ ابؼضركر بٍ نبتُ ابعرائم ابؼقيدة بالشكول ك أختَا بكدد آثارىا على 
 .سلطة النيابة العامة بُ الاتهاـ على أف نرجئ ابغديث عن التنازؿ عن الشكول للفصل الثاب٘
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 :أثر الشكوى في حماية حقوؽ المضرور: أولا
 :تبدك أبنية الشكول التي توفر للمضركر بضاية من حيث أف
أساس الشكول كقيد يرد على حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول ىو ابؼصلحة العامة، إذ أف ىذه  -1
ابؼصلحة لا تقتضي العقاب على ابعرائم بُ كل الأحواؿ، فقد يرل ابؼشرع تقديرا منو لاتصاؿ بعض ابعرائم بأحواؿ 
ذاتية للمضركر، إف حسن السياسة ابعنائية تقتضي إعطاء ابؼضركر حق تقدير دكاعي إقامة الدعول العامة الناشئة 
عن ىذه ابعرائم أك عدـ إقامتها حسب ما تقتضيو مصابغو ابػاصة باعتباره أقدر من النيابة العامة بُ تقدير 
الاعتبارات التي تبرر اقتضاء حق الدكلة بُ العقاب أك عدـ اقتضائو، كإف بُ إصرار الدكلة على عقاب ابعاب٘ رغم 
عدـ رغبة ابؼضركر قد لا بوقق الفائدة ابؼرجوة، فليس ىناؾ ما بينع ابؼضركر من النكوؿ عن مساعدة الدكلة بُ 
 .1إثبات ابعربية ضد ابؼتهم تقديرا بؼا بينو كبتُ الأختَ من صلات
أضف إبٔ ذلك فقد يتعذر بُ بعض ابعرائم إماطة اللثاـ عن المجـر ك اكتشاؼ ابعربية دكف مساعدة كتدخل  -2
الضحية، ك بعبارة أخرل فإف ابػصومة ابعنائية غالبا ما تتنازع بداخلها مصلحة ابؼتهم مع مصلحة سلطة الاتهاـ أك 
النيابة العامة، ك قد تتنازع إحدابنا مع ابؼصلحة العامة التي تتم صيانتها من خلاؿ كشف ابغقيقة كبرقيق العدالة، 
ك من ىنا كاف ىدؼ قانوف أصوؿ المحاكمات ابعزائية ىو إحداث التوازف كالتوائم بتُ ىذه ابؼصابّ، كذلك من 
خلاؿ ضماف التناسب بتُ الفائدة التي تعود على ابؼصلحة المحمية أيا كاف نوعها كالضرر الذم يعود على ابؼصلحة 
ابؼتنازعة معها، كىذا أمر من شأنو أف يثتَ قضية التناسب بتُ الوسائل كالأىداؼ ابؼتوخاة منها، ك ىو تناسب 
 .2بهب أف يتسم بالعلاقة ابؼنطقية
إف معابعة ابؼخالفات بتُ الأفراد بعيدا عن الإجراءات التقليدية للدعول أمر من شأنو أف يؤدم إبٔ تقوية  -3
 3الركابط الاجتماعية ك الأسرية بينهم كىذه من أىم الأمور التي يسعى المجتمع لتحقيقها ك ترسيخها
أف الشكول بزفف من حدة إطلاؽ سلطة النيابة العامة بُ برريك الدعول العمومية، فابؼشرع عندما أناط  -4
بابؼضركر مهمة تقدير دكاعي برريك الدعول العامة عن بعض ابعرائم أك عدـ إقامتها، بحيث تصبح إرادتو بُ ىذا 
الشأف قيدا على حرية النيابة بُ التحريك التلقائي للدعول العامة كيكوف بؽذه الإرادة أيضا قيمة بُ إنهاء الدعول 
بعد إقامتها، إبما قصد بذلك التخفيف من حدة إطلاؽ سلطة النيابة العامة بُ برريك الدعول، كذلك بعد أف 
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ارتأل أف بُ إطلاؽ ىذه السلطة دكف قيد بُ بعض ابغالات مفسدة بُ بفارسة الاختصاص كمساس بالعدالة 
 .1ابعنائية
 نطاؽ جرائم الشكوى: ثانيا
إذا كانت للشكول ىذه الأبنية بُ برقيق ابؼضركر، فإنها قد كجدت صداىا بُ جرائم متعددة تتفاكت 
جربية الزنا، جربية ترؾ الأسرة ك ىجر الزكجة، جربية امتناع تسليم الولد : ضيقا كاتساعا من تشريع لآخر كمنها
، كىي 2المحضوف، جربية الامتناع عن دفع النفقة كجربية خطف أك إبعاد قاصرة كجربية ابؼخاذنة ابؼفضوحة أك العلنية
حالات كما ىو كاضح بذد تبريرىا بُ ابؼصابّ الأسرية للمضركر كمن بٍ تعلو مصلحتو بُ تقدير ملائمة برريك 
الدعول أكثر من مصلحة المجتمع، كنشتَ إبٔ أف ىذه ابغالات منصوص عليها بُ كل من التشريع ابعزائرم 
كابؼصرم ك الفرنسي ما عدا ابعربية الأختَة كىي ابؼخاذنة ابؼفضوحة نص عليها ابؼشرع الفرنسي دكف غتَه، كما 
توجد فئة أخرل متعلقة بابؼصابّ ابؼالية للمجتٍ عليو كتتمثل بُ السرقة بتُ الأصوؿ كالفركع كالأزكاج كالسرقة بتُ 
الأقارب كابغواشي كالأصهار كجرائم النصب كخيانة الأمانة كإخفاء ابؼسركقات، كىي ابعرائم التي نص عليها 
إلا أف ابؼشرع الفرنسي فإنو بٓ يشتًط القيد فيها لتحريك الدعول العمومية، أما ابؼشرع ابؼصرم بٓ . ابؼشرع ابعزائرم
يشرط ىو الآخر القيد بُ ابعربية الأكبٔ، بينما اشتًط بُ ابعربية الأختَة أف يكوف المجتٍ عليو بُ ىذه ابعرائم أصلا 
 .3أك فرعا أك زكجا للجاب٘ كشرط لتقييد حرية النيابة العامة بُ برريكها
بالإضافة إبٔ فئة ثالثة متعلقة بالشرؼ كالاعتبار كىي جربية القذؼ كالسب كالشتم، كإىانة موظف أك 
 .4شخص ذا صفة نيابية
كبٓ يشتًط ابؼشرع ابعزائرم بُ ىذه ابعرائم التي بسس بالشرؼ كالاعتبار تقدبٙ شكول ابؼضركر لتحريك 
 من قانوف العقوبات من أف صفح 2/992 ك 2/892الدعول العمومية بشأنها، رغم ما نص عليو بُ ابؼادتتُ 
 .5الضحية بُ جربية القذؼ ك السب يضع حدا للمتابعة ابعنائية
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 دور النيابة العامة قبل وبعد تقديم الشكوى: ثالثا
متى قدمت الشكول إبٔ النيابة العامة فإنها تتحلل من القيد الذم يرد على حريتها بُ برريك الدعول 
ك بوسن بنا أف . 1أما قبل تقدبٙ الشكول فإف النيابة العامة تكوف بفنوعة من مباشرة بعض الإجراءات. العمومية
 :نبتُ موقف النيابة العامة قبل تقدبٙ الشكول كبعدىا فيما يلي
 :دور النيابة العامة قبل تقديم الشكوى .1
يتًتب على النيابة العامة قبل تقدبٙ الشكول عدـ ابزاذ أم إجراء طابؼا بٓ تصدر شكول من المجتٍ عليو، ك 
بالتابٕ فإف سلطة النيابة العامة بُ الاتهاـ تكوف معطلة، فلا بهوز بؽا رفع الدعول إبٔ القضاء كلا بهوز ابزاذ إجراء 
من إجراءات التحقيق فيها بدعرفة النيابة العامة، ككل ما يقع من ىذا القبيل باطل قانونا كلا أثر لو كلا يصحح ىذا 
البطلاف كلا يزيل آثاره حصوؿ الشكول بعد ذلك لأنو بطلاف مطلق، ك بهب على النيابة العامة بُ ىذه ابغالة 
إعادة الإجراءات من جديد كإذا رفعت الدعول على ابؼتهم دكف حصوؿ شكول، كجب على المحكمة أف بركم 
 .2بعدـ قبوبؽا
كابػطاب ىنا موجو إبٔ النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعول ابعنائية، كلا 
ينصرؼ إبٔ غتَىا من جهات الاستدلاؿ التي يصح بؽا ابزاذ إجراءاتو دكف توقف على صدكر شكول بفكن 
 .3بيلكها قانونا، فإجراءات الاستدلاؿ أيا كاف من يباشرىا لا تبدأ فيها الدعول ك لا يرد عليها قيد ابؼشرع
كاستثناءا من القاعدة السابقة بهوز أحيانا ك بشركط خاصة رفع القيد الذم يغل يد النيابة العامة، كبرريك 
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 :حالة التعدد المعنوي - أ
كىي أف يرتكب ابؼتهم فعلا كاحدا تقـو بو جربيتاف إحدابنا يعلق القانوف الدعول الناشئة عنها على 
الشكول كالأخرل لا ترتهن الدعول الناشئة عنها بشكول، كمثاؿ ذلك فعل الزنا الذم ارتكب بُ علانية إذ تقـو 
 .1بو جربيتا الزنا كالفعل الفاضح العلتٍ، ك ذلك ىو التعدد ابؼعنوم
فإذا كاف أحد الوصفتُ ابؼنطبقتُ على الفعل يدخل ضمن ابعرائم التي تستلـز شكول المجتٍ عليو لتحريك 
الدعول العمومية فيها خلافا للوصف الآخر الذم لا يستلزمها، فالعبرة بالوصف الأشد، بدعتٌ أنو لا بيكن للنيابة 
العامة بُ ىذه ابغالة برريك الدعول العمومية عن الوصف الأشد كالوصف الأخف، إلا إذا تقدـ ابؼضركر 
بشكواه، باعتبار أف جربية الزنا ىي ذات الوصف الأشد، كتبقى سلطة النيابة العامة مقيدة كلا بيكنها برريك 
 .2الدعول العمومية عن أم من الوصفتُ، إلا إذا تقدـ الزكج ابؼضركر من ابعربية بشكواه كىذا ما أبصع عليو الفقو
كإذا ما سقط ابغق بُ تقدبٙ الشكول عن ابعربية ذات الوصف الأشد فالنيابة العامة كامل ابغق بُ برريك 
الدعول العمومية عن ابعربية ذات الوصف الأخف، أما إذا كانت ابعربية ذات الوصف الأشد من غتَ ابعرائم 
ابؼقيدة بشكول ابؼضركر فإف النيابة العامة بيكنها بُ ىذه ابغالة برريك الدعول العمومية بالنسبة بؽذه ابعربية الأشد 
دكف الاعتداد بابعربية ذات الوصف الأخف التي تستلـز شكول ابؼضركر، ك ىذا ما أبصع عليو الفقو ك القضاء 
 .3ابؼصرم
 :حالة التعدد المادي - ب
نكوف أماـ التعدد ابؼادم، بُ حالة ارتكاب ابؼتهم عددا من الأفعاؿ ابؼتميزة فيما بينها، كيكوف إحداىا 
جربية يعلق ابؼشرع برريك الدعول العمومية عنها بشكول، كللتعدد ابؼادم صورتاف تعدد مادم غتَ مرتبط كقابل 
 .4للتجزئة كتعدد مادم مرتبط ك لا يقبل التجزئة
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 تعدد مادي غير مرتبط و قابل للتجزئة -I
كمن يسب شخصا بٍ يضربو، فإف بؾاؿ كل من ابعربيتتُ مستقل عن الآخر، كبؽذا فإف النيابة العامة 
 كدكف – الضرب بُ ابؼثاؿ السابق –تكوف حرة بُ برريك الدعول ابعنائية بُ ابعربية التي لا تتقيد فيها بالشكول 
 .1انتظار لتقدبٙ الشكول بُ ابعربية الأخرل السب 
 :تعدد مادي مرتبط و غير قابل للتجزئة -II
كمن يزب٘ بامرأة بٍ يقتلها ليفر من عقوبة الزنا، كمن يزب٘ مع الاعتياد على بفارسة الدعارة، الأصل أف 
القانوف لا يعتد إلا بابعربية ذات العقوبة الأشد، فهي كحدىا التي يعاقب عليها ابعاب٘، أما ابعربية ذات العقوبة 
الأخف فإنها تذكب بقوة الارتباط القانوب٘ مع ابعربية ذات العقوبة الأشد، على أف مناط ىذا الارتباط أف تكوف 
ابعرائم ابؼرتبطة قائمة، فإذا حكم بالبراءة عن إحدل ابعربيتتُ، فإف ىذا لا يؤثر بُ معاقبة ابعاب٘ عن ابعربية 
 .2الأخرل
 :دور النيابة العامة بعد تقديم الشكوى .2
متى قدـ ابؼضركر الشكول، عادت إبٔ النيابة العامة سلطتها بُ الاتهاـ كاملة، فتصبح حرة بُ التصرؼ بُ 
، كالشكول ليست من 3الدعول أك الستَ فيها فلها رفع الدعول إبٔ المحكمة أك إبٔ قاضي التحقيق أك حفظها
إجراءات الاتهاـ، فالنيابة العامة ليست مقيدة بدن قدمت الشكول ضده كلا بالواقعة كما كردت بُ الشكول كلا 
.  4تتقيد النيابة العامة بالوصف القانوب٘ الذم يسبغو المجتٍ عليو للواقعة بؿل الشكول
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 دور النيابة العامة عند التحول عن الدعوى العمومية
    لقد انتهى التطور التاربىي للإجراءات ابعزائية إبٔ انفراد النيابة العامة بتحريك ك مباشرة الدعول ابعزائية 
الناشئة عن ابعربية ،مصادرة بذلك بصيع صور العدالة ابعزائية ابػاصة ، كحق الأفراد بُ السيطرة على مصتَ النزاع 
بينهم، كقد بدا اعتناؽ الدكلة بؽذه السياسة مبالغا فيو بالنسبة لبعض ابعرائم التي تتضاءؿ فيها أبنية تدخل الدكلة 
كتضاعفت أعداد ابؼطالبة القضائية للحقوؽ، الأمر الذم  بؼواجهتها، حيث تعاظمت ىذه ابعرائم بصفة ملحوظة،
بات معو البحث عن آليات جديدة لتنظيم السلوؾ بُ المجتمع أمرا بالغ الأبنية استجابة بؼثل ىذه الضركرات 
العملية، كبالفعل بدأت السياسة ابعنائية منذ منتصف القرف ابؼاضي بالبحث عن أدكار جديدة للنيابة العامة بٓ 
تكن لتعرفها من قبل إبٔ جانب توليها أمر ابؼلاحقة ابعزائية، حيث أصبحت اليـو بسارس صلاحيات جديدة 
كمن شأف ىذا التحديث أف بوقق بغقوؽ . تتمثل بُ التحوؿ عن الدعول ابعزائية كذلك بإتباع احدل بدائلها
.  الإنساف  فاعلية أكثر من خلاؿ قياـ النيابة العامة بدسؤكليات متجددة بذاه ابؼشكلة الإجرامية 
     كبزتلف ىذه البدائل ابؼتاحة أماـ النيابة العامة للتحوؿ عن الدعول ابعزائية من بلد إبٔ آخر ،فهناؾ 
كىناؾ من عرؼ أنظمة أكثر تطورا كفاعلية بُ  من اعتمد الامر بابغفظ كالصلح ابعنائي بتُ الأفراد كالتصابّ،
.   بضاية حقوؽ الإنساف على غرار الوساطة ابعنائية ك التسوية ابعنائية
:        كسنحاكؿ بُ ما يلي إثراء ذلك من خلاؿ ابؼباحث التالية
. دور النيابة العامة عند إصدار قرار الحفظ: المبحث الأول













 دور النيابة العامة عند إصدار قرار الحفظ : المبحث الأول
يعتبر الأمر بحفظ الدعول، من البدائل التقليدية للتحوؿ عن الدعول ابعنائية، كالذم خولتو التشريعات 
. ابؼقارنة للنيابة العامة، اعتًاضا على القاعدة التي تلـز النيابة العامة بتحريك الدعول ابعنائية بُ بصيع الأحواؿ
على أساس أف الضرر الاجتماعي قد يكوف ضعيفا كابؽدؼ من الدعول ابعنائية قد يكوف عدبٙ الأبنية، 
كغتَىا من الاعتبارات ، الأمر الذم ... كربدا يكوف ابعاب٘ قد ارتكب جربيتو برت تأثتَ دكافع جديرة بالاعتبار،
يتًتب عليو أف تؤدم إقامة الدعول ابعنائية ابٔ مساكئ أكثر بفا بذنيو من مزايا تعود على النظاـ العاـ ، بالإضافة 
إبٔ برميل الدكلة نفقات باىظة بسبب ازدياد عدد القضايا كعدد المحكـو عليهم ، كل ذلك ساىم بُ ظهور ما 
يسمى بدبدأ ابؼلائمة كالذم بدوجبو يغلق ملف الدعول بقرار ابغفظ رغم توافر شركط برريكها أماـ المحكمة 
ابعنائية، كىو ما يعطي النيابة العامة حرية كسلطة تقديرية بُ إقامة الدعول ابعنائية ، كإف كاف من شأف ذلك أف 
.    يصب مباشرة بُ صابّ ابؼتهم، إلا أف للمضركر أيضا الذم أضتَ بهذا القرار أف يتظلم منو إما إداريا أك قضائيا
: كىذا ما سنحاكؿ تفصيلو كإثرائو من خلاؿ ابؼطالب التالية 
ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند إصدار قرار الحفظ  : المطلب الأول
















  ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور عند إصدار قرار الحفظ: المطلب الأول
    يعتبر الأمر بابغفظ من الآليات التقليدية للتحوؿ عن الدعول ابعزائية ، كالتي أناط بها ابؼشرع النيابة 
العامة ، كأحد صور التصرؼ بُ الاتهاـ ، كسنتناكؿ فيما يلي بحث ىذا ابؼوضوع من حيث تعريف الأمر بابغفظ 
. بٍ تبياف حقوؽ ابؼضركر أماـ النيابة العامة عند إصدار الأمر بابغفظ 
تعريف الأمر بالحفظ  : الفرع الأول
 كىذا يعتٍ أف الدعول لا تتوفر – بوصفها سلطة اتهاـ –حفظ الدعول ىو قرار يصدر من النيابة العامة 
 1.بؽا ابؼقومات القانونية أك الفعلية التي برمل النيابة على الستَ فيها
كىناؾ من عرفو بأنو قرار بعدـ ابؼتابعة ابعنائية للاعتبارات التي تقدرىا النيابة العامة، يصدر منها بصفتها 
سلطة اتهاـ، ك ىو لا يكسب حقا ك لا بووز حجية ك بهوز العدكؿ عنو من ذات ككيل ابعمهورية الذم أصدره، 
 2أك بناءا على أمر الرؤساء 
كمن ىذه التعاريف يظهر أف ابغفظ قرار يصدر بُ الدعول من النيابة العامة بعد مرحلة بصع 
 فهو إذف عمل قانوب٘ اجرائي يعبر عن إرادة النيابة العامة بصدد الدعوة، بدا يفيد » قرار«الاستدلالات، ك لأنو 
  .3 أنها لا تنوم أف تفتح برقيقا أك ترفع الدعول أماـ القضاء
كمن ناحية أخرم يظهر من التعريف أيضا أف ىذا القرار لا يشتًط أف يستند إبٔ سبب معتُ، كإبما يستند 
 .بُ النهاية ابٕ حسن تقدير النيابة العامة لعناصر الدعول التي بتُ يديها
كمهما تعددت التعاريف حوؿ قرار ابغفظ، فاف ابؼقصود بو بُ نطاؽ بحثنا ىو أنو آلية بزتص النيابة العامة 
بها للتحوؿ عن أعماؿ سلطتها بُ برريك الدعول العمومية بضاية بغق ابؼتهم بُ كل من قرينة البراءة كالسرعة بُ 
الإجراءات ابعزائية،  فهو إذا إنهاء لإجراءات الاتهاـ بُ فتًة كجيزة حتى لا يظل ابؼتهم حبيس الاتهاـ، كما قد 
. يشكلو التطويل بُ الإجراءات من أضرار مادية ك نفسية بيكن أف تلحق بو 
    كبذدر الإشارة إبٔ أف التشريعات ابؼقارنة بٓ تعرؼ قرار ابغفظ، بل اكتفت بالنص عليو بصورة صربوة 
 من قانوف الإجراءات 5/63فقط ك دكف أف توضح أسبابو، حيث بقد ابؼشرع ابعزائرم نص علي ذلك بُ ابؼادة 
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ك بىطر ابعهات القضائية ابؼختصة بالتحقيق أك المحاكمة للنظر فيها، أك يأمر بحفظها بقرار :"... ابعزائية بأنو 
 1".يكوف قابلا دائما للمراجعة 
حقوؽ المضرور أمام النيابة العامة عند إصدار الأمر بالحفظ : الفرع الثاني
    إذا كاف قرار ابغفظ الصادر من النيابة العامة يتماشى ك حقوؽ ابؼتهم، فإنو علي النيابة العامة بُ ابؼقابل 
أف تعمل علي بضاية حقوؽ ابؼضركر الذم قد يضار بهذا القرار بإحداث نوع من التوازف بتُ حقوؽ ابػصـو ، عن 
طريق إتباع بعض الشكليات عند إصدار ىذا الأمر من شأنها أف تسمح للمضركر من النعى على ىذا القرار أماـ 
كىو ما سنتناكلو بُ ابؼطلب الثاب٘  - جهة أعلى 
 الحق في تسبيب الأمر بالحفظ  : أولا
    بٓ تشتًط التشريعات بُ كل من مصر ك فرنسا ك ابعزائر من ظاىر النصوص السابقة إلزاـ النيابة العامة 
بتضمتُ قرار ابغفظ السبب الذم استندت إليو لإصداره، كلعل السبب بُ ذلك أف الأمر بابغفظ ىو قرار إدارم 
بيثل التصرؼ بُ الاستدلالات علي عكس الأمر بالأكجو للمتابعة الصادر من قبل قاضي التحقيق كالذم بيثل 
تصرفا بُ التهمة بعد التحقيق الابتدائي، كعلي ذلك فأمر ابغفظ لا يقبل الطعن فيو بالاستئناؼ أك أم طريق 
 2قضائي آخر كإف كاف بهوز التظلم منو 
    كأنو، كإف كانت التشريعات ابؼختلفة بٓ تشتًط تسبيب الأمر بابغفظ إلا أنو لا بىلو من فائدة، كذلك 
حتى بيكن للمضركر التعقيب عليو عند تظلمو للجهة الرئاسية للعضو مصدر القرار، أك يضمنها دعواه ابؼباشرة 
 3 ضد ابؼتهم بخصوص الواقعة بؿل ابغفظ
كتسبيب أمر ابغفظ بُ فرنسا عمليا غتَ كارد، ذلك أف الأمر ابؼذكور لو سبب معتُ يستند إليو ،كلكن لا 
 ك بنا يفيداف ابغفظ دكف )S.S(أك  )I.C(يشتًط تسبيبو، فوكيل ابعمهورية يؤشر على ابؼلف المحفوظ بعلامتي 
. 4إعداد مذكرة بذلك، أيا كاف سبب ابغفظ
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أما بالنسبة لتسبيب الأمر بابغفظ بُ ابعزائر فهو معموؿ بو عمليا ، إذ أف ك كيل ابعمهورية ملـز بدوجب 
.  تعليمة داخلية تسبيب الأمر ابؼذكور، حيث يؤشر على ابؼلف المحفوظ بابغفظ مع شرط ذكر السبب
كبدا أف التشريعات أيضا بٓ توضح ما ىي الأسباب التي بيكن أف يؤسس عليها قرار ابغفظ، تاركة الأمر 
: لسلطة ابؼلائمة التي تتمتع بها النيابة العامة، فإف الفقو توبٔ الأمر ك بيكن تقييم أسباب ابغفظ حسبهم إبٕ نوعتُ
. الأكبٔ ك ىي أسباب قانونية كالثانية كىي أسباب موضوعية 
:  الأسباب القانونية -I
    الأسباب القانونية لقرار ابغفظ ىي عقبات القانونية لا تستطيع النيابة العامة بزطيها كبروؿ دكف إقامة 
 .1الدعول العمومية ، بفا يضطرىا إبٕ إصدار قرار ابغفظ بناء علي نتائج التحرم 
: كمن ىذه الأسباب ما يلي
:  الأمر بالحفظ لعدم الجريمة .1
كيقصد بابغفظ لعدـ ابعربية تلك الأحواؿ التي تبتُ النيابة العامة فيها انتفاء أحد أركاف ابعربية أك انعداـ 
. 2النص التشريعي لتجربٙ الواقعة
: ما يلي" عدـ ابعربية"كيندرج برت سبب 
. عدـ ابعربية لوجود سبب إباحة - أ
.  عدـ ابعربية لوجود مانع مسؤكلية أك عقاب  - ب
  .أحواؿ أخرل لعدـ ابعربية - ج
  عدم الجريمة لوجود سبب إباحة  . أ
    تعتبر أسباب الإباحة من ضمن الأحواؿ التي يؤسس عليها الأمر بابغفظ لعدـ ابعربية ك علة ابغفظ 
لعدـ ابعربية ىذا أف الركن الشرعي ك الذم ىو أحد أركاف ابعربية الثلاث 
 يتكوف من عنصرين ،الأكؿ سرياف القانوف من حيث الزماف ك ابؼكاف ك الشخص ابؼخاطب بو ، كالعنصر 
الثاب٘ ىو ألا يرد على الفعل المجـر كالذم كقع فعلا سببا من أسباب الإباحة ينقل الفعل المجـر إبٕ دائرة الإباحة 
.  3كمعتٌ ذلك أف أسباب الإباحة تعد من إطلاؽ نصوص التجربٙ
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كإذا كانت بعض أسباب الإباحة قد نص عليها القانوف كتلك ابؼواد ابػاصة بحق الدفاع الشرعي كاستعماؿ 
.  السلطة، فهل بيكن اللجوء إبٕ القياس لإبهاد جديد؟ 
فالرأم الأكؿ يرم أف أسباب الإباحة بٓ بوددىا ابؼشرع على :     اختلف الفقو ابؼصرم بُ ىذه ابؼسألة
سبيل ابغصر كأف موضوعها قد يكوف قانوف العقوبات أك أم فرع آخر من فركع القانوف، بل إنو لا يشتًط 
استخلاص سبب الإباحة من نص قانوب٘ بؿدد كإبما يصح استخلاصو من بؾموع النصوص القانونية أك من 
. 1ابؼبادئ العامة للنظاـ القانوب٘
كيرل جانب آخر أف أسباب الإباحة كاردة علي سبيل ابغصر، ذلك أف ابؼشرع ىو الذم يتوبٕ برديد 
الأعماؿ غتَ ابؼشركعة لاعتدائها على ابؼصابّ ابؼشمولة بابغماية ابعنائية، كمن الطبيعي أف يكوف ابؼشرع كحده ىو 
 .2الذم يقدر الظركؼ التي بزوؿ الإضرار بهذه ابؼصابّ
    كيقـو ككيل ابعمهورية بحفظ الأكراؽ لعدـ ابعربية بُ ىذه ابغالة بعد الإطلاع علي بؿضر 
الاستدلالات، كيستشف من ظاىرة الأكراؽ كجود سبب من أسباب الإباحة، كانو للتحقق من كجود ىذا السبب 
. يستلـز الأمر قياـ ككيل ابعمهورية بالتحقيق كاستجلاء كاقعات ابعربية كاملة 
    كقد يقاؿ إف ككيل ابعمهورية بوصفو أحد مأمورم الضبط القضائي بيكنو استجلاء ما غمض عليو بُ 
بؿضر الاستدلالات، كذلك بدناقشة ابؼتهم أك الشهود بدفرده، كتعد أعمالو من قبيل الاستدلالات، كلا بهوز لعضو 
النيابة العامة أف يركن إبٕ تفضيل تقدبٙ ابؼتهم إبٕ المحاكمة بُ ىذه ابغالة ليقضي ببراءتو بدعرفة القضاء كذلك 
بػطورة موقف المحاكمة بُ ذاتو ، كما يتم بو من علانية كما يتكلفو ابؼتهم من ماؿ ككقت كجهد كمن مساس 
. 3بسمعتو بتُ أىلو ك مواطنيو
: عدم الجريمة لوجود مانع مسؤولية أو مانع من موانع العقاب . ب
صفات شخصية تتصل بشخص الفاعل بالذات، كلا علاقة بؽا «    يعرؼ الفقو موانع ابؼسؤكلية بأنها 
 فهي إذف ذات طابع شخصي، كبعيدة عن الصفة ابؼوضوعية للجربية، كتتصل مباشرة »بابعربية أك الفعل ابؼادم
. 4بالركن ابؼعنوم للجربية، اتصالا كثيقا، فهي تركز علي ىذا الركن ابؼعنوم ك تؤثر فيو
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كيتًتب على التعريف السابق بؼوانع ابؼسؤكلية عدة نتائج، منها أنها ذات صفة متعلقة بالشخص كلا تتعدل 
غتَه من الشركاء أك ابؼسابنتُ بُ ابعربية، كما لا تنفي عن الفعل صفة ابعربية، كلذلك يبقى التكييف القانوب٘ 
للفعل قائما ك إنها ك إف كانت تنفي توقيع العقوبة، فإنها لا بسنع ابؼسؤكلية ابؼدنية، ككذلك إيقاع تدابتَ كقائية  أك 
 كموانع ابؼسؤكلية كفقا لقانوف العقوبات ابعزائرم ىي صغر السن ك ابعنوف كالإكراه، كيضيف عليهما كل 1احتًازية
كبتوافر مانع من موانع ابؼسؤكلية قد برفظ النيابة العامة . من قانوف العقوبات ابؼصرم ك الفرنسي حالة الضركرة
الدعول العمومية كبؽا سلطة تقديرية بُ ذلك علي العكس من ذلك بُ حالة توافر مانع من موانع العقاب تكوف 
النيابة العامة مضطرة إبٕ حفظها كالسرقات التي تقع بتُ الأزكاج ك الأصوؿ إضرارا بالفركع كالفركع إضرارا 
 من قانوف العقوبات، كذلك من يبلغ السلطات العامة عن جناية أك جنحة قبل البدء بُ 863بالأصوؿ ابؼادة 
. 2 من قانوف العقوبات791تنفيذىا أك الشركع فيها ابؼادة 
: أحوال أخرى لعدم الجريمة  . ج
سبق بياف أسباب الإباحة ك موانع ابؼسؤكلية كأحواؿ لعدـ ابعربية ك ىناؾ أحواؿ متى توافرت تأمر النيابة 
: بابغفظ، نوجزىا فيما يلي
حالة ما إذا تبتُ للنيابة أف أركاف ابعربية بٓ تتوافر قانونا كأف تكوف الواقعة ذات طبيعة مدنية ، فمثلا برفظ - 1
القضية التي ينسب فيها بائع ابؼنقولات إبٕ ابؼشتًم أنو ارتكب جربية خيانة الأمانة ، لأنو استوبٔ علي ابؼبيع 
ابؼنقوؿ لنفسو دكف أف يسدد بشنو 
، 3فمن البديهي أف عقد البيع بٓ يرد ضمن العقود التي اعتبر القانوف الإخلاؿ بتنفيذىا مكونة بعربية خيانة الأمانة
كما قد تدعي ابؼطلقة أف مطلقها بٓ يدفع بؽا الأمواؿ ابؼتًتبة على الطلاؽ، كيتبتُ من نتائج الاستدلاؿ أف الأمواؿ 
. 4ابؼطالب بها بدقتضى حكم الطلاؽ كانت تعويضا عن الطلاؽ التعسفي كليس مقابل نفقة 
حالة العدكؿ الاختيارم، ك يكوف ذلك إذا كاف عدـ بساـ ابعربية راجعا لإرادة الفاعل أم إذا كف من تلقاء - 2
نفسو عن التمادم بُ نشاطو أك سعى بؼنع برقق نتيجة ، كلا عبرة ىنا بالسبب أك بالباعث على العدكؿ فقد 
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 من 03، كىو مستفاد من نص ابؼادة 1يكوف التوبة أك الرأفة بالضحية أك خشية العقاب أك ابػوؼ  كما إبٔ ذلك
 قانوف عقوبات مصرم ، كيرل جانب من الفقو أف عدـ العقاب بُ ىذه 54قانوف العقوبات ابعزائرم كابؼادة 
ابغالة بهد أساسو بُ الرغبة بُ أف يفسح ابؼدل للجناة بؼراجعة أنفسهم كالعدكؿ عما تورطوا فيو كما أف الشخص 
. 2الذم يعدؿ عن ابعربية من تلقاء نفسو يؤكد أننا لسنا إزاء شخصية خطرة تستحق العقاب
كابغالة الأختَة ، كىي الشركع بُ ارتكاب جنحة بٓ يرد نص خاص بُ القانوف يعاقب على الشركع فيها ، - 3
 من قانوف العقوبات ، أما ابعنح يعاقب 03ذلك أف الأصل أنو لا عقاب إلا على الشركع بُ ابعنايات ابؼادة 
كابؼبدأ السابق يعد إعمالا بؼبدأ شرعية ابعربية ,  فقرة أكبٔ 13على المحاكلة فيها إلا بنص صريح بُ القانوف ابؼادة 
كالعقوبة، ذلك أنو لا عقوبة إلا بنص، كطابؼا أف ابعربية بٓ بودد بؽا عقوبة، فالفعل إذف ليس بؾرما كإبما مباح 
 . 3، كبالتابٕ بوق لسلطة الاتهاـ حفظ الأكراؽ"الأصل بُ الأشياء الإباحة "كبالتابٕ تكوف للعودة إبٔ مبدأ 
 الحفظ لعدم جواز السير في الدعوى -2
عدـ جواز الستَ بُ الدعول، يعتٍ عدـ توافر الشركط الشكلية اللازمة لتحريك ك رفع ىذه الدعول، كمنها 
. عدـ تقدبٙ شكول أك طلب أك إذف
ككلها عوائق إجرائية بروؿ بتُ النيابة العامة كالدعول العمومية إلا بعد زكاؿ ىذه العوائق، كمنها كذلك 
التنازؿ عن الشكول أك الطلب قبل التحقيق أك بعده، كذلك لأف التنازؿ بُ ىاتتُ ابغالتتُ سيتًتب عليو انقضاء 
. 4الدعول العمومية بالتنازؿ
الحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية  - 3
انقضاء الدعول العمومية يشكل مانعا دائما من ابؼلاحقة ابعنائية، كبىتلف عن بفارسة ىذه الدعول، 
. 5فعندما تنقضي الدعول العمومية فإف النيابة العامة تغل يدىا عن ابؼلاحقة ابعنائية
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 60كالأسباب التي تؤدم ابٔ انقضاء الدعول العمومية ىي حسب ابؼادة 
ابعزائرم، كفاة ابؼتهم، كالتقادـ كالعفو الشامل، كإلغاء قانوف العقوبات كصدكر حكم حائز لقوة الشيء ابؼقضي، 
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كما تنقضي أيضا بُ حالة سحب الشكول إذا كانت شرطا لازما للمتابعة، أك حالة كقوع مصابغة إذا كاف 
 ابؼادة –،  كىي نفس الأسباب بُ كل بُ كل من القانونتُ التشريعيتُ الفرنسي ك ابؼصرم 1القانوف بهيزىا صراحة 
. 2 قانوف العقوبات ابؼصرم 1/67 ؽ إ مصرم كابؼادة 41،51،454 قانوف إخ فرنسي كابؼواد 6
كانقضاء الدعول ابعنائية بأمر ابغفظ لوفاة ابؼتهم لا يؤثر بُ الدعول ابؼدنية ابؼرتبطة بها كابؼنظور أماـ 
. 3المحكمة ابعنائية قبل كفاة ابؼتهم 
الأسباب الموضوعية لأمر الحفظ  . II
  الأمر بحفظ الدعول ابعنائية لسبب موضوعي يسمح بالعودة عنو متى ظهرت أدلة جديدة  ذلك أف 
الأمر بابغفظ ابؼبتٍ على أسباب موضوعية يصدر أصلا حاملا بُ طياتو العودة عنو لتحقيق العناصر ابعديدة 
:  ك تتمثل ىذه الأسباب ابؼوضوعية بُ 4استكمالا للواقعة بؿل التحقيق
 .الأمر بابغفظ لعدـ كفاية الأدلة  -1
 . الأمر بابغفظ لعدـ الصحة  -2
 .الأمر بابغفظ لعدـ معرفة الفاعل  -3
. الأمر بابغفظ لعدـ الأبنية -4
الأمر بالحفظ لعدم كفاية الأدلة   -1
 من قانوف الإجراءات 16 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كابؼادة 5 فقرة 63كفقا لنص ابؼادة 
ح فرنسي فإف النيابة العامة تتصرؼ بُ نتائج الاستدلالات كفق سلطتها . ؽ إ1/04ابعزائية ابؼصرم ، كابؼادة 
التقديرية، كبالتابٕ فإنو متى تثبت النيابة العامة أف بؿضر بصع الاستدلالات بٓ يكن قد توصل ابٔ ادلة متكاملة 
تكفي لتحريك الدعول العمومية، كإبما ىي استدلالات أك شبهات لا تقطع باقتًاؼ ابؼشتبو فيو بعربيتو، كلا تكفي 
بذاتها بإحالتو على المحكمة فإف النيابة العامة، بناء على سلطتها بُ ملائمة برريك الدعول العمومية بؽا أف تصدر 
 5قرار بحفظ ابؼلف لعدـ كفاية الأدلة 
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     كإذا كاف ىناؾ الشك يفسر لصابّ ابؼتهم أماـ قضاء ابغكم ، فالأمر ليس كذلك أماـ سلطة الاتهاـ، 
فإذا كانت الاستدلالات أك الأدلة تتًاكح ما بتُ الإدانة أك عدمها، فاف النيابة العامة لا تفضل الأمر بابغفظ كإبما 
تقـو بإحالة الدعول إبٔ قضاء ابؼوضوع، كالذم بيلك سلطات كاسعة بُ إجراء برقيق نهائي  يتم بظاع بصيع 
ابػصـو فيو، كمن بٍ يكوف أقدر على كزف الأدلة كبياف أكجو الشك كاليقتُ فيها ، كلأجل ذلك قيل أف الشك 
. 1يفسر ضد ابؼتهم أماـ سلطة الاتهاـ
    كالأمر بابغفظ لعدـ كفاية الاستدلالات ىو أمر مؤقت، ذلك أف ظهور الدلائل ابعديدة  يعقبها 
العدكؿ عن أمر ابغفظ بناء على طلب النيابة العامة، كيلاحظ أنو بُ حالة ابغفظ بؽذا السبب ، فإف التعليمات 
قد دأبت على تكليف مأمورم الضبط القضائي ابؼختصتُ بعمل التحريات الازمة ، كذلك بغية الوصوؿ ابٔ دليل 
. 2جديد يؤازر الاستدلالات أك الادلة القائمة حتى تكمل كفايتها 
: الأمر بالحفظ لعدم الصحة -2
       عدـ صحة الواقعة باعتبارىا من الأسباب ابؼوضوعية التي يستند إليها الأمر بابغفظ يعرفها الفقو بأنها 
 . 3"عدـ كقوع الفعل من الناحية ابؼادية "
 كبشة فارؽ كبتَ بتُ عدـ كفاية الأدلة كعدـ الصحة ، ففي ابغالة الأكبٔ يرل المحقق أف الأدلة التي كشفت 
عنها الاستدلالات غتَ كافية لتًجيح الإدانة ، أما بُ ابغالة الثانية فقد أثبتت الأدلة عدـ صحة ابعربية ابؼدعى 
بارتكابها ، ك بيكن القوؿ أف عدـ كفاية الأدلة ينصب على مدل ثبوت الواقعة قبل ابؼتهم ، أما عدـ الصحة فهي 
.  4تنصب على عدـ حصوؿ الواقعة أصلا سواء من الناحية ابؼادية أك قبل ابؼبلغ ضده
من التعليمات الصادرة إبٔ أعضاء النيابة العامة على أف أمر ابغفظ " د" فقرة 508كلقد نصت ابؼادة 
لعدـ الصحة ك يكوف ذلك إذا أبلغ عن حادث ك ثبت أف الواقعة ابؼدعى بها بٓ ".......يصدر للسباب الآتية 
تقع أصلا، أك أف يقع فعل ك يتهم شخص بارتكابو بٍ يثبت أف الفعل من عمل المجتٍ عليو نفسو، كذلك بقصد 
". اتهاـ ذلك الشخص
. 5كمن ابؼلاحظ إف حالتا عدـ الصحة أعلاه بٓ قد تردا على سبيل ابغصر ، كإبما على سبيل ابؼثاؿ 
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: الحفظ لعدم معرفة الفاعل -3
عدـ معرفة الفاعل تكوف عندما تقدـ بؿاضر الاستدلالات ،كقد قيدت ضد بؾهوؿ أك تكوف قد قيدت 
ضد معلـو بٍ يثبت التحقيق عدـ صحة الاتهاـ ابؼنسوب إليو،كعادة تقيد القضية بُ ىذه ابغالة ضد بؾهوؿ، كحتى 
كلو قيدت ضد متهم معتُ فإنو بهوز الأمر بابغفظ ضده لعدـ صحة الاتهاـ ، أم لعدـ كجود أدلة جدية علي أنو 
.  1ىو الذم ارتكب ابعربية على فرض كقوعها أك لوجود أدلة تقطع بعدـ صحة الاتهاـ 
كبهب على جهات الضبط القضائي البحث عن ابؼتهم المجهوؿ، قبل مركر ابؼدة اللازمة لسقوط الدعول 
ابعنائية بيضي ابؼدة ، كإلا انقضت الدعول ابعنائية، ك لن بهدم بُ ىذه ابغالة ظهور ابؼتهم مرة أخرل ، كىو ما 
كبُ ابعزائر ك فرنسا فإف الأمر بابغفظ . 2بهب أف تشدد عليو النيابة العامة عند أمرىا بابغفظ لعدـ معرفة الفاعل
لعدـ معرفة الفاعل لا يشمل حفظ ابعنايات، كذلك بػطورتها، إذ لا يكتفي بتحريات البوليس، كعلى النيابة أف 
تقدـ الطلب التمهيدم بفتح التحقيق، على حتُ أف الشائع أف النيابة العامة تأمر بابغفظ لعدـ معرفة الفاعل بُ 
. 3جرائم ابعنح 
 الأمر بالحفظ لعدم الأىمية   -4
كىو أكثر أنواع ابغفظ أبنية، ذلك أف ,   يعتبر ىذا النوع من ابغفظ ىو الصورة ابؼباشرة لنظاـ ابؼلائمة 
النيابة العامة تتطرؽ فيو إلا كزف الواقعة مع ابعربية ابؼرتكبة كتقديرىا لتقدير عدـ ملائمة المحاكمة أك عدـ أبنية ابعـر 
 4.الواقع كلو كاف التطبيق المجرد للقانوف يسوغ إجراء المحاكمة نظرا لثبوت ابعربية بُ حق ابؼتهم بجميع أركانها
كلا توجد معايتَ يتحدد علي أساسها عدـ ملائمة المحاكمة أك عدـ أبنية ابعـر ، إذ أف الأمر بُ ذلك متًكؾ 
لتقدير النيابة العامة بُ كل حالة علي حدا، فقد مارست النيابة العامة السلطة التقديرية بابؼعتٌ ابؼتقدـ بُ حالات 
الإبناؿ الثابت بُ حق مرتكب ابعربية غتَ العمدية حتُ تكوف عواقب إبنالو أكثر إيلاما من توقيع عقوبة عليو 
 .5بسبب عدـ الإبناؿ 
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ككذلك درجت النيابة العامة على عدـ تقدبٙ متهم مبتدئ بُ الإجراـ للمحاكمة إذا كاف ابعـر الواقع منو 
. 1تافها خشية من أف يفسده تنفيذ العقوبة عليو 
عدـ الأبنية "  من تعليمات النيابة العامة بُ مصر ،أف من أسباب حفظ ابؼلف ىو 508كقد نصت ابؼادة 
بهوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة " من ىذه التعليمات أنو 708، كقد قررت ابؼادة "أك عدـ ملائمة المحاكمة
كتوافر أركاف ابعربية أف تقرر حفظ الأكراؽ ،إذا قضت اعتبارات الصابّ العاـ عدـ برريك الدعوة ابعنائية قبل 
ابؼتهم، كما إذا كانت الواقعة قليلة الأبنية أك كاف ابؼتهم طالبا، كبٓ يرتكب جرائم من قبل أك كاف قد ارتكب جرما 
 .2" بسيطا ك تصابّ مع المجتٍ عليو، ك يراعى بُ ابغفظ ىنا التنبيو على ابؼتهم بعدـ العودة بؼثل ذلك مستقبلا 
تستدعي النيابة العامة أكلياء ابؼتهمتُ أك من بؽم حق الولاية عليهم " من ذات التعليمات 807كما نصت ابؼادة 
بُ بصيع قضايا الأحداث ك طلبة ابؼدارس كابؼعاىد بصفة عامة كالتي برفظ لعدـ الأبنية كبرذرىم من عاقبة العودة 
. 3"إبٔ ما كقع منهم 
حق المضرور في تدوين قرار الحفظ : ثانيا
تشمل قاعدة التدكين بصيع إجراءات التحقيق سواء ما يتبتُ بُ المحاضر أك ما يصدر على شكل قرارات، 
فالكتابة شرط جوىرم بُ كل إجراء، كىي الأصل بُ ثبوت كافة الأعماؿ القضائية إذ ىي الدليل الوحيد علي 
حصوؿ تلك الإجراءات ك الإجراء الذم لا يثبت بالكتابة لا يؤخذ بشهادة المحقق على حصولو، كلا تعد الكتابة 
. 4بؾرد دليل على كقوع الإجراء بيكن الاستعاضة عنها بدليل آخر كإبما ىي شرط لوجود الإجراء قانونا
كالأصل بُ قرار ابغفظ أف يكوف صربوا كمباشرا ككاضحا بُ دلالاتو إبٔ انصراؼ إرادة مصدره إبٔ عدـ رفع 
كاستثناء على الأصل قد يستنتج القرار ضمنا من أم تصرؼ أك إجراء يتًتب عليو . الدعول ابعزائية أماـ المحكمة
حتما ك بطريق اللزـك العقلي صرؼ النظر عن الستَ بُ إجراءات الدعول، كمثاؿ ىذا القرار الضمتٍ  أف ينتهي 
. إبٔ تقدبٙ المجتٍ عليو بتهمة البلاغ الكاذب-  كجربية الاحتياؿ مثلا–ابؼدعي العاـ بُ جربية معينة 
بفا يقطع أنو قرر عدـ مواصلة الستَ بُ دعول الاحتياؿ ابؼرفوعة ضد ابؼشتكى عليو كأنو قرر حفظ الدعول 
عن ىذا ابعـر أك أف يكوف من الثابت أف ابعربية ارتكبها شخص كاحد، بٍ دار التحقيق حوؿ مشتكى عليو معتُ 
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كبعده كجهت النيابة العامة التهمة إبٔ متهم آخر كرفعت الدعول عليو، فإف ىذا التصرؼ ينطوم حتما على 
،  كلا بهوز التوسع بُ قرار ابغفظ الضمتٍ، لأنو استثناء من القرار 1صدكر قرار حفظ لصابّ ابؼشتكي عليو الأكؿ
الصريح، كبهب أف يؤخذ بُ أضيق صورة ،فإذا بٓ تصدر النيابة العامة قرار مكتوبا كصربوا بحفظ ابؼلف الصابّ 
مشتكي عليو معتُ، كإبما قامت باتهاـ غتَه بارتكاب ابعربية فإنو ليس بُ ذلك ما يفيد علي كجو القطع ك اللزـك 
بصدكر  قرار ابغفظ لصابّ ذلك ابؼشتكي عليو، كأف للنيابة العامة أف ترفع الدعول ابعزائية ضده ك تلاحقو عن 
. 2ذات الفعل 
كقد قررت بؿكمة النقض ابؼصرية صراحة بُ أكثر من حكم بؽا على ضركرة ثبوت الأمر بابغفظ كتابة، فقد 
الأمر بابغفظ الذم تصدره النيابة العامة ،بهب أف يكوف مدكنا بالكتابة كصربوا بالنسبة بؼن صدر بُ :"قضت أف 
. 3" مصلحتو
بُ مصر بٓ يرد بُ النصوص ابؼنظمة للمر بابغفظ إشارة تتطلب أف يكوف أمر ابغفظ مكتوبا، كلكن ركح 
النصوص تستلـز أف يكوف كذلك ،ذلك أف أم إجراء أك قرار أك أمر يصدر عن النيابة العامة يتعتُ أف يكوف 
مكتوبا حفاظا على مبدأ الشرعية ،ك حتى بيكن بفارسة الرقابة على تصرفاتها من سلطة التحقيق الأعلى أك من 
.    4قضاء ابغكم 
 من ىذه 408كشرط الكتابة مستفاد من نصوص كثتَة كردت بُ تعليمات النيابة العامة ابؼصرية فابؼادة 
التعليمات أكجبت اشتماؿ أمر ابغفظ علي بياف الواقعة كمناقشة كل الاستدلالات التي اشتملت عليها الأكراؽ ك 
الأسباب التي يستند إليها عضو النيابة العامة الآمر بو ، ذلك على بكو ينبئ أنو أحاط بعناصر الدعول عن بصر 
كبصتَة، كاشتًاط كركد كل ىذه البيانات بأمر ابغفظ يقتضي أف يكوف مكتوب كليس ىناؾ تفستَ أختَ لذلك 
. 5سول أف ىذا النص استلـز ثبوت أمر ابغفظ بالكتابة
كبُ فرنسا فإف الأمر بـتلف، ذلك أف النيابة إذا انتهت إبٔ حفظ الأكراؽ ، لا تلتـز بإعداد مذكرة بابغفظ 
 أم » tnemessalc «كىي اختصار لكلمة " l.c"كإبما تكتفي بأف يؤشر عضو النيابة علي ابؼلف بعلامة 
snas « كىي اختصار لكلمتي » s.s «بدعتٍ ابغفظ، كىي تعتٍ أف ابؼلف بؿفوظ، أك يؤشر على ابؼلف بعلامة 
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ابعزائر تقـو النيابة بعد ذلك بإخطار صاحب الشكول أك البلاغ بأمر ابغفظ حتى يتًؾ لو أمر ، كبُ 1 » etius
طلب ابؼلاحقة ابعنائية مرة أخرل أك التظلم منو، كيقتضي ىذا الإخطار أف يكوف الأمر ابؼعلن مكتوب كإلا كرد 
كىذا ما بيكن استنتاجو من ركح النصوص ابؼنظمة للمر بابغفظ ك بُ الصدد نصت ابؼادة . الإخطار على العدـ
أك يأمر بحفظها بدقرر يكوف قابلا دائما للمراجعة ك يعلم بو "...  من قانوف الإجراءات ابعزائية 5 فقرة 63
". الشاكي أك الضحية إذا كاف معركفا بُ أقرب الآجاؿ
ضمانات النيابة العامة لحقوؽ المضرور بعد إصدار الأمر بالحفظ  :المطلب الثاني
يتًتب على صدكر قرار بابغفظ من قبل النيابة العامة مساس بحق ابؼضركر بُ التقاضي، كمن بٍ للتخفيف 
:  من الآثار السيئة بؽذا القرار على ابؼضركر استلـز الأمر إحاطتو بجملة من الضمانات تعمل على كفالتها كمنها
ضمان المضرور في تبليغو بقرار الحفظ : الفرع الأول
من أىم الضمانات التى منحها ابؼستدعي للمضركر من ابعربية، إلزاـ النيابة العامة بإعلاف ابؼضركر بكل ما 
ك من ذلك العلم بدا انتهى إليو  ،2قد يتخذ بُ الدعول من إجراءات حتى يكوف ابؼضركر على بينة من أمره 
الاستدلاؿ من صدكر أمر ابغفظ ليتصرؼ على ضوءه بدا يلاءـ مصلحتو كأف يدعي مباشرة أماـ قاضي 
. أك يتظلم منو أماـ رئيس مصدر القرار  ،3التحقيق
 بٓ يكن 6002/21/22 ابؼؤرخ  بُ 22-60كيلاحظ أف ابؼشرع ابعزائرم قبل صدكر القانوف رقم 
ينص على كجوب تبليغو سواء للشاكي أك ابؼدعي ابؼدب٘ لكن بعد صدكره تدارؾ ابؼشرع الأمر عند تعديل ابؼادة 
 ابؼذكورة ، حيث نص بُ الفقرة ابػامسة منها على كجوب علم الشاكي ك ابؼشكو منو بقرار ابغفظ بُ أقرب 63
. الآجاؿ 
أما التشريعات العربية فنجدىا قد اختلفت بُ إلزاـ المحقق بإعلاف أمر ابغفظ ،فنصت عليو بعض الدكؿ 
 مكرر من قانوف 401 من قانوف الإجراءات ابعزائية ك القانوف الكوب٘ بُ ابؼادة 36مثل السعودية بُ ابؼادة 
 .4الاجراءات ابعزائية ،بُ حتُ بٓ تأخذ بو بعض الدكؿ كابؼشرع اللبناب٘
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 من قانوف الإجراءات ابعنائية كالتي تقضي 26كلقد نص ابؼشركع ابؼصرم على ىذا الضماف بُ ابؼادة 
إذا أصدرت النيابة العامة أمر بابغفظ ، كجب عليها أف تعلنو إبٔ المجتٍ عليو ك إبٔ ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية، :" بأنو
كباستقراء ىذا النص بقد أنو ألـز النيابة العامة بإعلاف " فإذا توبُ أحدبنا كاف الإعلاف لورثتو بصلة بُ بؿل إقامتو 
 44المجتٍ عليو بأمر ابغفظ حتى ك لو بٓ يدع بحقوؽ مدنية، بل إف ىذا الأمر أكده القانوف صراحة بُ نص ابؼادة 
كلو بٓ  )26(تسرم بُ حق الشاكي ابؼادة "من قانوف الإجراءات ابعنائية التي جرل النص عليها على النحو التابٕ 
 متمثلا بُ شخص المجتٍ عليو أك –كالغرض من ىذا النص ىو إتاحة الفرصة لضحية ابعربية " يدع بحقوؽ مدنية 
 للتظلم من أمر ابغفظ إبٔ عضو النيابة العامة الذم أصدره، أك إبٔ رؤسائو باعتباره إجراء إداريا –ابؼدعي ابؼدب٘ 
للنيابة العامة أف ترجع فيو بلا قيد أك شرط قبل انقضاء الدعول العمومية، كدكف أف تكوف ملزمة بإبداء أسباب 
. 1عدكبؽا 
إعلاف أمر "  منها على 908كقد حرصت التعليمات العامة للنيابات على تأكيد كل ذلك فنصت ابؼادة 
ابغفظ الصادر من النيابة العامة إبٔ المجتٍ عليو كابؼدعى بابغقوؽ ابؼدنية، فإذا توبُ أحدبنا أعلن لورثتو بصلة بُ بؿل 
إقامتو، كيكوف الإعلاف على يد بؿضر أك بواسطة أحد رجاؿ السلطة العامة كتسلم صورة الإعلاف لصاحب 
. 2"الشأف، كيودع الأصل بعد التوقيع بالتسلم ملف الدعول
أما بُ فرنسا، فإف إعلاف الأمر بابغفظ ىو عرؼ قضائي مألوؼ كمستقر، كليس ىناؾ نص بُ القانوف 
 3يشتَ إليو صراحة
المضرور و أثر أمر الحفظ على دعوى البلاغ الكاذب  : الفرع الثاني 
بعد أف يتم التصرؼ بُ الدعول ابعنائية بحفظ الأكراؽ بناءا على بؿضر بصع الاستدلالات يثور تساؤؿ 
ىل بوق للنيابة العامة أك ابؼتهم برريك دعول البلاغ الكاذب ضد من أبلغ عنو بوقوع جربية ادعى إسنادىا : مؤداه
إليو ؟ كبدعتٌ آخر ىل بهوز أف يكوف أمر ابغفظ أساسا قانونيا لدعول البلاغ الكاذب؟ بُ ابغقيقة أف ىذه ابؼسألة 
. كإف كانت بؿسومة تشريعيا إلا انو على ابؼستول الفقهي تلاقي اختلافا كبتَا
كإذا بحثنا ىذه ابؼسألة بُ ابعزائر ،فإف ابؼشرع بقده قد جعل من أمر ابغفظ كسيلة لقياـ جربية البلاغ 
إذا كانت الواقعة ابؼبلغ ...«  من قانوف العقوبات حيث نصت على أنو003الكاذب، طبقا بؼا نصت عليو ابؼادة 
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عنها معاقبا عليو بعقوبة جزائية أك تأديبية فيجوز ابزاذ إجراءات ابؼتابعة ابعزائية بدقتضى ىذه ابؼادة عن جربية 
الوشاية الكاذبة سواء بعد صدكر ابغكم بالبراءة أك بالإفراج أك بعد الأمر أك القرار بأف لا كجو للمتابعة أك بعد 
لا تقبل ابؼتابعة من أجل الوشاية «ما موقف المحكمة العليا فيتمثل بُ أنو  أ.1  »...حفظ البلاغ من القاضي
 من قانوف العقوبات إلا إذا حصل التبليغ بسوء نية ابؼبلغ أم  أف يكوف ىذا الأختَ 003الكاذبة طبقا للمادة 
 كىو ما بوسب بُ المحكمة العليا إبهابا بُ دعم تعزيز حق ابؼضركر .2»عابؼا بعدـ صحة الوقائع ابؼبلغ عنها مسبقا 
. بُ التقاضي دكف أم خوؼ من ابؼتابعة ابعزائية قي حالة صدكر قرار ابغفظ 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية بٓ بهعل من أمر 503على خلاؼ ذلك بقد ابؼشركع  ابؼصرم بُ ابؼادة 
ك أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد ... «ابغفظ كسيلة لقياـ جربية البلاغ الكاذب حيث نص على أنو 
كباستقراء النص ". فيستحق العقوبة كلو بٓ بوصل منو إشاعة غتَ الإخبار ابؼذكور كلو بٓ تقم دعول بدا أخبر بو 
بقد أف أركاف جربية البلاغ الكاذب بزلص بُ أف ىناؾ بلاغا كاذبا عن كاقعة تستوجب عقاب فاعلها كأف يتوفر 
. 3مع ذلك القصد ابعنائي كابؼتمثل بُ علم ابؼبلغ بكذب الوقائع ابؼبلغ عنها ك أف ابؼبلغ ضده برئ بفا نسب إليو 
كيرل الفقو بُ ىذا الصدد أف الأمر بابغفظ لا بووز أم حجية لأنو قد يبتٌ على ابؼدلوؿ الظاىر للدلائل، 
أم يبتٍ على بؾرد الشبهات دكف التغلغل فيها، كبالتابٕ لا يقيد أم منهما بُ دعول البلاغ الكاذب، كما انو أم 
. 4قرار ابغفظ ابؼؤقت بطبيعتو بهوز العدكؿ عنو  حاؿ ظهور دلائل جديدة حتى كلو استنفذ طرؽ الطعن فيو
أما بُ الفقو الفرنسي فهناؾ من بىالف ما تقدـ داعما لأثر الأمر بابغفظ كأساس لدعول البلاغ الكاذب، 
بُ الواقع بيلك ما بسلكو النيابة العامة من حق بُ الدعول العمومية - حيث يرل الفقيو الفرنسي جارك أنو لا احد 
لذلك فهي إذا رفضت القياـ بابؼلاحقة ابعنائية كأصدرت أمرىا بحفظ الأكراؽ ، فإف ىذا الأمر يصلح أساس 
للتعويض بُ دعول البلاغ الكاذب لأنو بً إثبات كذب أدلة ثبوت الواقعة ابؼبلغة عن طريق ككيل ابعمهورية، 
. 5لذلك كاف الأمر بابغفظ ذات أثر حكم البراءة عند استناد دعول البلاغ الكاذب إليو 
كىذا الوضع بُ فرنسا بىالف بساما ما استقر عليو الفقو بُ مصر من أف أمر ابغفظ ليس لو أية حجية أماـ 
بؿكمة ابؼوضوع التي تنظر دعول البلاغ الكاذب ، كىو ما يدعونا بُ ىذا ابؼقاـ إبٔ مطالبة ابؼشرع بالتدخل 
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 من قانوف العقوبات ك إضافة سوء نية ابؼبلغ على الأقل كشرط بععل الأمر بابغفظ أساسا 003لتعديل ابؼادة 
. لدعول البلاغ ،كىو ما من شأنو دعم التوازف بتُ ابغقوؽ الإجرائية للخصـو
ضمان حق المضرور في الرقابة على قرار الحفظ  :الفرع الثالث 
    يستلـز بحث ضماف حق ابؼضركر بُ التظلم من قرار ابغفظ برديد طبيعتو القانونية أكلا بٍ نعرج لبياف 
. مضموف حق ابؼضركر بُ الرقابة على قرار ابغفظ
الطبيعة القانونية لقرار الحفظ  : أولا
الوحيدة ابؼختصة بإصدار قرار ابغفظ لكونها السلطة الإدارية التي –تعتبر النيابة كسلطة اتهاـ ىي ابعهة 
تهيمن على العمليات كالإجراءات السابقة على برريك الدعول العمومية، فالنيابة العامة عند إصدارىا مثل ىذا 
فهي تعلن عن انتهاء مرحلة الاستدلاؿ كبذلك يكوف قرارىا بابغفظ خابسة لكل ما بً بصعو -  قرار ابغفظ –القرار 
. 1خلاؿ ىذه ابؼرحلة
فقرار ابغفظ بهذا ابؼعتٌ ىو إجراء إدارم لا قضائي، يعبر عن إرادة النيابة العامة بأنها لا تنوم برريك 
الدعول العمومية كإيصابؽا إبٔ يد القضاء، كالدليل على ذلك أنو يتخذ قبل أف تكوف الدعول العمومية قد برركت 
.  2بأم إجراء من إجراءات برريكها 
كقد أبصع الفقو كالقضاء بُ كل من فرنسا كمصر، على أف قرار ابغفظ الذم تصدره النيابة العامة بؾرد من 
. 3أم قيمة قضائية 
كقد اعتبرت بؿكمة النقض الفرنسية بُ حكم بؽا، أف قرار النيابة العامة القاضي بحفظ ابؼلف  رغم أنو صار 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي، فإنو ليس عملا قضائيا ماداـ قد ابزذ قبل برريك الدعول 04تبعا للمادة 
العمومية ، فهو لا بووز على قوة الشيء ابؼقضي فيو، كبهوز للنيابة العامة العدكؿ عنو بُ أم كقت كاف، طابؼا أنو 
. 4بٓ تنقضي الدعول العمومية لأم سبب من الأسباب
كقد استقرت أحكاـ بؿكمة النقض ابؼصرية على أف قرار ابغفظ ىو إجراء إدارم كليس إجراء قضائي، نظرا 
لأنو يصدر دكف أف تكوف الدعول العمومية قد حركت بإجراء من إجراءات التحقيق كلا يؤثر بُ طبيعة ىذا القرار 
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أف تكوف النيابة العامة قد باشرت إجراء من إجراءات الاستدلاؿ كما لو كانت قد أرسلت _ الطبيعة الإدارية_ 
الأكراؽ ابٔ الشرطة لسؤاؿ شاىد من الشهود ، أك قاـ ككيل النيابة بسؤاؿ ابؼتهم على ظهر المحضر دكف حضور 
كاتب ، ففي ىذه الأحواؿ تكوف إجراءات النيابة العامة ىي إجراءات استدلاؿ باشرتها بوصفها سلطة بصع 
 . 1الاستدلالات لا بوصفها سلطة برقيق
كتظهر الطبيعة الإدارية لقرار ابغفظ بُ التشريع ابعزائرم من خلاؿ ما نص عليو ابؼشرع بُ الفقرة ابػامسة 
كبىطر ابعهات القضائية ابؼختصة بالتحقيق أك :".... من قانوف الإجراءات ابعزائية التي تقضي 63من ابؼادة 
". المحاكمة للنظر فيها أك يأمر بحفظها بدقرر يكوف قابلا دائما للمراجعة 
كبهذا النص يكوف ابؼشرع ابعزائرم قد حدد كبشكل صريح الطبيعة القانونية لقرار ابغفظ بأنو قابلا 
. 2للمراجعة، كليس قابل للاستئناؼ أك الطعن، بفا لا يدع بؾالا للشك أنو قرار إدارم
الرقابة على قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة :  ثانيا
تعد الرقابة على قرار ابغفظ الصادر من النيابة العامة ، من أىم الضمانات التي تكفل إبٔ حد بعيد حسن 
رقابة إدارية كرقابة قضائية نتناكبؽا : استعماؿ النيابة العامة سلطتها بُ تقدير ملائمة برريك الدعول كىي نوعاف 
: فيما يلي
الرقابة الإدارية على قرار الحفظ - 1
رقابة يباشرىا النائب كرقابة يثتَىا ابؼضركر عن طريق ما يسمى : كالرقابة الإدارية على قرار ابغفظ نوعاف
. بالتظلم الإدارم
الرقابة التلقائية - أ
إف مبدأ التبعية التدربهية الذم بوكم نشاط النيابة العامة، يقصد بو خضوع كل عضو من أعضاء النيابة 
العامة لرئيسو التدربهي، الذم لو سلطة الإشراؼ كالرقابة على أعماؿ كنشاط مرؤكسيو، بدالو من حق توجيههم 
عن طريق تعليمات يصدرىا إليهم ، قبل قيامهم بعملهم أك أثناء قيامهم بو، بٍ رقابتو بؽم بُ تنفيذىا كتصحيح 
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العمل ابؼخالف بؽا إف أجاز لو القانوف ذلك كيتًتب على الرقابة التلقائية مسؤكلية تأديبية  بىضع بؽا عضو النيابة 
 .1العامة بُ حاؿ بـالفة تعليمات رئيسو ابؼباشر
كقد ابذو كل من التشريع الفرنسي كابؼصرم كابعزائرم، بكو ىذا الابذاه بأف ركز بطريقة صربوة كل السلطات 
بُ يد الرئيس الأعلى للنيابة العامة، كمؤدل ذلك أف لو كحده  صفة أصيلة بُ مباشرة اختصاصات النيابة العامة، 
أما من عداه من أعضائها فهم يباشركف ىذه الاختصاصات باعتبارىم نوابا عنو كىو ما نصت عليو ابؼادة 
فالنائب العاـ ىو ابؼختص أصلا بدباشرة الدعوة ابعنائية باعتباره بفثلا «: من قانوف الإجراءات ابؼصرم2/1
 »للمجتمع ، كىو يقـو بذلك بنفسو أك بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة 
أعضاء النيابة العامة "على أف 2791 من قانوف السلطة القضائية ابؼصرية لسنة 521كقد نصت ابؼادة 
يتبعوف رؤسائهم، كىم بصيعا يتبعوف كزير العدؿ، كللوزير حق الرقابة كالإشراؼ على النيابة العامة كأعضائها، 
 ". 2كللنائب العاـ حق الرقابة ك الإشراؼ على بصيع أعضاء النيابة العامة 
 ابػاص بالتنظيم القضائي على أف 76/85 من ابؼرسـو الفرنسي رقم 63   كبُ ىذا الإطار نصت ابؼادة 
كبيلك كزير ". أعضاء النيابة العامة بىضعوف لتوجيهات ك رقابة رؤسائهم التدربهيتُ، كخاضعتُ لسلطة كزير العدؿ"
 63العدؿ كفقا للقانوف الفرنسي أف يأمر النواب العاموف لدل بؿاكم الاستئناؼ بإقامة الدعول العمومية ابؼادة 
 .3من قانوف الإجراءات ابعزائية 
بيثل النائب العاـ "  فقرة أكبٔ حيث نص على أنو 33كما ابذو ابؼشرع ابعزائرم إبٔ الأخذ بذلك بُ ابؼادة 
:  بقوبؽا2 فقرة 33ك كذالك بُ ابؼادة " النيابة العامة أماـ المجلس القضائى ك بؾموع المحاكم 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 53كأيضا ما نصت عليو ابؼادة " كيباشر قضاة النيابة العمومية برت إشرافو"
 ككيل ابعمهورية بيثل النائب العاـ لدل المحكمة بنفسو أك بواسطة أحد مساعديو، كىو يباشر الدعول «: بأف
. »العمومية بُ دائرة المحكمة التي بها مقر عملو 
كما أخضع ابؼشرع ابعزائرم سلطات النائب العاـ على مستول المجلس القضائي لوزير العدؿ الذم بهوز لو 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية أف بىطر النائب العاـ بابعرائم ابؼتعلقة بقانوف العقوبات كيكلفو 03بدقتضى ابؼادة 
. بدباشرة ابؼتابعات ابعزائية
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كبيكن القوؿ أف ىذه الرقابة بيكن أف تكوف الوسيلة الأكثر فعالية لعدـ خركج أعضاء النيابة العامة عن 
الالتزامات التي يفرضها نظاـ الشرعية ، كما بيكن أف تكوف الوسيلة الأكثر ملائمة من أجل تلطيف ما بيكن أف 
يؤدم إليو نظاـ ابؼلائمة من التعسف بُ استعماؿ سلطة الاتهاـ بُ غتَ ما يبرره القانوف  
 الرقابة الرئاسية عن طريق التظلم الإداري- ب
ك يثار بُ ىذا الشأف مدل الاعتًاؼ للفراد بحق رفع الأمر إبٔ الرئاسات التدربهية لانتقاد قرارات النيابة 
. 1العامة التي تصدر منها باعتبارىا سلطة اتهاـ عن طريق مباشرة التظلم الإدارم
ففي القانوف ابؼصرم بٓ يرد نص يدؿ صراحة على حق الأفراد بُ التظلم الإدارم من القرارات التى تصدرىا 
 إجراءات جزائية التي أكجبت علي النيابة 26النيابة العامة بحفظ الأكراؽ، إلا أف ذلك مستفاد من نص ابؼادة 
العامة أف تعلن أمر ابغفظ إبٕ المجتٍ عليو كذلك حتى يتستٌ للمدعي ابؼدب٘ أف يتخذ ما يشاء من حقوؽ سواء 
 . 2بالتظلم الإدارم من الأمر أك بتحريك الدعول ابعنائية بطريق الإدعاء ابؼباشر بُ ابعنح كابؼخالفات
، كبهوز العدكؿ عن 3كالتظلم من أمر ابغفظ بهوز أف يكوف إبٔ عضو النيابة العامة الذم أصدره أك إبٔ رؤسائو
. 4الأمر دكف قيد طابؼا أف الدعول بٓ تنقضي بالتقادـ 
 إجراءات جنائية من إعلاف 26ما أكجبتو ابؼادة : "كقد قضت بؿكمة النقض ابؼصرية بُ ىذا الصدد بأف
المجتٍ عليو أك ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية بأمر ابغفظ  ىو إجراء قصد بو إخطاره بدا بً بُ شكواه ليكوف على بينة 
الأمر الصادر من "، كما قضت بأف "بالتصرؼ ابغاصل فيها، كبٓ يرتب القانوف عليو أم أثر، كبٓ يقيده بأجل معتُ
النيابة العامة بابغفظ ىو إجراء إدارم لا يقبل تظلما ك لا استئنافا من المجتٍ عليو أك ابؼدعي ابؼدب٘ ك كل مابؽما 
.  5ىو الالتجاء إبٔ طريق التكليف ابؼباشر أماـ المحكمة أك الإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق إذا توافرت شركطو
كمن التشريعات التي اعتًفت بصورة صربوة بفكرة التظلم الإدارم التشريع الأبؼاب٘ الذم تبتٌ نظاـ الشرعية 
كأساس بُ مباشرة الاتهاـ فقد أجاز أف يكوف قرار ابغفظ الذم يصدره عضو النيابة العامة بؿلا لتظلم رئاسي 
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يقدـ مباشرة إبٔ الرئيس ابؼباشر للعضو ابؼتظلم منو ك بهوز أف يقدـ إبٔ كل الرئاسات التدربهية حتى يصل إبٔ كزير 
. 1العدؿ 
كقد أخذ ابؼشرع الأبؼاب٘ بنظاـ خاص، كىو ما يسمى بالنظاـ الإدارم السابق على الرقابة القضائية لنظاـ 
الشرعية، كىذا التظلم ابؼسبق بُ القانوف الأبؼاب٘ بيثل ابؼرحلة الأكبٔ لإجراءات الضغط كالقسر التي بيارسها ابؼضركر 
. 2من ابعربية على النيابة العامة بؼباشرة الاتهاـ بُ الدعول العمومية طبقا لنظاـ الشرعية بدلا من ابغفظ إداريا
   أما القانوف ابعزائرم فلم ينص صراحة على حق المجتٌ عليو بُ التظلم الإدارم من الأمر الذم يصدره 
 33,43,53إلا أنو باستقراء مواد قانوف الإجراءات ابعزائية لاسيما ابؼواد .ككيل ابعمهورية ك ابؼتعلق بحفظ ابؼلف 
فإنو بيكن للمجتٍ عليو مباشرة إجراء التظلم من أمر ابغفظ أماـ النائب العاـ بٍ أماـ كزير العدؿ، كذلك على 
: النحو التابٕ
 التظلم من أمر الحفظ أمام النائب العام - أ
جرل العرؼ القضائي علي تقدبٙ المجتٍ عليو شكول إبٔ النائب العاـ لدل المجلس القضائي ،ىذا الأختَ 
الذم بيلك صلاحيات كاسعة بُ ىذا الإطار فلو أف يؤكد قرار ابغفظ الذم ابزذه ككيل ابعمهورية سواء شفهيا أك 
كتابيا أك يتخذ موقف معارضة لقرار ابغفظ ك ذلك من خلاؿ مراسلة مكتوبة إبٔ ككيل ابعمهورية طالبا منو القياـ 
 2/33بإجراءات ابؼتابعة باعتبار أف قضاة النيابة العامة يباشركف الدعول العمومية برت إشرافو طبقا للمادة 
أعلاه، كبُ حالة بـالفة ككيل ابعمهورية لتعليمات النائب العاـ فإف ىذا الأختَ بيكن لو أف يسائل ككيل ابعمهورية 
. 3كبىضعو للتأديب كفقا بؼا لو من سلطة سلمية 
   تقديم التظلم من أمر الحفظ أمام وزير العدل - ب
إف كزير العدؿ ك ىو من السلطة التنفيذية ليس عضو بُ جهاز النيابة العامة ك بالتابٕ ليس لو حق بسثيلها 
أماـ ابعهات القضائية ، إلا أف القانوف أخضع النيابة العامة لسلطة كزير العدؿ باعتباره الرئيس الأعلى بؽا فتتلقي 
 من قانوف 03النيابة العامة من الوزير الأكامر ك التعليمات  كيراقبها ك يشرؼ عليها ، كىذا طبقا لنص ابؼادة 
 بقد أف لوزير العدؿ أف بىبر 1/03الإجراءات ابعزائية السالفة الذكر، إلا أنو بالتمعن الدقيق بُ نص ابؼادة 
ك معتٌ ذلك أنو إذا تقدـ المجتٍ عليو بشكول لوزير العدؿ ك , النائب العاـ بابعرائم ابؼتعلقة بقانوف العقوبات 
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كانت بؿل حفظ من ككيل ابعمهورية ، فإف لوزير العدؿ حسب ىذه ابؼادة إمكانية إخطار النائب العاـ بهذه 
القضية لاسيما إذا توافرت دلائل قوية لدل المجتٍ عليو تدين ابؼتهم فتجعل برريك الدعول العمومية مرجح على 
. 1حفظ ابؼلف
كنظرا لأبنية التظلم كضماف للمضركر من تعسف النيابة العامة بُ اعماؿ سلطاتها التقديرية عند إصدار أمر 
نناشد ابؼشرع لإدراجو ك النص عليو بُ قانوف الإجراءات ابعزائية حتى نضمن خضوع ابعهات ابؼختصة بو , ابغفظ 
. إعمالا بؼبدأ الشرعية الإجرائية 
كمع ذلك فقد كضع ابؼشرع أماـ ابؼضركر كسيلتتُ  يلجأ إليهما عند صدكر الأمر بابغفظ كبنا الإدعاء 
 ، كالتكليف ابؼباشر بابغضور أماـ المحكمة طبقا 27ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق بُ ابعنايات كابعنح طبقا للمادة 
 مكرر ، كبذلك يكوف ابؼشرع قد مكن ابؼضركر من بذاكز قرار ابغفظ الذم أصدرتو النيابة العامة بُ 733للمادة 
. ابعربية التي أضرت بو 
الرقابة القضائية على قرار الحفظ : ثانيا
بزتلف الرقابة القضائية على قرار ابغفظ بحسب نوع النظاـ ابؼعتمد بُ الدكؿ إف كاف مبدأ الشرعية أك 
ابؼلائمة بُ ابؼلاحقة ابعزائية، حيث بقد بؽا تطبيقا بُ الدكلة التي تتبتٌ نظاـ الشرعية، خاصة ك أف الرقابة التي 
بسارسها الرئاسات التدربهية للنيابة العامة لا تكفل ابؼوضوعية الكاملة لقرار الاتهاـ كلا تؤدم إبٔ احتًاـ القواعد 
. 2الإجرائية التي بىضع بؽا برريك الدعول ابعنائية 
كلقد أتاح ابؼشرع الأبؼاب٘ للمضركر ابغق بُ حالات معينة إجبار النيابة العامة على رفع الدعول ابعنائية، 
كذلك من خلاؿ طلب يقدـ إبٔ القضاء غتَ أف ذلك لا يناؿ من أف النيابة العامة ىي التي تتوبٔ أيضا الاتهاـ بُ 
كما منحو طريق . 3ىذه ابغالة، كتقـو بتحريك مذكرة الاتهاـ تنفيذا للقرار القضائي بإلغاء قرارىا بحفظ الإجراءات
ثاف يتمثل بُ استعماؿ إجراءات القهر القضائي التي نظمها قانوف الإجراءات الأبؼانية ، حيث بوق للمضركر من 
ابعربية حق نقد نشاط النيابة العامة كمراقبة موضوعية برريك الدعول العمومية كالسهر بالتابٕ على التطبيق الدقيق 
لنظاـ الشرعية كذلك عن طريق بزويلو حق برريك الدعول ابعنائية مباشرة بعد أف يكوف قد بعأ إبٔ التظلم الإدارم  
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كبٓ يكن ابؽدؼ من تقرير ىذا ابغق ىو ابؼصلحة الشخصية التي يستند إليها ابؼضركر من ابعربية بصفة أساسية، 
.  1فهو يدعي بُ ابغقيقة أف النيابة العامة بٓ برـتً نظاـ الشرعية الذم يلزمها بتحريك الدعول ابعنائية 
أما بالنسبة لشكل الرقابة القضائية بُ التشريعات التي تتبتٌ نظاـ ملائمة برريك الدعول ابعنائية ، فيمكن 
للمضركر من ابعربية، ابغق بُ رفع -  كما أشرنا سابقا–القوؿ أف ابؼشرع ابؼصرم خوؿ على سبيل الاستثناء 
، ك يضيف على ىذا الطريق كل من ابؼدعيتُ 2الدعول ابعنائية عن طريق الإدعاء ابؼباشر أماـ المحكمة ابعنائية 
.                                                                          ابعزائرم ك الفرنسي طريق آخر ك ىو الإدعاء ابؼدب٘ أماـ قاضي التحقيق 
كيهدؼ ىذا ابغق إبٔ بسكتُ الأفراد من مراقبة النيابة العامة بُ تصرفاتها لتفادم الأضرار التي تنجم من 
إبنابؽا أك امتناعها عن برريك الدعول العمومية إذا ما فوتت بذلك على ابؼضركر من ابعربية فرصة إثبات مسؤكلية 
. 3مرتكبها
كأضاؼ البعض الآخر، أف التشريعات التي خولت مثل ىذا ابغق للمضركر من ابعربية قد حرصت على 
بضاية ابؼصابّ الفردية التي تضار من ابعربية، كالتي قد لا بذد اىتماما من النيابة العامة التي لا تراعي بُ مباشرة 
 4 .الاتهاـ سول اعتبارات ابؼصابّ العامة للمجتمع كونها ابؼمثلة لو بُ الدعول العمومية
كيتعتُ ألا تكوف ىذه الدلائل مطركحة قبل صدكر الأمر بحفظ الأكراؽ، كذلك بأنها بسثل عنصرا جديدا من 
. 5عناصر التقدير بٓ يكن لو كجود كقت صدكر ىذا الأمر
كىناؾ من يرل أف عدـ النص صراحة على جواز العودة إبٔ الدعول ابعنائية لظهور أدلة جديدة ، عقب 
صدكر أمر بابغفظ من النيابة العامة ليس سهوا من ابؼشرع كلكن السبب يرجع ابٔ أف أمر ابغفظ ليست لو حجية 
ك بيكن العدكؿ عنو كلو بٓ تظهر أدلة جديدة ، كماداـ أنو بيكن للمضركر برريك الدعول ابعنائية بالطريق ابؼباشر 
رغم صدكر أمر ابغفظ بُ الدعول ابعنائية  فمن باب أكبٔ بهوز العودة ابٔ برقيق ذات الدعول ابعنائية عقب 
الأمر بحفظ الأكراؽ  كىو ما دفع ابؼشرع إبٔ عدـ النص صراحة على العودة إبٔ التحقيق عقب الأمر بابغفظ 
. 6تفاديا للتكرار 
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 إجراءات جزائية جزائرم مضموف الأسباب 571كلقد حدد ابؼشرع ابعزائرم بُ الفقرة الثانية من ابؼادة 
ابؼؤدية لإلغاء الأمر بابغفظ لظهور أدلة جديدة كذلك قياسا على الأسباب ابؼؤدية لإلغاء الأمر بالا كجو للمتابعة 
أقواؿ الشهود كالأكراؽ كالمحاضر التي بيكن عرضها على قاضي التحقيق " :حيث يعد من الأدلة ابعديدة ما يلي 
لتمحيصها مع أف من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أف كجدىا ضعيفة أك اف من شأنها اف تعطي الوقائع تطورات 
 من 721 من قانوف الإجراءات الفرنسي كابؼادة 981كىو ما جاء مطابقا لنص ابؼادة " نافعة بُ إظهار ابغقيقة
. 1قانوف ابعنايات ابؼصرم 
    كلكن ىناؾ بُ الفقو من يرل أنو يدخل بُ عداد الدلائل ابعديدة الوقائع التي كانت موجودة كلكن 
. 2غتَ معلومة للنيابة العامة كقت أف أمرت بحفظ ابؼلف، كلكنها اكتشفتها بُ كقت لاحق لصدكر ىذا الأمر 
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دور النيابة العامة في الصلح الجنائي : المبحث الثاني
 
الذم يعد الركيزة الأساسية " لا عقاب بدكف بؿاكمة "  أجازت التشريعات ابؼقارنة ابػركج على مبدأ 
. بغماية حقوؽ الإنساف لاعتبارات عملية فخولت النيابة العامة سلطة إنهاء الدعول ابعنائية بغتَ بؿاكمة
الصلح ابعنائي بتُ ابػصـو ، الوساطة ابعنائية، التصابّ، : إما عبر الصلح الذم يأخذ صور عدة منها 
التسوية ابعنائية أك بإصدار الأمر ابعنائي بُ حدكد معينة، كذلك بالنسبة لأبماط معينة من ابعرائم، كىي ابؼخالفات 
. كابعنح البسيطة، كىو ما يطلق عليو بنظاـ الإجراءات ابؼوجزة لإنهاء الدعول ابعنائية
: كسوؼ نتناكؿ ذلك من خلاؿ ما يلي 
. ضمانات النيابة العامة لحق الخصوم في الصلح الجنائي: المطلب الأول




















ضمانات النيابة العامة لحق الخصوم في الصلح الجنائي : المطلب الأول
بيثل الصلح ابعنائي بتُ الأفراد أحد مظاىر تطور العدالة ابعنائية ابؽادفة إبٔ كضع ابؼضركر على رأس 
فهو الشخص الذم أضتَ مباشرة من ارتكاب . 1أكلوياتها، بعد أف كاف ذا دكر بؿدكد بُ بؾاؿ الإجراءات ابعنائية
ابعربية، كمن ىناؾ كاف اختصاص السلطة العامة بالدعول ابعنائية استنادا إبٔ اتصاؿ الأختَة بابؼصلحة العامة 
. 2مشركطا بعدـ التضحية بحقوقو 
 من –كإذا كاف القانوف يتيح للمجتٍ عليو بُ بعض ابغالات ملائمة تقدير بؿاكمة ابعاب٘ فهو يسمح لو 
 بالتنازؿ عنها ، كيتجلى ذلك بُ شكل الصلح بينو كبتُ ابؼتهم، كىو شكل معركؼ بُ كل من –ناحية أخرل 
التشريعتُ ابؼصرم كابعزائرم، كىناؾ شكل ثاب٘ أكثر حداثة من الأكؿ عرفو ابؼشركع الفرنسي كىو الوساطة 
. ابعنائية
. ك قبل تناكؿ نطاقو بُ التشريعات بهب أكلا أف نعرض للصلح من حيث تقييمو ك طبيعتو القانونية
حيث انو تستند علة الصلح بتُ ابؼضركر ك ابؼتهم إبٔ الرغبة بُ قطع ستَ إجراءات المحاكمة، دكف مساس 
بتوازف العلاقات الاجتماعية ك الاقتصادية بتُ الأفراد ك ىو مالا يتم إلا بعد تنقية النفوس بفا أحدثتو ابعربية من 
. 3أبٓ مادم ك نفسي
لإرادة ابؼضركر، فإف – بصفة أساسية –كإذا كانت علة بذربٙ الأفعاؿ موضوع الصلح، تتمثل بُ انتهاكها 
. 4ىذه العلة تنتفي إف عفا ىذا الأختَ عن ابعاب٘ عفوا مشركطا أك غتَ مشركط
كقد ذىب البعض إبٔ عدـ ملائمة الأخذ بنظاـ الصلح بتُ ابؼضركر كابؼتهم استنادا إبٔ انطواءه على خلط 
بتُ حق الدكلة بُ العقاب، كحق ابؼضركر بُ التعويض ،كما أنو يذىب بسلطة النيابة العامة بُ تقدير ملائمة 
. 5برريك الدعول ابعنائية من عدمو ، فضلا عن اقتًانو أحيانا بالتًىيب أك التًغيب كىو ما يفيد إرادة ابؼضركر 
" عقوبة خاصة تفاكضية "كىناؾ من خالف ىذا الرأم، بالقوؿ أف ىذا النوع من الصلح إبما ىو بؿض
تسمو فيها اعتبارات التعويض على مقتضيات العقاب، أما عن تقييد سلطة النيابة العامة بُ ملائمة الإجراءات 
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فهو أمر ليس بجديد ، إذ يعلق ابؼشرع ابعنائي برريك الدعول العمومية بُ عدد غتَ قليل من ابعرائم على بعض 
. 1من القيود الإجرائية كالشكول كالإذف  كالطلب 
من ابؼمكن تلافيها بإخضاع ىذا -  ترىيبا أك ترغيبا –كأختَا، فإف ابػشية من التأثتَ على إرادة ابؼضركر 
.  الصلح لقدر من الرقابة من جانب النيابة العامة أك القاضي
كما تظهر أبنية الصلح ابعنائي من الناحية الاجتماعية بُ أنو يضمن تعويض ابؼضركر الأمر الذم قد 
يتعذر ابغصوؿ عليو بُ حالة نظر الدعول بالإجراءات التقليدية بل حتى لو صدر ابغكم بُ ىذه ابغالة بالإدانة، 
. 2إذ من ابؼمكن أف يكوف المحكـو عليو معسرا 
  كما أف نظاـ الصلح ك فيما ينطوم عليو أحيانا من مصابغة غتَ قضائية لبعض ابعرائم فإنو يؤدم إبٔ 
التقليل من الأشخاص الذين يتعرضوف للإجراءات ابؼاسة بابغرية الشخصية  بسبب إمكاف تقدبيهم للمحاكمة 
. 3أماـ القضاء ابعنائي 
أما بالنسبة إف للطبيعة القانونية للصلح بُ ابؼواد ابعنائية فهي ليست بؿل اتفاؽ لدل فقهاء القانوف ابعنائي 
كمرجع ىذا ابػلاؼ ناجم عن تعدد أشكاؿ الصلح بُ ىذا المجاؿ ، كاختلاؼ الزاكية التي ينظر من خلابؽا كل 
فقيو إبٔ ىذا النظاـ باعتباره كسيلة لإدارة الدعول العامة ، كالصلح بتُ ابؼضركر ك ابؼتهم بٓ يكن بدنأل عن الآراء 
: الفقهية التي تناكلت بالبحث طبيعتو القانونية ك قد بسحورت ىذه الآراء بُ ابذاىتُ، نعرض بؽما من خلاؿ ما يلي
الطبيعة العقدية للتصالح بين المتهم و المضرور  -1
ذىب جانب من الفقو إبٔ القوؿ إف الصلح الذم يتم بتُ ابؼتهم ك ابؼضركر ذك طبيعة عقدية ، إذ أف ىذا 
الصلح عقد يتم بتُ كل من ابؼضركر كابؼتهم يعبر فيو كل منهما بإرادتو عن رغبتو بُ إنهاء النزاع، بحيث لا يكفي 
لإبساـ ىذا الصلح أف يعبر ابؼضركر عليو كحده عن رغبتو بُ الصلح مع ابؼتهم  بل لابد من موافقة ىذا الأختَ، 
كعليو فإف ىذا الصلح لا ينتج أثره إذا رفضو ابؼتهم، كغتَ صحيح بأف الصلح بُ كل الأحواؿ يتمخض عن نفع 
بؿض للمتهم، فقد يكوف الاتهاـ ابؼسند إبٔ ىذا الأختَ كيديا، بحيث يرل أف متابعة الإجراءات ابعنائية للحصوؿ 
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على حكم بالبراءة بفا أتهم بو يفضل على ابغكم بانقضاء الدعول العامة ، فصفح ابؼضركر عنو بيثل ىذا الصلح  
. 1ك ىو نوع من العفو قد يسيء إليو
 الصلح بين المتهم و المضرور عقوبة مالية -2
ذىب البعض إبٔ القوؿ إف الصلح الذم يتم بتُ ابؼتهم ك ابؼضركر بُ بعض ابعرائم المحددة بنص قانوب٘، لا 
بىرج بُ طبيعتو القانونية عن كونو عقوبة مالية، كذلك بؼا يفتًضو ىذا الصلح من قياـ ابعاب٘ بإزالة أثر ابعربية، كىو 
أمر لا يتأتى إلا بدفع مقابل الضرر الذم بسخضت عنو تلك ابعربية، كبووم ىذا ابؼقابل بُ طياتو إيلاما للمتهم 
. 2حيث يقتطع جزءا من أموالو بهدؼ تعويض ابؼضركر عليو من ذلك الضرر الذم أصابو
بُ ابغقيقة إف الرأم السابق متحفظ عليو من قبل الفقهاء لأف ابؼقابل الذم يدفعو ابؼتهم إبٔ ابؼضركر لا 
كاف الرأم الراجح أنها -  نتناكبؽا فيما بعد –يتفق كمعتٌ الغرامة كعقوبة جنائية التي يستلـز فيها شركطا خاصة 
تصرفا قانونيا من جانبتُ بياثل الصلح ابؼدب٘ كما تدخل ابؼشرع بُ برديد بعض آثاره ابعنائية كانقضاء الدعول 
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حق الخصوم في الصلح الجنائي في القانون الجزائري و المصري : الفرع الأول
. نتناكؿ فيما يلي نطاؽ تطبيق الصلح بتُ ابؼضركر ك ابؼتهم بُ كل من التشريعتُ ابؼصرم ك ابعزائرم
في القانون المصري : أولا
من )أ( مكرر81ينصرؼ الصلح ابعنائي بتُ ابؼضركر كابؼتهم إبٔ طائفة معينة من ابعرائم حددتها ابؼادة 
قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، ىي بُ بصلتها من ابعنح التي يعاقب عليها القانوف بابغبس ك الغرامة التي يزيد 
. 1حدىا الاقصى على مائة جنية اك بإحدل ىاتتُ العقوبتتُ 
. كتتأصل ىذه ابعرائم إبٔ طائفتتُ تتعلق الأكبٔ بجرائم الأشخاص ك تتصل الثانية بجرائم الأمواؿ
 2جرائم الأشخاص  : الطائفة الأولى
جرائم الضرب أك ابعرح الذم ينشأ عنها ابؼرض أك العجز عن الأشغاؿ الشخصية بؼدة تزيد عن عشرين يوما - 1
.  عقوبات 1/142ابؼادة 
 أك باستعماؿ أية 2 /242جرائم الضرب كابعرح ابؼشار إليها إف ارتكبت مع سبق الإصرار أك التًصد ابؼادة - 2
 3/242أسلحة أك عصي، أك آلات أك أدكات أخرل ابؼادة 
 .1/442جرائم ابعرح كالاعتداء غتَ العمدم ابؼادة - 3
. 562جربية إعطاء ابؼواد الضارة غتَ القاتلة التي ينشأ عنها مرض أك عجز كقتي عن العمل ابؼادة - 4
:  كتشمل ما يلي3جرائم الأمواؿ: الطائفة الثانية
.  مكرر123عدـ رد الشيء أك ابغيواف الفاقد لصاحبو ابؼادة - 1
 .323اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أك إداريا ابؼادة - 2
.  مكرر323اختلاس الأشياء ابؼنقولة الواقعة بفن رىنها ضمانا لدين عليو أك على آخر ابؼادة -3
.  مكرر أكلا323الإستلاء بغتَ حق ك بدكف نية التملك على سيارة بفلوكة للغتَ ابؼادة - 4
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تناكؿ اطعمة اك شراب بُ بؿل معد لذلك ، كلو كاف مقيما فيو ، أك شغل غرفة اك أكثر بُ فندؽ أك بكوه، - 5
أك استئجار سيارة معو للإبهار مع علم ابعاب٘ بأنو يستحيل عليو دفع الثمن اك الأجرة ، أك الامتناع بغتَ مبرر عن 
.  مكرر423دفع ما استحق من ذلك أك الفرار من الوفاء بو ابؼادة 
 .143خيانة الأمانة ابؼادة - 6
 . 243اختلاس ابغارس للشياء المحجوز عليها قضائيا أك إداريا ابؼادة - 7
 .453كسر أك بزريب الآلات الزراعية أك زرائب ابؼواشي أك عشش ابغفزاء ابؼادة - 8
إتلاؼ كل أك بعض بؿيط متخذ من أشجار أك يابسة أك غتَ ذلك أك نقل أك إزالة حد  أك علامات بؾهولة - 9
جدا بتُ أملاؾ بـتلفة، أك جهات مستغلة أك ردـ كل أك بعض خندؽ من ابػنادؽ المجهولة حدا لأملاؾ أك 
 .2/853جهات مستغلة ابؼادة 
ابغريق الناشئ عن عدـ تنظيف أك ترميم الأفراف أك ابؼداخن أك المحلات الأخرل التي توقد فيها النار، أك من - 01
النار ابؼوقدة بُ بيوت أك مباف أك غابات أك كرـك أك غيطاف أك بساتتُ بالقرب من كيماف تبن أك حشيش يابس 
كابغريق . 1/063ككذا ابغريق الناشئ عن إشعاؿ صواريخ بُ جهة من جهات البلدة أك سبب إبناؿ آخر ابؼادة 
الناشئ من تدختُ أك نار موقدة، قي بؿطات بػدمة ك بسوين السيارات أك بؿطات الغاز الطبيعي، أك مركز لبيع 
اسطوانات البوتاجاز أك مستودعات للمنتجات البتًكلية أك بـازف مشتملة على مواد الوقود أك أم مواد قابلة 
 .2/063للاشتعاؿ ابؼادة 
بزريب أك إتلاؼ مواد ثابتة أك منقولة عمدا لا بيتلكها ابعاب٘ أك جعلها غتَ صابغة للاستعماؿ أك تعطيلها - 11
 .2/163 ككذلك إذا ترتب على الفعل ضرر مابٕ قيمتو بطسوف جنيها أك أكثر ابؼادة 1/163بأية طريقة ابؼادة 
انتهاؾ حرمة ملك الغتَ بقصد منع حيازتو أك بقصد ارتكاب جربية فيو أك كاف قد دخلو بوجو قانوب٘ كبقي - 21
 .963فيو بقصد ارتكاب شيء بفا ذكر بابؼادة 
بُ الأحواؿ الأخرل التي ينص عليها القانوف، كىذه ابغالة الأختَة تعتٍ أف أم جرائم أخرل تقرر بعض - 31
كما ىو ابغاؿ بالنسبة بعواز الصلح . القوانتُ ابػاصة جواز الصلح فيها بتُ ابؼضركر أك ككيلو ابػاص ك بتُ ابؼتهم
، كذلك بُ ابؼادة 9991 لسنة 71بُ جرائم إصدار شيك دكف رصيد الذم نص عليو قانوف التجارة ابعديد رقم 




لأف الصلح قي . من قانوف الإجراءات ابعزائية )أ( مكررا 81، كالتي ذىبت ابٔ أبعد بفا تقرره ابؼادة 1 منو4/435
جرائم الشيك جائز ليس فقط بُ أية حالة كانت عليها الدعول، أم قبل صدكر حكم بات بُ الدعول ابعنائية، 
كمن ىنا أكجب ابؼشرع على النيابة العامة أف تأمر . كإبما بهوز أيضا بعد صدكر ابغكم البات بُ الدعول ابعنائية
. 2بوقف تنفيذ العقوبة المحكـو بها إذا كاف تنفيذىا قد بدأ فعلا 
من قانوف الإجراءات  )أ( مكرر 81  كمن ابؼتفق عليو، أف برديد ابعرائم التي بهوز فيها الصلح بُ ابؼادة 
ابعنائية، قد كرد على سبيل ابغصر، كمع ذلك ثار خلاؼ حوؿ ما إذا كاف بيكن التوسع بُ تفستَ ىذا النص 
بطريق القياس، فذىب جانب من الفقو إبٔ جواز ذلك، على أساس أف القياس بُ ابؼواد ابعنائية بؿظور فقط بُ 
، بينما ذىب رأم آخر إبٔ أنو لا بهوز التوسع بُ قائمة  ابعرائم التي بهوز فيها 3مواد التجربٙ، كجائز بُ غتَ ذلك 
الصلح كالتي حددىا ابؼشرع لأف انقضاء الدعول ابعنائية بسبب الصلح ىو خلاؼ الأصل إذ الأصل أف صلح 
ابؼضركر مع ابؼتهم أك صفحو عنو لا يقيد بو القانوف باعتبار أف ابعربية لا تقع على ابؼضركر كحده  بل بسثل عدكانا 
كعلى ذلك فلا صلح . على المجتمع أيضا كلا بيلك ابؼضركر بدجرد صلحو أف يسقط حق المجتمع بُ معاقبة ابعاب٘
 .4بغتَ نص 
في القانون الجزائري  : ثانيا
على الرغم من أف القاعدة العامة بُ بؾاؿ الدعول ابعزائية أنو لا بهوز التصابّ بشأنها لا من النيابة العامة 
التي بسلك سلطة برريكها ك متابعتها، كلا من الضحية ابؼضركر منها  إلا أف ىذه القاعدة على أبنيتها فإنها بٓ 
 6، كمنها تنازؿ ابؼشتكي بُ ابعرائم التي يستلـز فيها القانوف تقدبٙ شكول 5تصمد أماـ بعض ابغالات الاستثنائية
كالصفح عن ابؼتهم الذم قرره ابؼشرع بُ بعض ابعرائم لصابّ ابؼضركر ،مع الإشارة إلا أنو أم ابؼشرع قد كسع من 
 ابؼعدؿ لقانوف العقوبات، كىو 6002/21/02 الصادر بتاريخ 32-60نطاؽ ىذه ابعرائم بدوجب القانوف رقم
. ما يوحي بابذاه ابؼشرع إبٔ تبتٍ العدالة ابعنائية التصابغية بساشيا مع ما أخذت بو التشريعات ابؼقارنة بُ ىذا المجاؿ
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كتتمثل ىذه ابعرائم التي أجاز فيها ابؼشرع للمضركر الصفح عن ابؼتهم ك رتب على ذلك انقضاء الدعول 
: العمومية فيما يلي 
 : جرائم تتعلق بشرؼ و اعتبار الأشخاص و حرمة حياتهم الخاصة- 1
 ك جربية ابؼساس بحرمة 992 ، جربية السب ابؼوجو إبٔ فرد أك عدة أفراد  ابؼادة 892جربية القذؼ ابؼادة 
 مكرر جربية الاحتفاظ أك كصغ ك السماح بوضع بُ متناكؿ ابعمهور أك الغتَ أك 303ابغياة ابػاصة للشخاص
استخداـ أك استعماؿ التسجيلات كالصور أك الوثائق بأم كسيلة كانت ما بيس بحرمة ابغياة الشخصية للإنساف 
 .  1 مكرر303ابؼادة 
:  جرائم تتعلق بكيان الأسرة- 2
جربية خطف أك إبعاد كعدـ تسليم طفل إبٔ من لو ابغق بحضانتو ك برريض الغتَ على خطفو أك إبعاده 
، ك كذا جربية الامتناع 033 ، جربيتي ترؾ مقر الأسرة ك التخلي عن الزكجة ابغامل ابؼادة 923 ك 823ابؼادة 
 . 133عن تسديد النفقة بعد تسديد ابؼبالغ ابؼستحقة ابؼادة 
: جرائم تتعلق بالسلامة الجسدية للإنسان - 3
 51أعماؿ العنف العمدية كابؼشاجرات التي لا ينشأ عنها مرض أك عجز كلي عن العمل تتجاكز مدتو 
 الفقرة الأكبٔ، ابعركح غتَ 244يوما كالتي لا تتوفر على عناصر سبق الإصرار كالتًصد أك بضل الأسلحة ابؼادة 
.  الفقرة الثانية 244العمدية التي لا يتًتب عنها عجز كلي عن العمل بؼدة تتجاكز ثلاثة أشهر ابؼادة 
 81كبٓ ينص ابؼشرع ابعزائرم على إجراءات الصلح على عكس ابؼشرع ابؼصرم الذم تناكبؽا بُ ابؼادة 
أعلاه، إلا أف ابؼمارسة العملية بُ القضاء ابعزائرم تتفق مع ما جاء بو ابؼشرع ابؼصرم، من حيث أف  )أ(مكررا 
إجراءات الصلح تتمثل بُ قياـ ابؼضركر أك ككيلو ابػاص بتقدبٙ طلب إبٔ النيابة العامة أك المحكمة بحسب الأحواؿ 
لإثبات صلحو مع ابؼتهم كىو ما يعتٍ أف الصلح جائز بُ أم مرحلة كانت عليها الدعول حتى كلو كانت أماـ 
. 1بؿكمة النقض
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، كبالتابٕ لا ينتج أثره بُ 1غتَ أنو يشتًط بُ الصلح أف يكوف باتا فإذا كاف معلقا على شرط، فلا يعتد بو 
، كمن ناحية أخرل فإنو إذا قاـ الدليل على حصوؿ الصلح فإف للمتهم أف يطلب 2انقضاء الدعول ابعنائية 
. 3إثباتو 
 6كيتًتب على صفح أك تنازؿ ابؼضركر عن الشكول انقضاء الدعول العمومية بُ القانوف ابعزائرم ابؼادة 
فقرة أختَة من قانوف  )أ( مكرر 81 من قانوف الإجراءات ابعزائية، ككذا بُ القانوف ابؼصرم ابؼادة 3الفقرة 
الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، كعلى ذلك  إذا بً إثبات الصفح اك التنازؿ عن الشكول بتُ ابؼضركر أك ككيلو ابػاص 
ك بتُ ابؼتهم قبل رفع الدعول ابعنائية إبٔ المحكمة ابؼختصة، فلا بهوز رفعها ك تقـو النيابة العامة بإصدار قرار 
بحفظها ، كإذا بً الصفح أك التنازؿ بُ مرحلة التحقيق الابتدائي أصدر قاضي التحقيق أمر بألا كجو للمتابعة ،كإذا 
. 4بً بُ مرحلة المحاكمة فعلى المحكمة أف تقضي بانقضاء الدعول العمومية بالصفح أك التنازؿ عن الشكول
أما إذا صار ابغكم بُ الدعول ابعنائية باتا فلا أثر للصفح أك التنازؿ ماعدا بُ جربية الزنا التي خصها 
 من قانوف العقوبات كقف تنفيذ ابغكم بُ حالة 933ابؼشرع باستثناء بضاية للركابط الأسرية حيث أجاز بُ ابؼدة 
 .5صدكر الصفح من الزكج ابؼضركر 
حق الخصوم في الوساطة الجنائية في القانون الفرنسي  : الفرع الثاني
انتهى التطور التاربىي للإجراءات ابعنائية بُ فرنسا إبٔ إنفراد الدكلة بتحريك كمباشرة الدعوة ابعنائية الناشئة 
. عن ابعربية مصادرة بذلك بصيع صور العدالة ابعنائية ابػاصة كحق الأفراد بُ السيطرة على مصتَ النزاع بينهم 
كقد بدا اعتناؽ الدكلة بؽذه السياسة مبالغا فيو، بالنسبة لبعض ابعرائم التي تتضاءؿ فيها أبنية تدخل الدكلة 
حجم ابعرائم البسيطة، كتضاعفت أعداد ابؼطالبات القضائية - بصفة ملحوظة–بؼواجهتها، حيث تعاظم 
للحقوؽ، الأمر الذم بات معو البحث عن آليات جديدة لتنظيم السلوؾ بُ المجتمع أمرا بالغ الأبنية، استجابة 
. 6بؼثل ىذه الضركرات العملية 
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كأحد ملامح الإجراءات ابعنائية بُ الوقت الراىن ، فهي " الوساطة ابعنائية " كبُ ىذا الإطار تتجلى
كاحدة من آليات التخفيف عن كاىل ابعهاز القضائي بُ الدكلة ، كما أنها تساىم مع غتَىا بُ برستُ العدالة 
. 1ابعنائية ليصل دكرىا إبٔ مقابظة العدالة التقليدية بُ مكافحة ابعربية 
كبيكن تعريف الوساطة ابعنائية بأنها نظاـ يستهدؼ الوصوؿ إبٔ اتفاؽ أك مصابغة أك توفيق بتُ أشخاص 
.    2أك أطراؼ كيستلـز تدخل شخص أك أكثر بغل ابؼنازعات بالطرؽ الودية 
: ك يكشف ىذا التعريف عن حقيقتتُ 
أف مهمة الوسيط تقتصر على إدارة الوساطة ابعنائية من الناحية الإجرائية دكف ابؼوضوعية، بدعتٍ  : أولهما
أنها لا بسدد إبٔ برديد مضموف الاتفاؽ الذم يكوف حقا خالصا لطربُ النزاع ، كىو ما يشتَ إبٔ عدكؿ ابؼشرع عن 
النظاـ التنقيبي الذم يسلب ابؼتقاضتُ ابغق بُ إنهاء ابػصومة بإرادتهم ، كابذاىو صوب النظاـ الإتهامي الذم 
. 3يتحكم فيو ابػصـو بُ مصتَ النزاع 
 أنها لا تهدؼ بصفة أساسية إبٔ إثبات إدانة ابعاب٘، كبرديد مسؤكلية ابعنائية، كإبما إبٔ التقريب :وثانيهما 
بتُ كجهتي النظر لديو ، كلدم المجتٍ عليو، كىو ما يتحقق بُ حالة ما إذا أظهر الأكؿ ندمو عما جنتو يداه، 
كتضاءؿ لدل الثاب٘ الشعور بعدـ الأماف ك خشية معاكدة العدكاف عليو ، ك ىي تندرج برت تعاليم حركة الدفاع 
. 4الاجتماعي ابعديد ، ابؽادفة إبٔ تأىيل ابؼتهم ك إنسانية ابعزاء ابعنائي 
كلقد حثت القواعد الدكلية الدكؿ ابؼختلفة على إقرار بدائل للدعول ابعنائية بؼواجهة بعض ابعرائم ، كمن 
 51تلك القواعد بصفة خاصة التوصيات العديدة التي صدرت عن المجلس الأكربي، كمنها التوصية الصادرة بُ 
 ك التى تقضي بأف تلجأ الدكؿ الأعضاء أكثر فأكثر إبٔ الوساطة بُ ابؼواد ابعنائية باعتبار أف ىذا 9991ديسمبر 
ابػيار يتسم بابؼركنة كيعد أحد البدائل ابؽامة للإجراءات ابعنائية التقليدية ، كضركرة أف يسمح بابؼسابنة الفعالة بُ 
كبهب الاعتًاؼ أيضا بابؼصلحة ابؼشركعة للمجتٍ عليو بُ أف ... الإجراءات ابعنائية لكل من المجتٍ عليو ك ابؼتهم
يستمع إبٔ آرائو ك بُ حقو بُ الاتصاؿ بابعاب٘ لكي بوصل منو على الاعتذار عن ابعربية ابؼرتكبة، إبٔ جانب 
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ابغصوؿ على تعويض الضرر الناشئ عنها ، ك بُ نفس الوقت ينبغي العمل على تدعيم الشعور بابؼسؤكلية لدل 
. 1ابعاب٘، كأف تقدـ لو الوسائل الواقعية ابؼلائمة لإصلاحو ك إعادة اندماجو  بُ المجتمع 
كلقد كانت بداية الوساطة ابعنائية بُ فرنسا بدثابة بؾموعة من المحاكلات التي قامت بها بعض النيابات بُ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية التى بسنح 04دكائر اختصاصها ك دكف سند تشريعي بؿدد إلا الاستناد إبٔ ابؼادة 
 بيد أف التدخل التشريعي الصريح كالعاـ قد جاء بدوجب 2النيابة العامة سلطة تقدير ملائمة ابزاذ الإجراءات
 من 14، ك الذم أضاؼ بدادتو السادسة الفقرة السابعة إبٔ ابؼادة 3991 يناير 40القانوف الصادر بتاريخ 
قانوف الإجراءات ابعزائية ، كبدوجب ىذه الفقرة فإف النيابة العامة قبل ابزاذىا قرارىا بشأف برريك الدعول ابعنائية 
كبالاتفاؽ مع الاطراؼ ابؼعنية اللجوء إبٔ الوساطة ابعنائية إذا تبتُ بؽا أف ىذا الإجراء  بيكن أف يؤدم إبٔ إصلاح 
الضرر الذم أصاب الضحية ، ك إنهاء الاضطرابات التي تنتج عن ارتكاب ابعربية كابؼساعدة بُ إعادة اندماج 
. 3ابؼتهم بُ المجتمع 
     كقد تدخل ابؼشرع الفرنسي مرتتُ بشأف تدعيم النص السابق ابؼتعلق بالوساطة ابعنائية  كذلك بالقانوف 
 9 الصادر بتاريخ 402-4002ك بالقانوف رقم ,  بُ ابؼرة الاكبٔ 9991 يونيو 32 ابؼؤرخ بُ 515-99رقم 
. 4 4002مارس 
كبٓ بودد ابؼشرع الفرنسي ابعرائم التي يطبق بشأنها نظاـ الوساطة ابعنائية أك الضابط الذم يتبع بُ برديدىا، 
كمع ذلك كبالنظر للتطبيقات التي بست يتضح أف بؾاؿ تطبيق نظاـ الوساطة ابعنائية اقتصر على جرائم الاعتداء 
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كيتيح ىذا الأمر أم عدـ برديد نطاؽ تطبيق الوساطة ابعنائية مركنة لرئيس النيابة العامة بُ إمكانية مد 
نطاؽ الوساطة إبٔ جرائم جديدة بدلا من ابعمود الذم تتسم بو قاعدة التعداد ابغصرم بُ كل من التشريعيتُ 
. 1ابؼصرم ك ابعزائرم 
: ك بىضع إجراء الوساطة ابعنائية عادة للمراحل التالية 
عندما تقرر النيابة العامة إجراء الوساطة ، فإف بزطر الأطراؼ بذلك سواء مباشرة أك عن طريق خطاب، - 1
، فإف 4002 مارس 9 إجراءات جنائية بقانوف 1-14ككفقا للتعديل الذم أدخلو ابؼشرع الفرنسي على ابؼادة 
عرض الوساطة على الأطراؼ بيكن أف بذريو النيابة العامة أيضا عن طريق مأمور الضبط القضائي أك مفوض أك 
. 2كسيط 
. تقـو النيابة العامة بتفويض شخص طبيعي أك معنوم مؤىل للقياـ بدكر الوسيط- 2
 كبذدر الإشارة، فيما يتعلق بالوسيط ، إبٔ أنو بُ بداية نشأة نظاـ الوساطة ابعنائية كاف أعضاء النيابة 
 01 الصادر بُ 503-69العامة يقوموف بأنفسهم بدكر الوسيط بتُ ابعاب٘ كالمجتٍ عليو ، كلكن ابؼرسـو رقم 
 الذم نظم شركط بفارسة مهمة الوساطة ابعنائية استبعد الأشخاص الذين يقوموف بأعماؿ قضائية 6991أبريل 
بصفة مهنية من القياـ بأعماؿ الوساطة ابعنائية، كأعضاء النيابة العامة كالقضاة كالمحضرين كالمحامتُ كابػبراء 
. 3كالكتاب بالمحكمة سواء كاف بُ بؿاكم عادية أك إدارية 
يقـو الوسيط ابعنائي بُ اللقاء الأكؿ بتعريف أطراؼ النزاع بحقوقهم كبوصل على موافقة كل طرؼ على - 3
إجراء الوساطة، كبعد الاتفاؽ على مبدأ الوساطة يقـو الوسيط بسماع أطراؼ النزاع كبرديد كجهة نظرىم بُ النزاع 
. 4ك طلباتهم، كمن خلاؿ تبادؿ الآراء يستطيع الوسيط التوفيق بينهم 
إذا بقح الوسيط بُ تسوية النزاع بينهم تأبٌ مرحلة برديد الالتزامات لكل طرؼ قبل الآخر من أجل إنهاء  -5
. 5النزاع، ك يقـو الوسيط بتحرير بؿضر بهذا يوقع عليو أطراؼ النزاع 
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يقـو الوسيط بإرساؿ أك تسليم الاتفاؽ أك المحضر إبٔ النيابة العامة ففي حالة بقاح الوساطة تقـو النيابة - 5
العامة بحفظ الأكراؽ، أما إذا بٓ يتوصل الطرفاف إبٔ ىذا ابغل ، فإف النيابة العامة سلطة برريك الدعول ابعنائية 
كفقا بؼبدأ ابؼلائمة، كما جعل بؽا ابؼشرع بُ ىذه ابغالة ك بخاصة عند عدـ تنفيذ الاتفاؽ بسبب يرجع إبٔ ابعاب٘ 
. 1 4002 مارس 9كفقا لتعديل 
كبالنسبة لأثر الوساطة ابعنائية على حقوؽ الإنساف، بقد أف الفقو انقسم إبٔ ابذاىتُ بُ ىذا ابؼوضوع 
: كالتابٕ
  الاتجاه الرافض لمبدأ الوساطة الجنائية- 1
: يستند أنصار ىذا الابذاه إبٔ حجج كثتَة تعد بدثابة بـاكؼ من النظاـ، ك تتبلور بُ الأبٌ
الوساطة الجنائية تخل بمبدأ المساواة و العدالة  - أ
ينطلق أنصار ىذا الابذاه من نقطة أساسية مؤداىا ، أف نظاـ الوساطة ابعنائية لا بوقق ابؼساكاة بتُ الأفراد، 
إذ أنو نظاـ شرع من اجل إفلات الأثرياء من العقوبة ، فارتكاز الوساطة ابعنائية على فكرة العدالة التعويضية من 
. 2شأنو أف يتجو بالعدالة ابعنائية بكو عدالة السوؽ الأمر الذم يصيب القانوف ابعنائي بُ مقتل 
كمن ناحية أخرم ، فإف أغلب التشريعات بٓ تضع معيارا دقيقا لتحديد نطاؽ ابعرائم التي يتم معابعتها بُ 
إطار الوساطة ابعنائية ، ك أف ىذا القصور قد  يؤدم بُ كثتَ من الأحياف إبٔ اختلاؼ العمل من جهة إبٔ أخرل 
. 3بفا بىل بدبدأ ابؼساكاة 
-   الجزاء –الوساطة الجنائية تسلب القانون الجنائي أىم خصائصو  -ب
يذىب أنصار ىذا الابذاه إبٔ القوؿ بأف الوساطة ابعنائية تسلب القانوف ابعنائي أىم ما بييزه ك ىو ابعزاء، 
فالأصل أف الدعول ابعنائية ليست بؿلا للتًاضي أك ,الأمر الذم يتمخض عنو عدـ احتًاـ الأفراد للقوانتُ ابعنائية
. 4التنازؿ لأنها ملك المجتمع، ك تطبيق نظاـ الوساطة ابعنائية من شأنو إىدار ىذا الأصل
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  الوساطة الجنائية تعصف بالضمانات المقررة للمتهم في الدعوى الجنائية -ج
يؤكد أنصار ىذا الابذاه على أف الوساطة ابعنائية تعصف بابغقوؽ ك الضمانات ابؼقررة للمتهم بُ الدعول 
ابعنائية لاسيما حق الدفاع ، فقياـ ابعاب٘ بإصلاح الأضرار التي أصابت المجتٍ عليو من جراء ابعربية ، بومل بُ 
فكيف نقبل أف يعد شخصا مذنبا رغم عدـ إدانتو من خلاؿ بؿكمة مستقلة ، ,1طياتو إدانة ابعاب٘ دكف بؿاكمة 
فالشرط الأساسي لفرض العقوبة يتمثل بُ احتًاـ مبدأ . كإجراءات منصفة تكفل لو حق الدفاع عن نفسو؟
. 2الشرعية، ك احتًاـ حق الدفاع 
الوساطة الجنائية تمثل خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات   -د
إذ يتعتُ أف بزتص السلطة القضائية دكف غتَىا بتوقيع العقوبة، فالوساطة ابعنائية بهذا الشكل تعد 
. 3خصخصة للدعول ابعنائية، ك ىو ما يسمح بدخوؿ أطراؼ جدد بغل النزاع غتَ مؤىلتُ قانونا
 الاتجاه المؤيد لنظام الوساطة الجنائية- 2
ابذو غالبية الفقو بُ بصيع النظم القانونية إبٔ تأييد نظاـ الوساطة ابعنائية بؼا يوفره من مزايا كفوائد على 
: النحو التابٕ
 الوساطة ابعنائية بذنب الأفراد ابؼثوؿ أماـ القضاء ك مباشرة الإجراءات التقليدية للدعول ابعنائية كما فيها من -أ
مساس بحقوقهم ك حرياتهم ك لاسيما ابغبس ابؼؤقت بُ ابعنح البسيطة ، كما بهنبهم التعرض لقضاء عقوبة ابغبس 
. 4قصتَ ابؼدة ابؼقرر بؽذه ابعرائم 
 الوساطة ابعنائية تدعم ابغق بُ سرعة الإجراءات ابعنائية ، فهي بدلا من الانتظار لبضع شهور، بل كأحيانا -ب
. 5لعدة سنوات للوصوؿ إبٔ حكم بات بُ الدعول ابعنائية كفقا للطريق العادم 
 الوساطة ابعنائية لا بزل بدبدأ أصل البراءة ، لأنو إذا كاف ىذا الأختَ من ابؼبادئ ابؽامة التى تكفل للمتهم -ج
عدـ معاقبتو بغتَ حكم قضائي صادر بالإدانة ، فإف نظاـ الوساطة لا بىل بو متى كانت الضمانات التى برمي 
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ىذا الأصل متوافرة ، فإذا كانت من مصلحة ابؼتهم اللجوء إبٔ الصلح مع المجتٍ عليو ، كتأكدت رغبتو بُ ذلك ، 
كاعتًؼ بالذنب عن طواعية كاختيار دكف كجود شبهة الضغط عليو ، فليس ىناؾ ما بينع من الأخذ بهذا النظاـ 
الذم يوفر ابعهد كابؼاؿ كالوقت، كبوقق الفائدة للطرفتُ كيؤدم إبٔ إزالة التوترات بتُ طربُ الرابطة الإجرائية ، كىو 
. 1بالتابٕ نوع من العدالة الرضائية 
 الوساطة ابعنائية بذنب ابؼتهم كصمة الإدانة، نظرا لعدـ تسجيل ابعربية التي عوبعت عن طريقها بُ صحيفة -د
فإف ابغل الذم تنتهي إليو الوساطة يتم تنفيذه دكف صعوبات لأنو نابغ من رضاء , السوابق، فضلا عن ذلك
. 2الطرفتُ الأمر الذم تنتفي معو عقبات التنفيذ 
–كمن خلاؿ ما تقدـ بُ ىذا ابؼبحث، بللص إبٔ ضركرة تبتٍ ابؼشرع ابعزائرم لنظاـ الوساطة ابعنائية 
 باعتباره بينح النيابة العامة دكرا أكثر إبهابية بُ الإشراؼ على الصلح ابعنائي بتُ الأفراد –ابؼعموؿ بو بُ فرنسا 
. على خلاؼ ما كفقنا عليو بُ كل من  التشريعيتُ ابؼصرم ك ابعزائرم
أف ابؼشرع الفرنسي منح النيابة العامة توبٕ زماـ ابؼبادرة : كتظهر إبهابية ىذا الدكر من نقاط عدة أبنها
بالصلح ابعنائي بتُ الأفراد على خلاؼ ابؼشرع ابعزائرم كابؼصرم،حيث اكتفينا بسلطتها بُ إصدار قرار ابغفظ 
بناء على بً من صلح بدبادرة من ابؼتهم كالمجتٍ عليو ، كما أف ابؼشرع الفرنسي بظح بإعماؿ نظاـ الوساطة ابعنائية 
على نطاؽ كاسع من ابعرائم دكف برديد كىو ما بؼسنا خلافو بُ كل من مصر كابعزائر، حيث كردت ابعرائم التي 
بهوز فيها الصلح بتُ ابؼتهم كالمجتٍ عليو على نطاؽ حصرم كبؿدكد أضف إبٔ ذلك، أف النيابة العامة بُ التشريع 
الفرنسي تكفل للمجتٍ عليو حقو بُ ابغصوؿ على التعويضات من خلاؿ استًجاعها لسلطتها بُ برريك الدعول 
العمومية إذا أخل ابؼتهم بتنفيذ التزاماتو ابؼتًتبة عن إجراء الوساطة ابعنائية، كىو ما بٓ بهعلو ابؼشرع بُ كل من مصر 
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ضمانات النيابة العامة عند تصالحها مع المتهم  : المطلب الثاني
قصرت العدالة التقليدية عن تقدبٙ حلوؿ فعالة بؼواجهة ظاىرة ابعرائم البسيطة سواء بُ مصر أك ابعزائر أك 
تكفل بدائل الدعول ابعنائية تفريدا ، للإجراءات على غرار تفريد العقوبة كفقا - كعلى عكس من ذلك–فرنسا 
كيأبٌ التصابّ ك الأمر ابعنائي بُ القانوف ابؼصرم ك ابعزائرم كالتسوية ابعنائية بُ القانوف الفرنسي , بعسامة ابعربية 
 نظاما جديدا أطلق عليو نظاـ التسوية ابعنائية  9991 يونيو سنة 32 الصادر بُ 515-99بالقانوف رقم 
رسم بدقتضاه نطاقا كاسعا للصلح بُ بعض ابعرائم ابؼنصوص عليها بُ قانوف العقوبات ، التي لا تعد من ابعرائم 
كقبل ذلك بعدة شهور كاف ابؼشرع ابؼصرم قد . 1ابؼالية أك الاقتصادية، أك ابعمركية، التي تنص عليها قوانتُ خاصة
 كعدؿ بدوجبو أحكاـ قانوب٘ العقوبات كالإجراءات ابعنائية حيث استحدث 8991 لسنة 471أصدر القانوف 
.  2بدوجبو نظاما شبيها أطلق عليو تعبتَ التصابّ 
كتستند ىذه الصور للصلح بُ جوىرىا إبٔ فكرة العدالة الرضائية ، كىي تعتٍ أف يكوف للمتهم ابػيار بتُ 
. 3الضمانات الإجرائية التي توفرىا لو العدالة التقليدية ، كابؼزايا التي يكفلها لو كل من النظامتُ 
كنتناكؿ بُ ىذا ابؼطلب صور الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم كما نظمها ابؼشرع ابؼصرم 
كابعزائرم، بٍ نعرض لنظاـ التسوية ابعنائية بُ فرنسا، لكن قبل كل ذلك بكاكؿ فيما يلي برديد الطبيعة القانونية 
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الطبيعة القانونية للصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم  : الفرع الأول 
يذىب جانب من الفقو إبٔ تسمية ىذا الشكل من أشكاؿ الصلح ابعنائي بتصابّ ابؼتهم بدخالفة أك 
.  1جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط 
كمن ابؼعركؼ أف الغرامة تعد إحدل العقوبات ابؼالية ابؼقررة بُ القانوف، كتتعدد أنواع الغرامات كفق أشكابؽا 
 : 2إبٔ ثلاثة كىي
  :غرامة التصالح-1
كتعد ىذه الغرامة نظاما قانونيا فينا شاملا يدكر بُ فلك الصلح ابعنائي، غتَ أنها تعد تصابغا من خلاؿ 
القضاء أك تصابغا قضائيا، كذلك لتدخل قاضي الصلح بُ توقيع تلك العقوبة،كما أنها تعتبر أسلوبا لإدارة 
الدعول العامة كاستبعادىا بُ الوقت ذاتو، كىي بذلك أشد خطورة من الغرامة ابعزافية، حيث لا بهوز توقيعها إلا 
. بدوجب حكم قضائي يثبت ابؼسؤكلية ابعزائية للمحكـو عليو
: الغرامة الجنائية المحددة-2
كتطبق الغرامة ابعنائية المحددة بُ بعض بـالفات ابؼركر حيث تتوبٔ النيابة العامة  كذلك بُ الأنظمة التي  
تأخذ بنظاـ الفصل بتُ سلطتي الإدعاء كالتحقيق كما بُ فرنسا ك ابعزائر  تنفيذ ىذا الإجراء كبرصيل الغرامة التي 
تسدد لصابّ ابػزينة العامة، كيتًتب على ذلك انقضاء الدعول العامة كدكف أف بىل ذلك بحق ابؼتهم بُ الاعتًاض 
 إذ يتًتب غلى ىذا الاعتًاض بطلاف التنفيذ، كتتوبٔ المحكمة ابؼختصة نظر –على الغرامة أماـ النيابة العامة 
. الدعول ك لا بهوز بؽا أف تقضي بغرامة تقل عن الغرامة ابعزافية أك الغرامة ابعنائية المحددة
: الغرامة الجزافية-3
 تعتبر الغرامة ابعزافية نظاما فنيا غتَ قضائي لتطبيق القانوف ابعنائي، كتعتٍ تطبيق عقوبة مالية بؿددة كثابتة، 
كمن بٍ فهي إجراء علاجي لعدـ فاعلية النظاـ القانوب٘، كتطبق بُ فرنسا كمصر كابعزائر على عدد كبتَ من 
ابؼخالفات ابؼركرية ، كىي كسيلة غتَ قضائية لإرادة الدعول، كأساس ىذه الغرامة يقـو على أف قياـ ابؼتهم بدفع 
 بووم اعتًافا صربوا من جانبو بابعربية ابؼرتكبة – بؾرد ضبط ابؼخالفة –الغرامة ابؼالية لرجل الضابطة العدلية 
فيتفادل بذلك ابؼتهم الإجراءات ابعنائية بصفة نهائية اكتفاء بالردع الآبٕ كالتلقائي، كقد فرض ىذا الإجراء منطق 
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العدالة ابؼبسطة، كما أنو يتطلب ثبوت ابؼسؤكلية ابعنائية ،كىو لا بىل بحق ابؼتهم قي رفض الإجراء التصابغي 
. حيث يتًتب على ذلك انتقاؿ القضية إبٔ قضاء ابغكم 
كلقد تعددت الآراء الفقهية التي قيلت بشأف الطبيعة القانونية للصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم، 
:  كسنعرض بؽذه الآراء من خلاؿ ما يلي
يذىب جانب من الفقو إبٔ أف الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم يندرج برت نظاـ : الرأي الأول
ابػضوع الاختيارم، كذلك بعرض مبلغ معتُ على ابؼتهم كقبوؿ ىذا الأختَ لذلك العرض من خلاؿ خضوعو بُ 
. 1أداء ىذا ابؼبلغ للإدارة 
       كيبدك كاضحا أف الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم ،كفقا بؽذا الرأم يعتمد على إرادة ابؼتهم 
كحدىا ، كذلك باعتبار أف حق ابؼتهم بُ التصابّ حق أصيل يثبت لو من كقت ارتكاب ابعربية ، كلا يرتبط نشوؤه 
بعرضو عليو من أم جهة ، فهو لا يقتضي تلاقي إرادة ابؼتهم ك إرادة ابعهة التي أكجب عليها القانوف عرض 
. 2التصابّ عليو ، ك إبما يقع التصابّ بإرادة ابؼتهم ابؼنفردة كحدىا 
يرل أف الصلح ابعنائي بتُ ابؼتهم كالنيابة العامة عبارة عن تصرؼ قانوب٘ من جانبتُ، كأف  : الرأي الثاني
ىذا الصلح يتوافر بغرض دفع مبلغ معتُ على ابؼتهم من قبل رجل الضابطة العدلية أك النيابة العامة ك قبوؿ ابؼتهم 
بؽذا العرض ،كاف إلزاـ الضابطة العدلية أك النيابة العامة بتقدبٙ ىذا العرض لا يفقده صفتو القانونية كإبهاب موجو 
. 3إبٔ ابؼتهم ، كأف دكر ىذا الأختَ لا يتعدل قبوؿ الإبهاب ابؼقدـ إليو من ابعهة ابؼعنية 
ذىب أنصار ىذا الابذاه إبٔ أف الصلح ابعنائي بتُ ابؼتهم ك النيابة العامة ىو جزاء إدارم : الرأي الثالث
حل بؿل العقوبة ابعنائية ك بٓ يكن تطبيقا بؽا ،ك أف ىدؼ ىذا النظاـ تطبيق جزاء فعاؿ ك سريع بُ جرائم تتسم 
بعدـ ابػطورة ، كبدعتٌ آخر ىو طريقة مبسطة للردع فرضها القانوف ك ترؾ ابػيار بيد ابؼتهم إف شاء دفع الغرامة أك 
. 4رفضها 
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كقد انتقد جانب من الفقو ىذا الرأم ،بحجة أف الصلح ابعنائي بتُ ابؼتهم كالنيابة العامة ليس من شأنو أف 
يؤدم، إبٔ إسقاط صفة ابعربية عن الفعل لتنقلب بعد ذلك إبٔ بؾرد بـالفة إدارية ،لأف التجربٙ كصف يلحق 
. 1الفعل بدجرد ارتكابو، كلا يرتفع  عنو إلا إذا توافر سبب للإباحة معاصر لو 
يرل جانب من الفقو بأف الصلح ابعنائي بتُ ابؼتهم ك النيابة العامة مبتٍ على الردع، أك : الرأي الرابع
بالأحرل ىو إجراء عقابي خارج نطاؽ القضاء بهد تطبيقو بُ بـالفات البوليس ك ابؼخالفات ابؼتعلقة بدرافق النقل 
كيضيف أصحاب ىذا الرأم بأف العقوبة ابؼتضمنة بُ طيات الصلح بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم ىي عقوبة . العاـ
. 2مالية جنائية بؼا بوويو ىذا التصابّ من معتٌ الإيلاـ ، كىو العنصر ابؼميز للعقوبات بوجو عاـ
كينتقد جانب من الفقو ىذا الابذاه بحجة اف الغرامة ابعزافية التي يدفعها ابؼتهم لا تعتبر غرامة جنائية إذ 
أف يكوف منصوص عليها بُ القانوف، كأف بوكم بالغرامة بصدد : لابد من توافر ثلاثة شركط لاعتبارىا كذلك كىي
ارتكاب ابعربية، كأف يتم توقيعها من قبل القاضي، كالغرامة ابعزافية لا يتوافر فيها الشرط الثالث من شركط الغرامة 
. 3ابعنائية حيث لا يقضي فيها قاض
صور الصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم في القانون الجزائري و المصري : الفرع الثاني 
تتعدد صور الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة ك ابؼتهم بُ التشريعات ابؼقارنة، حيث كإف كانت ابعزائر بٓ 
تعرؼ سول صورة كحيدة كىي غرامة الصلح بقد أف ابؼشرع ابؼصرم بُ ىذا الصدد قد عابِ صورتتُ كبنا التصابّ 
كالأمر ابعنائي، أما ابؼشرع الفرنسي فنجده قد عابِ الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة كابؼتهم بُ صورة التسوية 
. ابعنائية 
: كىذا ما سنحاكؿ تفصيلو بُ ما يلي
غرامة الصلح في التشريع الجزائري  :أولا 
 من قانوف 193 إبٔ 183 عابِ ابؼشرع ابعزائرم غرامة الصلح الصادرة من النيابة العامة بُ ابؼواد من 
. الاجراءات ابعزائية 
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كبيكن تعريف غرامة الصلح بأنو قرار قضائي يصدره عضو النيابة العامة ابؼختص بُ جرائم معينة ،كذلك 
. 1بناءا على الاطلاع على الاكراؽ دكف حضور ابػصـو ،خلاؿ ابؼيعاد المحدد  قانونا
كعلى الرغم من أف نظاـ غرامة الصلح يتعارض مع بعض ابؼبادئ الأساسية بُ المحاكمات 
، كما انو بُ ابغالات التي يصدر فيها من النيابة العامة يتعارض مع مبدأ 2ابعنائية،كالشفوية كالعلانية كابؼواجهة 
الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كابغكم ، إلا أف العديد من التشريعات ابعنائية قد اخذت بو بُ بؾاؿ ابعرائم البسيطة، 
بالنظر من ناحية إبٔ الفوائد العلمية الكبتَة التي ينطوم عليها، حيث ىناؾ من يرل أف نظاـ الأكامر ابعنائية ليس 
فيو افتئات على حقوؽ ابػصـو كإبما يقيم ىذا النظاـ بُ كاقع الأمر توازنا عادلا بتُ برقيق عدالة سريعة ابؼناؿ 
كبتُ بضاية حقوؽ ابػصـو ، كذلك بعد أف أعطى ابؼشرع ابػصـو بصيعا حق الاعتًاض على الأمر ابعنائي كرتب 
. 3على ىذا الاعتًاض سقوط الأمر كاعتباره كأف بٓ يكن ككجوب نظر الدعول كفقا للإجراءات العادية 
كمن ناحية أخرم، فإف الأمر ابعنائي، بُ بصيع الأحواؿ، لا يعد حكما جنائيا بابؼعتٌ الدقيق، كإف اقتًب 
. 4منو  كإبما ىو نوع من الصلح أقره ابؼشرع لتحقيق الغاية سالفة الذكر
كما أنو بشة جرائم قليلة الشأف تعد الغرامة بُ حدكد معنية كافية لردع العامة ك زجر ابعاب٘ فضلا عن توفتَ 
ابعرائم -  كعلى كجو ابػصوص–كقت قضاء ابغكم للجرائم قليلة الشأف ذات ابػطر، إذ كثتَ من ابعرائم  
التنظيمية تنبئ بصدؽ عن إرادة آبشة تستهوم الإبٍ كتستمرئ العدكاف، كقد قرر الشارع بؽا عقوبة لا تتسم بالغلظة 
. 5أك توصف بالشدة، كمن بٍ لا ضتَ أف يصدر فيها الأمر ابعنائي 
  شروط غرامة الصلح في القانون الجزائري- 1
 من قانوف 193 ابٔ 183   ذكرنا فيما سبق أف ابؼشرع ابعزائرم قد عابِ غرامة الصلح بُ ابؼواد من 
الإجراءات ابعزائية ، كباستقراء نصوص نلاحظ أف ابعرائم التي خوؿ ابؼشع فيها ابؼشرع النيابة العامة سلطة إصدار 
 كابؼخالفات التي بهوز فيها –كما ىو ابغاؿ بُ مصر - غرامة الصلح تشمل بعض ابؼخالفات فقط دكف ابعنح 
للنيابة العامة أف تصدر فيها قرار غرامة الصلح بشرط ألا تزيد عن ابغد الأدبٗ للغرامة ابؼنصوص عليها قانونا لعقوبة 
:   ك ىي 193، ىي ابؼخالفة التي تتوافر فيها الشركط ابؼنصوص عليها بابؼادة 183ابؼخالفة طبقا للمادة 
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.  أف لا تعرض فاعلها لغتَ ابعزاء ابؼابٕ ك لتعويض الأضرار- 1
. أف لا تعرض فاعلها لعقوبة تتعلق بالعود- 2
. أف لا تكوف بؿل برقيق قضائي -  3
. إذا أثبت بؿضر كاحد بالنسبة بؼتهم كاحد أكثر من بـالفتتُ - 4
. بُ الأحواؿ التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح - 5
ك بناء على ما تقدـ من شركط ، بللص إبٔ أف ابؼشرع ابعزائرم قد ضيق من نطاؽ تطبيق غرامات الصلح 
الصادرة من جانب النيابة العامة استجابة للطابع الاستثنائي بؽذا الإجراء من الأصل العاـ ك ىو عدـ جواز 
التصابّ بُ الدعول ابعزائية ىذا من جهة ، ك من جهة ثانية نستشف أيضا إرادة ابؼشرع بُ كفالة ضمانات 
التقاضي للمضركر عندما يتًتب على ابؼخالفة ضرر يستوجب التعويض عن الأشخاص أك الأشياء ، كللمتهم 
إلا أف ما غفل عنو ابؼشرع بُ ىذا الصدد ىو عدـ , أيضا ك ذلك عندما يثبت المحضر الواحد أكثر من بـالفتتُ
النص على إمكانية إلغاء قرار غرامة الصلح إذا ما أخطأ عضو النيابة العامة بُ تطبيق القانوف على غرار ابؼشرع 
.  ابؼصرم ، كىو ما ندعو اليو ابؼشرع لاستدراكو بُ التعديلات ابؼستقبلية تعزيز لضمانات ابػصـو بُ التقاضي
إجراءات غرامة الصلح  - 2
: ك بالنسبة للإجراءات التي تتبعها النيابة العامة لإصدار قرار غرامة الصلح فهي كالتابٕ 
 عضو النيابة العامة قبل كل تكليف بابغضور أماـ المحكمة، كعند إحالة عليو بؿضر مثبت بؼخالفة 1يقـو- 1
بإخطار ابؼخالف بأنو مصرح لو بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح لا تزيد عن ابغد الأدبٗ ابؼنصوص عليو قانونا 
 يوما من تاريخ القرار ، بدوجب خطاب موصى عليو بعلم 51كذلك خلاؿ - 183ابؼادة –لعقوبة ابؼخالفة 
الوصوؿ، إخطارا مذكورا فيو موطنو كبؿل ارتكاب ابؼخالفة كتاربىها كسببها كالنص القانوب٘ ابؼطبق بشأنها كمقدار 
 .483غرامة الصلح ك ابؼهل ك طرؽ الدفع المحددة بُ ابؼادة 
 إبٔ أنو بهب على ابؼخالف خلاؿ الثلاثتُ يوما التالية لاستلامو الإخطار ابؼشار إليو بُ 483كتشتَ ابؼادة - 2
 أعلاه أف يدفع دفعة كاحدة نقدا أك بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بتُ يدم بؿصل مكاف سكناه أك 383ابؼادة 
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 ك أنو ليس لو سلطة ملائمة بُ ذلك ك ىو ما يعرز الابذاه بكو بدائل الدعول ابعنائية, النيابة العامة لغرامة الصلح يكتسي طابع الوجوبية 




 من ىذا القانوف ف 923ابؼكاف الذم ارتكب فيو ابؼخالفة ، كذلك طبقا لأحكاـ الاختصاص ابؼذكورة بُ ابؼادة 
. ك بهب أف يسلم الإخطار إبٔ المحصل بُ بصيع الأحواؿ تأييدا للدفع
- 583ابؼادة –كلا يكوف القرار المحدد بؼقدار غرامة الصلح بُ ابؼخالفة قابلا لأم طعن من جانب ابؼخالفة - 3
. ك ىو ما يتعارض مع أىم ضمانة من ضمانات التقاضي ك ىي ابغق بُ الطعن ك التقاضي أماـ درجة ثانية 
ك يبلغ المحصل النيابة العامة لدل المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا بً صحيحا ، ك ذلك بُ ظرؼ عشرة أياـ - 4
. من تاريخ الدفع
ك اذا بٓ بوصل ىذا التبليغ بُ مهلة بطسة ك أربعتُ يوما من تاريخ استلاـ ابؼخالف للإخطار طبقا للمادة - 5
كىو ما يؤكد الطابع - 783ابؼادة – قاـ عضو النيابة العامة بتكليف ابؼخالف بابغضور أماـ المحكمة 383
. الاختيارم للمتهم بُ إعماؿ ىذا الإجراء أك العودة إبٔ الإجراءات ابعنائية ابؼعتادة
ك إذا قاـ ابؼخالف بدفع غرامة الصلح يعتبر ذلك اعتًافا منو بابؼخالفة كيعد بدثابة حكم أكؿ من أجل برديد - 6
ك يتًتب على ذلك انقضاء الدعول العمومية - 983ابؼادة –حالة العود 
صور الصلح الجنائي في التشريع المصري    : ثانيا 
. تظهر صور الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة كابؼتهم بُ التشريع ابؼصرم بُ كل من التصابّ ك الأمر ابعنائي
: التصالح- 1
 مكرر من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، كقد اشتًطت بعواز تصابّ النيابة 81كقد نصت عليو ابؼادة 
العامة مع ابؼتهم شركط تتعلق بابعربية ابؼرتكبة، كشركط أخرل تتعلق بإجراءات التصابّ، كثالثة تتعلق بقبوؿ ابؼتهم 
. للتصابّ ك قيامو بدفع ابؼبلغ الذم حدده القانوف خلاؿ مدة معينة
 مكرر ابؼخالفات كابعنح ابؼعاقب عليها بالغرامة 81بالنسبة للشركط ابؼتعلقة بابعربية، فهي حسب ابؼادة  - أ
كمن بٍ لا . فقط أماـ ابعنح التي أجاز القانوف فيها التصابّ فيشتًط أف تكوف العقوبة ابؼقرر بؽا ىي الغرامة فقط
بهوز الصلح بُ ابعنح ابؼعاقب عليها بابغبس فقط، أك تلك ابؼعاقب عليها بابغبس كالغرامة معا، أك ابؼعاقب عليها 
. 1بابغبس كالغرامة على سبيل التخيتَ 
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كقصر نطاؽ التصابّ على ابؼخالفات كابعنح ابؼعاقب عليها بالغرامة فقط، يعد خطة تشريعية صحيحة، 
لأنها برصر التصابّ بُ بؾالو ابؼعقوؿ كىو ابعرائم قليلة ابػطورة، كبالتابٔ بوقق الغاية منو بُ تيستَ على ابؼتهمتُ 
. 1كالتخفيف عن القضاة دكف إخلاؿ باعتبارات الردع العاـ
 مكرر تتمثل بُ قياـ 81 أما الشركط ابؼتعلقة بإجراءات التصابّ ، فهي كفقا للفقرة الثانية من ابؼادة  - ب
مأمور الضبط القضائي ابؼختص عند بررير بؿضر بُ بؾاؿ ابؼخالفات بعرض التصابّ على ابؼتهم أك ككيلو، كيثبت 
مأمور الضبط ذلك بُ بؿضره، أما بُ ابعنح ابعائز فيها التصابّ فيكوف عرض التصابّ من النيابة العامة، كقد جعل 
. 2ابؼشرع عرض التصابّ لاحتماؿ عدـ معرفتو بو 
، كبالتابٕ 3كمن ابؼتفق عليو، أف إغفاؿ عرض التصابّ على ابؼتهم لا ينفي حق ىذا الأختَ بُ طلب التصابّ
 مكرر أف تقبلو كليس بؽا سلطة تقديرية 81بهب على النيابة العامة إذا عرض ابؼتهم التصابّ عليها تطبيقا للمادة 
. 4بُ ذلك 
 كبالنسبة لقبوؿ ابؼتهم ك دفع ابؼبلغ الذم حدده القانوف خلاؿ مدة معينة، بقد أنو باعتبار التصابّ ىو حق -ج
ك بالتابٕ تكوف بؽذا الأخر حرية الاختيار بتُ استعمالو فتنقضي بو  الدعول ابعنائية، أك رفضو فيحاكم . للمتهم
، كعلى ضوء ذلك، فللمتهم أف يقبلو إذا اعرض عليو من ابعهة التي حددىا القانوف 5طبقا للإجراءات العادية 
.   سواء كاف مأمور الضبط القضائي أك النيابة العامة ، أك يطلبو ىو بُ حالة عدـ العرض عليو من تلك ابعهة
ربع ابغد الأقصى : كلكن لا يكفي بؾرد قبوؿ ابؼتهم للتصابّ ، كإبما يتعتُ عليو أف يدفع مبلغ التصابّ كىو
للغرامة ابؼقررة للجربية أك قيمة ابغد الأدبٗ ابؼقرر بؽا أيهما أكثر بُ ابؼيعاد الذم حدده القانوف كىو بطسة عشر 
يوما من اليـو التابٕ لعرض التصابّ عليو إبٔ خزانة المحكمة أك إبٔ النيابة العامة أك إبٔ أم موظف عاـ يرخص لو 
، كابؼيعاد ابؼقرر لدفع مقابل التصابّ ىو ميعاد تنظيمي لا يتًتب على انقضائو سقوط 6بُ ذلك من كزير العدؿ 
حق ابؼتهم بُ التصابّ كإبما الذم يتًتب على فوات ىذا ابؼيعاد ىو زيادة مبلغ التصابّ الواجب دفعو، بحيث يعادؿ 
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نصف ابغد الأقصى للغرامة ابؼقررة للجربية أك قيمة ابغد الأدبٗ ابؼقرر بؽا أيهما أكثر ، ك ىو نفس الأثر إذا كانت 
  .1الدعول ابعنائية قد رفعت ابٔ المحكمة
كيتًتب على دفع مبلغ التصابّ انقضاء الدعول ابعنائية، بُ أم مرحلة كانت عليها الدعول ك لو كانت  -
  81أماـ بؿكمة النقض ، ك لكن دفع مبلغ التصابّ كما تنص ابؼادة 
مكرر لا يؤثر على الدعول ابؼدنية، كعلى ذلك  إذا بً التصابّ أثناء نظر الدعويتُ ابعنائية كابؼدنية معا أماـ 
المحكمة ابعنائية ابؼختصة ، فإف على المحكمة أف تستمر بُ نظر الدعول ابؼدنية دكف أف تتأثر بانقضاء الدعول 
، أما إذا كاف التصابّ قد بً قبل رفع الدعول ابؼدنية أماـ المحكمة ابعنائية فلا اختصاص للقضاء 2ابعنائية بالتصابّ 
. 3ابعنائي بنظرىا، ك بهب ابغكم فيها بعدـ الاختصاص 
 : الأمر الجنائي- 2
 لسنة 471 مكرر من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم ابؼعدؿ بالقانوف رقم 523نصت ابؼادة 
 على الأمر ابعنائي الصادر من النيابة العامة، حيث أف ابؼشرع كسع من سلطتها بُ إصدار الأمر 89991
ابعنائي، سواء من حيث أعضاء النيابة العامة الذين بهوز بؽم إصدار الأمر، أك من حيث ابعرائم التي يطبق بشأنها 
الأمر أك فيما يتعلق بدضموف ىذا الأمر، حيث بقده من ناحية خوؿ سلطة إصدار الأمر ابعنائي لكل أعضاء 
النيابة العامة من درجة ككيل النائب العاـ كما يعلو درجتو بينما كاف لا بهوز قبل تعديل ابؼادة أف يصدر الأمر 
، كمن ناحية ثانية  فإف ابعرائم التي خوؿ ابؼشرع فيها النيابة العامة 4ابعنائي من عضو أقل من درجة رئيس نيابة 
سلطة إصدار الأمر ابعنائي تشمل بعض ابعنح ككل ابؼخالفات، كابعنح التي بهوز فيها للنيابة العامة أف تصدر 
الأمر ابعنائي ىي تلك التي لا يوجب القانوف ابغكم فيها بابغبس أك الغرامة التي يزيد حدىا الأدبٗ على بطسمائة 
جنيو كالأمر ابعنائي يكوف ىنا جوازيا للنيابة العامة، أما بُ ابؼخالفات فقد أكجب ابؼشرع على النيابة العامة أف 
، كمن ناحية ثالثة، فيما يتعلق بدضموف الأمر بهوز 5تصدر أكامر جنائية بُ بصيع ابؼخالفات التي لا ترل حفظها 
للنيابة العامة أف تصدر الأمر ابعنائي بغرامة لا تزيد علي بطسمائة جنيو، فضلا عن العقوبات التكميلية 
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الفقرة الثالثة من -كالتعويضات كما بهب رده ك ابؼصاريف، كبهب أف يعلن إبٔ ابؼتهم ك ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية 
. 1- من ذات القانوف623ابؼادة 
كأجاز ابؼشرع للمحامي العاـ كلرئيس النيابة العامة حسب الأحواؿ أف يلغي الأمر ابعنائي بػطأ بُ تطبيق 
القانوف بُ خلاؿ عشرة أياـ من تاريخ صدكره، كيتًتب على ذلك اعتبار الأمر ابعنائي كأف بٓ يكن ككجوب الستَ 
. 2بُ الدعول بالطرؽ العادية
كإذا توافرت الشركط السابقة الذكر، كبٓ يتم إلغاء الأمر ابعنائي من المحامي العاـ أك رئيس النيابة العامة، كبٓ 
بوصل اعتًاض على الأمر من ابػصـو بُ خلاؿ ثلاثة أياـ من تاريخ إعلانهم بو بالطريقة التي حددىا القانوف أك 
حصل الاعتًاض، كلكن ابػصم ابؼعتًض بٓ بوضر بُ ابعلسة المحددة لنظر الدعول، فإف الأمر يصبح نهائيا كاجب 
التنفيذ ك يؤدم ابٔ انقضاء الدعول ابعنائية، كلا يكوف بؼا قضى بو الأمر بُ موضوع الدعول ابعنائية حجية أماـ 
. 3المحاكم ابؼدنية 
كإذا ما كقع إشكاؿ بُ تنفيذ الأمر ابعنائي كأف يدعي ابؼتهم عند التنفيذ عليو أف حقو بُ عدـ قبوؿ الأمر 
لا يزاؿ قائما لعدـ إعلانو بالأمر أك لغتَ ذلك من الأسباب أك مانعا قهريا منعو من ابغضور بُ ابعلسة المحددة 
 يقدـ الإشكاؿ إبٔ القاضي ابعزئي بوصفو صاحب 4لنظر الدعول أك إذا حصل إشكاؿ آخر بُ التنفيذ
 9451الاختصاص الأصلي بنظر الإشكالات ابؼتعلقة بالأحكاـ ك الأكامر بوجو عاـ، كىو ما نصت عليو ابؼادة 
من تعليمات النيابة العامة باعتبار أنو بٓ يرد نص بُ قانوف الإجراءات ابعنائية بخصوص الإشكاؿ بُ تنفيذ الأمر 
. 5ابعنائي عندما يكوف صادرا من النيابة العامة 
   كبُ ىذا الصدد بيكن القوؿ أف ابؼشرع ابؼصرم قد كفق بُ منح القاضي ابعزئي سلطة الفصل بُ 
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 صور الصلح الجنائي بين النيابة العامة و المتهم في القانون الفرنسي  :الفرع الثالث 
نتناكؿ بُ ىذه النقطة صور الصلح ابعنائي بتُ النيابة العامة كابؼتهم بُ القانوف الفرنسي حيث اعتمد ىذا 
الأختَ صورتتُ الأكبٔ كىي الأمر ابعنائي الذم بٓ يكتب لو التطبيق بسبب عدـ دستوريتو، كالثاب٘ كىو التسوية 
ابعنائية كالذم حافظ فيو ابؼشرع تقريبا على نفس فكرة الامر ابعنائي مع إجراء بعض التعديلات حتى يتجنب 
. عدـ دستوريتو
: الأمر الجنائي- 1
حاكؿ ابؼشرع الفرنسي أف يعطي النيابة العامة سلطة إصدار الأكامر ابعنائية ، فأصدر قانوف بُ ديسمبر 
 مقرر فيو حق رئيس النيابة العامة بُ إصدار أمر جنائي بُ ابعرائم التي لا تزيد عقوبتها على ابغبس ثلاث 4991
. 1سنوات متضمنا عددا من التدابتَ، ك ىو يكوف كاجب التنفيذ دكف عرضو على القاضي ابعزائي للتصديق عليو 
 2غتَ أف ىذا القانوف بٓ يكتب لو التطبيق، بعد أف قرر المجلس الدستورم بُ حكمو الشهتَ الصادر بُ 
 من 9 عدـ دستورية الأكامر ابعنائية الصادرة من النيابة العامة، كاستند المجلس الدستورم إبٔ ابؼادة 5991فيفرم 
 من الدستور على 66إعلاف حقوؽ الإنساف كابؼواطن بأنها تقرر أف الإنساف برئ حتى تتقرر إدانتو ، كتنص ابؼادة 
أف السلطة القضائية ىي حارس ابغرية الشخصية ، كحيث أف حق الدفاع من ابؼبادئ الأساسية التي تقررىا قوانتُ 
  بدا يقتًض بصفة خاصة بُ ابؼواد ابعنائية كجود إجراء منصف 8591ابعمهورية، كتؤكدىا مقدمة الدستور 
كعادؿ يضمن توازف حقوؽ الأطراؼ، ك بُ بؾاؿ ابعنح ك ابعنايات كاف الفصل بتُ السلطات القائمة على 
. 2على ابغكم ضمانة للحرية الشخصية الدعول ابعنائية ك السلطات القائمة 
كأكد المجلس الدستورم أف من شأف بعض إجراءات الأمر ابعنائي ابؼساس بابغرية الفردية  ككاف من شأف 
النطق بها من قبل بؿكمة جنائية أف تكوف كالعقوبات، ككاف من شاف نطق ك تطبيق ىذه الإجراءات كلو بدوافقة 
صاحب الشأف النطق بعقوبة جربية من جرائم القانوف العاـ بإرادة السلطة ابؼختصة بتحريك الدعول ابعنائية، ككاف 
. 3يتعتُ أف يصدر القرار عن قضاء ابغكم طبقا للمتطلبات الدستورية ابؼشار إليها 
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: التسوية الجنائية: ثانيا 
لدراسة التسوية ابعنائية بُ القانوف الفرنسي ينبغي أف نتناكؿ أكلا تعريفها، كبٍ بكدد الشركط ابؼتطلبة لإمكاف 
. اللجوء إليها، كنبتُ التدابتَ ابؼختلفة التي تتضمنها، كإجراءاتها، كالأثر ابؼتًتب عليها
تعريف  - 1
 يونيو سنة 32 الصادر بُ 515-99استحدثت ابؼشرع الفرنسي نظاـ التسوية ابعنائية بالقانوف رقم 
، 4002 مارس 9 الصادر بُ 4002 بشأف تدعيم فعالية الإجراءات ابعنائية بٍ عدلو بالقانوف رقم 9991
. 1كىذا النظاـ يعد صورة من صور الصلح ابعنائي
   كبيثل بديلا جديدا من بدائل الدعول ابعنائية، إذ يتيح لنائب ابعمهورية أف يقتًح على الشخص 
-14الطبيعي البالغ الذم يعتًؼ بارتكابو كاحدة أك أكثر من ابعنح أك ابؼخالفات التي حددىا ابؼشرع بُ ابؼادتتُ 
 إجراءات جنائية بأف ينفذ تدابتَ معينة، كينبغي أف يعتمد ىذا الاقتًاح من القاضي ابؼختص، 3-14 ك 2
. 2كيتًتب على تنفيذ تلك التدابتَ انقضاء الدعول ابعنائية 
كمن أىم بفيزات ىذا الإجراء ابعديد أنو بيكن النيابة العامة من ابؼواجهة الفعالة ك السريعة بؼا يطلق عليو 
. 3ابْ...مثل العنف كالتهديد كالسرقات البسيطة كالإتلاؼ كبضل السلاح دكف ترخيص- ابؼدف–بإجراـ ابغضر 
: شروط التسوية الجنائية- 2
شركط تتعلق بابؼتهم، كأخرل تتعلق بابعرائم التي بهوز فيها إجراء : بيكن إبصاؿ ىذه الشركط بُ ثلاثة كىي
. التسوية ابعنائية ، ك ثالثة تتعلق بوقت اقتًاح التسوية 
 :الشروط المتعلقة بالمتهم-أ
يشتًط بُ ابؼتهم الذم يقتًح عليو التسوية ابعنائية أف يكوف شخصا طبيعيا بالغا، كأف يعتًؼ بارتكابو 
. 4كاحدة أك أكثر من ابعرائم التي أجاز فيها القانوف التسوية ابعنائية، كأف يوافق على ىذه الإجراء
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: الشروط المتطلبة في الجريمة المرتكبة- ب
: 515-99الجرائم التي يجوز فيها التسوية الجنائية بموجب القانون رقم - 1
 قائمة على سبيل ابغصر بابعرائم التى بهوز فيها 515-99كضع ابؼشرع الفرنسي بدقتضى القانوف رقم 
 –كىي تشمل كما قدمنا ,  من قانوف الإجراءات ابعنائية 3-14 ك 2-14التسوية ابعنائية ، كذلك بُ ابؼادتتُ 
كابعنح التي أخضعها ابؼشرع للتسوية " إجراـ ابغضر "بؾموعة ابعنح ك ابؼخالفات التي يطلق عليها الفقو تعبتَ 
 .1ابعنائية كانت تقتصر على تلك التي يعاقب عليها بابغبس بؼدة ثلاث سنوات أك بعقوبة أقل من ذلك
ل إبٔ العجز التاـ عن العمل يؤد العمدم على سلامة ابعسم كالإيذاء البدب٘ الذم الاعتداءجنح : 2كمنها
 البدب٘ الذم أدل إبٔ العجز عن العمل الإيذاءك-  عقوبات فرنسي 11-222ابؼادة – بؼدة تزيد على بشانية أياـ 
 أك الذم بٓ يؤد إبٔ ام عجز عن العمل كلكنو كقع مصحوب بأحد الظركؼ ابؼشددة أياـ بشانيةتتجاكز  بؼدة لا
كتطبق التسوية ابعنائية كذلك ،   عقوبات فرنسي01 إبٔ 1 الفقرات من 31-222ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
 جناية بارتكاب عقوبات، كالتهديد 61-222على جربية الإخلاؿ بسكنية الغتَ بواسطة المحادثة التلفونية ابؼادة 
– جر العائلة قكجربية –  فقرة أكبٔ عقوبات 81- 222 ك 71- 222أك جنحة ضد الأشخاص ابؼادتاف 
 9 -722 ك من 7-722 إبٔ 5-722الأبوية ابؼواد من  كابعرائم ابؼاسة بالسلطة-  عقوبات3-722ابؼادة 
 عقوبات، كبعض ابعرائم ابؼلحقة بالنصب كابغصوؿ 3- 113 عقوبات كالسرقة البسيطة ابؼادة 11-722إبٔ 
على شراب أك طعاـ من احد المحاؿ  ابؼخصصة لبيع الأطعمة أك الأشربة أك شغل غرفة أك أكثر بُ بؿل معد 
 عن الدفع ابؼادة الامتناعللإبهار مع علم ابعاب٘ أنو يستحيل عليو بصفة مطلقة دفع ابؼبلغ ابؼستحق أك عـز على 
 6-413 ك 5-413 عقوبات، كإىلاؾ أك بزريب الأشياء ابؼرىونة أك المحجوز عليها ابؼادتاف 5-313
. عقوبات
 عقوبات، كالتهديد بالتدمتَ 2-223 ك 1 -3 22 التخريب للمواؿ ابؼادتاف أككبعض جرائم الإتلاؼ 
 تدمتَا خطتَا بالنسبة أكتلافا إ أك باف ىلاكا الاعتقاداك بالتخريب اك الإتلاؼ اك نشر أخبار كاذبة بقصد بث 
كجرائم إىانة رجل .  عقوبات41-223 إبٔ 21-223للشخاص سوؼ يقع اك انو قد كقع بالفعل ابؼواد 
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 7-334 إبٔ 5-334ة عامة ك ابؼقاكمة غتَ ابؼسلحة بؽؤلاء الأشخاص ابؼواد ـ ابؼكلفتُ بخدأكالسلطة العامة 
 81 من ابؼرسـو بقانوف الصادر بُ 23 ك 82عقوبات ، كجرائم حيازة ك بضل السلاح بدكف ترخيص ابؼادتاف 
 الغتَ ابؼشركع للمخدرات ابؼادة الاستعماؿ بشأف ابؼواد ابغربية ك الاسلحة ك الذخائر ك جرائم 9391أبريل سنة 
 من قانوف الصحة 826 مادة مسكرة ابؼادة تأثتَ من قانوف الصحة العامة ، ك جربية قيادة السيارة برت 826
 . 1العامة 
ؽ التسوية ابعنائية على أفعاؿ الإيذاء ك الإتلاؼ م إجراءات جنائية على تطب3-14كذلك نصت ابؼادة 
 .2  من قانوف العقوبات الفرنسي1-536 ك 1-526 ك 1-426التي تعد من ابؼخالفات ابؼواد 
: 4002 مارس 9الجرائم التي يجوز فيها التسوية الجنائية بعد التعديل الصادر بقانون -2
 2-14 التعديل الذم ادخلو على ابؼادتتُ بدقتضىكسع ابؼشركع الفرنسي من بؾاؿ تطبيق التسوية ابعنائية 
فأجاز تطبيقها بُ مواد ابعنح  : 4002 مارس 9 من قانوف الإجراءات ابعنائية بالقانوف الصادر بُ 3-14ك
 2-14ابؼادة –  بالغرامة، أك بعقوبة ابغبس بؼدة لا تزيد على بطس سنوات أصلية ةبكعقؾعليها ،يعاقب التي 
جراء إ من نطاؽ تطبيق استثتٌع شركأجازىا أيضا بُ مواد ابؼخالفات، كلكن ابٓ–ت جنائية اءافقرة أكبٔ إجر
 كجرائم القتل غتَ العمدم، كابعرائم التي تقع بواسطة الصحف، ،الأحداثة ابعنائية ابعرائم ابؼرتكبة من مكسالت
 .3كابعرائم السياسية 
:  التسوية اقتراحالشرط المتعلق بوقف - ج 
   كىي ألا تكوف الدعول ابعنائية قد حركت ،سواء من قبل النيابة العامة اك بواسطة المجتٍ عليو عن طريق 
كبُ بصيع الأحواؿ بهب  . أف التسوية ىي أحد بدائل الدعول ابعنائيةباعتبارك يفسر ىذا الشرط  الإدعاء ابؼباشر،
                                                          
 من ابعرائم التي تشكل حوابٕ نصف القضايا التي ت كافأنهاىناؾ من رأل انو بيكن لنظاـ التسوية ابعنائية أف يساعد على ابغد منها ، كخصوصا -  1
 الكحوؿ قد يؤدم إبٔ إضعاؼ تأثتَتنظرىا بؿاكم ابعنح ، كعلى الرغم من بـاكؼ البعض من أف إجازة تطبيق التسوية ابعنائية بُ ابعرائم القيادة برت 
 بُ ظل نظاـ التسوية ابعنائية بيكن لأنوسلطة الدكلة بُ العقاب ك مواجهة جرائم الستَ، يرل جانب من الفقو انو لا يوجد ما يبرر ىذا التخوؼ نظرا 
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 أف تقرر اللجوء إليها أك التصرؼ العامة، فلها بالنسبة للنيابة اختيارمة ابعنائية تتسم بطابع مكسأف يلاحظ أف الت
 . 1بُ الدعول على ضوء ابػيارات الأخرل التي قررىا القانوف 
: التدابير التي تنطوي عليها التسوية الجنائية- د
، بعد تعديلها بالقانوف 2 من قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي 3-14 ك 2-14 من نص ابؼادتتُ يتضح
التي بهوز للنيابة العامة أف تقتًح على ابعاب٘  ة ابعنائية تتضمن بؾموعة من التدابتَمكس أف الت402-4002رقم 
:  أكثر كىيأكتنفيذ كاحد منها 
دفع مبلغ غرامة التسوية للخزانة العامة ، لا تتجاكز  ابغد الأقصى للغرامة ابؼقررة قانوف للجربية ، كإف كاف -1
 اقتًاحهاع يعطي للنيابة العامة سلطة أكسع عند شريلاحظ أف ابؼشرع قد شدد من مبلغ غرامة التسوية إلا أف ابٓ
 دخوؿ كأعباء ابعاب٘ كبهوز مراعاةخاصة كأف ابؼبلغ يتم برديده حسب جسامة ابعربية ابؼرتكبة كمع  مبلغ الغرامة،
. تتجاكز سنة أف تسدد الغرامة على أقساط بوددىا نائب ابعمهورية خلاؿ مدة لا
 ابعربية كعن الأشياء ارتكاب بُ للاستخداـكاف معدا  التنازؿ بؼصلحة الدكلة عن الشيء الذم أستخدـ أك- 2
. ىامن ابؼتحصلة
. تزيد عن ستة أشهر بغرض توقيفها تسليم السيارة بؼدة لا-3
 رخصة القيادة بؼدة لا تزيد على ستة أشهر بُ مواد ابعنح أما الابتدائيةسلم ابعاب٘ إبٔ قلم كتاب المحكمة ماف -4
 .مدة تسليم رخصة السياقة بُ ابؼخالفات فلا بهوز أف يزيد على ثلاثة أشهر
أما مدة تسليم ابعنح، تزيد على ستة أشهر بُ   بؼدة لاالابتدائيةتسليم رخصة الصيد إبٔ قلم كتاب المحكمة -5
 .بهوز أف بذاكز ثلاثة أشهر  رخصة اليد بُ ابؼخالفات فلا
. تزيد على ستتُ ساعة القياـ بعمل دكف أجر بؼصلحة المجتمع بؼدة لا-6
.  أك مهتٍاجتماعية أك مركز صحي أك سسمتابعة تأىيل أك تدريب بُ مؤ- 7
 مالو لدل ابؼسحوب عليو أك الشيكات باستًدادابؼنع من إصدار شيكات غتَ تلك التي تسمح للساحب -8
.  بطاقة الوفاء استعماؿابؼعتمد، كحظر 
 .عدـ الظهور بُ الأماكن أك ابؼكاف التي كقعت فيو ابعربية ك الذم بودده نائب ابعمهورية-9
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.  المجتٍ عليو بُ ابعربية أك الدخوؿ مهم بُ علاقات الذين بوددىم نائب ابعمهوريةاستقباؿحظر مقابلة أك -01
 أك الدخوؿ ابعمهورية الفاعلتُ الآخرين أك الشركاء بُ ابعربية الذين بوددىم نائب استقباؿحظر مقابلة أك -11
 .مهم بُ علاقات مهم
. عدـ مغادرة الإقليم الوطتٍ ك تسليم جواز السفر بؼدة لا تتجاكز ستة أشهر- 21
. قياـ ابعاب٘ على نفقتو ،عند اللزـك ،بدتابعة تدريب للمواطنة-31
 نائب ابعمهورية بالتسوية ابعنائية على ابعاب٘ قياـ ىذا اقتًاحإذا كاف المجتٍ عليو معركفا ،فيجب أف يتضمن - 41
الأختَ بتعويض الضرر الذم أصاب المجتٍ عليو بسبب ابعربية خلاؿ مدة لا تزيد على ستة أشهر ،كمؤدل ذلك 
. بٓ يثبت ابعاب٘ أنو سبق ك قاـ بهذا التعويض أف ىذا التدبتَ لو صفة كجوبية ما
: إجراءات التسوية الجنائية- ه 
:  من قانوف الإجراءات ابعنائية ك ىي كالتابٕ2-14 تناكؿ ابؼشركع الفرنسي إجراءات التسوية ابعنائية بُ ابؼادة 
 صادر من مدعي ابعمهورية مباشرة كبيكن أف يبلغ ابعاب٘ بواسطة أحد رجاؿ باقتًاحتبدأ التسوية  -1
 شكل قرار مكتوب ،كما بهب أف يكوف موقعا من قبل عضو النيابة الاقتًاحك يتعتُ أف يتخذ .الضبطية القضائية
ك حتى لا يلحق الإجراءات البطلاف فإف .العامة ،بردد فيو طبيعة كمقدار الإجراءات ابؼقتًحة ك يلحق بالإجراءات 
 .1 الاستدلالات ابعاب٘ بُ مرحلة بصع احتجازىذا القرار لا يتم خلاؿ فتًة 
 الفرنسي النيابة العامة بضركرة تنبيو ابؼتهم بذلك قبل أف يعبر ىذا الأختَ عن إرادتو بقبوؿ ابؼشرعكما ألـز 
قو أثبتت النيابة العامة ذلك ح عليو ،فإف تنازؿ عن مباشرة ىاالتسوية أك رفضها كيثبت ذلك بُ بؿضر عرض
 أياـ قبل أف يعلن عن 01كيستطيع ابؼتهم طلب مهلة . 2كإف طالب بو ىيأت لو بُ أقرب كقت بفكن صراحة،
مع إحاطتو علما بأف بزلفو عن ، 3قراره كعند طلب ابؼهلة يتم برديد التاريخ ك الساعة للحضور لإعلاف قراره 
 .4ابغضور بهعل عرض التسوية كأف بٓ يكن
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ػأنو بىشى أف يؤدم عرضها بُ أقساـ الشرطة إبٔ التأثتَ على حرية الإرادة لدل ابؼتهم ،  كابغكمة من عدـ عرض التسوية بُ مرحلة بصع الإستدلالات
ص . مرجع سابق . عنصر الرضاء لديو فيبطلها راجع أسامة حستُ عبيد ينفي فيضطر برت كطأت مظاىر السلطة العامة إبٔ قبوؿ التسوية ، كىو ما 
 .642
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 ك عندئذ يكوف بؼدعي ابعمهورية اف الاقتًاحيسقط ىذا   بالتسوية ،الاقتًاحكإذا بٓ يعطي ابؼتهم موافقتو على - 2
 ،فيتم إثبات موافقتو بُ بؿضر، كتسلم لو صورة منو الاقتًاحيقرر برريك الدعول ابعنائية ،أما إذا كافق على 
 .1 التسوية لاعتماد،كينبغي بعد ذلك عرض الأمر على القاضي 
أف يعرض –  التسوية ابعنائية اقتًاحبُ حالة حصولو على موافقة ابعاب٘ على – بهب على نائب ابعمهورية -3
على أف يقـو نائب ابعمهورية , ك من يفوضو من مواد ابعنح أ الابتدائية بالتسوية على رئيس المحكمة الاقتًاح
 يسمع أقواؿ ابعاب٘ أف على القاضي كبهوز بؽذا الأختَ تسوية اؿاقتًاح عرض بأنو قد ابعاب٘ كالمجتٍ عليو بإخطار
 كبالتابٕ ابعنائيةة مكس التاعتمادإما :  يقرر أحد أمرينأفكللقاضي , كالمجتٍ عليو بحضور المحاميتُ عنهما عند اللزـك 
 بالتسوية بُ الاقتًاحكلكن لا بهوز للقاضي أف يعدؿ  . بها كأف بٓ يكن الاقتًاحكإما رفضها فيصبح ، بهوز تنفيذىا
 . 2 أك بالرفض غتَ قابل للطعنبالاعتمادكقرار القاضي ىذا  ابؼعركض من نائب ابعمهورية 
 :الجنائيةآثار تنفيذ التسوية - د
 اقتًاح التسوية ابعنائية من القاضي ابؼختص كنفذ ابعاب٘ كافة التدابتَ ابؼقررة فيتًتب على اعتماد إذا بً 
 515-99 ابؼعدلة بالقانوف رقم الإجراءات الفرنسي قانوف من 3/6 الدعول ابعنائية حسب ابؼادة انقضاءذلك 
  .3  من نفس القانوف2-14 ك ابؼادة 9991 سنة نيو يو32الصادر بُ 
على أنو يلاحظ أنو عي ابغالة التي بٓ يعوض فيها المجتٍ عليو عن الضرر الناشئ عن ابعربية ، تظل حقوقو 
الإدعاء ابؼباشر اماـ بؿكمة ابعنح للمطالبة  – استثناء–  الدعول ابعنائية مصونة ، حيث بهوز لو انقضاءرغم 
 . 4 بالتعويض
 القضاء ابعنائي على الرغم من أماـ  التي بيكن فيها رفع دعول مدنية مباشرةالاستثنائيةكىذه من ابغالات 
 من أف الاستفادة كالغرض بالتأكيد من ذلك ىو بضاية حقوؽ المجتٍ عليو ك بسكينو من ،  الدعول ابعنائيةانقضاء
 .5يستصدر حكما من القضاء ابعنائي بُ الدعول ابؼدنية
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 أم إشارة بؼا بً من صلح حيث أف التسوية ابعنائية كفقا بؼا يراه جانب من سوابق ابؼتهمكلن برمل صحيفة 
  .ابعنائيةالفقو الفرنسي ليست من أحكاـ الإدانة فلم يتم برريك الدعول 
كينتقد البعض عدـ ظهور إجراء التسوية ابعنائية بصحيفة ابغالة ابعنائية لأنو سيحوؿ دكف معرفة ابؼاضي 
 . 1ة جنائية ملائمةس جربية مرة أخرل بؼواجهة ذلك بسياارتكبذا  إالقضائي للشخص
  نلخص من كل ما سبق، اف ابؼشرع الفرنسي قد كسع من سلطة النيابة العامة بُ بؾاؿ التسوية ابعنائية  
 أف يطلب ـ عن ذلك أنو لا بهوز للمتوع طرفا فيها، حيث جعل زماـ ابؼبادرة معهود بها إليها ، كيتفرباعتبارىا
 كما أنو لا بهوز لأم من مفوضي النيابة العامة عرضها من تلقاء نفسو بل بهب أف يكوف مفوضا بُ ،التسوية
 بل ىو أحد ابػيارات ابؼتاحة ، على عاتق ىذا الأختَالتزاماذلك من النيابة العامة ، كما أف ىذا العرض ليس 
بُ – كبىتلف الوضع بُ ابعزائر ك مصر، إذ لا تستطيع النيابة العامة إجراء التصابّ أك إصدار الأمر ابعنائي  أمامو
ابؼعموؿ بو بُ فرنسا لأنو ليس خيارا للنيابة العامة كإبما   للنهج أك إصدار قرار غرامة الصلح بُ ابعزائر كفقا– مصر 
ليس قاصرا على النيابة العامة فقط  بُ مصر بّ إف توافرت شرائطو، كما أف عرض التصابدراعاتوتلتـز ىو كاجب 
 .كإبما يشاركو بُ ذلك مأمور الضبط القضائي
كما نلمس اتساع سلطة النيابة العامة بُ التسوية ابعنائية من خلاؿ التزامها بدراعاة شرطتُ عند إعماؿ 
إنهاء الاضطراب ابؼتًتب على ابعربية ك ابغيلولة دكف إعادة ارتكابها، كضماف تعويض الضرر الذم : ذلك ك بنا
كبُ ىذا الشرط توجيهات يتعتُ غلى النيابة العامة مراعاتها عند عرض التسوية . أصاب المجتٍ عليو إف كاف لو بؿل
كيكفل ىذا الشرط برقيق الأىداؼ ابغديثة للسياسة ابعنائية ك بُ مقدمتها إصلاح الضرر الذم أصاب المجتٍ 
. 2عليو ىذا بالنسبة للشرط الأكؿ
أما بالنسبة للشرط الثاب٘ فهو ألا يكوف ابؼتهم قد أدين أك خضع لتسوية سابقة خلاؿ ابػمس سنوات 
السابقة على ارتكابو للجربية عن ذات ابعربية أك أخرل بفاثلة بؽا  كفقا لقواعد العود كيسمح ىذا الشرط بقدر من 
. 3التفريد عند عرض التسوية حيث يلـز النيابة بالإطلاع على صحيفة سوابق ابؼتهم بؼعرفة ماضيو الإجرامي 
                                                          
 .17ص نفس ابؼرجع، -  1
 622 ص مرجع سابق،أسامة حسنيتُ عبيد، -  2
فإذا كجدت النيابة العامة أف ابؼتهم قد أدين أك كخضع لتسوية جنائية قبل سبع سنوات كاف بؽا أف تعرض عليو تسوية جديدة ،على أف تقرر فيها -  3
تطبيق التدابتَ ابؼنصوص عليها بُ حدكدىا القصول أك بذمع بتُ عدة تدابتَ ،أما إذا كاف ابؼتهم بؾرما مبتدئا تكوف النيابة العامة أكثر تسابؿا معو، 
 .722راجع أسامة حسنتُ عبيد، مرجع سابق، ص. 2-14فتقرر لو تدابتَ منفردا أك بُ حدكده الدنيا ابؼنصوص عليها بابؼادة 




كتتسع سلطة النيابة العامة أكثر من خلاؿ ما تناكلناه سابقا من تدابتَ بؽا ابغق قي ابػيار بتُ إحدابنا أك 
. بعضها 
      أما بُ ابعزائر كمصر فالوضع على خلاؼ ذلك ،إذ لا يكوف أماـ النيابة العامة ىذه ابػيارات من 
التدابتَ ، فلن يلتـز إف رغب بُ التصابّ إلا بدفع مبلغ الغرامة ابؼتفق عليو ، ك الأسوأ من ذلك أف النيابة العامة لا 

























 :خلاصة الباب الأول
تناكلنا بُ الباب الأكؿ من ىذه الدراسة دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة الإتهاـ، التي 
تعد ابؼرحلة الإجرائية الأكبٔ بُ الإجراءات ابعزائية أين تسيطر النيابة العامة فيها لوحدىا على كافة بؾريات الدعول 
 .العمومية
حيث تؤدم خلابؽا بصلة من الأدكار ابؽامة كابػطتَة بُ ذات الوقت كىو ما جعل ابؼشرع بويط تلك 
السلطات بسياج كاقي من الضمانات من شأنها أف تلـز النيابة العامة بإعمابؽا ضمن ما بوقق بضاية بغقوؽ 
الإنساف، كمن تلك الضمانات بقد إناطة النيابة العامة بالرقابة على الضبطية القضائية نظرا لعدـ بستعها بالضماف 
القضائي كعوزىا للخبرة القانونية اللازمة من جهة، كللتأكد من مدل التزاـ أعضائها بضوابط الكشف عن ابعربية 
دكف أف يكوف ىناؾ بذاكز أك ابكراؼ منهم من جهة أخرل من جهة أخرل، حيث تتجلى صور تلك الرقابة بُ ما 
أناطو ابؼشرع لوكيل ابعمهورية من سلطة إدارة على أعماؿ الضبط القضائي كما خولتو أيضا للنائب العاـ من 
سلطة الإشراؼ أعضاء الضبط القضائي، حيث تطرقنا إبٔ أبنية التعديلات التي أقرىا ابؼشرع بخصوص تفعيل ىذه 
الرقابة بأف ألـز الضبطية القضائية بابػضوع عند تلقي الأكامر كالتعليمات بعهة كاحدة فقط كىي ابعهة القضائية 
كما ألـز بو النائب العاـ من ضركرة مسك دفاتر فردية لضباط الشرطة القضائية كالإشراؼ على تنقيطهم 
كاحتساب لذلك التنقيط عند كل ترقية كالتمسنا بُ ىذا الصدد من ابؼشرع ابعزائرم تفعيل أكثر بؽذا الإشراؼ من 
خلاؿ استحداث نص يسمح للنائب العاـ توقيع جزاءات تأديبية مباشرة على عضو الضبط القضائي ابؼخالف 
تفعيلا للنص الذم يتعلق بإلزاـ الضبطية القضائية بابػضوع لتعليمات ابعهات القضائية فقط حتى لا يبقى بؾرد 
كإف رآىا غتَ كافية حينئذ بهوز لو أ بويل الأمر على -  كىو ما تلمسناه عند ابؼشرع الأردب٘–منع من دكف جزء 
 .غرفة الاتهاـ
كإذا ما انتهت التحقيقات الأكلية ضمن ما قرر بؽا من ضمانات أشرفت عليها النيابة العامة، بقدىا تسعى 
إبٔ تأدية دكرا آخر كىو التصرؼ بُ تلك التحقيقات بُ ضوء ما قرر بؽا من سلطة ملائمة، فإذا ما كاف خيارىا 
ىو برريك الدعول العمومية التزمت بدراعاة ما أقرتو التشريعات من ضمانات بغقوؽ الإنساف برقق حسن 
استعمابؽا بؽذا السلطات، كمن ذلك بقد ضمانات تتعلق بدصلحة ابؼتهم على غرار برملها عبء إثبات الإتهاـ 
إبْ، كأف لا تلجأ إبٔ الإجراءات ابؼاسة بابغرية إلا بالقدر ...بكامل عناصره من أركاف كدفوع كموانع مسؤكلية
الضركرم كالكابُ للكشف عن ابغقيقة دكف انتقاص أك إىدار أك افتئات على حقوؽ الإنساف كحرياتو، كذلك 




بالتقيد الصاـر بدا قرر من قيود بؽذه الإجراءات كشرط توافر حالة التلبس كحق الدفاع كاللجوء إبٔ ابغبس فقط بُ 
حالة عدـ تقدبٙ ابؼتهم لضمانات كافية للحضور كبؼدة قصتَة لا تعدل بشانية أياـ كأف يكوف ذلك بُ بعض ابعنح 
 .لا غتَ
أما بالنسبة لضمانات ابؼضركر التي تعمل النيابة العامة على الإلتزاـ بها فهي تتمثل بُ عدـ الاستئثار  
بسلطة برريك الدعول العمومية كذلك بالإقرار للمضركر بدشاركتها بُ إعماؿ ىذا الإجراء، ككذلك الإلتزاـ بدا 
 .أكرده ابؼشرع من قيود أثناء بفارستها لتلك السلطة على غرار الشكول
أما إذا كاف خيار النيابة العامة ىو التحوؿ عن الدعول ابعزائية فوقفنا فيو على أف النيابة العامة أصبحت 
اليـو تؤدم أدكارا جديدة أملتها عليها متطلبات السياسة ابعنائية ابغديثة من ضركرة إعطاء دكر إبهابي للخصـو بُ 
إدارة العدالة ابعزائية كتفعيل بؼبادئ الدفاع الإجتماعي، حيث تتمثل ىذه الأدكار بُ اللجوء إبٔ بدائل الدعول 
ابعزائية التي بزتلف من بلد إبٔ آخر، فهناؾ من اعتمد الأمر بابغفظ كالصلح ابعنائي كالتصابّ كىناؾ من عرؼ 
أنظمة أكثر تطورا كفعالية بُ بضاية حقوؽ الإنساف على غرار الوساطة ابعنائية كالتسوية ابعنائية، بكسب من خلاؿ 











































 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة ما بعد الاتهام
بسر عبر مراحل بـتلفة من - عادة–تتميز الإجراءات ابعزائية بأنها إجراءات مرحلية، أم أف القضايا ابعزائية 
حيث طبيعتها، أم إمكانية تعدد تلك ابؼراحل، فبعد أف رأينا ابؼرحلة الأكبٔ كىي مرحلة الاتهاـ التي تقـو بها النيابة 
العامة بدساعدة جهاز شبو قضائي كىو الضبطية القضائية، بقد مراحل أخرل توصف بأنها قضائية كىي مرحلتي 
التحقيق القضائي الذم يشمل التحقيق الابتدائي كالتحقيق النهائي كالتي تضم بدكرىا مرحلتتُ كبنا الطعن 
 .بالأحكاـ كمرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعزائية
كبدا أف النيابة العامة ىي ابعهة التي أناط بها ابؼشرع مباشرة الدعول العمومية نيابة عن المجتمع، فقد خوبؽا 
 من قانوف الإجراءات 63كذلك بُ ابؼادة _ أدكارا تظهر بها بُ بصيع ابؼراحل التي بسر بها الإجراءات ابعزائية 
بغرض الرقابة على مدل شرعية الإجراءات ابؼتخذة أثناء ىذه ابؼراحل من قبل القائمتُ _         ابعزائية ابعزائرم
 .عليها 
 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خلاؿ الفصلتُ التاليتُ
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة التحقيق القضائي: الفصل الأول
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي: الفصل الثاني
 
 




























 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة التحقيق القضائي
تبدأ مرحلة التحقيق القضائي بدرحلة أكلية كىي التحقيق الابتدائي حيث تهدؼ إبٔ بصع الأدلة كالأمارات 
 .على كقوع ابعربية كنسبتها إبٔ ابؼتهم كتقدير مدل كفايتها لإحالتو على قضاء ابغكم
كتنتهي بدرحلة أخرل تسمى بدرحلة التحقيق النهائي أك المحاكمة ك التي تهدؼ ىي الأخرل إبٔ بررم الأدلة 
 .القاطعة كالقرائن ابغابظة بُ إظهار ابغقيقة ابػالصة لاقتضاء حق الدكلة بُ العقاب بإدانة ابؼتهم أك تبرئتو
كلتحقيق ىذا ابؽدؼ أك ذاؾ، تلجأ ابعهات القائمة على ىذه ابؼرحلة إبٔ ضركرة ابؼساس بالكثتَ من 
ابغقوؽ كابغريات، لذلك أناط ابؼشرع بالنيابة العامة أدكار ىامة أماـ ىذه ابؼرحلة تعمل من خلابؽا على مساندة 
ىذه ابؽيئات عن طريق ما تقدمو من طلبات كدفوع، ككذلك للرقابة على ما بذريو ذات ابؽيئات من إجراءات 
 .ضمن إطار الشرعية
 :كىذا ما سنحاكؿ تبيانو من خلاؿ ابؼباحث التالية
 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي: المبحث الأول












 : المبحث الأول
 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء التحقيق الابتدائي
بُ - كدرجة ثانية- كغرفة الاتهاـ – كدرجة أكبٔ –التحقيق الابتدائي ىو الذم يتولاه قاضي التحقيق 
بعض ابغالات، تكميلا للبحث الأكبٕ أك التمهيدم الذم غالبا ما يسبق التحقيق القضائي كالذم تتولاه الشرطة 
 .القضائية
كيهدؼ التحقيق الابتدائي إبٔ بصع الأدلة عن ابعرائم ككل من ساىم فيها، كابزاذ ابؼقرر النهائي بُ ضوئها، 
كذلك بإحالة الدعول إبٔ جهة ابغكم إذا كاف ابعـر قائما كمرتكبو معركفا كالأدلة الكافية أك ألا كجو للمتابعة إذا 
 .كاف ابعـر غتَ قائم أك بقي مرتكبو بؾهولا أك بٓ تتوافر الدلائل ضد الشخص ابؼتهم باقتًافو
كلابزاذ ىذا أك ذاؾ من أكامر التصرؼ بُ الدعول ابعزائية تضطر ابعهات القائمة على التحقيق إبٔ ابؼساس 
بالكثتَ من ابغقوؽ كابغريات بُ سبيل الوصوؿ إبٔ ابغقيقة كهدؼ منشود، لذلك كحتى لا بريد تلك ابعهات عن 
إعماؿ التوازف بتُ حريات الأشخاص كضركرة الوصوؿ إبٔ كشف ابغقيقة، يبرز دكر النيابة العامة بُ الرقابة على 
 .ضماف حقوؽ أطراؼ ابػصومة ابعزائية كبضايتها من خلاؿ ما كفرت بؽا التشريعات من سلطات
 :كسنحاكؿ إثراء ما تقدـ ذكره من خلاؿ ابؼطلبتُ التاليتُ
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أمام قاضي التحقيق: المطلب الأول











 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أمام قاضي التحقيق: المطلب الأول
 قاضي  –بيتد دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف إبٔ مرحلة التحقيق الابتدائي بُ درجتو الأكبٔ 
كلا ينتهي بدجرد دخوؿ الدعول ابعزائية بُ حوزة قاضي التحقيق، كإف كاف الدكر الذم تقـو بو خلاؿ - التحقيق
ىذه ابؼرحلة بىتلف عما كقفنا عليو بُ ابؼرحلة الأكبٔ، من حيث ابكصاره بُ الرقابة على الضمانات الإجرائية التي 
 :كفلها ابؼشرع لأطراؼ ابػصومة ابعزائية، كلأجل ذلك مكنو من سلطات كاسعة نتناكبؽا فيما يلي
 دور النيابة العامة عند إدخال الدعوى العمومية في حوزة قاضي التحقيق: الفرع الأول
–يتطلب برقيق ىذا الدكر للنيابة العامة بداية ضركرة الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق، كىو ما يشكل 
 .ضمانة ىامة من ضمانات حقوؽ الإنساف- كما سنرل
 ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق: أولا
يقصد بالفصل بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق أف يتوبٔ مهمة الاتهاـ جهة غتَ ابعهة التي تتوبٔ التحقيق 
 كمعناه عدـ جواز أف بيارس الشخص أكثر من اختصاص، فتحريك الدعول من اختصاص النيابة، ،1الابتدائي
 2.كقاضي التحقيق بـتص بأعماؿ التحقيق، كلا يتوبٔ الأكؿ مهمة الثاب٘ كالعكس صحيح
كالعلة من عدـ جواز ابعمع بتُ ىاتتُ الوظيفتتُ أف من قاـ بالاتهاـ يكوف قد كوف فكرة مسبقة عن ابؼتهم، 
 3.بفا يؤثر بُ كظيفتو عند توبٕ التحقيق
 يضمن رقابة كل منها على أعماؿ الأخرل بفا يفيد بُ 4 ىذا بالإضافة إبٔ أف استقلاؿ ىذه السلطات
 5.كشف الأخطاء كبؿاكلة تدارؾ العيوب
                                                          
‌.105بؿمود بقيب حستٍ، شرح قانوف الإجراءات ابعنائية، مرجع سابق،  ص -‌ 1
‌.4424أشرؼ رمضاف عبد ابغميد، سلطات التحقيق كالاتهاـ بُ القانوف ابعنائي، مرجع سابق، ص -‌‌ 2
‌.814عبد ابؼنعم سابٓ شرؼ الشيباب٘، مرجع سابق، ص -‌‌ 3
كقد تبلور ىذا ابؼبدأ منذ الثورة الفرنسية من الفيلسوؼ الفرنسي مونتيسكيو بأف السلطة برد السلطة كالذم شيد عليو مبدأه الشهتَ بُ الفصل بتُ -‌‌ 4
 .سلطات الدكلة الثلاث التشريعية كالتنفيذية كالقضائية
‌.148راجع ىلابٕ عبد الإلو أبضد، ابؼركز القانوب٘ للمتهم بُ مرحلة التحقيق الابتدائي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة، دكف سنة نشر، ص 
‌.048نفس ابؼرجع، ص -‌‌ 5




كلقد تباينت التشريعات كآراء الفقو بُ مدل حتمية الفصل بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق، كذلك على 
 :النحو التابٕ
 :موقف التشريعات المقارنة من قضية الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق -1
 :انقسمت التشريعات فيما يتعلق بدوقفها من حتمية الفصل بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق إبٔ
 بهمع بتُ الوظيفتتُ بُ يد سلطة كاحدة، حيث تتوبٔ النيابة العامة مهمة أعماؿ التحقيق :الاتجاه الأول - أ
، مع أف 1الابتدائي، بالإضافة إبٔ سلطتها بُ الاتهاـ، كىذا ىو السائد بُ تشريعات كل من مصر كاليمن كالأردف
أفضل حالا من الوضع بُ التشريع الأردب٘، فقد أجاز - رغم انتقاده من قبل الفقو–الوضع بُ التشريع ابؼصرم 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرية، كابغصوؿ 56 ك 46، كىو ما نصت عليو ابؼادتاف 2ندب قاضي بؼباشرتو
منو على أمر مسبب لإجراء تفتيش غتَ ابؼتهم أك منزؿ غتَ منزلو أك ضبط ابػطابات كبكوىا من مكاتب البريد 
 من قانوف الإجراءات ابؼصرم، كما 602كضبط البرقيات بُ مكاتب البرؽ كمراقبة المحادثات السلكية ابؼادة 
أكجب على قاضي التحقيق الرجوع إبٔ بؿكمة ابعنح ابؼستأنفة منعقدة بُ غرفة ابؼشورة بؼد مدة التوقيف مدة تزيد 
 إجراءات مصرم، كجعل قرارات النيابة العامة قابلة للطعن بُ مواد 341عما ىو مقرر للقاضي ابعزئي ابؼادة 
  3. إجراءات مصرم012ابعنايات أماـ بؿكمة ابعنح ابؼستأنفة ابؼادة 
 كيقـو على الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق، كيعتبر التشريع الفرنسي مهد ىذا النظاـ، :الاتجاه الثاني - ب
حيث أقر ىذا ابؼعتٌ بُ قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي، كمن بٍ بزتص النيابة العامة بتحريك الدعول ابعنائية 
كبُ حتُ يتوبٔ قضاء التحقيق بصع الأدلة كتقدير مدل -  إجراءات جنائية13ابؼادة -كمباشرة الاتهاـ فيها  
كبالتابٕ ليس لقاضي التحقيق حق مباشرة برريك الدعول -  إجراءات جنائية94ابؼادة –توافرىا ضد ابؼتهم 
كما لا بهوز بؽذه الأختَة أف تشتًؾ بُ إعداد القرار النهائي بُ . ابعنائية فهذا بفا يناط بالنيابة العامة كحدىا
سوريا كلبناف كأغلب دكؿ : كمن الدكؿ التي أخذت بهذا الابذاه. 4الدعول ابعنائية الذم يقـو بو قضاة التحقيق
 من قانوف الإجراءات ابعزائية على اختصاص 92، كمن ىذه الأختَة ابعزائر حيث نصت بُ ابؼادة 5ابؼغرب العربي
                                                          
‌.14، ص 6891عبد الإلو بؿمد سابٓ النوايسة، ضمانات ابؼتهم أثناء التحقيق الابتدائي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، -‌‌ 1
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 من ذات القانوف على توبٕ قاضي التحقيق 86النيابة العامة بتحريك كمباشرة الدعول العمومية، كنصت بُ ابؼادة 
 .إجراءات التحقيق للكشف عن ابغقيقة بالتحرم عن أدلة الاتهاـ كأدلة النفي
 لكن يلاحظ أف العتبة الفارقة التي أقامها قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق 
فهناؾ بعض ابؼبررات العملية التي قد تتطلب ابػركج عليها، كمن ذلك أف ابؼشرع . ليست مطلقة على طوؿ ابػط
الفرنسي أجاز للنيابة العامة أف تباشر بعض إجراءات التحقيق مع ابؼتهم ابؼقبوض عليو بُ حالة التلبس، ابؼادتاف 
 إجراءات جنائية، كما بظح من ناحية أخرل لقاضي التحقيق أف يبدأ من تلقاء نفسو كبدكف طلب من 17، 07
 إجراءات جنائية، كبٓ يقيد اختصاصو بابؼتهم الذم طلبت النيابة العامة 27النيابة العامة بُ جرائم التلبس ابؼادة 
التحقيق معو بُ الواقعة الإجرامية بل بظح لو أف يتهم غتَه من الأشخاص بُ حدكد الواقعة التي طلب منو التحقيق 
، كذلك أعطى ابؼشرع لغرفة الاتهاـ سلطة التعدم لوقائع الأشخاص غتَ الذين كردكا بُ طلبات 3/08فيها ابؼادة 
 1. إجراءات جنائية602 ك 402 ك 202 ك102النيابة العامة ابؼواد 
 لا يأخذ بنظاـ قاضي التحقيق، كبيكن تقسيم الدكؿ التي تبنت ىذا الابذاه إبٔ أربع :2الاتجاه الثالث- ج
 :بؾموعات
 تضم ابقلتًا كالولايات ابؼتحدة اللتتُ بقيتا على نظامهما الأصلي الذم يقضي بإسناد سلطة :المجموعة الأولى
التحقيق إبٔ الضبطية القضائية برت إشراؼ القضاء إذ أف التحقيق بوصل بُ جلسة علنية بحضور ابؼتهم كبؿاميو 
 .أماـ قاض يقف على ابغياد كيلعب دكر ابغكم بتُ الاتهاـ كالدفاع
 . كتتشكل من دكؿ ابػليج العربي التي تسند التحقيق بُ ابعرائم إبٔ جهاز الشرطة القضائية:المجموعة الثانية
 كتتكوف من الدكؿ الاشتًاكية التي بروؿ سلطة التحقيق إبٔ الضبطية القضائية برت إشراؼ :المجموعة الثالثة
 .النيابة العامة
 كىي تتكوف من أبؼانيا كإيطاليا اللتتُ كانتا تأخذاف بنظاـ قاضي التحقيق بٍ تراجعتا عنو :المجموعة الرابعة
بهدؼ برقيق السرعة ابؼتطلبة بُ الدعول ابعنائية فقررتا إلغاء نظاـ التحقيق كأسندتا سلطة البحث عن ابعرائم إبٔ 
 .الشرطة برت إشراؼ النيابة العامة التي بٓ يبق بؽا سول طلب برريك الدعول من قاضي ابعلسة التمهيدية
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 موقف الفقو من مبدأ الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق: ثانيا
تباينت آراء الفقو حوؿ حتمية الفصل بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق إبٔ ابذاىتُ بـتلفتُ كذلك على النحو 
 :التابٕ
 الاتجاه المؤيد للفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق -I
ذىب غالبية الفقو ابؼصرم كالفرنسي إبٔ أف الضمانات الكثتَة التي يوفرىا مبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ 
كالتحقيق كانت ابؼبرر الأساسي الذم اعتمد عليو أنصار ابؼبدأ بصفة عامة، لتأييد كجهة نظرىم بُ كجوب إسناد 
 :، كتتبلور ىذه ابغجج فيما يلي1كل من كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق إبٔ جهتتُ منفصلتتُ
 : حيدة ونزاىة التحقيق -1
يرل جانب من الفقو أف من أىم الضمانات التي يوفرىا مبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق ابغياد 
كانو لكي تكوف النتيجة التي يفضي إليها التحقيق الابتدائي برظى بثقة الرأم العاـ ,التاـ لسلطة التحقيق الابتدائي
 2.كابؼتهم كالقضاء، فلا بد أف يتوبٔ التحقيق شخص بؿايد بٓ يتوؿ الاتهاـ كليس لديو رأم مسبق ضد ابؼتهم
كرغم أف النيابة العامة برمل سيف الاتهاـ كبذتهد بُ ألا تسلطو إبٔ على من تعتقد بأنو مقتًؼ ابعربية، 
فإنها متى باشرت إجراءات الاتهاـ كتولت التحقيق أيضا من تلقاء نفسها أصبح بؽا بلا شك مصلحة بُ إثبات 
الاتهاـ ابؼسند إبٔ الفرد، بفا بهعلها بسيل إبٔ التشدد مع ابؼتهم، كربدا دفع بها ذلك إبٔ إساءة الظن بو، كعدـ برقيق 
 3.دفاعو، كتضييع معابٓ جربية كانت قد تؤدم إبٔ براءتو
 الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق ضمان لحقوؽ وحريات الأفراد -2
فحسب ىذا الرأم أف النيابة العامة تكوف بحكم مركزىا القانوب٘ بُ الدعول ابعنائية كخصم، بهعل كضع 
ابؼتهم مهددا كينتقص من الضمانات القانونية للحرية الفردية، فرغم ما يقاؿ من أف النيابة العامة ىي خصم 
شكلي ىدفو الوحيد ىو الكشف عن ابغقيقة لكن ذلك لا ينفي أف دكر النيابة كخصم بُ الدعول ابعنائية 
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يضطلع بالاتهاـ كالتضييق على ابؼتهم بهعلها ميالة للإدانة متأثرة بصفتها الوظيفية، فنفسية القائم بالاتهاـ لا تصلح 
 1.للتحقيق لأنها نفسية ابػصم، كلا يعدؿ ابػصم كما يقاؿ، بفا قد يضر الطرؼ ابؼقابل
يضاؼ إبٔ ذلك أنو بُ ابعمع بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق من ابعائز أف يكوف ىذا الأختَ أم التحقيق 
متسرعا، كمستندا إبٔ أدلة ضعيفة، كبُ ىذه  ابغالة من ابؼتوقع أف لا يبحث المحقق من أدلة النفي بذات بضاس 
البحث عن أدلة الإدانة، كبُ ىذه ابغالة تتغلب الفاعلية الإجرائية على احتًاـ حقوؽ الأفراد كيتعرض الأبرياء إبٔ 
 .2بؿاكمات دكف أسس قوية، كعليو فلا بد من الفصل بتُ السلطتتُ
إذف فانتهاج الفصل فيو بذنب بغالة كاقعية قد بزطئ فيها النيابة العامة كلا بذد من يردىا، فتستمر على 
 .3ذلك ابػطأ أثناء التحقيق كيصعب عليها حينها الاعتًاؼ بخطئها
 :مبدأ الفصل يكفل الرقابة المتبادلة بين جهتي التحقيق والاتهام -3
يتوج أنصار ابؼبدأ حججهم بحجة أختَة، مؤداىا أف الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق بىلق نوعا من 
إذ تكوف كل من السلطتتُ رقيبا على الأخرل تكشف أخطاءىا . الرقابة ابؼتبادلة، بفا يوفر ابغماية للحرية الفردية
 .4كتتداركها بالطريق ابؼناسب، فالسلطة برد السلطة
 :الاتجاه الرافض لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق
ذىب جانب آخر من الفقو إبٔ أف ابعمع بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق بُ يد كاحدة كىي النيابة العامة لا 
بىل بضماف العدالة كابغياد الذم بهب أف تتمتع بو سلطة التحقيق، كأف ىذا ابعمع يؤدم إبٔ تبسيط الإجراءات 
 :ابعنائية، كسرعة فعاليتها، كيدعم ىذا الابذاه موقفو بعدة حجج، بيكن اختزابؽا بُ حجتتُ
 أف ابعمع بتُ الوظيفتتُ لا يهدر ابغياد الواجب بُ المحقق، فالنيابة العامة تتمتع بالاستقلاؿ :الحجة الأولى
القضائي، كمن بٍ لا ضرر من قيامها بوظيفة التحقيق إبٔ جانب الاتهاـ، بٍ إنها لا تزاكؿ حقا شخصيا، كإبما 
- أك ىكذا ينبغي أف تكوف–بسارس كظيفة كسلطة بؽا كاجبات كعليها التزامات، كبالتابٕ فهي تراعي بُ كظيفتها 
الفصل بتُ كونها سلطة برقيق، كسلطة اتهاـ بضمانها التاـ لأدلة الاتهاـ كأدلة النفي، على حد سواء، فهي خصم 
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عادؿ يهمها إظهار براءة البرئ كإدانة المجـر ،  كىي كإف لبست ثوب ابػصم بُ الدعول، فإف ذلك يأبٌ بعد 
التثبت من مقارنة ابؼتهم للجربية أما قبل ذلك، فهي تأخذ الأدلة التي بصعت كتعددىا، كتستجوب ابؼتهم، كتفسح 
 1.صدرىا لسماع شهوده، فإذا أبست برقيق الدعول فهي إما تقدمو للمحاكمة أك بزلي عنو
 بسليها الاعتبارات العملية، فالتشريعات ابغديثة، تتجو بكو تبسيط الإجراءات، كالتسريع بُ القياـ :والحجة الثانية
بها، حتى تأخذ العدالة بؾراىا، كيستتب الأمن، كإف  القوؿ بفصل كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق، يؤدم إبٔ تعقيد 
الإجراءات، كإبٔ تشتيت الأدلة، حيث يسمع الشاىد أماـ جهات متعددة، بدا قد يؤدم إبٔ خلق ثغرات بُ 
فالنيابة العامة بيكنها أف تضطلع بأعماؿ التحقيق بُ إطار القواعد التي ربظها الدستور كالقانوف، كبرت . التحقيق
رقابة قضاء ابغكم الذم بيارس رقابة سابقة على أعماؿ النيابة العامة، فيكوف للمتهم حق التظلم ضد قرارات 
النيابة العامة، ناىيك عن التزاـ النيابة العامة بابغصوؿ على إذف بُ ابزاذ بعض إجراءات التحقيق، كابغبس 
 2.كبُ ىذا ضمانة ىامة للمتهم-  عدا حالة الاستعجاؿ–كابغجز كالتفتيش 
 إف الرأم القائل بالفصل بتُ الوظيفتتُ، ىو الذم بميل إليو، لأنو يشكل ضمانة ىامة لتحقيق ابؼوازنة بتُ  
بضاية ابغرية الشخصية كمقتضيات فاعلية العدالة، ككفقا بؼنطق ابؼوازنة فإنو بهب ألا بسس ابغرية الشخصية إلا 
 .بواسطة سلطة قضائية مستقلة كبؿايدة، حتى يشعر ابؼتهم أف مصتَ حريتو بأيد أمينة
 سلطة النيابة العامة في اللجوء إلى إجراء التحقيق الابتدائي: ثانيا
بٓ بذعل التشريعات ابؼقارنة التي أخذت بالتحقيق الابتدائي كمرحلة إجرائية ضمن مراحل الدعول ابعزائية، 
إلزامية إجراؤه بُ بصيع ابؼراحل حيث بقدىا ألزمتو بُ نوع كاحد من ابعرائم كىي ابعنايات نظرا بػطورة ابعزاء فيها 
من جهة، ككضمانة للمتهم إذ يكفل لو التحقيق الابتدائي ألا بواؿ إبٔ المحاكمة مابٓ تساند اتهامو دلائل كافية، 
، كىو 3كمن بٍ تلتـز النيابة العامة بإجرائو، كلو كانت ابغقيقة بُ شأف ابعربية كابؼسؤكلية عنها كاضحة كل الوضوح
التحقيق الابتدائي كجوبي بُ " من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم حيث نصت على أنو 66ما أكدتو ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات 97 من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم كابؼادة 92كتقابلها نفس ابؼادة ..." ابعنايات 
ابعنائية الفرنسي، أما ابعنح كابؼخالفات فالتحقيق فيها جوازم تقدره النيابة العامة على ضوء ما قدـ أمامها من 
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، غتَ 1نتائج الاستدلالات الأكلية فإف كجدتها غتَ كافية بعأت إبٔ طلب افتتاحي للتحقيق أماـ قاضي التحقيق
أنو توجد حالات معينة  اكجب فيها القانوف إخضاع بعض ابعنح للتحقيق الابتدائي كجرائم النصب كخيانة 
من قانوف الإجراءات ابعزائية، / 944الأمانة كالإفلاس التي تتطلب بطبيعتها التحقيق، كجنح الأحداث ابؼادتتُ 
 3/45كجنح الصحافة أك ابعنح ذات الصبغة السياسية أك تلك التي بزضع فيها ابؼتابعة لإجراءات خاصة ابؼادة 
 2.من ذات القانوف
كابغقيقة أف منح النيابة العامة سلطة ملائمة إجراء التحقيق بُ بؾاؿ ابعنح كابؼخالفات، من شأنو أف بوقق 
استبعاد مرحلة التحقيق الابتدائي كذلك عندما تكوف الاستدلالات التي أشرفت النيابة العامة على إدارتها كافية 
للإحالة إبٔ المحكمة كىذا ىو السائد بُ فرنسا، حيث بعأت النيابة العامة إبٔ التقليل من عدد القضايا المحالة إبٔ 
 كانت قضية من ثلاثة يتم عرضها على قاضي التحقيق، أما الآف فلا يتجاكز 0381قاضي التحقيق، ففي عاـ 
 من عدد القضايا، كمرجع ذلك طوؿ  الإجراءات أماـ قاضي التحقيق كقد استعيض عنو %8ما يعرض عليو 
بنظاـ التكليف بابغضور كذلك إذا ما كانت الوقائع بسيطة ككانت العقوبة التي نص عليها القانوف للواقعة لا 
 3.تتجاكز ابغبس مدة بطس سنوات
كما سبق –كما تبرز أيضا سلطة ابؼلائمة تلك، بالنسبة للجنايات، فبالرغم من أف التحقيق فيها كجوبي 
إلا أف الواقع العملي أثبت بعوء النيابات العامة بُ دكؿ عدة كمنها ابعزائر كفرنسا كمصر إبٔ - أف كضحنا
الالتفاؼ عن ىذا الالتزاـ عن طريق كسيلة التجنيح بدعتٌ أف ابعربية تتوافر فيها العناصر ابؼوصوفة قانونا بأنها جناية، 
كمع ذلك بريلها إبٔ بؿكمة ابعنح للحكم فيها، كذلك مثلا بعد استبعاد ظربُ الليل كتعدد الفاعلتُ بُ السرقة 
... فتغدك جنحة، كقصد إزىاؽ الركح من جربية الشركع بُ القتل كاعتبارىا بؾرد جنحة ضرب أك إصابة عمدية 
 .4إبْ
كمن التشريعات التي أخذت بو بقد التشريع البلجيكي، حيث بً اللجوء إبٔ نظاـ التجنيح منذ عاـ 
، حيث صدر آنذاؾ قانوف ينظمو استنادا إبٔ توافر عذر أك ظرؼ بـفف كقد كانت الإجراءات ابؼتبعة بُ 6781
ىذا الشأف طويلة كمعقدة، حيث كاف بهب على النيابة العامة إذا أرادت أف تباشر إجراءاتها عن جناية بعد 
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بذنيحها، أف ترفع الأمر إبٔ قاضي التحقيق لتقدبٙ تقرير، كىذا الأختَ يرفع الأمر إبٔ غرفة ابؼشورة، كىذه الأختَة 
إذا قررت توافر عناصر التجنيح تقـو بإرساؿ القضية إبٔ غرفة الاتهاـ، كىذه الأختَة ىي التي بريل الدعول إبٔ 
، كالذم بظح للنيابة العامة بأف 4991 يوليو 11بؿكمة ابعنح، كنظرا لطوؿ الإجراءات كثقلها، فقد صدر قانوف 
بريل مباشرة كحالا ابعناية التي ترل توافر عناصر بذنيحها إبٔ بؿكمة ابعنح كدكف حاجة للمركر بغرفتي ابؼشورة 
 .1كالاتهاـ
 كيبرر التجنيح بتقدير سلطة الاتهاـ قسوة عقوبة بعض ابعنايات أك صتَكرتها قليلة الأبنية نظرا لتفاىة 
ضررىا، أك صغر سن فاعلها، أك استفزازه أك إغرائو كبفن لو نفوذ شرعي عليو، أك تصابغو مع ضحيتو، فيحسن بُ 
مثل ىذه ابغالات إحالة ابؼتهم إبٔ بؿكمة ابعنح كي تقضي فيها بعقوبة ابعنح، كىي ذات العقوبة التي كانت 
ستقضي بها بؿكمة ابعنايات غالبا فيما لو أحيلت الدعول العمومية عليها، كبُ ذلك برقيق لسرعة الفصل بُ 
ابعربية كالاقتصاد بُ النفقات بدلا من الإجراءات الطويلة أماـ بؿكمة ابعنايات، كللتخفيف عن كاىل ىذه 
 2.الأختَة لتتفرغ للجرائم الأكثر خطورة
 سلطة النيابة العامة في إخطار قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية: ثانيا
 في النظم التي تأخذ بنظام الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق -1
 إف قاعدة الفصل بتُ سلطة ابؼلاحقة كسلطة التحقيق بروؿ دكف اتصاؿ قاضي التحقيق شخصيا 
بالدعول، ذلك لأف سلطتو بُ التحقيق مستمدة من عمل تقـو بو سلطة أخرل أك شخص آخر، بفثل النيابة عبر 
 3.إدعائها أمامو أك من خلاؿ إدعاء الفريق ابؼتضرر أمامو بحقوقو الشخصية الناشئة عن ابعربية
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كيفية دخوؿ الدعول بُ 1/76 ك 3/83كلقد أكضحت ابؼادتتُ 
كبىتص بالتحقيق بُ ابغادث بناء على طلب ككيل  "3/83ابؼادة : حوزة قاضي التحقيق، كذلك كما يلي
 من 1/76، كابؼادة "37 ك 76ابعمهورية أك شكول مصحوبة بإدعاء مدب٘ ضمن الشركط المحددة بُ ابؼادتتُ 
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إلا أف التجنيح القضائي قد ىوجم فوصف بأنو غتَ قانوب٘، كيصطدـ بقواعد الاختصاص ابؼتعلقة بالنظاـ العاـ، كأف يؤدم إبٔ بركم النيابة العامة -‌‌ 2
بُ نوع العقوبة التي بوكم بها، كتثبيت بنة القائمتُ على مكافحة ابعربية عندما يركف المجرمتُ ابؼتهمتُ بارتكاب جنايات بوالوف إبٔ بؿكمة ابعنح، كما 
أنو يؤثر بُ الردع العاـ الذم بوققو مثوؿ ابؼتهم أماـ بؿكمة ابعنايات كيزيف الإحصائيات ابعنائية إذ يبدم ابعنايات جنحا كىو ما يؤذم العلـو ابعنائية 
 .التي تعتمد على تلك الإحصائيات كالواقع أف التجنيح يعتمد بُ بقائو على ابؼوافقة الضمنية للخصـو كالمحكمة
‌.073، 963راجع أبضد شوقي الشلقاب٘، ابعزء الثاب٘، مرجع سابق، ص 
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لا بهوز لقاضي التحقيق أف بهرم برقيقا إلا بدوجب طلب من ككيل ابعمهورية لإجراء التحقيق " نفس القانوف 
 من 1/08، كىو نفسو ما أكده ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة "حتى كلو كاف ذلك بصدد جناية أك جنحة متلبس بها
 .قانوف الإجراءات ابعزائية
كنلاحظ أف سلطة ككيل ابعمهورية بستد لأكثر من ذلك من حيث أنو ابؼخوؿ قانونا سلطة اختيار قاضي 
التحقيق لكل قضية إذا ما تعددكا على مستول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الواحدة، فهو الذم يقدر 
الأجدر منهم لإخطاره بالتحقيق بُ القضية، بل إف ككيل ابعمهورية كاف بىولو قانوف الإجراءات ابعزائية سلطة 
تنحية قاضي التحقيق بناء على طلب ابؼتهم أك ابؼدعي ابؼدب٘، كبً تعديل ىذا ابغكم كأصبحت التنحية من 
اختصاص رئيس غرفة الاتهاـ كاقتصرت صلاحية ككيل ابعمهورية بُ ىذا الصدد على تقدبٙ طلب تنحيتو متى رأل 
 1.ضركرة بغسن ستَ العدالة
 لاتصاؿ النيابة العامة بقاضي التحقيق، كىو ما 2 كعليو فإف الطلب الافتتاحي يعتبر الوسيلة الوحيدة
سنتطرؽ إليو بالبحث من خلاؿ برديد مفهومو كإبراز الشكل كابغالات التي يقدـ فيها، ككذلك البيانات التي 
 :بهب أف يتضمنها
 :تعريف الطلب الافتتاحي -1
أغفلت التشريعات ابؼقارنة تعريف الطلب الافتتاحي، كلا يسعنا إلا أف نعتمد بُ ىذا المجاؿ على بعض 
 .التعاريف الفقهية التي قيلت حوؿ الطلب الافتتاحي
إحدل الطرؽ ابؼقررة بُ التشريع الإجرائي التي ينعقد بها اختصاص قاضي التحقيق  "لقد عرفو البعض بأنو 
طلب مكتوب كمرسل من جانب رئيس النيابة العامة : ، كما عرفو آخركف بأنو"بفحص الدعول كالبدء بُ برقيقها
لقاضي التحقيق طالبا فيو من الأختَ البدء بُ التحقيق بشأف الاتهاـ ابؼنصب على كاقعة أك كقائع معينة، لابزاذ 
 3".اللاـز فيها، كبهوز أف يكوف ىذا الطلب ضد شخص معلـو أك غتَ معلـو
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 :شكل الطلب الافتتاحي -2
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم، بقد أف ابؼشرع بٓ بودد الشكل الذم 76باستقراء أحكاـ ابؼادة 
يقدـ فيو الطلب الافتتاحي من النيابة العامة لكن ما جرل عليو العمل القضائي، أف الطلب الافتتاحي يصدر من 
النيابة العامة بُ شكل سند مكتوب، بورره ككيل ابعمهورية بغرض برريك الدعول العمومية أماـ جهات التحقيق، 
مرفقا بالوثائق كابؼستندات ابؼتمثلة عادة بُ المحاضر الاستدلالية ككذلك الطلبات الإدارية كالشكاكل كالبلاغات إف 
 1.كجدت
 : الحالات التي يقدم فيها الطلب الافتتاحي -3
 :تتمثل ابغالات التي يقدـ فيها الطلب الافتتاحي فيما يلي
إذا كانت الواقعة تشكل جناية، حتى لو كانت بُ حالة التلبس أك كاف مرتكبها بؾهولا، باعتبار أف  -
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم66التحقيق كجوبي بُ مواد ابعنايات طبقا لأحكاـ الفقرة الأكبٔ من ابؼادة 
إذا كانت الواقعة تشكل جنحة مرتكبة من حدث، سواء ارتكبها بدفرده أك باشتًاكو مع بالغتُ، طبقا  -
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم2/4/25 ك 1/154للمادتتُ 
إذا كانت الوقائع تشكل جنحة ينص القانوف على كجوب إجراء برقيق قضائي فيها كما بُ حالة ابعنح  -
 من 775 ك 675 ك 575 ك 375ابؼرتكبة من طرؼ أعضاء ابغكومة كبعض ابؼوظفتُ، طبقا لأحكاـ ابؼواد 
 .قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم
إذا كانت الواقعة تشكل جنحة أك بـالفة، كتبتُ للنيابة العامة أف التحقيق فيها يكوف أكثر فائدة،  -
كذلك إما بسبب تعدد المجرمتُ أك تشعب الظركؼ التي ارتكبت فيها ابعربية بحيث يصعب برديد مسؤكلية كل من 
 3.، أك إذا كاف ابؼتهم بُ القضية ينكر رافضا الامتثاؿ أماـ العدالة2ساىم بُ اقتًافها بدكف برقيق
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 :بيانات الطلب الافتتاحي -4
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 08 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كابؼادة 76بالرجوع للمادة 
الفرنسي، بقد أف ابؼشرع بُ كليهما بٓ يتطرؽ للبيانات التي بهب أف يتضمنها الطلب الافتتاحي الصادر من النيابة 
 1.العامة عند برريكها الدعول العمومية أماـ جهات التحقيق
لا بهوز البدء بُ التحقيق : "غتَ أف بؿكمة النقض الفرنسية قامت بسد ىذا العجز، إذ قضت بأنو
الابتدائي طابؼا بٓ تتضمن الطلبات الافتتاحية للنيابة العامة بؿاضر بظاع أقواؿ ابؼتهم كالشهود كالتفتيش ابؼؤسس 
عليو الاتهاـ، ككذلك البيانات ابعوىرية اللازمة لصحتو كتحديد الوقائع ابؼنسوبة للمتهم، كتاريخ اقتًافها، 
كالنصوص القانونية التي تعاقب عليها كتوقيع رئيس النيابة على الطلب، ذلك أف إغفاؿ أحد ىذه البيانات 
 2".يستوجب بطلانو، كلا ينعقد بو اختصاص قاضي التحقيق
 :الآثار المترتبة على الطلب الافتتاحي -5
يتًتب على صدكر الطلب الافتتاحي من النيابة العامة برريك الدعول العمومية كدخوبؽا حوزة القضاء، 
كبالتابٕ لا بهوز للنيابة العامة أف تقـو بالإدعاء . لتبدأ مرحلة من مراحل مباشرتها كىي مرحلة التحقيق الابتدائي
ثانية عن ذات الوقائع، كما بيتنع عليها سحب الدعول العمومية من قاضي التحقيق، لتصدر فيها قرار بابغفظ أك 
 3تتصرؼ فيها بشكل آخر
كما يتًتب كذلك على الطلب الافتتاحي الذم تقدمو النيابة العامة انعقاد اختصاص قاضي التحقيق 
كالتزامو بإجراء التحقيق بُ الدعول العمومية، فلا بهوز لو الامتناع عن ذلك أك أف يصدر أمرا بإبطاؿ إدعاء النيابة 
. 4العامة بؼخالفتو القواعد القانونية ابؼقررة، ذلك أف قرار الإبطاؿ من اختصاص غرفة الاتهاـ
كيتًتب على الطلب الافتتاحي برديد كحصر سلطات قاضي التحقيق فيها دكف غتَىا، لأف قاضي 
التحقيق يتقيد بوقائع الدعول كليس بأشخاصها، لا بهوز لو أف يتطرؽ إبٔ كقائع جديدة اكتشفها أثناء التحقيق، 
 من قانوف الإجراءات 4/76ابؼادة –إلا بناء على طلب إضابُ من النيابة العامة لإجراء برقيق بُ الوقائع ابعديدة 
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي4/08ابعزائية ابعزائرم كابؼادة 
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كقد استقر القضاء الفرنسي على أنو إذا تلقى قاضي برقيق كقائع جديدة سواء اكتشفها بنفسو أك بناء 
على تبليغ ابؼدعي ابؼدب٘ بها، بهب عليو تبليغها للنيابة العامة دكف أف يبدأ بُ برقيقها ما بٓ تطلب النيابة العامة 
ذلك، إلا أنو غتَ مقيد بالنسبة للظركؼ التي بيكن أف تصاحب الوقائع التي اختص بها، سواء كانت ىذه الظركؼ 
مشددة، أـ من شأنها إباحة الفعل ابؼدعى بو، أـ كانت موانع مسؤكلية، لأف من كاجب قاضي التحقيق أف يتحرل 
ىذه الظركؼ، كيصل بالواقعة إبٔ الوصف القانوب٘ الصحيح بؽا، كلو كانت بخلاؼ الوصف ابؼشار إليو بُ الطلب 
الافتتاحي، ذلك أف قاضي التحقيق ملـز بالبحث عن ابغقيقة، سواء لصابّ ابؼتهم أـ ضده، حتى لا براؿ على 
 .1المحكمة إلا الوقائع التي يبدك فيها كجو الاتهاـ غالبا
كإذا كاف قاضي التحقيق مقيد من حيث الوقائع بدبدأ عينية الدعول، فهناؾ مبدأ آخر مغاير للمبدأ الأكؿ، 
كىو عدـ تقيد قاضي التحقيق بالأشخاص المحددين بُ الطلب الافتتاحي، كذلك ما أقره ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، 3/76 من قانوف الإجراءات ابعزائية، ككذلك ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 2/08
فبمجرد دخوؿ الدعول حوزتو فلو أف يتناكؿ الوقائع بالبحث لتحديد مرتكبها، سواء كاف بؿددا بُ الطلب 
الافتتاحي أـ لا، فلو ابغق أف يوجو التهمة إبٔ أم شخص تبتُ أنو ساىم بُ ارتكاب ابعربية دكف انتظار طلبات 
 .2جديدة من النيابة العامة بُ شأف التحقيق معهم
 :في النظم التي تأخذ بنظام الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق -2
كمن ىذه النظم بقد مصر، , بىتلف الأمر بُ النظم التي تأخذ بنظاـ ابعمع بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق 
حيث أف النيابة العامة بحكم بصعها بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق تباشر التحقيق بُ ابعرائم دكف إجراء مسبق، 
 ك 46كلكن إذا رأت أف برقيق جربية معينة بدعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة فإنها تندبو لذلك حسب ابؼادتاف 
 من قانوف الإجراءات ابؼصرم، كمؤدل ذلك أف الدعول لا تدخل حوزة قاضي التحقيق بُ القانوف ابؼصرم 56
 .، تقدمو إبٔ رئيس المحكمة الابتدائية للبحث فيو3إلا بناء على طلب ندب من النيابة العامة
 من نفس القانوف لوزير العدؿ أف يطلب 56كما أف للمتهم أك ابؼدعي ابؼدب٘ ذات ابغق، كأجازت ابؼادة 
من رئيس بؿكمة الاستئناؼ ندب مستشار لتحقيق جربية أك جرائم معينة، كبُ ىذه ابغالة يكوف ابؼستشار 
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ابؼندكب بـتصا دكف غتَه بإجراء التحقيق من كقت مباشرتو العمل، كسلطات ابؼستشار ابؼندكب بُ نفس 
 .1السلطات ابؼمنوحة لقاضي التحقيق
بيد أنو يتعتُ التمييز بتُ نوعتُ من إجراءات الندب، الأكؿ أف يتم الندب بناء على طلب النيابة العامة أك 
ابؼتهم أك ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية، فإذا قدـ الطلب من النيابة العامة، كجب على رئيس المحكمة الابتدائية إجابتها 
إبٔ طلبها ما بٓ يكن الاختصاص المحلي بتحقيق ابعربية لمحكمة أخرل، كيكوف اختيار القاضي الذم سيتوبٔ 
التحقيق من اختصاص رئيس المحكمة كحده، أما إذا قدـ الطلب من ابؼتهم أك ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية فيتعتُ ألا 
يتعلق التحقيق بدوظف أك مستخدـ عاـ أك أحد رجاؿ الضبط بعربية كقعت منو أثناء تأديتو لوظيفتو أك بسببها، 
كبييل الفقو إبٔ تأكيد السلطة التقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية بُ الاستجابة لطلب الندب ابؼقدـ من ابؼتهم أك 
ابؼدعي ابؼدب٘ أك عدـ الاستجابة إليو على خلاؼ الطلب ابؼقدـ من النيابة العامة فيكوف ملزما بإجابتو كلو تبتُ 
 2.عدـ توافر أسبابو
كنشتَ بُ ىذا الصدد، أنو نظرا لاعتبار النيابة العامة ىي صاحبة الشأف بُ ىذا التحقيق، كأنها ىي أيضا 
صاحبة الرأم الفاصل بُ تقرير ضركرة إجراء التحقيق بدعرفة قاضي التحقيق من عدمو، فإف النيابة العامة على ىذا 
إجراء - إف بٓ يكن فيها بأسرىا–الأساس نادرا ما تطلب ندب قاضي التحقيق، كتكتفي بُ أغلب الأحواؿ 
التحقيق بنفسها، كفضلا عن ذلك بدا أف ابغق ابؼقرر للمتهم أك ابؼدعي ابؼدب٘ بُ طلب ندب القاضي لا يعتبر 
حقا كاملا، لارتباطو بالسلطة التقديرية للجهة ابؼختصة بإجازة الندب مع أخذ رأم النيابة، لذلك فإف نظاـ قاضي 
 3.التحقيق بُ النظاـ ابؼصرم يعتبر بُ كاقع الأمر نظاما صوريا لا قيمة لو من الناحية العملية
 دور النيابة العامة في الإطلاع على أعمال التحقيق: الفرع الثاني
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 صور الإطلاع على أعمال التحقيق: أولا
بالإطلاع على ابؼواد ابؼنظمة لأعماؿ التحقيق صلب قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم بقد أف قاضي 
التحقيق مرتبط بوجوب إطلاع النيابة العامة على أعمالو إلا أف ىذا الوجوب يتحوؿ ليكوف اختياريا بُ ظركؼ 
 .أخرل
 إطلاع النيابة العامة وجوبا على أعمال التحقيق -1
يلـز ابؼشرع ابعزائرم قاضي التحقيق بإطلاع بفثل النيابة العامة على بعض الأعماؿ التي يقـو بها، بدقتضى 
 .قرار الإطلاع، كيكوف ذلك أثناء ستَ التحقيق كحتى عند ختمو
 :كمن أبرز صور الإطلاع الوجوبي
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، فالأكبٔ تلـز 08 ك 97كاجب الإطلاع ابؼنصوص عليو بُ ابؼادتتُ  -
قاضي التحقيق، إذا ما بادر من تلقاء نفسو بإجراء الانتقاؿ كابؼعاينة، أف بىطر ككيل ابعمهورية الذم لو ابغق بُ 
مرافقتو، كالثانية تلـز قاضي التحقيق إذا كاف الانتقاؿ كابؼعاينة يتم خارج دائرة الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق 
أف بىطر ككيل ابعمهورية الذم يعمل بنفس دائرة اختصاصو، الذم بهوز لو مرافقتو، ككذلك إخطار ككيل 
 .1ابعمهورية الذم سيتم الانتقاؿ كابؼعاينة بُ دائرة اختصاصو
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ضركرة 1/441كما أكجب ابؼشرع ابعزائرم على قاضي التحقيق بُ ابؼادة 
إعلاـ ككيل ابعمهورية بقراره بُ تكليف خبتَ ليتمكن بفثل النيابة العامة من إبداء ما لديو من طلبات، كأكجبت 
 من ذات القانوف على قاضي التحقيق استطلاع رأم ككيل ابعمهورية إذا أراد الإفراج عن ابؼتهم 621أيضا ابؼادة 
 .2 من ذات القانوف721بطلب الإفراج ابؼادة 
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 .بهوز لو رفض الطلب
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كلا يقف دكر النيابة العامة بُ أعماؿ التحقيق عند مرحلة ستَ البحث بل يتعداه إبٔ حدكد ختمو، كذلك 
 من ذات القانوف من ضركرة إحالة ابؼلف إبٔ ككيل ابعمهورية لتقدبٙ طلباتو الكتابية كالتي 261ما تضمنتو ابؼادة 
ترمي عادة إبٔ إحالة القضية على المحكمة ابؼختصة أك زيادة البحث فيها أك التخلي عنها لعدـ الاختصاص أك 
 .1إصدار أمر بانتفاء كجو الدعول
كمن خلاؿ ما تقدـ، بيكن القوؿ أف النيابة العامة تشارؾ قاضي التحقيق بُ إبقاز أعمالو بصفة فعلية 
 .كتوجيهها الوجهة السليمة، فابؼشرع أراد بهذا الدكر للنيابة العامة بذنب أم نقائص بُ عمل قاضي التحقيق
 إطلاع النيابة العامة اختياريا على أعمال التحقيق  -2
بٓ بهعل ابؼشرع ابعزائرم من الاختيار ىذا لقاضي التحقيق أف يكوف بؽذا الأختَ ابغق بُ اختيار إطلاع 
:  على أنو2/96النيابة العامة من عدمو كإبما جعلو من حق النيابة العامة كختَ دليل على ذلك ما جاء بُ ابؼادة 
كتقابلها ". بهوز لوكيل ابعمهورية الإطلاع على أكراؽ التحقيق، على أف يعيدىا بُ ظرؼ بشاف كأربعتُ ساعة"
 2. من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي2/28نفس الصياغة بُ ابؼادة 
كمن ىنا يكوف لوكيل ابعمهورية متابعة حسن ستَ التحقيق عن طريق الإطلاع على الأعماؿ التي بً ابقازىا 
. 3من قاضي التحقيق، كأيضا تلك التي قرر القياـ بها
كبزضع بفارسة ابغق بُ الإطلاع إبٔ السلطة التقديرية ابؼطلقة لوكيل ابعمهورية، كلاجتهاده الشخصي 
بطريقة لا يتدخل معو قاضي التحقيق بُ برديد الوقت ابؼلائم لاطلاعو عن ستَ البحث، كما ليس لو رفض طلب 
 .4الإطلاع لسبب من الأسباب
 :آثار الإطلاع على أعمال التحقيق -3
تتمثل ىذه الآثار بالأساس بُ بـتلف السلطات التي بسارسها النيابة العامة كالنابذة عن إطلاعها على 
أعماؿ التحقيق، كىي بالأساس سلطة إبداء الرأم كسلطة تقدبٙ الطلبات، كتسهيلاتها بُ مباشرة ىذه السلطات 
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 إجراءات فرنسي كاتب 4/381التي بسثل نوع من الرقابة على أعماؿ كقرارات قاضي التحقيق ألزمت ابؼادة 
، كىو 1التحقيق بأف بىطر النيابة العامة بكل أمر قضائي يصدر بابؼخالفة لطلباتها بُ نفس اليـو الذم صدر فيو
 . إجراءات جزائية4/861نفس ما أقره ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
إبداء النيابة العامة رأيها بشأف بعض أعماؿ التحقيق، فهناؾ بعض الأعماؿ التي يبدم فيها بفثل النيابة  - أ
 :العامة رأيو بُ مرحلة ستَ التحقيق كتشمل ىذه ابغالات بُ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، حيث بهب على 37كىو ما نصت عليو ابؼادة : حالة الإدعاء بابغق ابؼدب٘ -
قاضي التحقيق أف يأمر بعرض الشكول على ككيل ابعمهورية بُ أجل بطسة أياـ كذلك لإبداء رأيو، كبهب 
 .على ككيل ابعمهورية أف يبدم طلباتو بُ أجل بطسة أياـ من يـو التبليغ
حالة ابغكم على الشاىد عند عدـ حضوره بعد استدعائو بصورة قانونية للإدلاء بشهادتو، حيث بوق لقاضي  -
 من قانوف الإجراءات ابعزائية يتبتُ أنو لا بيكنو ذلك 79التحقيق ابغكم عليو بغرامة، إلا أنو بالرجوع للمادة 
 .إلا بعد أخذ رأم بفثل النيابة العامة
حالة إصدار أمر بالقبض على متهم ىارب أك مقيم خارج إقليم ابعمهورية حيث يلتـز قاضي التحقيق بدوجب  -
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية باستطلاع رأم ككيل ابعمهورية قبل إصداره2/911ابؼادة 
 حيث ألزمتا قاضي التحقيق باستطلاع رأم ككيل 1/521 ك 521حالة بسديد ابغبس ابؼؤقت بُ ابؼادتتُ  -
 .ابعمهورية ابؼسبب قبل بسديد ابغبس ابؼؤقت
كىي من الوظائف الأساسية للنيابة العامة كتتمثل بُ طلب إجراء أبحاث تكميلية، إذ : تقديم طلبات كتابية - ب
بهوز لوكيل ابعمهورية سواء بُ طلبو الافتتاحي لإجراء " من قانوف الإجراءات ابعزائية على أنو 96نصت ابؼادة 
التحقيق أك بطلب إضابُ بُ أية مرحلة من مراحل التحقيق، أف يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما 
، كىو ما يعتٍ أف طلبات النيابة العامة تشمل بصيع الأعماؿ الإجرائية الوارد ذكرىا بُ قانوف "لإظهار ابغقيقة
 من ذات القانوف أك الانتقاؿ إبٔ عتُ مكاف كقوع ابعربية 88طلب بظاع شاىد ابؼادة : الإجراءات ابعزائية مثل
 من ذات القانوف كلما كجدت بُ القضية 341 من ذات القانوف، طلب الاستعانة بأىل ابػبرة ابؼادة 97ابؼادة 
أمور فنية بوتاج تقديرىا إبٔ معرفة كدراية خاصة لا تتوفر لدل المحقق كتشريح ابعثث كمضاىاة ابػطوط لكشف 
إبْ، كإذا رأل قاضي التحقيق أنو لا موجب لابزاذ الإجراءات ابؼطلوبة من النيابة العامة، يتعتُ عليو أف ... التزكير 
 من ذات القانوف، كإذا بٓ يبت 3/96يصدر أمرا مسببا خلاؿ الأياـ ابػمسة التالية لطلب ككيل ابعمهورية ابؼادة 
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قاضي التحقيق بُ الطلب خلاؿ الأجل ابؼذكور بيكن لوكيل ابعمهورية إخطار غرفة الاتهاـ خلاؿ أجل عشرة 
كيكوف . أياـ، كيتعتُ على ىذه الأختَة أف تبت بُ ذلك بُ خلاؿ أجل ثلاثتُ يوما تسرم من تاريخ إخطارىا
 .1 من ذات القانوف4/96قرارىا غتَ قابل لأم طعن، ابؼادة 
 :حق النيابة العامة في حضور أعمال التحقيق- ثانيا
إذا كاف ابؼبدأ ىو سرية التحقيق الابتدائي بالنسبة للجمهور، فإف القاعدة بالنسبة للخصـو على العكس  
من ذلك، كىي علانية التحقيق، أم مباشرتو بُ حضور ابػصـو كضماف يهدؼ إبٔ برقيق نوع من الرقابة على 
 .2إجراءات التحقيق، كمنح ابػصـو فرصة متابعتو لتنفيذ الأدلة أك تعزيزىا فضلا عن إدخاؿ الاطمئناف بُ نفوسهم
كلقد كرد ىذا ابغق شاملا لكل أعماؿ التحقيق التي بيكن مواكبتها، كاستجواب ابؼتهم كإجراء ابؼواجهات 
 من ذات القانوف، التي أجازت لو أيضا ابغق بُ توجيو الأسئلة إبٔ ابؼتهم 601اللازمة كىو ما نصت عليو ابؼادة 
. كالشهود مباشرة
يتضح بفا تقدـ أف للنيابة العامة دكرا كبتَا بُ مراقبة كتوجيو التحقيق، كنعلل ىذا الدكر الكبتَ للنيابة العامة 
بأف رقابة المحكمة كإشرافها على أعماؿ التحقيق تكوف غتَ بؾدية، لأنها تأبٌ بعد انتهاء التحقيق، كعليو فإف 
الطعن بُ قرارات قاضي التحقيق يأبٌ بعد فوات الأكاف، بعكس ابغاؿ بالنسبة للنيابة العامة فإنو يتمتع بالرقابة 
 . الآنية كالفعالة على جهة التحقيق، كىو ما من شأنو تعزيز حقوؽ الإنساف
 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أمام غرفة الاتهام: المطلب الثاني
ارتأت التشريعات بُ كل من فرنسا كابعزائر ضركرة تبتٍ مبدأ التحقيق الابتدائي على درجتتُ، كىو مبدأ 
يهدؼ إبٔ مزيد من التحرم بُ الكشف عن ابغقيقة كإحقاؽ العدالة، خاصة أف مرحلة التحقيق الابتدائي ىي 
أىم مرحلة بُ قياـ الدعول العمومية لأف الوضعية القانونية للمتهم بصدد التشكل كيتجسد ىذا ابؼبدأ بُ قضاء 
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غرفة الاتهاـ كىو ما اعتبره الفقو ضمانة ىامة للمتهمتُ كي لا يساقوف إبٔ المحكمة إلا كفق أدلة تغلب معها 
 .1الإدانة
كما أف ابعهة القائمة على التحقيق بُ درجتو الثانية كىي غرفة الاتهاـ نوعا من التًيث، كذلك عند 
 .2مراجعتها للتحقيق الابتدائي، كشيئا من الاعتداؿ عند كزف أدلة الاتهاـ أك عند مراجعة التكييف القانوب٘
، على أف التي تتولاه ىي 1891 لسنة 071كقد أخذ التشريع ابؼصرم على إلغاء قضاء الإحالة بالقانوف 
النيابة العامة بفثلة بُ المحامي العاـ، باعتبار ىذا الأختَ على درجة من ابػبرة كالكفاءة ما بؼستشار الإحالة، كىو 
الأمر الذم انتقده الفقهاء باعتبار ىذا التبرير غتَ كابُ للإخلاؿ بضمانة ىامة كأساسية بحق الدفاع، فالرقابة ينبغي 
أف تكوف بواسطة جهة قضائية لكي يكوف التحقيق أكثر فاعلية كأكثر ضمانة بغقوؽ ابؼتهم، باعتبار أف القضاء 
 .3يظل كحده ابغارس الطبيعي للحريات
كباعتبار أف النيابة العامة طرؼ بُ الدعول العمومية بسثل المجتمع كتتصرؼ بابظو، فإف ابؼشرع قد جعلها 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 771ضمن تشكيلة غرفة الاتهاـ بفثلة بُ شخص النائب العاـ، كذلك بدوجب ابؼادة 
كىي تسعى من خلاؿ السلطات ابؼقررة بؽا . 4 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي291ابعزائرم، ككذا ابؼادة 
 :غرفة الاتهاـ بضاية حقوؽ الإنساف، كذلك من خلاؿ ما يلي
 دور النيابة العامة في عرض الدعوى على غرفة الاتهام: الفرع الأول
للنيابة العامة سلطة عرض الدعول على غرفة الاتهاـ كجهة برقيق عليا كقد يتم ىذا العرض من طرؼ 
النائب العاـ، كما بُ حالة إرساؿ ابؼستندات كحالة العودة إبٔ التحقيق، ككذلك حالة إعادة تكييف الواقعة من 
. جنحة إبٔ جناية
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 عرض الدعوى من طرؼ وكيل الجمهورية على غرفة الاتهام كجهة رقابة: أولا
 فإف ككيل ابعمهورية 1 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم363 ك 2/851 ك 1/071طبقا للمواد 
يعرض ملف الدعول العمومية على غرفة الاتهاـ بُ حالة تصحيح الإجراءات الباطلة كحالة استئناؼ أكامر قاضي 
 :التحقيق، كسنبتُ كل حالة فيما يلي
 :حالة تصحيح الإجراءات الباطلة -1
نظرا بػطورة إجراءات التحقيق الابتدائي، من حيث مساسها ابؼباشر بابغرية الشخصية، فإنو يتعتُ أف 
بزضع ىذه الإجراءات لرقابة قضائية تتولاىا سلطة مستقلة بؿايدة على تلك التي باشرت التحقيق الابتدائي، 
إبٔ غرفة الاتهاـ بهذه الرقابة تباشرىا برت رقابة بؿكمة - ككذا ابؼشرع ابعزائرم–لذلك عهد ابؼشرع الفرنسي 
 .2النقض
كمن ىذا ابؼنطلق فإف النيابة العامة بصفتها طرفا بُ الدعول بسثل المجتمع كتتصرؼ بابظو، فإنها تستعمل 
 إجراءات 171 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كابؼادة 2/851حقها ابؼخوؿ بؽا قانونا بدوجب ابؼادة 
جنائية فرنسي، كذلك عندما يتبتُ بؽا سواء عند إطلاعها على ملف إجراءات التحقيق أك عند إبلاغها بدلف 
القضية بدناسبة تسوية الإجراءات أك التصرؼ فيها، بأف إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بعيب البطلاف، كأف 
تطلب من قاضي التحقيق موافاتها بدلف القضية لتًسلو لغرفة الاتهاـ مرفقا بعريضة من أجل طلب إلغاء الإجراء 
كتسعى النيابة العامة من خلاؿ طلب تقرير البطلاف كجزاء إجرائي للمخالفات التي ترتكب أثناء . 3الباطل
التحقيق إبٔ بضاية ابغرية الفردية، كحسن إدارة العدالة، فضلا عن احتًاـ حقوؽ الدفاع كذلك عن طريق مراعاة 
الإجراءات للضمانات التي كفلها القانوف بؽذا الغرض، بيد أنو ينبغي ألا يؤدم تقرير البطلاف إبٔ تعقيد 
الإجراءات، كتأختَ ستَ الدعول دكف جدكل، كللتوفيق بتُ ىذين الاعتبارين يتعتُ برديد حالات البطلاف بدا 
 .4يتفق كابغكمة التي يقـو عليها جزاء البطلاف
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كبيكن حصر أسباب البطلاف بُ أسباب جوىرية، كىي أسباب بٓ ينص عليها ابؼشرع صراحة كىي ابؼتمثلة 
كمؤدل ذلك ابغكم . 2، أك بسس بحسن إدارة العدالة1بُ بصيع الإجراءات التي بسس حقا من حقوؽ الأطراؼ
ببطلاف الإجراءات التي من شأنها انتهاؾ حقوؽ الدفاع حتى لو كانت ىذه الانتهاكات لا بزالف نصوص القانوف 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي على فكرة 271، كقد نصت ابؼادة 3ما دامت تصطدـ مع مبادئو العامة
جهات –يقضي بالبطلاف أيضا بُ حالات انتهاؾ نصوص جوىرية من ىذا الفصل : "البطلاف ابعوىرم بقوبؽا
 ".، لاسيما بُ حالة انتهاؾ حقوؽ الدفاع071بالإضافة إبٔ ما جاء بُ ابؼادة - التحقيق
كما يوجد نوع آخر من أسباب البطلاف كىو البطلاف القانوب٘ ابؼنصوص عليو صراحة بُ قانوف الإجراءات 
ابعنائية، لعدـ مراعاة أحد القواعد ابؼقررة فيو، كما بُ حالة بـالفة القواعد ابؼنصوص عليها بُ التفتيش كضبط 
، 59الأشياء، أك عدـ مراعاة الشكليات ابعوىرية لإجراءات التحقيق بُ ابعنايات أك ابعنح ابؼتلبس بها بُ ابؼواد 
 من قانوف 951، كما نص ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 4 من قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي951، 69
 من 501-001كيتًتب البطلاف أيضا على بـالفة الأحكاـ ابعوىرية ابؼقررة بُ ابؼادتتُ " الإجراءات ابعزائية بأنو 
 بضمانات بظاع ابؼدعي 501 بضمانات الاستجواب، كابؼادة 001حيث تتعلق ابؼادة " قانوف الإجراءات ابعنائية
 .ابؼدب٘
كيتًتب على حكم ببطلاف الإجراء ابؼعيب، اعتباره كأف بٓ يكن، كلا يقطع تقادـ الدعول العمومية، لكنو  
، كقد قرر ابؼشرع ابعزائرم امتداد 5قد بيتد إبٔ الإجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الإجراء الباطل
 ابؼتعلقتتُ باستجواب 501 ك 001البطلاف إبٔ الإجراءات التالية للإجراء الباطل بالنسبة بؼخالفة أحكاـ ابؼادتتُ 
  ابؼتعلقتتُ 811 ك 411ابؼتهم كبظاع ابؼدعي ابؼدب٘، كأقر ابؼشرع الفرنسي ذات الأمر كلكن بابؼادتتُ 
 .6بالاستجواب كابؼواجهة
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كفيما عدا ذلك ترؾ ابؼشرع لغرفة الاتهاـ سلطة قصر البطلاف على الإجراء ابؼطعوف فيو أك امتداده جزئيا أك 
تبعا لصلة الإجراء الباطل كأبنيتو بالنسبة لتلك - 191 ك 3/951-كليا إبٔ الإجراءات اللاحقة لو ابؼواد 
 من قانوف الإجراءات 1/271، كىو نفس ما قرره ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 1الإجراءات بُ كل قضية على حدا
 .2ابعنائية
كقد أقرت بؿكمة النقض الفرنسية بأنو ينتج عن بطلاف الإجراء ابؼعيب سحبو من ملف التحقيق، كيودع 
لدل قلم الكتاب بالمجلس القضائي، كبوظر الرجوع إليو لاستنباط عناصر أك اتهامات ضد ابػصـو بُ ابؼرافعات 
 .3كإلا تعرضوا بعزاء تأديبي بالنسبة للقضاة، كبؿاكمة تأديبية للمحامتُ ابؼدافعتُ أماـ بؾلسهم التأديبي
 :استئناؼ قرارات قاضي التحقيق -2
أجازت التشريعات الطعن بالاستئناؼ بُ بعض الأكامر الصادرة بُ التحقيق الابتدائي كىي الأكامر ذات 
الطبيعة القضائية كمعيار ىذه الأكامر أنها تفصل بُ نزاع، كتطبق فيها قواعد قانونية لا بؿض سلطة تقديرية، كبسس 
حقا أك مصلحة لأحد أطراؼ الدعول كعلة جواز استئناؼ ىذه الأكامر أف الأصل بُ الأعماؿ القضائية جواز 
 .4الطعن فيها كيعتٍ ذلك أف أكامر التحقيق ذات الطبيعة الإدارية لا بهوز استئنافها
الاستئناؼ طريق عادم للطعن بيكن رفعو ضد أمر صادر عن قاضي التحقيق أماـ غرفة الاتهاـ قصد 
بذديد النزاع القائم كالتوصل بذلك إبٔ إلغاء الأمر ابؼستأنف، كيفتًض أف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق 
صحيح فيما قضى بو، كمع ذلك فقد بوتمل كقوع خطأ من المحقق إما بُ بقاء ابؼتهم بُ ابغبس الاحتياطي أك بُ  
إبْ، لذلك ترل الأنظمة التي أخذت بالتحقيق على ... الإفراج عنو كإما بُ تكييف الوقائع كتطبيق القانوف عليها 
 .5درجتتُ ضركرة فتح باب الطعن بالاستئناؼ بُ أكامر قاضي التحقيق
 فضلا عن  رقابة –كبزضع قرارات قاضي التحقيق لرقابة كل من النيابة العامة كابؼتهم كابؼدعي بابغق ابؼدب٘ 
 كبهوز بؽذه ابعهات أف تستأنف القرارات القضائية التي يصدرىا قاضي التحقيق بالشركط كابغدكد –غرفة الاتهاـ 
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، حتى لا يؤدم الطعن بالاستئناؼ إبٔ البطء بُ ستَ التحقيق كفتح باب ابؼماطلة 1ابؼنصوص عليها بُ القانوف
 2.لدل ابؼتقاضتُ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية النيابة العامة ابغق بُ استئناؼ بصيع أكامر قاضي 071كبزوؿ ابؼادة 
على عكس ما ىو مقرر لباقي الأطراؼ متى رأت فيها خطأ ما كيستثتٌ من ذلك الأمر بإحالة القضية - التحقيق
كللنيابة العامة حق الاستئناؼ كلو صدرت أكامر قاضي التحقيق - 171 ك ابؼادة 071 ابؼادة –إبٔ غرفة الاتهاـ 
 .3مطابقة بؼا طلبتو
 من قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي للنيابة العامة ابغق بُ استئناؼ كافة 581كقد خولت أيضا ابؼادة 
كتعد النيابة العامة الطرؼ الوحيد بُ الدعول الذم بيكنو استئناؼ قرارات إعادة الأكراؽ , قرارات قاضي التحقيق 
إليها، كقرارات الإحالة إبٔ جهة القضاء أك إبٔ النائب العاـ توطئة لإحالتها لغرفة الاتهاـ كالقرارات الصادرة بأف لا 
 .4كجو  لإقامة الدعول، ككذلك قرارات رفض طلب النيابة العامة بابزاذ إجراء معتُ من إجراءات التحقيق
الذم بيثل رقابة بؽا أبنيتها بشأف استعمابؽا قاضي –كبسكينا للنيابة العامة من بفارسة حق الاستئناؼ 
أكجب القانوف على كاتب قاضي التحقيق أف بىطر ككيل ابعمهورية بالأكامر التي يصدرىا ىذا - التحقيق لسلطاتو
 .5 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم4/841الأختَ بـالفة لطلباتو بُ نفس يـو صدكرىا ابؼادة 
كبهوز لأعضاء النيابة العامة بصيعا استعماؿ حق استئناؼ بصيع قرارات قاضي التحقيق بدا بُ ذلك النائب 
 إجراءات فرنسي، مع ملاحظة أف ميعاد الطعن بالاستئناؼ بىتلف بحسب ما إذا كاف مقدمو 3/581العاـ ابؼادة 
عضو النيابة أـ النائب العاـ، فإذا كاف الأكؿ يعتُ أف يقدـ استئنافو بُ ظرؼ أربع كعشرين ساعة من صدكر 
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، إذ كانت قرارات قاضي التحقيق لا بهوز استئنافها إلا بُ حالتتُ كبنا قرارات الإفراج 8081النحو بُ ظل قانوف برقيق ابعنايات الفرنسي ابؼلغى لسنة 
ابؼؤقت كمسائل  الاختصاص، كمع ذلك فإف بؿكمة النقض الفرنسية كانت تتجو إبٔ التوسع بُ حق الاستئناؼ كمده إبٔ ابغالات الأخرل، كأختَا 
حكما خولت فيو النيابة العامة حق استئناؼ - بدكائره المحتمعة–كأماـ الضغوط ابؼستمرة من النيابة العامة كبؿاكم الاستئناؼ أصدرت بؿكمة النقض 
‌.عاـ كمطلق، كقررت أيضا أنو طبقا للمبادئ العامة، فإف بصيع قرارات قاضي التحقيق، تكوف دائما قابلة للاستئناؼ أماـ غرفة الاتهاـ
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كإذا كاف الثاب٘ فلو أف يقدمو بُ خلاؿ الأياـ العشرة التالية لصدكر القرار -  إجراءات فرنسي2/581القرار ابؼادة 
 1. إجراءات فرنسي3/581ابؼادة 
كبُ التشريع ابعزائرم أيضا بيلك كل من ككيل ابعمهورية كالنائب العاـ ابغق بُ الطعن بالاستئناؼ بُ بصيع 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، حيث يكوف للكؿ إعماؿ 171 ك 071قرارات قاضي التحقيق حسب ابؼادتتُ 
، غتَ أف ابؼشرع أعطى مهلة أطوؿ حددىا بعشرين يوما 2 فقرة 071ذلك ابغق بُ خلاؿ ثلاثة أياـ طبقا للمادة 
من  ذات القانوف حتى يتمكن من رقابة حسن ستَ أعماؿ - 1/171ابؼادة –للنائب العاـ لدل المجلس القضائي 
 .2النيابة العامة كالإشراؼ على مباشرة الدعول العمومية
كبذدر الإشارة بُ ىذا الصدد، مدل حرص ابؼشرع الفرنسي على ضماف ابغق  بُ سرعة الإجراءات ابعزائية 
كأىم حق من حقوؽ الإنساف كذلك من خلاؿ ابؼواعيد القصتَة التي قررىا للنيابة العامة عند الطعن بالاستئناؼ، 
من ابؼشرع ابعزائرم بزفيض ىذه - من ىذا ابؼقاـ–كىو ما نرل عكسو عند نظتَه ابعزائرم، كمن بٍ نلتمس 
 .ابؼواعيد بدا يتلاءـ مع برقيق حق السرعة بُ الإجراءات ابعزائية أسوة بابؼشرع الفرنسي
كيتًتب على استئناؼ النيابة العامة أكامر قاضي التحقيق بقاء ابؼتهم بؿبوسا بُ حبسو حتى يفصل بُ 
الاستئناؼ، كيبقى كذلك بُ بصيع الأحواؿ إبٔ حتُ انقضاء ميعاد استئناؼ ككيل ابعمهورية كالنائب العاـ، إلا إذا 
 .3كافق ككيل ابعمهورية على الإفراج عن ابؼتهم بُ ابغاؿ كىذا استثناء من القاعدة العامة
كبىتلف الوضع بُ مصر بالنسبة لاستئناؼ الأكامر الصادرة بُ التحقيق الابتدائي عن كل من ابعزائر كفرنسا 
من حيث السلطة ابؼختصة بالنظر بُ استئناؼ الأكامر الصادرة بُ التحقيق الابتدائي، حيث بقدىا تتمثل بُ 
، 4بؿكمة ابعنح ابؼستأنفة منعقدة بُ غرفة ابؼشورة كذلك إذا كاف الأمر ابؼستأنف صادرا بُ جنحة أك بـالفة
كالسلطة ابؼختصة بالنظر بُ استئناؼ ىذه الأكامر ىي بؿكمة ابعنايات منعقدة بُ غرفة ابؼشورة إذا كاف الأمر 
ابؼستأنف صادرا بُ جناية، كيستوم بُ ذلك أف يكوف الأمر صادرا من قاضي التحقيق أك من النيابة العامة ابؼادة 
 من قانوف 56 من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، كإذا كاف الذم توبٔ التحقيق مستشار تطبيقا للمادة 761
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الإجراءات ابعنائية فإف استئناؼ الأكامر الصادرة منو بزتص بنظره بُ بصيع الأحواؿ بؿكمة ابعنايات منعقدة بُ 
 .1 من ذات القانوف761غرفة ابؼشورة ابؼادة 
كعلى الرغم من نص ابؼشرع على جواز الطعن بُ الأكامر القضائية الصادرة من سلطة التحقيق، إلا أنو بٓ 
بهعل الاستئناؼ القاعدة إبما حدد على سبيل ابغصر الأكامر التي بهوز استئنافها كالأشخاص الذين بهوز بؽم ىذا، 
كترجع العلة بُ ذلك إبٔ الطبيعة ابؼؤقتة لأكامر التحقيق، إذ أنها بُ حالات كثتَة تعرض على القضاء، كمن بٍ 
 .2يكوف بُ تقدير القضاء بؽا ما يغتٍ عن استئنافها
الأصل أف يكوف الطعن بالاستئناؼ لأطراؼ الدعول بصيعا، كلكن الشارع بٓ يقر ابؼساكاة بينهم، كإبما 
خوؿ النيابة العامة صفة أكسع نطاقا بُ الاستئناؼ، كيتسق ذلك مع دكرىا بُ الدعول ابعنائية باعتبارىا بسثل 
 .3المجتمع
كيفتًض استئناؼ النيابة العامة أف الأمر صادر عن قاضي التحقيق، لأنو إذا صدر عن النيابة العامة فإف 
الرقابة رئاسية ما بهعل الطعن غتَ ذم بؿل، كقد أطلق الشارع حق النيابة العامة بُ استئناؼ الأكامر الصادرة عن 
للنيابة العامة أف تستأنف كلو : " من قانوف الإجراءات  ابعنائية على أف116قاضي التحقيق، فنصت ابؼادة 
 .4"بؼصلحة ابؼتهم بصيع الأكامر التي يصدرىا قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسو، أك بناء على طلب ابػصـو
كلكن الشارع عاد بعد ذلك كحد من ىذا الإطلاؽ بُ حالتتُ حظر فيهما استئناؼ النيابة العامة لبعض 
الأمر بإحالة ابعناية  إبٔ بؿكمة ابعنايات، أك إحالة ابعنحة التي ترتكب : الأكامر التي يصدرىا قاضي التحقيق كبنا
عن طريق الصحافة أك إحدل طرؽ النشر غتَ ابؼضرة بأفراد الناس إبٔ بؿكمة ابعنايات، ككذا الأمر بالإفراج ابؼؤقت 
 .5عن ابؼتهم المحبوس احتياطيا بُ جنحة
كنشتَ بُ ىذا الصدد، إبٔ أف العلة من بزويل النيابة العامة حق الطعن باستئناؼ كل الأكامر الصادرة من 
قاضي التحقيق، لكونها ابػصم ابؼميز الذم تثبت لو الصفة كابؼصلحة بُ الطعن بُ ىذه الأكامر، باعتبارىا بفثلة 
المجتمع كتهدؼ إبٔ بضاية حقوؽ أطراؼ الدعول ، كمن بٍ فإف بزويلها ىذا ابغق ما ىو إلا تطبيق للقاعدة العامة 
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التي تعتبر النيابة العامة الأمنية على الدعول العمومية بُ كافة مراحلها، سواء بتحريكها أـ مباشرتها أـ الطعن بُ 
 .القرارات كالأحكاـ الصادرة فيها
 دور النائب العام في عرض الدعوى على غرفة الاتهام كجهة إحالة -3
 كالتي من أجلها 1تعتبر إحالة ابؼتهمتُ بُ جناية إبٔ بؿكمة ابعنايات، الوظيفة الأـ كالأساسية لغرفة الاتهاـ
أنشئت، كتتجلى أبنية ىذه الوظيفة بُ أنها تكفل التقاضي على درجتتُ بُ مواد ابعنايات، باعتبار ىذه الأختَة 
 .أشد ابعرائم جسامة، كىي بؽذا تستأىل برقيقا متأنيا على درجتتُ
كلعل بُ الأخذ بنظاـ جهة قضائية مستقلة للإحالة بُ مواد ابعنايات تداركا ضركريا للخلل ابغاصل الناجم 
عن كوف دعاكل ابعناية تنظر بُ مرحلة المحاكمة على درجة كاحدة أماـ بؿكمة ابعنايات لا بهوز نظرىا استئنافا 
خركجا على مبدأ التقاضي على درجتتُ الذم بيثل حجر الزاكية بُ النظاـ الإجرائي ابغديث، فدعاكل ابعنايات 
 .2لا بهوز الطعن فيها إلا بالنقض فقط على بكو بوـر من إمكانية مناقشة إدانتو موضوعيا أماـ بؿكمة إستئنافية
كما تتجلى أبنية تلك الوظيفة أكثر بُ الأنظمة التي تأخذ بابعمع بتُ كظيفتي الاتهاـ كالتحقيق على غرار 
، حيث أنو بُ ظل ذلك ابعمع تزداد أبنية الإبقاء على إشراؼ كرقابة سلطة قضائية على التصرؼ 3النظاـ ابؼصرم
بُ أخطر ابعرائم شأنا كىي ابعنايات، فإعطاء النيابة العامة سلطة قاضي التحقيق كاف مبرره أنو حل عملي كسط 
بىفف من كقعو أف التصرؼ بُ التحقيق الذم بذريو النيابة العامة بُ ابعرائم ابػطتَة باؽ للقاضي أك القضاة الذين 
 .  4عهد إليهم القانوف بسلطة الإحالة
كما أنو بوقق ابؼزيد من الضماف للمتهم عند إحالتو إبٔ بؿكمة ابعنايات، إذ بيثل قضاء الإحالة داخل 
التنظيم القضائي جهة أعلى درجة من القاضي الذم باشر التحقيق بُ أكؿ درجة، كيتألف من أشخاص ذكم 
خبرة كمعرفة بسكنهم من بسط ابؼراقبة من حيث الواقع كالقانوف على إجراءات التحقيق الابتدائي بُ أكؿ درجة، 
 .5الأمر الذم تنتفي معو شبهة التحيز بؽذه الإجراءات
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كتطبيقا لذلك أكجبت الأنظمة بُ كل فرنسا ك ابعزائر على ضركرة إحالة الدعول إبٔ غرفة الاتهاـ من 
سلطة التحقيق، لتعيد فحص كل الإجراءات التي ابزذىا قاضي التحقيق قبل إحالة ابؼتهمتُ إبٔ بؿكمة ابعنايات 
 إجراءات جزائرم، حيث نصت ىذه الأختَة على 661 كابؼادة 1 إجراءات فرنسي181عند الاقتضاء ابؼادة 
قاضي التحقيق عندما ينتهي من بررياتو كيتبتُ لو أف الوقائع المحقق فيها تشكل جناية، فإنو  يتصرؼ فيها بإصدار 
أمر بإرساؿ ابؼستندات إبٔ النائب العاـ الذم يتوبٔ تهيئة القضية بُ ظرؼ بطسة أياـ على الأكثر بٍ يعرض ملف 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم، كبٓ بودد ابؼشرع 971غرفة الاتهاـ مصحوبا بطلباتو ابؼكتوبة طبقا للمادة 
 .2ابعزائرم ابؼقصود من تهيئة ابؼلف كلا شكل الطلبات التي يقدمها النائب العاـ إبٔ غرفة الاتهاـ
غتَ أف ما جرل العمل عليو أف النائب العاـ بعد توصلو بدلف الدعول كقبل عرضو على غرفة الاتهاـ، 
يتأكد أكلا من إبساـ التحقيق كصحة إجراءاتو، بٍ يقـو بعد ذلك بتقدبٙ طلبات كتابية على ضوء ما نتج من دراسة 
ابؼلف، ليلتمس بُ الأختَ من غرفة الاتهاـ إجراء برقيق تكميلي أك إحالة ابؼتهم على بؿكمة ابعنايات أك  إصدار 
 .3أمر بانتفاء كجو الدعول
كبذدر الإشارة إبٔ أنو إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بألا كجو للمتابعة، فإنو لا بهوز لغتَ ككيل ابعمهورية 
طلب العودة إبٔ التحقيق بُ حالة ظهور أدلة جديدة لكن إذا كاف الأمر بألا كجو للمتابعة  صادر من غرفة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، بٍ ظهر بعد ذلك أدلة جديدة كفقا للشركط المحددة 591الاتهاـ طبقا لنص ابؼادة 
 فإف طلب العودة إبٔ التحقيق لا يقع إلا 4 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم571بُ الفقرة الثانية من ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، حيث تقـو غرفة الاتهاـ بفتح برقيق جديد بُ 181من النائب العاـ طبقا للمادة 
 .5 بُ قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي691الدعول العمومية، كىو نفس ما قررتو ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية انو بُ حالة ما إذا كقع استئناؼ بُ 734كما أنو يتضح من أحكاـ ابؼادة 
جنحة أماـ الغرفة ابعزائية بالمجلس، كقضت ىذه الأختَة بعدـ اختصاصها لأف الواقعة تشكل جناية، فإنو بهب 
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على النائب العاـ بُ ىذه ابغالة عرض القضية على غرفة الاتهاـ لإحالتها على بؿكمة ابعنايات بعد التحقيق 
 .1 إجراءات جنائية فرنسي591فيها، كىو نفس ما أقرتو ابؼادة 
على خلاؼ ذلك، بقد أف التشريع ابؼصرم ابغابٕ لا يأخذ بفكرة بزصيص قضاء مستقل للتحقيق بُ 
ابعنايات على غرار الوضع بُ كل من فرنسا كابعزائر كما رأينا، حيث أنو بىوؿ النيابة العامة إضافة إبٔ التحقيق  
بقده - أم التشريع ابؼصرم–، أك لقاضي التحقيق عند ندبو، رغم أنو بُ السابق 2كما رأينا أيضا مهمة الإحالة
-0591قد عرؼ فكرة بزصيص قضاء مستقل للإحالة برت مسميات كآليات بـتلفة كقاضي الإحالة من 
، حيث أنو كانت 31891 إبٔ 2691، كمستشار الإحالة من 2691-0591، كغرفة الاتهاـ من 0591
تلك الآليات بزتص بدراجعة التحقيق الابتدائي بُ ابعنايات، كتقرير الإحالة إبٔ بؿكمة ابعنايات كتقرير أف لا كجو 
 .4لإقامة الدعول، كىذا يعتٍ أف التحقيق بُ ابعناية كاف بهرم على درجتتُ
كعلى أية حاؿ، فإنو بُ ظل النصوص الإجرائية ابغالية بُ التشريع ابؼصرم، يبقى نظاـ الأخذ بجهة قضائية 
مستقلة للإحالة بُ دعاكل ابعنايات ضركرة لا غتٌ عنها ك تبدك ابؼقارنة بُ ىذا ابػصوص مع دعاكل ابعنح لافتة 
للنظر، إذ يصبح ابؼركز القانوب٘ للمتهم بجنحة بُ ظل النظاـ الإجرائي ابؼصرم ابغابٕ أفضل من مركز ابؼتهم بجناية 
إذ يتمتع الأكؿ بضمانات لا تتوفر للثاب٘ لعل أظهرىا أف دعول ابعنحة ابؼرفوعة ضده تنظر على درجتتُ، على 
الرغم من كوف جرمو اقل جسامة من جـر ابعناية كبُ ذلك خركج على ما يقضي بو ابؼنطق القانوب٘ من زيادة 
 .5الضمانات تبعا بعسامة ابعربية كخطورة ما قد يتعرض لو ابؼتهم من عقوبات
 دور النيابة العامة في الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام والطعن في قراراتها: الفرع الثاني
نتعرض لدكر النيابة العامة بُ الإجراءات ابؼتبعة أماـ غرفة الاتهاـ بٍ لدكرىا بُ الطعن بُ قرارات غرفة 
. الاتهاـ
 دور النيابة العامة في الإجراءات المتبعة أمام غرفة الاتهام : أولا
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إجراءات برضتَية، كإجراءات بؿاكمة، : تتمثل الإجراءات ابؼتبعة أماـ غرفة الاتهاـ بُ نوعتُ من الإجراءات
 .كعليو سنبتُ دكر النيابة العامة بُ كلا النوعتُ من الإجراءات
 :الإجراءات التحضيرية -1
يتجلى دكر النيابة العامة بُ الإجراءات التحضتَية أماـ غرفة الاتهاـ بُ أف ابؼشرع خوبؽا ابغق بُ طلب 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، التي بريز لغرفة الاتهاـ بأف تنعقد إما 871انعقاد غرفة الاتهاـ طبقا لنص ابؼادة 
باستدعاء من رئيسها أك بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضركرة ذلك، كما تقـو النيابة العامة عن طريق 
 .1مصابغها الإدارية بإعداد جدكؿ القضايا ابؼبربؾة لكل جلسات غرفة الاتهاـ
كما يظهر دكر النيابة العامة ىنا أيضا بُ أنها ىي ابعهة ابؼخولة بؽا تهيئة كل ملف يتعلق بدعول عمومية 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية النائب العاـ 971قبل عرضو على غرفة الاتهاـ، حيث ألـز ابؼشرع بُ نص ابؼادة 
بتهيئة ملف الدعول خلاؿ أجل بطسة أياـ على الأكثر ابتداء من تاريخ استلامو الأكراؽ كيقدمو مع طلباتو إبٔ 
 .2غرفة الاتهاـ
كقد كضع ابؼشرع على عاتق النيابة العامة، بعد برديد تاريخ جلسة انعقاد غرفة الاتهاـ، تبليغ تاربىها إبٔ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، 281 ابؼادة –كل ابػصـو كبؿاميهم بكتاب موصى عليو بُ ظرؼ بطسة أياـ 
كيعتبر ىذا الإجراء جوىريا يتًتب على عدـ مراعاتو النقض لأنو بوـر ابػصـو من برضتَ دفاعهم كتقدبٙ 
 .3ملاحظاتهم
أف الإعلاف ابؼرسل من النيابة العامة إبٔ ابؼتهم كبؿاميو - المحكمة العليا حاليا–لذلك قرر المجلس الأعلى 
بيومتُ فقط قبل انعقاد ابعلسة يعد خرقا لإجراء جوىرم بيس بحقوؽ الدفاع، كذلك ما أكده بُ قراراه الصادر بُ 
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 إجراءات جزائية لكن خلاؿ مدة أربع 381، كقد أكد ذلك ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 17891/30/01
 .2كعشرين ساعة
 : إجراءات المحاكمة- 2
يبرز دكر النيابة العامة بُ إجراءات المحاكمة أماـ غرفة الاتهاـ، بُ أنها عنصر أساسي بُ تشكيل جلسات 
 من القانوف الإجراءات ابعزائية، من 771غرفة الاتهاـ أم لابد أف تكوف بفثلة بُ إجراءات المحاكمة طبقا للمادة 
 3. إجراءات فرنسي23 ك 13قبل النائب العاـ أك أحد مساعديو، كابؼادتتُ 
ىذا كقد خوؿ ابؼشرع النائب العاـ اثر صدكر قرار بألا كجو للمتابعة من غرفة الاتهاـ إذا رأل أف ىناؾ أدلة 
جديدة من شأنها أف تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار ابغقيقة، ففي ىذه ابغالة كريثما تنعقد غرفة الاتهاـ بهوز 
 من قانوف 181ابؼادة –للنائب العاـ أف يطلب من رئيسها إصدار أمر بالقبض على ابؼتهم كإيداعو ابغبس 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية،إذا تراءل بؽا نقص 681كما للنيابة العامة طبقا لأحكاـ ابؼادة - الإجراءات ابعزائية
أك غموض بُ التحقيقات التي أجراىا قاضي التحقيق، أف تطلب من غرفة الاتهاـ إصدار أمر بإجراء برقيق 
 .5 إجراءات فرنسي502، كىو ما أكده ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 4تكميلي الذم تراه لازما
كما يظهر دكر النيابة العامة أثناء المحاكمة التي بذريها غرفة الاتهاـ، أف ىذه الأختَة قد تأمر من تلقاء 
نفسها أك بناء على طلبات النائب العاـ بإجراء برقيقا بالنسبة للمتهمتُ المحالتُ إليها بشأف بصيع الاتهامات بُ 
ابعنايات كابعنح كابؼخالفات أصلية كانت أك مرتبطة بغتَىا، النابذة عن ملف الدعول كالتي لا يكوف قد تناكؿ 
الإشارة إليها الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق أك التي استبعدت بأمر جزئي بألا كجو للمتابعة أك بفصل جرائم 
 .6 إجراءات فرنسي202 ابؼادة –بعضها عن البعض أك إحالتها إبٔ ابعهة القضائية ابؼختصة 
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كأختَا، فقد خوؿ ابؼشرع النيابة العامة أثناء انعقاد جلسة المحاكمة التي بذريها غرفة الاتهاـ، ابغق بُ إبداء 
ابؼلاحظات الشفوية كتقدبٙ الطلبات كابؼذكرات الكتابية كإذا كانت ابؼداكلات التي بذريها غرفة الاتهاـ سرية تتم بتُ 
 .1أعضاء الغرفة دكف سواىم، إلا أف النطق بالقرار ابؼتخذ يكوف كجاىيا بحضور النائب العاـ
 :طعن النيابة العامة في قرارات غرفة الاتهام: ثانيا
 من قانوف الإجراءات ابعزائية بابغق بُ الطعن بالنقص بُ 594أقر ابؼشرع ابعزائرم للنيابة العامة بُ ابؼادة 
بصيع قرارات غرفة الاتهاـ ماعدا ما يتعلق منها بابغبس ابؼؤقت كالرقابة القضائية، كذلك تفاديا للمماطلة من جهة 
  .2كلأف ابؼعتٍ بالأمر بيكنو أف بهدد طلبو أماـ غرفة الاتهاـ أك جهة قضائية أخرل من جهة ثانية
كما خوؿ ابؼشرع الفرنسي النيابة العامة حق الطعن بالنقض بُ القرارات الصادرة من غرفة الاتهاـ، 
باعتبارىا قرارات نهائية لصدكرىا من آخر درجة من  درجات التحقيق الابتدائي، كلا سبيل للتعقيب عليها إلا أماـ 
 .3ج.إ. ؽ765بؿكمة النقض على أف يرفع ىذا الطعن بُ موعد غايتو بطسة أياـ من تاريخ صدكر القرار ابؼادة
ككذلك لا بهوز الطعن بالنقض بُ قرارات غرفة الاتهاـ إذا كانت برضتَية، أم أنها غتَ فاصلة بُ ابؼوضوع 
 .4متى كانت تهدؼ إبٔ بصع الأدلة، كالقرار القاضي بإجراء خبرة طبية أك برقيق تكميلي
أما بالنسبة لقرارات الإحالة، فإف الأمر بىتلف بحسب ما إذا كانت صادرة بُ مواد ابعنايات أك بُ مواد 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية بريز الطعن فيها بالنقض نظرا 594ابعنح كابؼخالفات، فبالنسبة للكبٔ كانت ابؼادة 
 فمنع الطعن فيها كذلك ربحا للوقت، بٍ 8691/50/01بػطورة الوقائع، بٍ صدر الأمر التشريعي ابؼؤرخ بُ 
 كفتحت باب الطعن بالنقض من جديد صيانة بغقوؽ 5891/10/52عدلت ابؼادة ابؼذكورة مرة ثانية بقانوف 
الدفاع، أما قرارات الإحالة على بؿكمة ابعنح كابؼخالفات فإنها كلا زالت غتَ قابلة للطعن بالنقض، ما بٓ تكن قد 
، كذلك طبقا لأحكاـ 5فصلت بُ الاختصاص أك تضمنت مقتضيات نهائية ليس بُ استطاعة القاضي أف يعدبؽا
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، كعلة عدـ الطعن فيها ىو أف التكييف الوارد فيها لا يقيد المحكمة 694ابؼادة 
المحالة إليها الدعول، بأف تغتَ الوصف القانوب٘ للواقعة، إما تلقائيا أك بناء على طلب أحد أطراؼ الدعول كالقرار 
 .القاضي بإحالة ابؼتهم على بؿكمة ابعنح بناء على استئناؼ ابؼدعي ابؼدب٘ لأمر بالا كجو للمتابعة
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– المحاكمة – دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة التحقيق النهائي 
 
بيثل التحقيق النهائي أك المحاكمة أماـ قضاء ابغكم ابؼرحلة ابػتامية للدعول ابعزائية، حيث تقـو المحكمة 
 حق الدكلة بُ العقاب قبل ابؼتهم فتقـو بإجراءات كثتَة فيها مساس بحقوؽ باقتضاءبحسم موضوع النزاع ابؼتعلق 
الإنساف كحرياتو حتى تصدر حكمها بالإدانة أك البراءة، لذلك كضعت التشريعات ضمانات عدة تكفل حسن 
. استعماؿ ىذه الإجراءات، كأناطت  لرقابتها النيابة العامة من خلاؿ ما أقرتو بؽا من أدكار أماـ ىذه ابؼرحلة
: كسنحاكؿ فيما يلي تبياف ذلك من خلاؿ ابؼطلبتُ التاليتُ
. دور النيابة العامة عند المساىمة في تشكيل المحكمة ومتطلباتها: المطلب الأول
















 دور النيابة العامة عند المساىمة في تشكيل المحكمة ومتطلباتها: المطلب الأول
من ابؼبادئ الأساسية بُ التنظيم القضائي ابعنائي بسثيل النيابة العامة أماـ كل جهة من جهات القضاء 
بٓ تكن النيابة  ، التي لا يعد تشكيلها متكاملا كلا تعتبر الإجراءات التي تتخذ أثناء المحاكمة صحيحة ما1ابعنائي
 .2العامة بفثلة فيها، حتى كلو حركت تلك الدعول العمومية من طرؼ ابؼضركر من ابعربية
كحتى تؤدم مسابنة النيابة العامة بُ تشكيل المحكمة دكرىا بُ بضاية حقوؽ الإنساف، يستلـز توافر بصلة 
 :من ابؼتطلبات نوردىا فيما يلي
 النيابة العامة ليست خصم لأحد: الفرع الأول
لقد ثار خلاؼ بُ الفقو حوؿ ابؼركز القانوب٘ للنيابة العامة إف كانت تعمل بُ الدعول ابعنائية كخصم 
للمتهم أـ ىي خصم شريف يبتغي الكشف عن ابغقيقة سواء أكانت لصابّ ابؼتهم أـ ضده، كىناؾ رأياف بُ 
الفقو الفرنسي، يذىب الأكؿ إبٔ اعتبار النيابة العامة خصما للمتهم بُ الدعول العامة، إلا أف أصحاب ىذا 
الابذاه اختلفوا بُ كصف ىذا ابػصم، فذىب فريق منهم إبٔ اعتباره خصما شكليا للمتهم يتجرد من ابؼصلحة 
، أما الفريق الثاب٘ بُ ىذا الابذاه فيعتبر الإدعاء العاـ خصما موضوعيا عند برريك 3الشخصية عند القياـ بدهامو
 4.الدعول العمومية لأف أعضائو بىضعوف لرغبات ابغكومة كمن بٍ فهم متأثرين بها
كيذىب أصحاب الرأم الثاب٘ إبٔ عدـ اعتبار الإدعاء العاـ خصما للمتهم بل ىو من يطلب ابغقيقة 
 .5كيبحث عن الأدلة سواء أكانت بُ صابّ ابؼتهم أـ ضده
على إثر ابػلاؼ بصدد مركز النيابة العامة بُ الفقو العربي، ذىب البعض بُ ىذا الفقو إبٔ أف النيابة العامة 
، كبقد "خصم حقيقي للمتهم لا بهوز بؽا أف تنحاز إبٔ جانبو كتطلب لو البراءة مهما تكن الظركؼ كابؼلابسات"
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بُ ىذا الفقو من كصف النيابة العامة بأنها خصم شكلي أك شريف أك عادؿ، كاستقرت أحكاـ بؿكمة النقض  
 .1"ابؼصرية على نعتو بأنو خصم عادؿ أك عاـ
كىناؾ من ذىب إبٔ خلاؼ ذلك كبٓ يقبل اعتبار النيابة العامة خصما، إذ يقوؿ الدكتور بؿمود بقيب 
ليست النيابة العامة تبغي إدانتو كابغكم عليو بأشد العقوبة التي يقررىا القانوف للجربية : "حسنتُ بُ ىذا الصدد
 2".ابؼسندة إليو
أما بُ الفقو ابعزائرم، فنجد الدكتور عبد الله أكىايبية قد اعتبر النيابة العامة خصما بُ الدعول العمومية 
لكن بابؼعتٌ الاصطلاحي ابعنائي من حيث أف النيابة  العامة تقف كمدعي عاـ باسم ابعماعة بُ مواجهة ابؼتهم، 
كنلاحظ بُ ىذا الشأف أنها لا تقصد أك تستهدؼ من كراء ابغصوؿ على ابغكم برقيق مصلحة خاصة بؽا، بُ 
حتُ أف مفهـو ابػصم بُ الدعول ابؼدنية ىو كل من يسعى إبٔ برقيق مصلحة شخصية من كراء سعيو للحصوؿ 
 3.حكم قضائي بطلباتو، كبالتابٕ فالنيابة العامة بهذا ابؼفهـو الأختَ ليست خصما للمتهم
كيقتصر ىذا ابػلاؼ على الفقهتُ العربي كالفرنسي، أما الكتاب الابقليزم كالأمريكاف فإنهم يركف أنو من 
كاجب النيابة العامة بُ الدعول أف تبحث عن العدالة كلا تطلب الإدانة، كمن بٍ عليها عرض كافة الأدلة 
 4.للمحكمة بغض النظر عن صفتها، سواء كانت بُ صابّ ابؼتهم أك ضده
 :كىناؾ من قدـ حججا تثبت عدـ اعتبار النيابة العامة خصما نوردىا فيما يلي
 :عدم توافر الجو السيكولوجي للخصومة -1
لأف النيابة العامة لا تبحث بُ صفة الأشخاص بقدر ما تنظر إبٔ طبيعة عملهم كىل أف الفعل الذم أقدـ 
عليو فلاف من الناس يكوف جربية كما ىو تكييفها، لتقدبيو للمحاكمة، كمن ىنا تنتفي علاقة ابػصومة التي تقـو 
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إذ أنو عندما يعلم عضو النيابة العامة بوقوع ابعربية يذىب إبٔ - بتُ النيابة العامة كابؼتهم–على اعتبارات شخصية 
 1.بؿل ابعربية كيبحث عن فاعلها كىو لا يعرؼ من يكوف زيد أـ عمر
 :صفة النيابة العامة عند التدخل -2
تنظم النيابة العامة بُ كافة الدكؿ بقوانتُ كأحكاـ خاصة بالوظيفة فأعضائها موظفتُ كبقية ابؼوظفتُ، 
بركمهم القواعد العامة بُ التعيتُ كالإجازة كالاستقالة كالتقاعد، كعليو فاف دكره بُ الدعول ليس بفارسة بغق 
 2.شخصي بل ىو قياـ بواجب كظيفي
 :الهدؼ من تدخل النيابة العامة -3
تهدؼ النيابة العامة إبٔ تنوير المحكمة بابغقيقة ابؼوضوعية، كمن أجل ذلك تقدـ الطلبات العادلة إبٔ 
المحكمة، فهي تطلب براءة ابؼتهم إذا كجد أف الأدلة تشتَ إبٔ براءتو، كتطلب الإفراج عنو بُ حالة عدـ كجود  
، 3الدليل على اقتًافو ابعربية ابؼتهم بها، فهو بفثل المجتمع كبؿاميو، كالمجتمع يهمو أف يؤخذ كل مواطن بجريرة أعمالو
فالنيابة العامة كما يقوؿ بؿمود بقيب حستٍ بحق ىي سلطة عامة تستهدؼ التطبيق السليم للقانوف، سواء أفضى 
 4.ذلك إبٔ نتيجة بُ مصلحة ابؼتهم أك بُ غتَ مصلحتو
كقد أبصعت ابؼؤبسرات الدكلية على كجوب إبعاد صفة ابػصومة عن النيابة العامة بُ الدعول العامة، حيث 
 بأف عمل النيابة العامة ككاجبها بهب 4691أكصى ابؼؤبسر الدكبٕ التاسع لقانوف العقوبات ابؼنعقد بُ لاىام عاـ 
 5...".أدائو بدوضوعية كحياد 
يتضح بفا سبق، أف النيابة العامة ليست خصما لأحد، فهي تهدؼ إبٔ بضاية القانوف كالشرعية كحسن ستَ 
 .العدالة، فهي أداة بغماية حقوؽ أطراؼ ابػصومة ابعزائية ابؼتهم كالضحية على السواء
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 مدى إمكانية رد عضو النيابة العامة: الفرع الثاني
يتًتب على ما تناكلناه بُ النقطة السابقة من عدـ اعتبار النيابة العامة خصما بُ الدعول العمومية، 
، لأنو إذا كاف من الطبيعي حقا أف 1إمكانية ردىا أسوة بابغكاـ بُ حالة توافر الشركط ابػاصة بالرد بُ العضو
الإنساف لا يستطيع أف يرد خصمو بُ الدعاكل ابؼدنية، لأف ذلك يعطل إجراءات الدعول كلها، فإف من 
فإذا بٓ يكن بالإمكاف رد . الطبيعي، بأف النيابة العامة بٓ تكن شخصا معينا بالذات، كأنها بسثل مصابّ المجموع
النيابة العامة بهذا الوصف فلا بد إذف القوؿ بإتباع ابؼبدأ الذم يقبل رد أعضاء النيابة العامة بأشخاصهم، كعندئذ 
بهوز تبديل الواحد بالآخر لأف ذلك بفكن كفق القواعد كابؼبادئ  التي بركم الإدعاء العاـ، كلأف أسباب الرد 
 2.القانونية التي تتوافر بُ أشخاص ابغكاـ كبريز ردىم قد تتوافر بُ أشخاص أعضاء النيابة العامة أيضا
ذلك أف ابػصم يطلب رد بفثل النيابة العامة عندما يقـو لديو شك بُ استقلاليتو كنزاىتو، فبطلب استبدالو 
لأنو جهاز يقـو على سيادة القانوف كنزاىة بفثليو كضماف ابؼوضوعية، فيجب ألا يثار بشأنها  الشكوؾ من طرؼ 
 3.ابػصم بفا يتطلب تقرير رد قضاة النيابة العامة
بالإضافة إبٔ ىذا فإف القوؿ بأف النيابة العامة تقدـ طلبات إبٔ ابعهات القضائية ابؼختصة كأف رأيها لا يلـز 
أم جهة قضائية، فإف ىذا لا ينفي عمليا تأثتَا ىذا ابعهاز على القاضي، بفا قد يشكك ابػصم بُ عدالة كنزاىة 
الإجراءات برقيقا كبؿاكمة، كعليو فإف بعث الطمأنينة بُ نفس ابػصم ىو نوع من الضمانات التي بهب أف يوفرىا 
 .4القانوف
إلا أف موقف التشريعات ابعزائية بُ كل من مصر كابعزائر كفرنسا قد جاء معارضا بؼا عرضناه آنفا، فقد 
 من قانوف ابؼرافعات ابؼصرم بأف عضو النيابة إذا كاف خصما أصليا فلا بهوز رده، كىو ما 361جاء بُ ابؼادة 
 من قانوف 555 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي ككذلك ابؼادة 2/966بياثل ما جاءت بو ابؼادة 
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كىو النص ابؼماثل للنص "الإجراءات ابعزائية ابعزائرم بقوبؽا لا بهوز رد رجاؿ القضاء أعضاء النيابة العامة 
 .1"الفرنسي
 رائد بُ ىذا الصدد حيث أجاز استبداؿ 8991 لسنة 744كقد جاء قانوف الإجراءات الإيطابٕ رقم 
 كىي ابغالات ابػاصة بتنحي 63عضو النيابة العامة بآخر إذا توافرت إحدل ابغالات ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
 2.القضاة
 عدم الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم: الفرع الثالث
من متطلبات ابؼسابنة الفعالة للنيابة العامة بُ تشكيل المحاكم، أف تفصل بتُ كظيفتي الاتهاـ كابغكم، 
كالذم يعد من موجبات ابغياد أيضا كمصدر بغماية حقوؽ أطراؼ الدعول ابعزائية، كيقصد بالفصل بتُ كظيفتي 
الاتهاـ كابغكم، ىو أف كل قاض سبق كأف قاـ بأعماؿ الاتهاـ، لا بهوز لو أف يشتًؾ بُ المحاكمة، أك بُ بعض 
مداكلاتها بُ ذات القضية ابؼعركضة أماـ المحكمة، كذلك حتى لا يتأثر بدا سبق أف ابزذه من قرارات، أك بدا تكونت 
لديو من قناعات بشأف الدعول ابعنائية، التي سبق لو القياـ بأعماؿ الاتهاـ فيها، لأف ذلك قد يدفعو عند اشتًاكو 
 .3بُ المحاكمة إبٔ بسسكو برأيو السابق، الذم ابزذه إباف الاتهاـ
كقد تقرر مبدأ التعارض بتُ كظيفتي الاتهاـ كابغكم بدعرفة بؿكمة النقض الفرنسية، رغم أف قانوف التحقيق 
، مقررا أف ىذا ابؼبدأ يعد مبدأ للقضاء 8591ابعنائي الفرنسي بٓ يشر إليو، كاستمر القضاء على ذلك حتى سنة 
الأبدم، كقد أكد قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسية ىذا التعارض كلكن قصره أيضا على أعضاء بؿكمة ابعنايات 
، كىو نفس ما جاء 4 إجراءات جزائية، كبٓ يتضمن نصا بوظر ابعمع بالنسبة للمحاكم ابعنائية الأخرل352ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية حيث بقده قد قصر الأمر على أعضاء 062بو ابؼشرع ابعزائرم حرفيا بُ ابؼادة 
 .بؿكمة ابعنايات دكف سواىم
 التي نصت على أنو بيتنع على القاضي أف يشتًؾ 742أما ابؼشرع ابؼصرم فقد قرر صراحة ابؼبدأ بُ ابؼادة 
كينصرؼ ابغضر إبٔ عدـ جواز أف يكوف القاضي قد قاـ , بُ نظر الدعول إذا كاف قد قاـ بوظيفة النيابة العامة 
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كينصرؼ ابغظر إبٔ عدـ جواز أف يكوف القاضي قد قاـ بُ ذات الدعول التي ينظرىا بأم , بوظيفة النيابة العامة 
عمل من أعماؿ الاتهاـ، مثل تكليف ابؼتهم بابغضور، أك إعلانو بقائمة الشهود أك تقدبٙ الطلبات إبٔ قاضي 
 .1التحقيق
كقد قضت بؿكمة النقض الفرنسية بأنو بهوز لعضو النيابة العامة أف يعمل قاضيا بُ نفس المحكمة التي كاف 
كلا بهوز . بيثل النيابة العامة أمامها طابؼا انو لا ينظر أية دعول سبق أف قاـ بشأنها بأم عمل من أعماؿ النيابة 
أف يتًتب على مبدأ عدـ جواز بذزئة النيابة العامة اعتباره مسابنا بُ كل الدعاكل التي أسهم فيها زملاؤه القائموف 
 .2بوظيفة الاتهاـ أماـ ذات المحكمة
كمع ذلك، فقد بزرج بعض التشريعات على ىذا ابؼبدأ ابؼهم خضوعا لاعتبارات سرعة الإجراءات، مثل 
مشاركة النيابة العامة قضاء ابغكم بُ البعض من مهامو، كما ىو ابغاؿ بُ موضوع الأكامر ابعزائية التي فصلها فيها 
 أك ما خولتو بعض التشريعات للمحاكم ، بُ حالة معينة كتحريك الدعول ابعزائية تلقائيا أك ما –بُ الباب الأكؿ 
 .3لمحكمة النقض عند نظر ابؼوضوع من حق التصدم بتحريك الدعول ابعزائية عن كقائع جديدة أك متهمتُ جدد
 ضرورة استقلال عضو النيابة العامة أثناء المحاكمة: الفرع الرابع
تتطلب مسابنة النيابة العامة بُ ىيئة المحكمة ضركرة على ضماف حرية عضو النيابة العامة بُ إبداء رأيو 
حوؿ ابؼلاحقة ابعزائية كبؾريات الدعول بصورة عامة تبعا بؼا بيليو عليو الضمتَ كمفهومو القانوب٘ للموضوع بُ حاؿ 
اضطر مسلكيا لتلبية طلب رؤسائو أك طلب كزير العدؿ بتقدبٙ مطالعة خطية بـالفة لرأيو الشخصي، فقد نصت 
 من قانوف أصوؿ المحاكمات ابعزائية الفرنسي بأف على النائب العاـ أف يتقدـ بدطالعات خطية متوافقة 33ابؼادة 
 .4مع التعليمات ابؼعطاة لو من رؤسائو كلكنو يقدـ بحرية ابؼلاحظات الشفوية التي يراىا مناسبة بؼصلحة العدالة
كبٓ يتضمن قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم ابغابٕ أم قيد يرد على حرية بفثل النيابة العامة بُ إبداء ما 
يفوض الرأم "يشاء من الطلبات بابعلسة، كبؽذا فمازاؿ العمل جاريا على ما جرل عليو من قبل من أنو لو أف 
 .5"للمحكمة، إذا اقتنع بعدـ كفاية الأدلة لإدانة ابؼتهم
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 من قانوف القضاء العدبٕ اللبناب٘ فقد نصت على أنو بىضع قضاة النيابة العامة لإدارة كمراقبة 54أما ابؼادة 
 .1رؤسائهم، كما بىضعوف لسلطة كزير العدؿ كتبقى بؽم بُ جلسات المحاكمة حرية الكلاـ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية حيث نص 13كىو نفس ابؼوقف الذم سار عليو ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
يلـز بفثلو النيابة العامة بتقدبٙ طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن الطريق التدربهي، كبؽم "على أنو 
 ".أف يبدكا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يركنها لازمة لصابّ العدالة
، ككاف الغرض من 2"إذا كاف القلم مقيد فاللساف طليق"كحوؿ ىذا ابؼوضوع استحدث الفقو الفرنسي مبدأ 
ىذا ابؼبدأ إعطاء النيابة العامة قدر كبتَ من الصلاحيات عند تقدبٙ طلباتها بُ الدعول العمومية برقيقا للعدالة 
كمؤدل ىذه القاعدة، أنو إذا كاف القلم بُ يد بفثل الاتهاـ أستَا لأكامر رئيسو، فرأيو بُ ابعلسة حر يبدم . ابعنائية
 .3ما يشاء لإثبات أدلة الاتهاـ كتقدبٙ طلبات تتفق كرسالتو بُ برقيق العدالة ابعنائية
كالسائد بُ الفقو ابؼصرم كابؼقارف أيضا أف بؼمثل النيابة العامة أثناء مباشرة الدعول ابعنائية أماـ المحكمة 
ابعنائية حرية مطلقة فيما يبديو من طلبات أك دفوع كفيما يعده من مرافعة، كابغكمة لدل ىذا الابذاه الفقهي 
السائد تتحصل بُ أف رأم النيابة العامة ليس ملزما للمحكمة التي بسلك أف تقضي بالإدانة رغم طلب النيابة 
العامة للبراءة، فضلا عن أف النيابة ليست خصما عاديا كإبما ىي خصم شريف ككل إليو المجتمع أمر الدفاع عن 
 .4مصلحتو، كليست من مصلحة ابعماعة أف تطلب النيابة العامة ابغكم على شخص اتضحت براءتو
ىذا كبهرم العمل بُ حاؿ اقتناع بفثل النيابة العامة ببراءة ابؼتهم لعدـ ثبوت ارتكابو للجربية، أف يفوض 
 .5الرأم للمحكمة، بدلا من طلب البراءة كمن البديهي أف ىذا لا يلـز المحكمة، فلها أف تقضي بالإدانة رغم ذلك
 .5ذلك
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كمن الفقهاء من بىالف ىذا الرأم، استنادا إبٔ أف طلبات النيابة العامة بُ ابعلسة تصدر منها بصفتها 
سلطة اتهاـ، كمتى كاف الأمر كذلك فإنو يتعتُ على عضو النيابة العامة أف يصدع لأكامر النائب العاـ بصددىا، 
 .1فإذا خالفها فقد صفة الوكالة إذا خرج على حدكدىا
كىناؾ من لا ينكر ىذا ابؼبدأ كإبما يقيد من بؾاؿ تطبيقو لأنو يرل أنو إذا كاف مفعوؿ  ىذه الضمانة إبهابيا 
بعهة استقلاؿ النائب العاـ بذاه كزير العدؿ كممثل للسلطة التنفيذية، فإنها إذف ذات مفعوؿ سلبي ضمن جهاز 
النيابة العامة إذ أف استعماؿ حق حرية الكلاـ أماـ المحكمة خلافا للمطالعة ابػطية يبرز ابػلاؼ بتُ النائب العاـ 
 .2كنائبو الذم بيثلو أثناء المحاكمة بفا يضعف موقف الإدعاء العاـ، كما يثتَ ابػلافات الداخلية ضمن نفس ابعهاز
كلذلك نرل أف بؾاؿ إعماؿ ىذا ابؼبدأ الذم كرسو القانوف يكوف بالأحرل بُ حاؿ تبتُ للنيابة العامة من 
بؾرل المحاكمة أف إدعائها غتَ مبتٍ على أساس قانوب٘ صحيح أك أف  الوقائع التي استندت إليها بُ إدعائها 
جوبهت بوقائع أخرل نافية أك مناىضة بؽا بفا يثتَ الشك بُ صحتها، عندىا لا تتقيد النيابة العامة بدطالعتها 
ابػطية أك بادعائها فتتصرؼ بُ ضوء ابؼستجدات طالبة البراءة أك التجنيح أك التخفيف كيكوف الأمر كذلك بُ 
طلبها التشدد بُ إنزاؿ العقوبة أك اعتبار ابعنحة جناية كطلب رفع يد  المحكمة عن القضية لإحالتها على ابؼرجع 
 .3الصابّ
أما أف تكوف النيابة العامة قد طلبت شيئا بُ إدعائها كمن بٍ أقدـ النائب العاـ أك نائبو أثناء المحاكمة على 
مناقضة مطلبها الأساسي لأف رأيو بـالف بؼا كرد بُ ىذا ابؼطلب، فإف ذلك يشكل كسيلة بررر من أمر صدر إليو، 
إلا أنو يشكل موطن ضعف كتناقض بتُ أعضاء النيابة العامة أنفسهم بفا يضعف موقفهم أماـ قضاة ابغكم، ككي 
لا يشعر بفثل النيابة العامة أماـ المحاكم بابغرج فيما إذا كانت ابؼطالعة ابػطية بـالفة لرأيو بيكنو أف يدبٕ بأف 
 .4مطالعتو الشفهية تتم كفقا للتعليمات التي تلقاىا من النائب العاـ
كىناؾ من يرل أف بـالفة بفثل النيابة العامة بؼا يراه النائب العاـ أثناء المحاكمة، يتًتب عليو البطلاف إذا 
كانت المحكمة قد أحيطت علما بدخالفة الإجراء الذم باشره ابؼمثل ابؼذكور بؼا يراه الأصيل بُ الدعول كىو 
النائب العاـ، سواء استقت ىذا العلم من أكراؽ الدعول أك من بفثل النيابة العامة، أك غتَه بفن كاف بيثل النيابة 
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العامة قبلو أماـ المحكمة أك من النائب العاـ نفسو، كيستوم بُ ىذا كذلك أف يكوف بفثل النيابة العامة قد أبدل 
 .1الطلب كتابة أك أبداه شفاىة بُ ابعلسة، فالشكل الذم تصدر بو الطلبات لا يغتَ من جوىر الإجراء
بللص من خلاؿ ما سبق تفصيلو إبٔ أف بـالفة بفثل النيابة العامة لتعليمات النائب العاـ أثناء المحاكمة، 
ىي من جهة بفارسة بغق منحو إياه القانوف كضمانة للحد من مفعوؿ سلطة النائب العاـ، كلا بيكن لومو عليها 
لأنو يتصرؼ كفقا للقانوف، كمن جهة أخرل فهي بزدـ العدالة برفع الظلم عن البرئ كإظهار الظركؼ الشخصية 
 .ابؼخففة أك ابؼشددة التي يرغب بُ أف تأخذىا المحكمة بعتُ الاعتبار عند برديدىا للعقوبة نوعا كمدة
 دور النيابة العامة عند الرقابة على ضمانات المحاكمة: المطلب الثاني
يقـو النائب العاـ شخصيا أك بفثلا بأحد معاكنيو بدتابعة بؾريات المحاكمة، كيتقدـ بالطلبات كالدفوع التي 
 .يراىا مفيدة لإظهار ابغقيقة
ككذلك يقدـ مرافعتو، كعلى المحكمة أف تثبت مرافعتو بُ قرارىا برت طائلة البطلاف لأف الأمر يتعلق 
بالنظاـ العاـ، كمن أىم ابؼظاىر التي تقف عندىا النيابة العامة بؼراقبة مدل شرعية إجراءات المحاكمة بقد ضمانات 
 :المحاكمة التي صنفناىا إبٔ نوعتُ ضمانات عامة كضمانات خاصة كالتابٕ
 الضمانات العامة: الفرع الأول
كىي بؾموعة من الدعامات القانونية التي تضمن ستَ المحاكمة ابعزائية ستَا طبيعيا، كىي مستمدة من 
القانوف ذلك لأف قانوف الإجراءات ابعزائية قد جاء بقواعد عامة تضمن ستَ المحاكمة كفق سياؽ معتُ على 
 :، كمن أىم ىذه الضمانات بقد2المحاكم ابعزائية مراعاتها كإلا كانت إجراءاتها باطلة
 علنية المحاكمة: أولا
كيعرفها الفقو بأنها بسكتُ ابعمهور من الناس بغتَ بسييز من الإطلاع على إجراءات المحاكمة كالعلم بها، 
كأبرز مظاىرىا السماح بؽم بالدخوؿ إبٔ القاعة التي بذرم فيها المحاكمة كالإطلاع على ما يتخذ فيها من إجراءات 
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كما يدكر فيها من مناقشات، كما يدبٔ فيها من أقواؿ كمرافعات، كبُ تعبتَ آخر تعتٍ العلانية أف غتَ أطراؼ 
 .1الدعول يقبلوف كشاىدين كسامعتُ للإجراءات
، كمنها الدستور ابعزائرم لسنة 2كنظرا لأبنية علانية المحاكمة فقد نصت عليها دساتتَ بـتلف الدكؿ
، "تعلل الأحكاـ القضائية كينطق بها بُ جلسات علنية" منو على أنو 441 بُ ابؼادة 8002 ابؼعدؿ سنة 6991
 من قانوف الإجراءات ابعزائية على علانية ابعلسات كالنطق بالأحكاـ، فنصت 553 ك 582كقد نصت ابؼادتاف 
ابؼرافعات علانية ما بٓ يكن بُ علانيتها خطر عل النظاـ العاـ أك الآداب " من ؽ إ ج على أف 1/582ابؼادة 
كبُ ىذه ابغالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد ابعلسة سرية بُ جلسة علنية غتَ أف للرئيس أف " العامة
 ".بوضر على القصر دخوؿ ابعلسة كإذا تقررت سرية ابعلسة تعتُ صدكر ابغكم بُ ابؼوضوع بُ جلسة  علنية
 حيث 801242 برت رقم 0002/50/03كىذا ما أكدتو المحكمة العليا بُ قرارىا الصادر بتاريخ 
 على أساس أف رئيس 9991/30/42أبطلت كنقضت حكم بؿكمة ابعنايات لمجلس قضاء بسكرة ابؼؤرخ بُ 
 .3المحكمة بٓ يصدر حكما مسببا بعقد جلسة سرية بُ جلسة علنية كالنطق بابغكم علنيا
فعلانية ابعلسات تعتبر ذات أبنية كبتَة بالنسبة للحقوؽ كابغريات الشخصية، ذلك أف القضاة بىشوف 
ابؼساس بابغريات كابغقوؽ الشخصية للخصـو عندما يعملوف علانية أماـ الناس، كقد لا بهدكف نفس ابغرج إذا 
، كأف العلانية برملهم على التطبيق السليم للقانوف، كعدـ التمييز 4كانت المحاكمة بذرم سرا دكف رقابة ابعمهور
 .5بُ ابؼعاملة بتُ الأفراد
كبرقيقا لتلك الأبنية، بهب على النيابة العامة أثناء متابعتها لمجريات المحاكمة أف تعمل على برقيق ىذه 
 :الضمانة عن طريق ما يلي
 من قانوف 682أنو لا يتنابَ مع العلانية لفت انتباه رئيس ابعلسة بُ أف بىرج منها من بىل بنظامها ابؼادة  -1
 .الإجراءات ابعزائية
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كأىم مظاىر العلانية ىو حق ابعمهور بغتَ بسييز بُ حضور ابعلسات كالإطلاع على ما يدكر فيها، كيتصل  -2
. 1بذلك حق الصحافة بُ أف تنشر على الرأم العاـ ما دار بُ ابعلسة كجواز أف تنقل الإذاعة كالتلفزيوف كقائعها
غتَ أف ابؼشرع ابعزائرم منع على الصحفيتُ القياـ بتصوير أك تسجيل ابعلسة، كما أف التلفزة لا بيكنها حضور 
 30 الصادر بتاريخ 70-09 من قانوف الإعلاـ رقم 49كبُ ىذا الإطار نصت ابؼادة . 2كنقل أعماؿ ابعلسات
على أنو بينع استعماؿ أم جهاز تسجيل أك جهاز إذاعي أك آلة تصوير تلفزيونية أك سينمائية أك  "0991أفريل 
عادية عقب افتتاح ابعلسة القضائية ما بٓ تأذف بذلك ابعهة القضائية كيعاقب على بـالفة ذلك بغرامة مالية تتًاكح 
، كما منع قانوف الإعلاـ السالف الذكر نشر أك إذاعة مداكلات " دينار جزائرم00001 ك 0002ما بتُ 
يعاقب بابغبس من شهر إبٔ ستة أشهر كبغرامة مالية تتًاكح بتُ " منو 59المجالس القضائية كالمحاكم بُ ابؼادة 
 .3" دينار جزائرم كل من ينشر أك يذيع مداكلات المجالس القضائية كالمحاكم00005 ك 0005
بهب على النيابة العامة إذا رأت بُ علانية المحاكم خطر على النظاـ العاـ كالآداب العامة أف تقدـ طلب  -3
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية364للمحكمة بجعل ابعلسة سرية كفقا للمادة 
كالعلة من تقرير ىذه السرية تكمن بُ ابغد من عيوب العلانية كمنها أف علنية المحاكمة قد تسيء إبٔ 
نفسيات بعض المجرمتُ كتضع بُ طريق تأىيلهم العقبات، كمن أمثابؽم الأحداث كذكم ابغساسية النفسية ابػاصة، 
 4.كما أف بعض كسائل الإعلاـ قد تسيء استغلاؿ ما بهرم بُ المحاكمة لإشباع فضوؿ بعض الناس
كبالنظر لأف العلانية تشكل مبدأ أساسيا، فإف من المجمع عليو فقها إبٔ أف عدـ ذكر العلانية بُ بؿاضر 
ابعلسات لا يتًتب عليو البطلاف، استنادا إبٔ أف الأصل بُ ابعلسات العلانية حتى كلو بٓ يثبت ذلك بُ بؿضر 
كمع ذلك إذا خالفت المحكمة ىذا الأصل، أك كاف . ابعلسة أك ابغكم، كعلى من يدعي خلاؼ الأصل أف يثبتو
قرار جعل ابعلسة سرية صادرا من رئيس ابعلسة كليس من ىيئة المحكمة، أك بٓ تسبب المحكمة قرارىا أك بٓ تستند 
 .5إبٔ سبب من الأسباب التي نص عليها القانوف، فإف ابغكم يكوف باطلا كلو كاف صدر بُ جلسة علنية
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كإذا كاف ابؼشرع ابعزائرم قد نص على علانية ابعلسات فإنو بٓ يرتب على عدـ مراعاة ىذه الشكلية 
ابعوىرية أك إغفابؽا البطلاف مثلو مثل ما نص عليو ابؼشرع ابؼصرم، كقد استقر الفقو كالقضاء بُ فرنسا على اعتبار 
 .1العلانية شرطا جوىريا لصحة المحاكمة يتًتب على عدـ مراعاتها البطلاف
 شفوية المحاكمة: ثانيا
بصيع الإجراءات، - أم بصوت مسموع–يعتٍ مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة كجوب أف بذرم شفويا 
فالشهود كابػبراء يدلوف بأقوابؽم شفويا أماـ القاضي كيناقشوف فيها شفويا، كالطلبات ك الدفوع تقدـ شفويا، كبُ 
النهاية فاف ابؼرافعات سواء مرافعات الإدعاء كالدفاع تتلى شفويا، كيقرر ىذا ابؼبدأ عدـ جواز أف يكتفي القاضي 
 .2بدحاضر التحقيق الابتدائي ابؼكتوبة
كتظهر أبنية شفوية المحاكمة بابؼعتٌ العاـ من كونها تعتبر حقا لكل خصم ككاجبا على كل بؿكمة، كىي 
إجراء جوىرم تبطل المحاكمة بدكنو كلا تصح بغتَه، كتعتبر ضمانة ىامة بغقوؽ ابػصـو بُ بؿاكمة عادلة، حيث 
بسكنهم من الإبؼاـ بالأدلة ابؼقدمة ضدىم، كتتيح بؽم بسط دفاعهم تنفيذا بؽا كبالطريقة التي يركنها مناسبة، فهي 
 3.بذلك تعتُ على التطبيق الأمثل بؼبدأ المجابهة بالأدلة حضوريا
 : كأنو على الرغم من أبنية ابؼبدأ كعمـو نطاقو فقد أكرد عليو الشارع استثناءات بؿدكدة أبنها
أنو بهوز بُ ابعنح كابؼخالفات : "...  من قانوف الإجراءات ابعزائية الفقرة الثالثة522ما نصت عليو ابؼادة  -1
قبوؿ بتصريح من ابعهة القضائية بظاع شهادة الأشخاص الذين يستشهدىم ابػصـو أك يقدمونهم للمحكمة عند 
 ".افتتاح ابؼرافعة دكف أف يكونوا قد استدعوا استدعاء قانونيا لأداء الشهادة
يؤدم الشهود شهادتهم شفويا، : " من قانوف الإجراءات ابعزائية بأنو332ككذلك ما نصت عليو ابؼادة 
، كرغم أف ابؼادة بٓ بردد ابغالات التي "غتَ أنو بهوز بؽم بصفة استثنائية الاستعانة بدستندات بتصريح من الرئيس
 من قانوف أصوؿ المحاكمات الأردب٘ التي أكردت أمثلة على 261يلجأ فيها إبٔ ىذا الاستثناء، على عكس ابؼادة 
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الوفاة، العجز، ابؼرض أك غيابو عن المحكمة أك لأم سبب آخر ترل المحكمة معو عدـ بسكنها : تلك ابغالات مثل
 1.من بظاع شهادتو بهوز بؽا أف تأمر بتلاكة إفادتو أثناء المحاكمة كبينة بُ القضية
على انو إذا بٓ يكن التكليف بابغضور قد سلم " من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم 643نصت ابؼادة  -2
 من 832، كىو ما نصت عليو كذلك ابؼادة "لشخص ابؼتهم يصدر ابغكم بُ حالة بزلفو عن ابغضور غيابيا
قانوف الإجراءات ابعزائية ابؼصرم، كىو ما يعتٍ أف ابؼشرع أجاز للمحكمة أف تصدر حكمها معتمدة على الأدلة 
التي كردت بُ أكراؽ التحقيق الابتدائي فلا تلتـز بأف تعيد طرحها شفويا بُ ابعلسة، كعلة ذلك  أف ابغكم الذم 
 2.يصدر بُ ىذه ابغالة ىو حكم غيابي، فيجوز الطعن فيو بابؼعارضة، فإذا طعن فيو طبق مبدأ الشفوية
فالقاعدة التي بركم الإجراءات أماـ المحكمة الإستئنافية ىي : حالة عرض الدعول أماـ المحكمة الإستئنافية -3
أنها غتَ ملزمة بإجراء برقيق نهائي بابعلسة إلا حيث يكوف ىناؾ نقص بُ برقيقات المحكمة أكؿ درجة فالمحكمة 
الإستئنافية لا تلتـز بتحقيق شفوية ابؼرافعة، أك أماـ المحكمة العليا التي تعتبر بؿكمة قانوف كليست بؿكمة كقائع 
بدعتٌ أف مهمتها تنحصر بُ التأكد من مدل صحة تطبيق القواعد القانونية على الوقائع كما سلم بها قاضي 
 .3ابؼوضوع
 تقيد المحكمة بحدود الدعوى: ثالثا
من ابؼبادئ الأساسية بُ الإجراءات ابعنائية  مبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كابغكم كبالتابٕ لا بهوز 
 4.للمحاكم ابعنائية أف بركم من تلقاء نفسها بُ دعول بٓ ترفع بؽا بالطرؽ القانونية بفن لو صفة بُ رفعها
كتطبيقا لذلك تكوف المحكمة ابعنائية مقيدة بطلبات النيابة العامة ابؼنوط بها رفع الدعول ابعنائية ك 
مباشرتها، كبُ نظر الدعول ابعنائية بدا طرحتو النيابة العامة سواء من حيث كقائعها أـ أشخاصها، فلا بهوز 
للمحكمة أف بركم بُ كقائع بٓ ترفع عنها الدعول، أك أف بركم على أم شخص بٓ بزتصمهم النيابة العامة بُ 
دعواىا، بل ىي مقيدة بُ كل دعول بالوقائع ابؼعركضة عليها بالنسبة إبٔ ابؼتهمتُ بارتكابها، بحيث لا بهوز بؽا أف 
بركم بالنسبة لغتَ تلك الوقائع أك على غبر ىؤلاء من الأشخاص مهما ظهر بؽا من التحقيق من كقائع أخرل غتَ 
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التي أسندت إبٔ ابؼتهم كلو كانت مرتبطة  بها أك كانت من نوعها، أك أف ابؼتهم ابؼرفوعة عليو الدعول لو شركاء كبٓ 
 1.يقدموا إبٔ المحاكمة فإف الدعول إذا تعتبر عينية بالنسبة للوقائع، كشخصية بالنسبة للشخاص
 من قانوف الإجراءات ابعزائية على 703كقد حرص ابؼشرع ابؼصرم على تقنتُ ىذا ابؼبدأ صراحة بُ ابؼادة 
لا بهوز معاقبة ابؼتهم عن كاقعة غتَ التي كردت بأمر الإحالة أك طلب التكليف بابغضور، كما لا بهوز ابغكم "أنو 
 .2"على غتَ ابؼتهم ابؼقامة عليو الدعول
كباستقراء قانوف الإجراءات ابعزائية بُ كل من فرنسا كابعزائر بٓ بقد نص صريح على ىذا ابؼبدأ كما تناكلو 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي، 153 ك 053 ك 132ابؼشرع ابؼصرم، إلا أننا تلمسنا معانيو بُ ابؼواد 
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم333 ك 052 ك842كابؼواد 
 على أف 132 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم التي تقابلها  ابؼادة 052حيث نصت مثلا ابؼادة 
 ".بؿكمة ابعنايات لا بيكن أف تتصدل لأم اتهاـ آخر"
 تفيد تقييد بؿكمة ابعنايات بالاتهاـ، بفا يعتٍ تقييدىا ابؼطلق بالاتهاـ بشقيو العيتٍ 052كإذا كانت ابؼادة 
كالشخصي، فإف النصوص الأخرل التي تناكلت ابؼبدأ أقرت سلطات للمحكمة على حدكد الدعول، فضلا عن 
عدـ قصر التقييد ىذا على بؿكمة ابعنايات، كإبما امتد أيضا إبٔ المحاكم الابتدائية كالإستئنافية كالنقض، كنستدؿ 
 من قانوف 603 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي كتقابلها ذات الصياغة بابؼادة 153على ذلك بنص ابؼادة 
حق المحكمة بُ إضافة أفعاؿ جديدة تشكل ظركؼ مشددة للعقاب بٓ "الإجراءات ابعزائية ابعزائرم بنصها على 
 ".يتضمنها قرار الاتهاـ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 013 من قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي كابؼادة 153كما نصت ابؼادة 
فإذا كانت : "...  على ما يلي013ابعزائرم على حق المحكمة بُ تعديل الوصف القانوب٘، حيث نصت ابؼادة 
الإدانة لا تتناكؿ بصيع ابعرائم موضوع ابؼتابعة أك بٓ تكن إلا عن جرائم جرل عليها تعديل الوصف القانوب٘ للوقائع 
 ...".موضوع الاتهاـ
 :نطاؽ تقيد المحكمة بحدود الدعوى -I
ككما ذكر آنفا، يتحدد نطاؽ تقيد المحكمة بوقائع الدعول كأشخاصها، كىو ما سوؼ نعابعو على النحو 
: التابٕ
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 :تقيد المحكمة بوقائع الدعوى -1
الأصل بُ المحاكمة ابعنائية أنو لا بهوز بؿاكمة ابؼتهم عن كاقعة غتَ الواقعة ابؼرفوعة عنها الدعول، كالواقعة 
التي تلتـز المحكمة بالفصل فيها، كلا بذاكز غتَىا يتم برديدىا بدا ىو ثابت بأمر الإحالة بُ حالة إحالتها إبٔ 
المحكمة بأمر صادر من قاضي التحقيق أك المحامي العاـ، أك بورقة التكليف بابغضور بُ حالة رفع الدعول مباشرة 
 .1من النيابة العامة أك ابؼدعي بابغقوؽ ابؼدنية
ليس أف بردث تغيتَا بُ أساس الدعول نفسو " : كبناء على ذلك قضت المحكمة العليا الفرنسية بأنو
بإضافة كقائع جديدة بٓ ترفع بها الدعول كبٓ يتناكبؽا التحقيق أك ابؼرافعة، كللنيابة العامة بوصفها سلطة اتهاـ أف 
تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بفا ينبتٍ عليها تغتَ بُ الأساس أك زيادة بُ عدد ابعرائم ابؼقاـ عليها 
الدعول قبل ابؼتهم، إلا أف ذلك مشركط بأف يكوف بُ مواجهة ابؼتهم أك مع إعلانو إذا كاف غائبا، كأف يكوف أماـ 
 2.بؿكمة أكؿ درجة حتى لا بررمو فيما يتعلق بالأساس ابعديد أك ابعربية ابعديدة من إحدل درجات التقاضي
كإذا جاكزت المحكمة القيد السابق كحكمت بُ كاقعة بٓ ترد بأمر الإحالة أك كرقة التكليف بابغضور كاف 
حكمها باطلا، كلو كاف للواقعة أساس من التحقيقات ظهر أثناء ابؼرافعة أك من التحقيقات التي أجرتها المحكمة 
 3.بصدد الواقعة الأصلية ابؼرفوعة عنها الدعول
ككل ما للمحكمة بُ حالة ظهور كقائع جديدة غتَ التي رفعت بها الدعول أف تلفت نظر النيابة العامة، 
كبريلها إليها دكف أف تكوف النيابة العامة ملزمة بتحريك الدعول بالنسبة بؽا، يرجع ذلك إبٔ أف بذاكز المحكمة 
من ناحية  )النيابة العامة(لوقائع الاتهاـ يعتٍ صتَكرتها سلطة اتهاـ من ناحية، كأنها فصلت بُ غتَ ما طلبو ابػصـو 
أخرل كالبطلاف ابؼتًتب على ىذه ابؼخالفة لا يصححو رضاء ابؼتهم باعتبار أف الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كابغكم  
 .4يتعلق بالنظاـ العاـ
بسكتُ ابؼتهم : ىذا كأف كجوب تقيد المحكمة بالوقائع ابؼرفوعة إليها يؤدم إبٔ برقيق ضمانات متعددة منها
من بفارسة  حقو بُ الدفاع عن نفسو بالشكل الأمثل، كمنها ضماف حياد  القاضي لأنو إذا أعطى لنفسو حق 
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النظر بُ نزاع غتَ معركض عليو بالطريق ابؼرسـو قانونا، فإف ىذا العمل سيؤدم إبٔ  أنو سيجمع بُ شخصو 
 .1سلطتي الاتهاـ كابغكم كىذا يشكل خرقا بؼبدأ ابغياد
كبيكن إسناد مبدأ تقيد المحكمة بحدكد الدعول إبٔ علتتُ أكلابنا ىي الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ أك التحقيق 
كابغكم، فمن النتائج التي يؤدم إليها ىذا ابؼبدأ أنو لا بهوز للمحكمة ابعزائية أف تفصل بُ دعول بٓ ترفع إليها 
بالطرؽ القانونية بفن لو ضفة بُ رفعها، كسلطة التحقيق ىي صاحبة الصفة بُ ذلك كىي ابؼختصة برسم حدكد 
الدعول من حيث الواقعة كالأشخاص، فإذا جاكز القاضي ىذه ابغدكد فقد قضى فيما بٓ يكن موضوعا للاتهاـ، 
 2كبصع بيديو سلطتي الاتهاـ كالقضاء أك ابغكم، كىو ما لا بذيزه غالبية التشريعات ابغديثة
كذلك فإف مبدأ الفصل بتُ الاتهاـ كابغكم ضماف بغيدة القاضي، إذ يتيح لو أف يفصل بُ الدعول دكف 
 .3أف يكوف قد سبق لو ابزاذ موقف كتكوين رأم فيها
أما العلة الثانية بؼبدأ تقيد المحكمة بحدكد الدعول ابؼعركضة أمامها فهي مبدأ افتًاض البراءة بُ الإنساف، 
ذلك أنو إذا كاف اتهاـ إنساف باقتًاؼ جربية يأبٌ خلافا لقاعدة الأصل بُ الإنساف البراءة، فلا ينبغي التوسع فيو، 
كىذا يلقي على عاتق سلطة التحقيق إقامة الدليل عليو، كيلقي على عاتق القاضي أف لا بوكم على ابؼتهم إلا عن 
يقتُ بإدانتو عما أسند إليو كعنو بالذات، كيتفرع عن ىذا أنو لا بهوز لو أف بهرم تعديلا أك تغيتَا من شأنو ابػركج 
 .4على ىذا الأصل، أك بواكمو عن كاقعة بٓ يتضمنها أمر الإحالة أك كرقة التكليف بابغضور
 :تقيد المحكمة بأشخاص الدعوى -2
بهمع الفقو على تقيد المحكمة بالأشخاص ابؼقاـ عليهم الدعول، كالذم بدقتضاه لا بهوز للمحكمة أف 
، فالأصل بُ 5تدين أشخاصا آخرين غتَ من أقيمت عليهم الدعول كلو كردت أبظاؤىم بُ ابعربية ابؼنظورة أمامها
المحاكمات أف بذرل بُ مواجهة ابؼتهم ابغقيقي الذم ابزذت الإجراءات قبلو، كلا بهوز ابغكم على غتَ ابؼتهم 
فإذا كاف ابؼتهم الذم حوكم ىو غتَ من ابزذت .  إجرائي جزائي مصرم703ابؼقامة عليو الدعول طبقا للمادة 
ضده إجراءات التحقيق كأقيمت الدعول ابعنائية عليو فإف إجراءات المحاكمة التي بست تكوف باطلة كيبطل معها 
 .6ابغكم الذم عليها بفا يتعتُ معو نقض ابغكم كإعادة المحاكمة
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 :ما لم  يتعارض مع قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعوى -II
كإذا كنا قد انتهينا إبٔ أف قاعدة تقيد المحكمة بوقائع الدعول كما رفعت إليها كاجب عليها، إلا أف ذلك 
 .يا ينفي كوف المحكمة بسلك سلطة إجراء بعض التعديلات الطفيفة كغتَ ابعوىرية على كقائع الدعول
 :كبيكن إبصاؿ ما تستطيع المحكمة إجراؤه بصدد الوقائع فيما يلي
 سلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة المرفوعة بها الدعوى: أولا
المحكمة غتَ مقيدة بالوصف القانوب٘ الذم تسبغو سلطة الإحالة أك الإدعاء العاـ على تلك الوقائع، 
كإسباغها الوصف القانوب٘ الصحيح على الوقائع يعتبر كاجبا عليها، فهي ملزمة بتمحيص تكييف تلك الوقائع، 
 . 1كأف إعماؿ ذلك يعتبر برقيقا بؼبدأ شرعية ابعرائم كالعقوبات الذم يهدؼ إبٔ صيانة ابغرية الشخصية
 : 2كقياـ المحكمة بهذا العمل بهب أف يكوف كفق الشرطتُ الآتيتُ
 .بهب ألا يشمل تغيتَ الوصف القانوب٘ للوقائع، تغيتَ تلك الوقائع ابؼنسوبة إبٔ ابؼتهم -1
تلتـز المحكمة بتنبيو ابؼتهم إبٔ ىذا التغيتَ بُ الوصف، صيانة بغقو بُ الدفاع عن نفسو، كقد كرد النص  -2
 من قانوف الإجراءات 603 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابؼصرم، ككذا ابؼادة 803على ىذا الشرط بُ ابؼادة 
 .ابعزائية ابعزائرم
كبؼا كانت المحكمة بسلك تغيتَ الوصف القانوب٘ للوقائع بشرط الإبقاء على تلك الوقائع، خصوصا إذا تبتُ 
، لأف من بيلك الأكثر بيلك الأقل، كقد كرد ما يفيد ىذا ابؼعتٌ بُ 3بؽا عدـ ثبوتها أك عدـ ثبوت نسبتها إبٔ ابؼتهم
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم013ابؼادة من قانوف الإجراءات ابعزائية 
كأختَا لا بد من الإشارة إبٔ أف تغيتَ الوصف القانوب٘ للوقائع ابؼنسوبة إبٔ ابؼتهم لا يعد مقصورا على 
 من 005كىذا ما نصت عليو ابؼادة - بؿكمة القانوف–بؿاكم ابؼوضوع فقط، كإبما بهوز ذلك للمحكمة العليا 
 .7قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم فقرة 
سلطة المحكمة في إصلاح الأخطاء المادية وتعديل بعض التفصيلات التي تمكن من الإلمام : ثانيا
 بالوقائع محل الاتهام
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من الأمثلة على ما يعتبر من قبيل الأخطاء ابؼادية التي تستطيع المحكمة تصحيحها ابػطأ بُ ذكر اسم المجتٍ 
، كعندما تقـو 1عليو أك بُ رقم ابؼادة ابؼطلوبة كابؼنطبقة على الوصف الوارد بها، أك ذكر مادة زائدة لا بؿل بؽا
المحكمة بدثل ىذا التصحيح فهي غتَ ملزمة بتنبيو ابؼتهم إليو إلا إذا كاف مثل ىذا ابػطأ أك السهو من شأنو تضليل 
 .2ابؼتهم أك الإضرار بو
 سلطة المحكمة في تعديل التهمة: ثالثا
إذا كانت التشريعات قد أعطت للمحكمة سلطة تغيتَ الوصف القانوب٘ للتهمة ابعنائية التي دخلت 
بحوزتها، فإنها أيضا قد أعطت للمحكمة ابغق  بُ تعديل ىذه التهمة بإضافة الظركؼ ابؼشددة التي قد بريط بها 
حتى كلو بٓ تكن قد ذكرت بُ أمر الإحالة  أك التكليف بابغضور، مع ملاحظة أنو بيتنع عليها أف تقـو بتغيتَ 
 .3التهمة ذاتها، كلكن كل ما بسلكو أف تبقى على التهمة كما ىي مع إضافة ظرؼ مشدد أك أكثر إف كجد
فيجوز للمحكمة أف تكشف عن كل عناصر الدعول التي تكوف كجو ابعربية ابغقيقي كبركم فيها ككل 
حينما يكوف بتُ بصيع ىذه العناصر تلاصق فيما بينها، كخاصة إذا كانت سببا بُ رفع الدعول أماـ المحكمة 
كبالتابٕ فإف للمحكمة ابغق بُ تعديل ىذه التهمة بإضافة ىذه الظركؼ لكي تقـو بواجبها بُ الفصل بُ الدعول 
 .4كابغكم فيها بتطبيق القانوف الصحيح عليها
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كالتي اشتًطت لصحة ىذا التعديل 603كىذا ما نصت عليو ابؼادة 
. بظاع طلبات النيابة العامة كشرح الدفاع
 الضمانات الخاصة: الفرع الثاني
كىي بؾموعة من الدعامات القانونية التي تضمن للمتهم بصفة خاصة معاملتو على أصل البراءة، كتكفل لو 
. 6، ككذا بؿاكمتو بصورة ناجزة كدكف تأختَ5تهيئة نفسو بؼواجهة التهمة ابؼوجهة إليو، كالتًكيز بُ دفاعو بشأنها
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 قرينة البراءة: أولا
 :سنتناكؿ دكر النيابة العامة بُ بضاية ىذا الضماف من خلاؿ النقطتتُ التاليتتُ
   :التوصل باليقين القضائي كأساس لطلب الإدانة  -1
 يعرؼ اليقتُ القضائي بأنو حالة ذىنية أك عقلانية تؤكد كجود ابغقيقة كيتم الوصوؿ إبٔ ذلك عن طريق ما 
تستنتجو كسائل الإدراؾ ابؼختلفة للنيابة العامة من خلاؿ ما يعرض عليها من كقائع الدعول، كما ينطبق بُ ذىنها 
من تصورات كاحتمالات ذات درجة عالية من التوكيد، تستبعد إمكانية تطرؽ أم شك أك ريب بذاه المحصلة 
 .1النهائية التي كصلت إليها النيابة العامة بُ حكمو بُ طلبها للإدانة
كلكي تصل النيابة العامة إبٔ مرحلة الاقتناع اليقيتٍ لطلب الإدانة التي تهدـ أصل البراءة، فإنو ينبغي أف 
تتقيد بجملة من الضوابط كالقيود بدا يضمن الوصوؿ إبٔ ابغقيقة الفعلية بُ الدعول، دكف الإفتئات على ابغقوؽ 
 :كابغريات الشخصية، كتتمثل ىذه الضمانات فيما يلي
 أن يبني الاقتناع اليقيني على دليل - أ
كىذا الضماف أمر جوىرم، إذ لا بهوز للنيابة العامة أف تطلب الإدانة بغتَ دليل، كالدليل بشكل عاـ ىو 
الوسيلة التي يستعتُ بها للوصوؿ إبٔ ابغقيقة التي تنشدىا، كابؼقصود بابغقيقة بُ ىذا الصدد ىو كل ما يتعلق 
، كيستمد ىذا الضماف قيمتو من القيمة الدستورية لأصل 2بالوقائع ابؼعركضة عليو لأعماؿ حكم القانوف عليها
. 3البراءة، حيث لا بيكن نقض ىذا الأصل إلا بدليل
 : أن يكون الدليل مطروح أمام النيابة العامة للمناقشة - ب
من الأسس التي تقـو عليها الأدلة، أف النيابة العامة لا بيكن بؽا مباشرة سلطتها بُ تقديرىا ما بٓ تطرح 
، كلذلك فقد قيل أف ىذا الضابط يفرضو مبدأ الشفوية 4ىذه الأدلة بُ ابعلسة، كبحضور ابػصـو كتتم مناقشتها
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، كأنو يتيح للقاضي فرصة أكيدة لأف تستخلص حصيلة ىذه 1كابؼواجهة بتُ الأطراؼ بُ المحاكمات ابعنائية
 .2ابؼناقشات كتقف على مبلغ جدية الدليل كصدقو بُ دلالتو على ابغقيقة بفا يسهل مهمتو بُ عملية التقدير
كمن مستلزمات ىذا الضابط ضركرة امتناع النيابة العامة بُ عملية تقدير الإدانة على العلم الشخصي، 
كالذم يقصد بو معلوماتو الشخصية التي يكوف قد حصل عليها من خارج نطاؽ الدعول ابؼطركحة أمامو، كالتي 
 .3 من ابؼمكن أف تؤثر بُ تكوين يقينو عند تقدير دلالتو
 :أن يبني اقتناعو من دليل مشروع- ج
إذا كاف للنيابة العامة ابغرية الكاملة بُ اختيار كسائل الإثبات طبقا بؼبدأ حرية الإثبات كاقتناع القاضي أيا 
كاف نوع الدليل، إلا أنها مقيدة من ناحية الطريق ابؼستمدة منو دليل الإدانة، فإف كاف مستقى من طريق غتَ 
مشركع قدمت طلب باستبعاده مهما كاف كزنو بُ إثبات الواقعة لأنو يتضمن إفتئاتا على ابغريات الشخصية 
 .4كابغقوؽ الأساسية للفرد كبالتابٕ لا بهوز أف يبتٍ عليو طلب الإدانة
كذلك لأف اشتًاط مشركعية دليل الإدانة يرجع إبٔ احتًاـ حقوؽ الدفاع كإبٔ احتًاـ قيم العدالة كأخلاقياتها 
كالمحافظة على كرامة الإنساف، فالإثبات ابؼشركع يستلـز عدـ قبوؿ أم دليل يكوف بضلو إبٔ القضاء أك إقامتو أمامو 
 .5قد جاء بابؼخالفة للقانوف أك بغقوؽ الدفاع
كنظرا لصعوبة برديد ماىية ابؼشركعية بُ الدليل ابعنائي برديدا دقيقا، فإف جانبا من الفقو يرل أف ىناؾ 
معيارين للبحث بُ مدل مشركعية الدليل أحدبنا شكلي  كالآخر موضوعي، فإذا بً البحث كبرصيل الدليل 
بطريقة بوظرىا الدستور أك نص تشريعي أك اتفاقية ملزمة للدكلة فيكوف استئصاؿ الدليل ىنا حسب ابؼعيار 
الشكلي قد بً برصيلو بطريق غتَ مشركع، أما إذا بً برصيل خلاؼ ذلك، فيجب النظر إبٔ طبيعة القناة التي بً 
من خلابؽا استقاء الدليل، كبالتابٕ البحث عن مدل توافقها مع حقوؽ كحريات الأفراد العامة، ككذلك مع 
 .6ابؼبادئ القانونية كالقيم الأخلاقية كابؼعنوية السائدة بُ المجتمع
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كإف قاعدة مشركعية الدليل ابعنائي تطبق بُ معظم التشريعات ابعنائية بؼختلف دكؿ العابٓ، كذلك بسبب 
انتشار ابؼبادئ ابػاصة بحقوؽ الإنساف كبضاية ابغرية الفردية حيث تنبع فكرة ابؼشركعية بُ الدليل ابعنائي من 
 .1إعلانات حقوؽ الإنساف التي تعد أحد ابؼصادر ابؽامة بؽذه الفكرة
كقد تأكد ىذا الابذاه بصورة جلية بُ التشريعات الدستورية بؼعظم دكؿ العابٓ كمننها على سبيل ابؼثاؿ، 
، كبُ الدستور ""لا بهوز بؿاكمة أحد إلا من خلاؿ إجراءات سليمة مشركعة"الدستور الفرنسي بُ ابؼادة الثامنة 
كل  " 24، كبُ ابؼادة ..."ابغرية الشخصية حق طبيعي كىي مصونة " منو على أف 14ابؼصرم نصت ابؼادة 
، كبُ "بهب معاملتو بدا بوفظ عليو كرامة الإنساف كلا بهوز إيذاؤه بدينا أك معنويا... مواطن يقبض عليو أك بوبس 
تضمن الدكلة عدـ انتهاؾ حرمة الإنساف كبوظر أم عنف  "... 43الدستور ابعزائرم بقد تطبيقا لذلك بُ ابؼادة 
لا يتابع أحد، كلا يوقف أك بوتجز إلا بُ ابغالات : "74كأيضا ابؼادة " بدب٘ أك معنوم أك أم مساس بالكرامة
 ".المحددة بُ القانوف كطبقا للشكاؿ التي نص عليها
 منو  40كيعتبر التشريع الإجرائي العراقي من التشريعات النادرة التي قننت صراحة ىذا الضماف بُ ابؼادة 
لا بهوز ابزاذ أية كسيلة غتَ مشركعة بُ بصيع مراحل الدعول ابعزائية، كبخلاؼ ذلك يعاقب مرتكب : "كالتابٕ
 .2"الفعل بالعقوبة ابؼنصوص عليها بُ القانوف
كخلافا لكل ذلك بقد أف ىذا الضماف لا بوظى بذات الأبنية بُ كل من القضاء الإبقليزم كالكندم، 
حيث يذىب كلابنا إبٔ الأخذ بدبدأ الاعتداد بالدليل ابؼؤثر، كىو الذم تكوف لو حجية قوية بُ الإثبات، بصرؼ 
كيستند . النظر عن طريقة ابغصوؿ على ىذا الدليل، فيجوز ابغصوؿ على الدليل عن طريقة التنصت أك التجسس
ابذاه القضاء ىذا إبٔ ضركرة التوصل إبٔ ابغقيقة كاملة أيا كاف الثمن، فكل ما يسفر عنو العلم ابغديث من 
 .3كسائل بهب أف يستخدـ من أجل ابغقيقة، فابغقيقة أكبٔ بالرعاية من غتَىا من الاعتبارات
كابذاه ىذا القضاء يتعارض مع مسلمات مبدأ الشرعية الإجرائية كالتي من مقتضياتو ابؼوازنة بتُ ابؼصابّ 
. ابؼختلفة كتغليب ابؼصلحة الأرجح كالأكبٔ بالرعاية
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 :التقيد بقاعدة الشك يفسر لصالح المتهم كأساس لطلب البراءة -2
يفرض أصل البراءة على عاتق النيابة العامة التي تباشر المحاكمة ضمانا ىاما، يتمثل بُ أف تكوف أدلة 
كعندما تكوف الأدلة غتَ كافية، - على ما بينا–الإدانة من القوة، بحيث تؤدم إبٔ الاقتناع اليقيتٍ بالإدانة 
كيتخللها شيء من الشك، فإف النيابة العامة تكوف ملزمة بطلب البراءة، حيث إف ابؼستفيد من ىذا الشك ىو 
 .1ابؼتهم، تطبيقا للقاعدة اللاتينية التي جرل التعبتَ عنها بأف الشك يفسر بؼصلحة ابؼتهم
كرغم أف قاعدة الشك يفسر بؼصلحة ابؼتهم ليست منصوصا عليها بُ التشريعات الإجرائية كابؼواثيق الدكلية 
عبء إثبات التهمة على الإدعاء، كيفسر الشك بؼصلحة "بشكل صريح، فإف اللجنة ابؼعينة بحقوؽ الإنساف قالت 
ابؼتهم بسبب افتًاض براءتو، كلا بهوز افتًاض أنو مذنب بأية صورة، حتى تثبت عليو التهمة بدا لا يدع أم بؾاؿ 
 .2"معقوؿ للشك
تدعيم قرينة " من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼعدلة بدوجب قانوف 403كقد نص ابؼشرع الفرنسي بُ ابؼادة 
كعليكم : "... بهب على رئيس المحكمة، أف يوجو المحلفتُ قائلا بؽم: " بأنو0002 يونيو 51الصادر بُ " البراءة
 .3"أف تتذكركا بأف ابؼتهمتُ يفتًض براءتهم، كبأف الشك بهب أف يستفيد منو ابؼتهموف
كىناؾ من يرل أف قاعدة الشك يفسر بؼصلحة ابؼتهم فرضتو اعتبارات العدالة التي تأبى أف تبتٍ الإدانة على 
الظن كالاحتماؿ، أك أف تطلب النيابة العامة توقيع ابعزاءات استنادا إبٔ إدانة بٓ تثبت بوجو يقيتٍ، فابؼبادئ العامة 
. 4التي بركم ابػصومة ابعنائية، ىي التي فرضت مثل ىذه القاعدة
كيتًتب أيضا على مبدأ افتًاض براءة ابؼتهم نتيجة أخرل استقر عليها القضاء كاستمدىا من ىذا ابؼبدأ، 
كىي جواز أف تبتٌ البراءة على دليل غتَ مشركع، كذلك خلافا للإدانة التي لا بهوز أف تستمد النيابة العامة 
 .5اقتناعها بها إلا من دليل مشركع
كإف كل من ابؼسلم بو أنو : " قالت5691كلقد تبتٌ قضاء النقص ابؼصرم ىذا الابذاه، ففي حكم بؽا عاـ 
لا بهوز أف تبتٌ إدانة صحيحة على دليل باطل بُ القانوف، إلا أف تقرير ىذا ابؼبدأ بالنسبة لدليل البراءة أمر غتَ 
سديد لأنو بؼا كاف من ابؼبادئ الأساسية بُ الإجراءات ابعنائية أف كل متهم يتمتع بقرينة البراءة إبٔ أف بوكم 
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بإدانتو بحكم نهائي كأنو إبٔ أف يصدر ىذا ابغكم لو ابغرية الكاملة بُ اختيار كسائل دفاعو بقدر ما يسعفو مركزه 
بُ الدعول، فقد قاـ على ىدل ىذه ابؼبادئ حق ابؼتهم بُ الدفاع عن نفسو كأصبح حقا مقدسا يعلو على 
حقوؽ ابؽيئة الاجتماعية التي لا يفيدىا تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها كيؤذم العدالة معا إدانة برئ كلا يقبل تقييد 
 .1"حرية ابؼتهم بُ الدفاع عن نفسو باشتًاط بفاثل بؼا ىو مطلوب بُ دليل الإدانة
إلا أف موقف القضاء الفرنسي بقده بـالفا لذلك، فلا بيكن أف تبتٌ الأحكاـ أك طلبات البراءة من النيابة 
العامة إلا على أدلة متحصل عليها طبقا للقانوف، فلا بسييز بُ أحكامو بتُ دليل الإدانة أك البراءة، فابؼشركعية 
 .2شرط لاـز بُ كل منهما دكف استثناء
كلقد آثار موقف بؿكمة النقض ابؼصرية خلافا لدل الفقو ابؼصرم كانتقد بعض الفقو ىذا ابؼسلك، كأسس 
نقده على أف ىذا ابؼسلك القضائي بقبولو الدليل غتَ ابؼشركع للحكم بالبراءة يقر قاعدة أف الغاية تبرر الوسيلة، 
 .3كىذه القاعدة مرفوضة لأف تهدر قاعدة ما بتٍ على باطل ىو باطل
كيؤسس الرأم السائد بُ تأييده ابذاه بؿكمة النقض ابؼصرية بجواز بناء البراءة على دليل غتَ مشركع، على 
مبدأ افتًاض براءة ابؼتهم باعتباره الأصل، كىو ذات الاعتبار الذم يوجب على النيابة العامة العودة إليها إذا 
ساكرىا شك حوؿ ثبوت التهمة، فالصحة مطلوبة بُ الدليل كصولا للإدانة التي تهدـ قرينة البراءة، بينما يكفي 
 .4الشك للبراءة كعدـ الصحة بُ الدليل، فالبراءة ىي امتداد للشك الذم يكفي ابغكم بها أك طلبها
 حق الدفاع  : ثانيا
إف حق الدفاع ىو أحد الضمانات ابػاصة التي ضمنتو أغلب القوانتُ الإجرائية للمتهم، كىو يستلـز من 
 .5الدكلة بضايتو كاحتًامو كبسكتُ ابؼتهم من مباشرتو ذلك لأنو أمر ضركرم كلاـز لتحقيق العدالة
ىو مفهـو بؾرد عبر : "كاختلف الفقهاء حوؿ كضع تعريف بؿدد بغق الدفاع، كبكن بميل إبٔ التعريف التابٕ
عنو القانوف الوضعي بأنو عبارة عن بؾموعة من الامتيازات ابػاصة أعطيت إبٔ ذلك الذم يكوف طرفا بُ الدعول 
 .6"ابعنائية
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أف دكر الدفاع بُ تأمتُ حقوؽ الفرد كحرياتو يبدك أكثر لزكما : "كقد قالت المحكمة الدستورية العليا بدصر
بُ بؾاؿ الاتهاـ ابعنائي باعتبار أف الإدانة التي قد يؤكؿ إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينو كبتُ ابعماعة التي 
كيتعتُ بالتابٕ أف يكوف حق النيابة العامة بُ تقدبٙ أدلة الاتهاـ , ينتمي إليها منهية أحيانا أمالو ابؼشركعة بُ ابغياة 
موازيا بضمانة الدفاع التي يتكافأ بها مركز ابؼتهم بُ إطار النظاـ الاختصاصي للعدالة ابعنائية كي يتمكن بواسطتها 
 .1من مقارنة حججها كدحض الأدلة ابؼقدمة منها
    كتبدك أبنية حق الدفاع بُ كونو يهدؼ إبٔ برقيق مصلحة خاصة بؼن كجو إليو الاتهاـ فيوفر لو فرص متكافئة 
كبهعل ىناؾ توازنا بتُ السلطة ابؼمثلة للدكلة بُ الاتهاـ كبينو كمتهم خوفا من تعرضو كىو ابعانب الضعيف أماـ 
 .2السلطة لأم بـاطر بريق بو
   كلا تقتصر أبنية حق الدفاع على ابؼتهم فحسب بل يتعدل ذلك بغماية مصلحة المجتمع كلو بُ إظهار ابغقيقة 
كبرقيق العدالة، فهو عوف للقضاء بُ الوصوؿ إبٔ ابغقائق ابؼنشودة، فإذا تغيب ىذا ابغق أدل إبٔ تزييف ابغقائق 
التي قد تنتج عن شهادة زكر أك اعتًاؼ انتزع بوسائل غتَ مشركعة بفا يؤدم إبٔ تضليل العدالة كالانزلاؽ إبٔ 
.  3أخطاء قضائية خطتَة
 .الحق في بالتهمة والحق في إبداء الدفاع:      كيتكوف حق الدفاع من عنصرين أساستُ بنا
 :الحق في العلم بالتهمة -I
 لا ريب بُ أف العلم بالتهمة بؿل المحاكمة يعتبر من ابؼفتًضات الأساسية بغق الدفاع إذ يتعتُ إحاطة ابؼتهم 
علما بسائر الإجراءات ابؼتخذة ضده، كبالإدعاءات ابؼسندة إليو كبدا يدعمها من أدلة كي يتستٌ لو إعداد دفاعو 
 .4على ىديها، كحتى لا يؤخذ على غرة بتهمة بٓ تتح لو الفرصة الكاملة لدحضها
كسبل العلم بالتهمة عديدة، فمنها ما ىو شخصي كحضور ابؼتهم كابؼواجهة، كمنها ما ىو موضوعي 
 .5كالإخطار كالإطلاع، كمنها مالو صفة بـتلطة كتنبيهو بتعديل التهمة أك بتغيتَ الوصف القانوب٘ بؽا
. كقد كقفنا على مدلوؿ بعض ىذه الوسائط من قبل، لذلك سنركز ىنا على حضور ابؼتهم كالإطلاع
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 :حضور المتهم -1
إف بسكتُ ابؼتهم أك ابؼدافع عنو حضور إجراءات المحاكمة يعد أمرا لازما لاستعماؿ حقو بُ الدفاع، ذلك أف 
حضوره يسهل لو مناقشة الأدلة التي تقدـ ضده كتفنيدىا بُ الوقت ابؼناسب، كبؽذا نرل أف أكثر القوانتُ الإجرائية 
تنص على ضركرة حضور ابؼتهم للمحاكمة كبصيع إجراءاتها كاعتبرت ىذا ىو الأصل العاـ الذم تقـو عليو 
 .1الدعول
 : الإطلاع على أوراؽ الدعوى -2
إف ابؼقصود بإطلاع ابؼتهم على أكراؽ الدعول ىو بسكينو أك مدافعو من تصفح بؿاضر التحقيق من أجل 
. 2أف بواط علما بالأدلة التي بصعت خلالو كالتي أكجبت تقدبيو للمحاكمة
كإطلاع ابؼتهم أك مدافعو على ملف الدعول عنصر جوىرم بؼمارسة حق الدفاع على أكمل كجو، ذلك 
أنو يتمكن من خلالو الإبؼاـ بوقائع الدعول كالأدلة القائمة ضده كعلى بيكن أف يرسم خطة دفاعو بُ بزفيف 
 .3العقوبة عنو أك تبرئتو بفا أسند إليو، كلذلك فقد قيل بحق أنو ضمانة ىامة لتحقيق العدالة
للمتهم أف يتصل " من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرية 272كقد جاء النص على ىذه ابغالة بُ ابؼادة 
بحرية بدحاميو الذم بهوز لو الإطلاع على بصيع أكراؽ ملف الدعول بُ مكاف كجودىا دكف أف يتًتب على ذلك 
 .4"تأختَ بُ ستَ الإجراءات، كيوضع ىذا ابؼلف برت تصرؼ المحامي قبل ابعلسة بخمسة أياـ على الأقل
كقد جاء القانوف الأمريكي أكثر كضوحا كتفصيلا فيما بىص كاجب النيابة العامة بُ بسكتُ ابؼتهم أك 
 من قواعد الإجراءات ابعنائية الابرادية ابؼعدلة سنة 61كذلك بُ ابؼادة , بؿاميو من الإطلاع على أكراؽ الدعول 
 التي أجازت للمحكمة بناء على طلب ابؼتهم أف تأمر ابؼدعي العاـ بالسماح لو بالإطلاع كنسخ أك 6691
تصوير الأقواؿ ابؼكتوبة أك ابؼسجلة أك الاعتًافات التي أدبٔ بها أك نسخها كنتائج أك بؿاضر الفحوص الطبية 
كالعقلية كالاختبارات العملية أك التجارب ابؼتصلة بالقضية أك صورىا كشهادتو ابؼسجلة أماـ ىيئة المحلفتُ الكبرل، 
 .5ككذلك السجلات كالأكراؽ كالوثائق الأخرل كالأشياء ابؼادية ابؼلموسة
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يتعتُ على ابؼتهم ابؼبلغ بالتكليف : " من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم على أنو543فقد نصت ابؼادة 
 443، ككذلك ابؼادة "بابغضور شخصيا أف بوضر ما بٓ يقدـ للمحكمة ابؼستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا
 ".يساؽ ابؼتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة بغضور ابعلسة بُ اليـو المحدد بؽا"
كإذا حضر ابؼتهم إبٔ المحاكمة فإنو بوضر بلا قيود حديدية أك أغلاؿ حتى بوس بُ نفسو بحرية مطلقة لا 
 من قانوف من قانوف 392تشوبها شائبة بفا يعطل لديو حرية الدفاع عن نفسو كىو ما نصت عليو ابؼادة 
 .1الإجراءات ابعزائية ابعزائرية
كلا بهوز إبعاده عن ابعلسة إلا إذا رأل رئيس المحكمة أك بطلب من النيابة العامة، أف ذلك ضركرم بغفظ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرية، كأف كقع من ابؼتهم تشويش، كبُ ىذه ابغالة تستمر 692النظاـ ابؼادة 
الإجراءات إبٔ أف بيكن الستَ فيها بحضوره، كعلى النيابة العامة أف تنبو ابغكمة إبٔ ضركرة إحاطة ابؼتهم بدا بً من 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابؼصرم، كالإجراءات التي تتم بُ غيبتو بُ ىذه ابغالة 072إجراءات بُ غيبتو ابؼادة 
كإذا انقطع تشويش ابؼتهم كجبت إعادتو فورا كإطلاعو على ما . تعتبر حضورية لأف إبعاده كاف بناء على خطئو ىو
 .2بً بُ غيبتو
، 3كإذا كاف حضور ابؼتهم المحاكمة يتيح لو مباشرة حقو بُ الدفاع، كتتحقق بو عدالة تفريد ابعزاء قضائيا
فإنو يعتبر من أىم كسائط ىذا الاتصاؿ، كىو يتحقق اعتمادا على كسائل قانونية، ينبغي أف تتم بشكل صحيح 
 :، كىي بذمل فيما يلي4كي تنتج آثارىا كتفضي إبٔ الغايات ابؼتوخاة منها
 التكليف بالحضور: أولا
 كقوامو إعلاـ ابؼتهم بأف بشة دعول جنائية مقامة ضده أماـ بؿكمة معينة مع إلزامو بابؼثوؿ أمامها بُ يـو 
معلـو كيتعتُ أف يشتمل على بيانات بردد شخصية ابؼتهم بدا ينفي ابعهالة، كتبتُ الأفعاؿ ابؼسندة إليو كالنصوص 
 . 5القانونية ابؼنطبقة عليها، كىو يفقد خاصية الإلزاـ إذا اعتًاه خلل أك شابو غموض لا تتحقق بو غايتو
بأف شرط قياـ ابػصومة كما نظمها القانوف ىو الرابط بتُ الطرفتُ بُ ساحة : "كتأكيدا لذلك قضى
القضاء بابؼثوؿ فيها حقيقة بابغضور الفعلي أك حكما بالتخلف عن ابغضور، كمن غتَ ىذا لا تقـو ابؼواجهة بتُ 
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إلا - كما أكجب القانوف-دعول ابؼدعي كدفاع ابؼدعى عليو ليفصل بينهما القضاء، تلك ابؼواجهة التي لا تتأتى 
بإعلاف ابؼدعى عليو ابغضور أماـ القاضي بُ التاريخ المحدد لنظر الدعول ليحق لو الفصل فيها، كبؼا كاف ذلك فإنو 
ما بٓ يتحقق الإعلاف على ىذا النحو فلا تكوف بشة خصومة، فإذا قضى فيها القاضي برغم ذلك كرد قضاؤه على 
 .1..."غتَ بؿل
كتعتبر مواعيد التكليف بابغضور جوىرية، لأف الغرض منها إعطاء ابؼهلة الكافية للمتهم لتحضتَ دفاعو، 
بأنو إذا أعلن ابؼتهم بطلب حضور ابعلسة دكف أف يكوف بتُ يـو الإعلاف كيـو ابعلسة ابؼهلة القانونية : "لذا قضي
 .2"أعتبر الإعلاف باطلا
بابغضور يعتبر من البيانات ابعوىرية لأنو يتيح للمتهم العلم  كبابؼثل فإف بياف التهمة بُ كرقة التكليف
 .3"بدوضوع الدعول ابؼوجهة إليو ك بو تتحدد التهمة أماـ المحكمة بحيث لا يسوغ بؽا أف براكمو على غتَىا
كيثبت حصوؿ الإعلاف بورقة من أكراؽ المحضرين، كىي كحدىا الدليل القانوب٘ على حصوبؽا، كبالبناء على 
 .4ذلك لا بهوز الاستدلاؿ على ذلك بدليل آخر مهما بلغت قوتو
يسلم التكليف بابغضور بناء : " من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم044كبُ ىذا الصدد نصت ابؼادة 
، كيذكر بُ التكليف بابغضور الواقعة التي قامت ...على طلب النيابة العامة كمن كل إدارة مرخص بؽا قانونا بذلك
عليها الدعول مع الإشارة إبٔ النص القانوب٘ الذم يعاقب عليها، كما يذكر بُ التكليف بابغضور المحكمة التي 
رفع أمامها النزاع كمكاف كزماف كتاريخ ابعلسة، كتعتُ فيو صفة ابؼتهم ك ابؼسؤكؿ مدينا أك صفة الشاىد على 
 ".الشخص ابؼذكور
يوما  )02(بهب احتًاـ أجل عشرين : "...  من قانوف الإجراءات ابؼدنية ابعزائرم3/61كما نصت ابؼادة 
على الأقل بتُ تاريخ تسليم التكليف بابغضور، كالتاريخ المحدد لأكؿ جلسة، ما بٓ ينص القانوف على خلاؼ 
كبيدد ىذا الأجل أماـ بصيع ابعهات القضائية إبٔ ثلاثة أشهر إذا "  من ذات ابؼادة 4، كما تنص الفقرة "ذلك
". كاف الشخص ابؼكلف بابغضور مقيما بُ ابػارج
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 الحضور الطوعي: ثانيا
يعتبر ابغضور الطوعي أحد سبل اتصاؿ ابؼتهم بالمحاكمة كيشتًط لصحتها أف بوضر باختياره، كيقبل 
المحاكمة بغتَ إجبار، كتوجو إليو التهمة من قبل النيابة العامة، إذ يعتبر قبولو تنازلا ضمنيا عن التكليف بابغضور، 
. 1على أف تثبت المحكمة ذلك بُ حكمها
القبض على المتهم وحبسو : ثالثا
يعتبر القبض على ابؼتهم كحبسو احتياطيا سبيلا قسريا لإبساـ المحاكمة بُ مواجهتو، كىو ينطوم على 
 بُ كل من مصر 2تضحية بحريتو مساسا بأصلية براءة، كإف استجاب للاعتبارات العملية، كقد أجازت التشريعات
كابعزائر كفرنسا اللجوء إبٔ ىذه الوسيلة بحيث إذا كاف ابؼتهم المحاؿ إبٔ بؿكمة ابعنايات طليقا كبٓ يسلم نفسو بُ 
اليـو السابق على ابعلسة فإف أمر القبض الذم يشمل عليو أمر القبض الذم يشتمل عليو أمر الإحالة يصبح 
نافذا من ذلك التاريخ إذ يعد ىاربا إجرائيا، كبرقق بُ شأنو ما يعرؼ بإجراءات التخلف عن ابغضور، كما أجاز 
القانوف للنيابة العامة تقدبٙ طلب لقاضي التحقيق بُ مواد ابعنح لكي يأمر بحبس ابؼتهم حبسا مؤقتا ضمانا لبقائو 
 .3برت تصرؼ القضاء، كأعطى للنيابة العامة بُ حالة التلبس أف تأمر بحبس ابؼتهم حتى بوضر أماـ المحكمة
 : الحق في الاستعانة بمحام -II
إف الإنساف حتُ يوضع موضع الاتهاـ قد تعوزه ابغجة كتضنن عليو قربوة الكلاـ، بحيث يقصر عن الدفاع 
عن نفسو، كتكوف النتيجة أف يؤخذ بجـر ىو منو برئ كىذا ىو الظلم الذم يراد دفعو، ناىيك عن مصلحة المجتمع 
كمن ىنا يبدك علو مبدأ الاستعانة . التي تظهر بُ ابغرص على ألا يداف برئ كأف لا يفلت بؾـر من عقاب يستحقو
 .4بدحاـ، كتتجلى أبنيتو كدعامة بغق ابؼتهم بُ المحاكمة العادلة
كالأصل بُ الوكيل أك المحامي أف يتم اختياره من قبل ابؼتهم، على أف ابؼشرع قد يستلـز كجود ابؼدافع كجوبا 
 .5بُ بعض الأحواؿ فتقرر المحكمة انتداب بؿامي عن ابؼتهم إف بٓ يوكل ىو بؿاـ عنو
كيطلب الرئيس من ابؼتهم اختيار بؿاـ للدفاع عنو، فإف بٓ  "... 172كلقد نصت على ىذا ابؼبدأ ابؼادة 
بىتً ابؼتهم بؿاميا عتُ لو الرئيس من تلقاء نفسو بؿاميا، كبهوز لو بصفة استثنائية التًخيص للمتهم أف يعهد 
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، كبيكن للنيابة العامة إذا بٓ ينتبو الرئيس إبٔ اختيار بؿاـ للمتهم أف يقدـ لو "بالدفاع عنو لأحد أقاربو أك أصدقائو
 .طلب بذلك
كإلزاـ المحكمة بانتداب بؿاـ للمتهم بُ جرائم معينة تتميز بابػطورة كىي ابعنايات يؤدم إبٔ برقيق العدالة 
كابؼساكاة بتُ ابؼواطنتُ بُ ابغماية القانونية بغض النظر عن حالتهم ابؼادية، كمن بٍ فإف توفتَ ابؼعونة القانونية 
. 1للمتهم ضركرة من ضركرات ابغق كالعدؿ
كإذا كاف ابؼتهم حدثا فإف عدـ اكتماؿ بموه من حيث النضوج العقلي كالنفسي كالبدب٘ بهعلو غتَ أىل 
، لذلك ألزمت بصيع القوانتُ الإجرائية، كمنها القانوف ابعزائرم بُ ابؼادة 2للدفاع عن نفسو بابؼستول ابؼطلوب
 على كجوب حضور بؿاـ بؼساعدة ابغدث بُ بصيع مراحل ابؼتابعة كالمحاكمة كعند الاقتضاء بعتُ قاضي 454
 .الأحداث بؿاميا للحدث
ككي تتحقق الفائدة ابؼرجوة من الاستعانة بدحاـ كركيزة بغق الدفاع كدعما بغقوؽ الإنساف، فإنو يتعتُ على 
النيابة العامة مراعاة تيستَ الاتصاؿ بتُ ابؼتهم كبؿاميو الذم تبدك ابغاجة إليو أكثر إبغاحا حينما يكوف ابؼتهم 
بؿبوسا، ذلك لأف ابؼتهم مطلق السراح يكوف حرا بُ الاتصاؿ بدن يشاء، كبُ عدـ كفالة ذلك للكؿ إخلاؿ بدبدأ 
 .3ابؼساكاة بتُ ابؼتهمتُ إزاء ما يكفلو القانوف من ضمانات
كعلى صعيد آخر فإف ىذا الاتصاؿ من شأنو بث الطمأنينة بُ نفس ابؼتهم بدا بووؿ بينو كبتُ يأس العزلة 
 .4الذم قد يدفعو للاعتًاؼ بجـر بٓ يقتًفو
علاكة على أنو ييسر للمحامي الوقوؼ على كجهة نظر موكلو، كالإحاطة بأكجو دفاعو الشخصية التي يعز 
، 5عليو البوح بها علنا لغتَ من يأنس إليو، كىو ما يتيح لو مباشرة جادة بغقو بُ الدفاع، دعما بغقوؽ الإنساف
للمتهم أف يتصل " من قانوف الإجراءات ابعزائية 272كمن ىنا فقد حرص ابؼشرع ابعزائرم على النص بُ ابؼادة 
 ...".بحرية بدحاميو
كقد كاف ابؼشرع الليبي أكثر دقة بُ التنصيص على ىذا ابغق باشتًاط عدـ حضور أحد عند اتصاؿ ابؼتهم 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، كلذلك فلا بهوز إعاقة ىذا الاتصاؿ بأم صورة 2/121بدحاميو، كذلك بُ ابؼادة 
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كمهما كانت الدكافع فلا يسوغ لسلطة الاتهاـ أك رجاؿ الشرطة حضور مقابلة ابؼتهم بدحاميو، كما لا بهوز 
إخضاعها لأية رقابة بؿسوسة أك مستورة ، كي لا تنتهك سرية اتصالات الدفاع بدوكلو بفا يفقدىا قيمتها، كتفريعا 
على ذلك فإف ما يلتقط خلسة من ىذا الاتصاؿ لا يصلح دليلا ضد ابؼتهم، بؼا بُ ذلك من افتئات على أحد 
 .1ركافد حق الدفاع، كىو من النظاـ العاـ
كتفريعا على أبنية الاتصاؿ كفل ابؼشرع ابؼصرم بضاية ما يصل إبٔ علم المحامي من أسرار بزص موكلو، 
كرصد للتخالف مع ذلك عقوبة جنائية، كمن ناحية أخرل فقد حظر ضبط ما لدل ابؼدافع أك ابػبتَ الاستشارم 
من أكراؽ أك مستندات بفا يكوف قد سلمها ابؼتهم بؽما لأداء ابؼهمة التي عهد إليهما بها، كبالبناء على ذلك يقع 
 .2باطلا ضبط ىذه الأكراؽ كمن بٍ لا بهوز التعويل عليها توصيلا لإدانة ابؼتهم
 :حق المتهم في إحضار شهوده واستجوابهم ومناقشتهم -III
، كىي تعتبر ابؼلكة 3الشهادة ىي تقرير بؼا رآه الشخص أك بظعو بنفسو أك أدركو على كجو العمـو بحواسو
التي تتوج على عرش الأدلة بُ القضايا ابعنائية، فالشهود ىم عيوف كآذاف العدالة بدا بؽم من تأثتَ بُ تكوين 
 .4القاضي لرأيو بُ الدعول، لذا فإف العثور على شاىد يعد كسبا للعدالة إذا كاف صادقا
كحضور الشاىد قد يكوف بناء على طلب ابؼتهم أك بناء على استدعاء السلطة العامة، كما قد بوضر 
متطوعا من تلقاء نفسو، بل يتعتُ على النيابة العامة أف تسعى لتحصيل أقوالو عن طريق طلب للمحكمة إذا 
 .5تعذر بظاع شهادتو لاعتذاره بأعذار تعفيو من ابغضور
ككضمانة بغضور الشهود أماـ المحكمة تعطي التشريعات ابغديثة سلطة إحضارىم رغما عنهم كابغكم 
:  من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم على أنو322عليهم بعقوبة التخلف عن ابغضور حيث نصت ابؼادة 
بهوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاىد يتخلف عن ابغضور أك بيتنع عن حلف "
، كبهوز للجهة القضائية لدل بزلف الشاىد عن 79اليمتُ أك أداء الشهادة بالعقوبة ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
ابغضور بغتَ عذر تراه مقبولا كمشركعا أف تأمر بناء على طلب النيابة العامة أك من تلقاء نفسها باستحضاره إليها 
 ".على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقوالو أك تأجيل القضية بعلسة قريبة
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 من ذات القانوف ألزمت النيابة العامة بتضمتُ كرقة التكليف بابغضور ابؼسلم إبٔ 044كما أف ابؼادة 
 ".الشاىد بأف عدـ ابغضور أك رفض الإدلاء بالشهادة أك الشهادة ابؼزكرة يعاقب عليها القانوف
كحق ابؼتهم بُ الاستشهاد بشهود النفي يعد بدثابة خط دفاع جوىرم بوتمي بو بُ مرحلة تقرير مركزه 
الاتهامي حيث بوق للمتهم أف يقدـ للمحكمة الأدلة التي تنفي عنو التهمة ابؼوجهة إليو كمن أبنها الاستشهاد بدن 
 .1يطلب من شهود
كيعتبر حق ابػصـو بُ مناقشة شهود الإثبات كالنفي تكريسا بؼبدأ تكافؤ الفرص بتُ الدفاع كالإدعاء، كىذا 
أف يناقش ... لكل متهم بجربية " من العهد الدكبٕ بغقوؽ الدنية كالسياسية حيث نصت 4/41ابغق أكدتو ابؼادة 
شهود الاتهاـ بنفسو أك من قبل غتَه كأف بوصل على ابؼوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشركط ابؼطبقة بُ 
 .2"حالة شهود الاتهاـ
بضركرة منح "كتقضي الفقرتاف الأكبٔ كالثانية من ابؼادة السادسة من الاتفاقية الأكركبية بغقوؽ الإنساف 
 .3"ابؼتهم فرصة كافية كحقيقية لتنفيذ أقواؿ الشهود كسؤابؽم، سواء عندما يدبٕ بأقوالو أك بُ مرحلة لاحقة
كما أف بظاع ابؼتهم لشهود الإثبات كمناقشتهم كالرد عليهم يعتبر برقيقا بؼبدأ آخر كىو مبدأ ابؼواجهة، 
الذم يقتضي أف يواجو كل خصم خصمو بأدلتو، فيقدـ ما عنده من أدلة، كيعلم بها خصمو كيتاح لو أف 
يناقشها، كلو ابغق بُ أف يعلم بدا لدل خصمو من أدلة كيناقشها، كيرتبط بذلك أنو إذا قررت المحكمة إقفاؿ باب 
ابؼرافعات فلا بهوز أف تقبل دليلا تقدـ بو أحد ابػصـو ، إذ لن يكوف متاحا بػصمو أف يطلع عليو أك يناقشو، كإذا 
رأت المحكمة أف بؽذا الدليل أبنيتو حابظة بُ الدعول بحيث يتعتُ أف يبتٍ ابغكم عليو فإنو بهب عليها أف تقرر 
 .4فتح باب ابؼرافعات بحيث يطرح الدليل لإطلاع بصيع  ابػصـو كمناقشتهم
 :الحق في إنهاء المحاكمة خلال مدة معقولة -3
من الضمانات الأساسية التي نصت عليها الدساتتَ كمواثيق حقوؽ الإنساف بُ ىذا ابػصوص حق  ابؼتهم 
بُ المحاكمة خلاؿ مدة معقولة، كيتمثل مضمونو بُ التزاـ السلطات القضائية توفتَ بؿاكمة للمتهم بنا اقتًفتو من 
جـر خلاؿ مدة معقولة ابتداء من تاريخ الاتهاـ كانتهاء بصدكر ابغكم البات النهائي فيو، كغاية ذلك حفظ ابؼتهم 
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بُ الأمن كالاستقرار كابغرية كحق الدفاع ككذلك حق المجتمع بُ ضماف فاعلية أجهزتو القضائية برقيقا للردع 
 .1العاـ
كمن ذلك تبرز أبنية التنصيص عليها بُ التشريعات حتى تكوف بدثابة أساس تراقب بو النيابة العامة احتًاـ 
المحكمة بؽذا الضماف، كذلك استنادا إبٔ مبدأ الشرعية الذم تسعى النيابة العامة لإعمالو سواء أكاف ذلك بُ 
 .شكل طلب أك طعن
، فلم يعابِ 2كابؼلاحظ أف التشريعات العربية بزلو معظمها من النص على ىذه الضمانة بوصفها حقا بؿددا
الدستور ابعزائرم ىذا ابغق مطلقا، أما الدستور ابؼصرم فلم يتضمن أيضا نصا خاصا يعابِ حق ابؼتهم بُ المحاكمة 
بُ مدة معقولة، كإف كاف قد نص على مبدأ سرعة الفصل بُ القضايا كمبدأ عاـ ينطبق على بصيع القضايا كذلك 
 منو، بيد أف ىذا النص الدستورم نظر إليو دائما على أنو بؾرد توجيو للسلطات ابؼختصة بتقدبٙ 86بُ ابؼادة 
 .3الضمانات اللازمة لكفالة بؿاكمة سريعة، كلكنو بٓ يرؽ إبٔ درجة اعتباره من حقوؽ ابؼتهم
على خلاؼ ذلك، بقد التشريعات الغربية كاف بؽا السبق بُ التنصيص على ىذه الضمانة، كمنها ابؼشرع 
، ىذا إبٔ جانب مشرعي الولايات الأمريكية 4791الفيدرابٕ الأمريكي، حيث أصدر قانوف المحاكمة السريعة عاـ 
 الذم عدؿ بدقتضاه قانوف 0002/60/51كما اعتتٌ بهذا ابعانب ابؼشرع الفرنسي الذم أصدر قانوف 
الإجراءات ابعزائية، كحدد مددا معينة للإجراءات بُ بصيع مراحل الدعول بحيث يتستٌ الالتزاـ بدضموف نص ابؼادة 
 .4 من الاتفاقية الأكركبية بغقوؽ الإنساف ابؼتعلقة بحق المحاكمة بُ مدة معقولة1/6
كإذا ما تبتُ للنيابة العامة أف الإجراءات ابعنائية بً مباشرتها بُ مدة غتَ معقولة، كمن بٍ برقق فعليا انتهاؾ 
ابغق بُ المحاكمة خلاؿ مدة معقولة فإنو يتعتُ عليها أف تطلب ابعزاء الذم تراه مناسبا بؽذه ابؼخالفة، كلقد 
اختلفت ابذاىات القوانتُ بُ برديد ىذا ابعزاء، فبينما جنحت القوانتُ الأبقلو أمريكية إبٔ القضاء بوقف 
الإجراءات، كإسقاط قرار الاتهاـ اقتصر القانوف الفرنسي كمعو المحكمة الأكركبية بغقوؽ الإنساف على ابغكم 
 .5بالتعويض ابؼناسب بعبر الضرر الذم أصاب ابؼتهم بسبب بـالفة ابغق بُ بؿاكمة خلاؿ مدة معقولة
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كبُ ضوء ذلك استقر القضاء الكندم على ابغكم بوقف الإجراءات كانقضاء الدعول بُ كل حالة يثبت 
فيها عدـ إجراء المحاكمة بُ مدة معقولة بابغق بُ طلب كقف الإجراءات عندما ترل أف الاستمرار بالستَ بُ 
الدعول بىرؽ ابؼبادئ الأساسية للعدالة التي تكفل للمتهم بؿاكمة عادلة تتم بُ مدة معقولة كسواء أكاف ذلك 
 .1بسبب إبنابؽا ىي أك باقي السلطات القضائية الأخرل
كبُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية تبتٌ القضاء فيها رفض الاتهاـ كجزاء على التأختَ بُ الفصل بُ الدعول، 
كقد كاف السبيل الوحيد أماـ الكوبقرس الأمريكي لإجبار جهات الإدعاء كالقضاة على القضاء على أسباب 
 سنة setatS detinU.V knurtSككسائل التأختَ، كلذلك قضت المحكمة الأمريكية العليا بُ قضية 
بأف  رفض الاتهاـ كاف العلاج الوحيد عند حرماف ابؼتهمتُ من ابغق بُ المحاكمة السريعة كلو كاف : "3791
اتهامهم كاضحا، كإذا كاف ىذا ابعزاء يوجو إبٔ العدالة كالمجتمع فإف الإجبار على سرعة الفصل بُ الدعول يتأتى 
من كضع القائمتُ على السلطة القضائية برت كطأة ردكد فعل الرأم العاـ كالصدل السياسي إذا ما بً رفض 
 4791الاتهاـ، كقد أدل ىذا ابغل القانوب٘ إبٔ التأثتَ الفعاؿ بكو برقيق ىدؼ قانوف سرعة المحاكمة الصادر سنة 
 .2كزاد من بقاحو
بأنو إذا طالت : " حكما يقوؿ4791 ديسمبر 61كبُ ىذا ابؼعتٌ أصدرت المحكمة العليا بُ الياباف بُ 
مدة الإجراءات ابعنائية بفا أبغق الضرر بحق ابؼتهم بُ الدفاع عن نفسو ضد التهمة فإف المحكمة بهوز بؽا أف تصدر 
كمن باب " 1/37حكما بعدـ قبوؿ الاتهاـ بناء على ما نص عليو الدستور الياباب٘ من سرعة المحاكمة بُ ابؼادة 
 .3أكبٔ بهوز أيضا للنيابة العامة أف تتقدـ بو كطلب أثناء نظر الدعول
كما أف بعض التشريعات قررت بعض ابعزاءات التي تتمثل بُ أف تقضي المحكمة بعدـ اختصاصها بنظر 
الدعول التي طالت فيها إجراءات المحاكمة أك حكم بالغرامة على ابؼتسبب بُ التأختَ، كمثاؿ ذلك ما نصت عليو 
 من التقنيتُ الفيدرابٕ الأمريكي كالتي نصت على جزاءات توقع 81 من الباب رقم 613الفقرة الثانية من ابؼادة 
على بؿامي ابؼتهم سواء أكاف معينا من قبل المحكمة أـ بـتارا بدعرفة ابؼتهم، ككذلك على عضو النيابة العامة 
 .4ابؼتسببتُ بُ تأختَ الفصل بُ القضية، كبٓ يرد بُ القانوف نفسو حالة التأختَ الذم تسببت فيو المحكمة
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كبُ ابقلتًا تبتٌ فيها القضاء فكرة التعسف بُ الإجراءات، حيث بقده يعطي القاضي السلطة بل يفرض 
عليو كقف أية إجراءات إذا تبتُ لو أف ىناؾ تعسف بُ استعمابؽا، كمن أظهر صور ىذا التعسف التأختَ ابؼبالغ 
 .1فيو بُ ابزاذ الإجراءات ابعنائية، كللنيابة العامة أف تراقب ذلك من خلاؿ تقدبٙ طلبات
كبرت تأثتَ ابؼادة السادسة من الاتفاقية _ كفقا لقضاء المحكمة العليا_كبُ ىولندا، فإف بذاكز ابؼدة ابؼعقولة 
الأكركبية بغقوؽ الإنساف يتًتب عليو تقدبٙ النيابة العامة طلب إما بعدـ قبوؿ الدعول، باعتبار أف السلطات 
القضائية قد بذاكزت ابغد ابؼعقوؿ بُ ابؼدة اللازمة لابزاذ الإجراءات ك الاستمرار فيها، كإما بزفيض العقوبة التي 
 .2قد يقضى بها
كإبٔ غاية بريتُ التشريعات العربية كمنها التشريع ابعزائرم بنص خاص يتناكؿ ضركرة إنهاء المحاكمة خلاؿ 
مدة معقولة مع برديد ابعزاءات بدقة ابؼتًتبة على انتهاكها، كما ىو معموؿ بو بُ التشريعات الغربية، بيكن للنيابة 
العامة عن طريق تقدبٙ طلبات إبٔ رئيس المحكمة الاعتماد على بعض الآليات غتَ ابؼباشرة لتفعيل ضمانة إنهاء 
 :المحاكمة خلاؿ مدة معقولة كمنها
ابػركج على قواعد اختصاص المحاكم ابعنائية بُ حالات معينة لتحقيق سرعة الإجراءات ابعنائية، حيث  -1
 :كضعت التشريعات بعض الاستثناءات على الأحكاـ ابؼتعلقة باختصاص المحاكم ابعنائية، كنذكر منها
 من قانوف الإجراءات ابعنائية من جواز  أف تقضي المحكمة 903ما نص عليو ابؼشرع ابؼصرم بُ ابؼادة  -أ 
ابعنائية بإحالة الدعول ابؼدنية ابؼرفوعة أمامها إبٔ المحكمة ابؼدنية ابؼختصة إذا رأت احتماؿ أف يتًتب على الفصل 
، كىو ما بٓ يأخذ بو ابؼشرع ابعزائرم بُ قانوف الإجراءات 3بُ الدعويتُ معا تأختَ الفصل بُ الدعول ابعنائية
ابعزائية، حيث أنو أكد على مبدأ جواز إمكانية مباشرة الدعويتُ ابؼدنية كابعزائية معا دكف استثناءات كذلك بُ 
 . منو30ابؼادة 
 امتداد الاختصاص بُ حالات الارتباط بتُ ابعرائم، حيث أنو إذا تعددت ابعرائم ككاف ىناؾ ارتباط فيما  -ب 
 من قانوف 233بينها فإنها براؿ إبٔ المحكمة ابؼختصة بإحداىا، كىذا ما نص عليو ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
إذا رفعت أماـ المحكمة عدة قضايا عن كقائع مرتبطة جاز بؽا أف تأمر بضمها سواء من تلقاء "الإجراءات ابعزائية 
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، كىو ما أخذ بو ابؼشرع ابؼصرم أيضا بُ ابؼادة "نفسها أك بناء على طلب النيابة العامة أك طلب أحد الأطراؼ
 .1 من قانوف الإجراءات ابعزائية4/412
ابؼسائل "قاعدة اختصاص المحكمة ابعنائية بالفصل بُ ابؼسائل الأكلية، حيث تعرؼ ىذه الأختَة بأنها  -ج 
 .2"العارضة التي بزتص المحكمة ابعنائية بالفصل فيها حتى تستطيع الفصل بُ الدعول ابعنائية
، إلا أف ابؼشرع ابعزائرم قد كسع من 122كإذا كاف ابؼشرع ابؼصرم قد نص صراحة على ىذه القاعدة بُ ابؼادة 
اختصاص المحكمة ابعنائية بالفصل بُ ابؼسائل الأكلية،  كأف ليس بؽا ابغق بُ أف تقرر عدـ اختصاصها كذلك بُ 
 .152ابؼادة 
فلا شك أف القواعد التي تنظم حالات البطلاف تتصل بسرعة : التضييق من نطاؽ حالات البطلاف -2
 من قانوف 951 من قانوف الإجراءات ابعنائية كابؼادة 132الإجراءات ابعنائية خاصة كأف ابؼشرع ابؼصرم بُ ابؼادة 
الإجراءات ابعزائية ابعزائرم بٓ تقررا بطلاف الإجراءات بصفة تلقائية بدجرد أم سبب من أسباب البطلاف، كإبما 
ميزا بتُ القواعد الإجرائية ابعوىرية كىذه يتًتب على عدـ مراعاتها بطلاف الإجراء، كبتُ القواعد غتَ ابعوىرية أك 
 .3الإرشادية، كىذه لا يتًتب على بـالفتها بطلاف
كلكن ابؼشرع بُ كل من مصر كابعزائر بٓ بودد مدلوؿ الإجراء ابعوىرم كبٓ يضع معيارا لتمييزه عن الإجراء 
غتَ ابعوىرم، كترؾ ىذه ابؼهمة للقضاء كالفقو، كيذىب ىذا الأختَ إبٔ أف ما عبر عنو بالإجراء ابعوىرم ينصرؼ 
مدلولو إبٔ الضماف ابعوىرم، كىو الضماف الذم بومي ابغرية الشخصية كسائر حقوؽ الإنساف بُ ابػصومة 
ابعزائية كفقا للشرعية الإجرائية، أما الإجراء غتَ ابعوىرم فينصرؼ مدلولو إبٔ الضماف غتَ ابعوىرم الذم بومي 
 .4تنظيم الدليل دكف قبولو، كينطوم على إرشادات للجهة القائمة على إدارة الدليل
 من قانوف الإجراءات ابعزائية فإف 208أما بُ قانوف الإجراءات ابعزائية الفرنسي، فإنو حسب ابؼادة 
 .5البطلاف لا يتم إلا إذا انطول الإجراء ابؼدعى ببطلانو على مساس بدصلحة ابػصـو
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كبُ البرتغاؿ فقد قيد قانوف الإجراءات ابعنائية كثتَا من نطاؽ البطلاف كأخضعو بؼبدأ الشرعية، بدعتٌ عدـ 
جواز الدفع بالبطلاف إلا بُ ابغالات التي نص عليها ابؼشرع، بل إف ىذا الأختَ قد حصر البطلاف بُ نطاؽ ضيق 
 .1 منو1/811ابؼادة 
رغبة بُ القضاء على برايل بعض ابؼتهمتُ للتغيب عن حضور جلسات : معابعة بؿاكلات غياب ابؼتهم -3
المحاكمة مع ما يتًتب على ذلك من تأختَ الفصل بُ الدعول، بعأت التشريعات ابؼختلفة إبٔ النص على بعض 
القواعد التي تهدؼ إبٔ تلابُ ذلك، كلعل من أىم ىذه القواعد نظرية الأحكاـ ابغضورية الاعتبارية، كمؤدل ىذه 
النظرية أف ابغكم الغيابي بُ حقيقتو يعتبره ابؼشرع حضوريا على سبيل المجاز، كيتًتب على ذلك بطبيعة ابغاؿ عدـ 
جواز ابؼعارضة فيو، كالعلة الأساسية من كراء تطبيق ىذه النظرية أف تغيب ابؼتهم قد انطول على نية ابؼماطلة 
، كىو ما أخذ بو ابؼشرع 2كعرقلة عمل القضاء، كقد أراد الشارع بحرمانو من ابؼعارضة أف يرد عليو قصده السيء
يتعتُ على ابؼتهم ابؼبلغ بالتكليف بابغضور  شخصيا أف بوضر ما بٓ " حيث نص على أنو 543ابعزائرم بُ ابؼادة 
يقدـ للمحكمة ابؼستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا، كإلا اعتبرت بؿاكمة ابؼتهم ابؼبلغ بالتكليف بابغضور 
 ".شخصيا كابؼتخلف عن ابغضور بغتَ إبداء عذر مقبوؿ بؿاكمة حضورية
، حيث تستطيع 5991 فبراير 80كمن الأمثلة على ذلك أيضا ما نص عليو ابؼشرع الفرنسي بُ قانوف 
النيابة العامة أف تأمر البوليس بالبحث عن ابؼتهم الذم بٓ يصلو الإعلاف بالتكليف بابغضور، كبيكن البحث عن 
عنوانو لدل ابعهات العامة ابؼختلفة كدكف أف تدفع ىذه الأختَة بسر ابؼهنة كذلك كلو بدلا من بؿاكمة ابؼتهم 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية الفرنسي تسمح للمحكمة إف كانت العقوبة التي بيكن 1/014غيابيا، بل إف ابؼادة 
تطبيقها على ابؼتهم ىي عقوبة ابغبس بؼدة لا تقل عن سنتتُ أف بذبره على ابغضور كذلك عن طريق إصدار أمر 
القبض عليو كإحضاره كبدجرد القبض عليو يتم حبسو مدة لا تزيد على ثلاثة أياـ حيث يتم إحالتو بعد ذلك إبٔ 
 .3المحكمة التي تقـو بدحاكمتو فورا أك تصغو بُ ابغبس برت الرقابة القضائية إبٔ حتُ بؿاكمتو
كقد خطا قانوف الإجراءات البرتغابٕ خطوة كبتَة بُ ىذا الصدد، فقد استبعد تقريبا المحاكمة بُ غياب 
ابؼتهم، كلكنو بُ نفس الوقت أعطى للمحكمة سلطات كاسعة لضماف استمرارية المحاكمة، فلضماف حضور ابؼتهم 
جلسات المحاكمة بعد إعلانو فقد قرر ابؼشرع أنو بُ حالة عدـ حضوره يتم الإعلاف أنو بزلف عن ابغضور أماـ 
المحكمة، كيتًتب على ىذا الإعلاف إلغاء التصرفات القانونية ذات الطبيعة ابؼالية كالتي قاـ بها ابؼتهم بعد ىذا 
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الإعلاف، كبهوز للمحكمة منعو من ابغصوؿ على أية شهادات أك مستندات أك تسجيلات من ابعهات ابغكومية 
 .1ابؼختلفة، بل كبيكن أف تأمر بابغجز على أموالو
كقد أخذ ابؼشرع ابعزائرم بإجراء التخلف عن ابغضور لكن بُ مواد ابعنايات فقط، كحبذا لو مد ابؼشرع 
كينص ىذا الأمر على أنو يتعتُ  "... 2/713ىذا الإجراء لمجاؿ ابعنح، كيتًتب على ىذا الإعلاف حسب ابؼادة 
على ابؼتهم أف يقدـ نفسو بُ مهلة عشرة أياـ اعتبارا من تاريخ التعليق ابؼشار إليو بُ الفقرة السابقة كإلا اعتبر 
خارجا عن القانوف، كيوقف عن مباشرة حقوقو ابؼدنية كتوضع أموالو برت ابغراسة مدة التحقيق بُ إجراءات 
الغياب، كبوظر عليو رفع أية دعول أماـ القضاء أثناء تلك ابؼدة، كأنو سيحاكم رغم غيابو كأنو يتعتُ على كل 
فإذا رفض ابؼتهم تقدبٙ نفسو حوكم غيابيا، كتأيد كضع أموالو ... شخص أف يدؿ على ابؼكاف الذم يوجد فيو 
برت ابغراسة، كيوجو النائب العاـ نسخة من ىذا الأمر بؼدير مصلحة الأملاؾ بدوطن ابؼتهم ابؼتخلف عن 
 ". ابغضور، كبعد مهلة عشرة أياـ تتخذ إجراءات بؿاكمة ابؼتهم ابؼتخلف عن ابغضور
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 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة ما بعد التحقيق القضائي
     تعد ىذه آخر مرحلة من مراحل الإجراءات ابعزائية حيث تضم كل من مرحلتي  الطعن بالأحكاـ كتنفيذ 
 .الأحكاـ ابعنائية
كتكتسي ىذه ابؼرحلة أبنية بالغة بالنسبة بغقوؽ الإنساف، حيث بسكن ابغلقة الأكبٔ كىي مرحلة الطعن 
بالأحكاـ أطراؼ ابػصومة ابعنائية من مراجعة الأحكاـ بفا يزيل الشك كابػوؼ لديهم، كيدعم ثقتهم بعدالة 
القضاء كبذعلهم أكثر استعدادا لتقبل ىذه الأحكاـ كاحتًامها، كما بسكن ابغلقة الثانية كىي مرحلة تنفيذ الأحكاـ 
ابعنائية من اقتضاء المجتٍ عليو بغقو الذم أضر بو ابؼتهم بفا يشعره بالعدالة  كيبعده عن شركر الانتقاـ الفردم ىذا 
 .من جهة، كمن جهة أخرل بومي ابؼتهم من خلاؿ ما أقره لو من ضمانات أثناء تنفيذ الأحكاـ ابعنائية
كلقد خولت التشريعات الإجرائية النيابة العامة دكرا ىاما بُ ىذه ابؼرحلة، كذلك من خلاؿ الصلاحيات 
 :التي أقرتها بؽا تعزيزا كبضاية بغقوؽ الإنساف نتناكبؽا من خلاؿ ابؼباحث التالية
 .دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة الطعن بالأحكام: المبحث الأول













 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة الطعن بالأحكام
على الرغم من أننا قد سلمنا بُ ابؼبحث السابق بأف النيابة العامة تلعب دكرا ىاما بُ مراقبة ضمانات 
المحاكمة العادلة، إلا أف القاضي قد لا يوفق بُ الوصوؿ إبٔ تلك ابغقيقة بُ أغلب الأحياف بسبب ما قد يقع فيو 
من خطأ ربدا ينجم عن استخلاص قناعتو من كقائع غتَ متماسكة، أك فهمو لنص قانوب٘ بخلاؼ ما قصده 
ابؼشرع، علاكة على ما قد يفوتو كىو بصدد البحث عن تلك ابغقيقة مراعاة بعض الإجراءات ابعوىرية بُ 
 .المحاكمة
كحرصا من ابؼشرع على حسن تطبيق القانوف، كضمانا بغقوؽ الأفراد كحرياتهم الأساسية  كبرقيقا بؼبدأ 
العدالة، شرعت طرؽ الطعن بُ الأحكاـ لإعطاء ابػصـو كخاصة الذم شعر بالظلم فرصة أخرل، لتنظر دعواه 
أماـ بؿكمة أخرل غتَ التي أصدرت ابغكم، لرفع الظلم إف كجد كتصحيح ابغكم الذم شابو ابػطأ كالقصور 
كإزالة الشكوؾ بُ الأحكاـ القضائية، كبؼنح ابؼتخاصمتُ حق التقاضي مرة أخرل، حتى يطمئن كل إنساف على 
 .حقو
كسنحاكؿ بُ ىذا ابؼبحث إبراز دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف عند الطعن بُ الأحكاـ من 
 :خلاؿ ما يلي
 التعريف بطرؽ الطعن وأىميتها: المطلب الأول










 التعريف بطرؽ الطعن وأىميتها: المطلب الأول
بيكن تعريف طرؽ الطعن بأنها كسائل يقررىا القانوف للخصـو للتظلم من ابغكم أماـ ذات المحكمة التي 
 .1أصدرتو، أك أماـ بؿكمة أعلى منها بقصد إبطالو أك إلغائو أك تعديلو بؼصلحتهم
 .2كىناؾ من يعرؼ الطعن بُ ابغكم بأنو النعي عليو بعيب يشوبو ابتغاء إلغائو أك تعديل ما قضى بو
كترتبط نظرية الطعن بُ الأحكاـ بطبيعة التنظيم القضائي نفسو، كانبنائو على درجتتُ، فمبدأ التقاضي على 
أماـ بؿكمة الدرجة الأكبٔ، بٍ أماـ بؿكمة الدرجة - نظريا على الأقل-درجتتُ يقضي ضركرة طرح الدعول ابعنائية
الثانية، بٍ تقـو بالإضافة إبٔ ذلك بؿكمة مهمتها توحيد تطبيق القانوف كتصحيح الأحكاـ بفا يعتبرىا من مثالب 
كأخطاء قانونية تتعلق بصحة تطبيق القانوف أك تػفستَه أك تأكيلو، كتسمى ىذه المحكمة بدحكمة التمييز أك بؿكمة 
 .3النقض
كالعلة بُ كافة فركض الطعن بُ الأحكاـ كاحدة، ألا كىي احتماؿ كقوع القاضي بوصفو إنسانا بُ ابػطأ، 
كعدـ معصوميتو بُ تطبيقو ابػاطئ أك القاصر أك ابؼعيب لأحكاـ القانوف فتقـو كل جهة طعن أمامها بُ ابغكم 
كقد . الصادر من جهة أخرل أدبٗ منها درجة بتصحيح أك تعديل ىذا التطبيق ابػاطئ أك القاصر أك ابؼعيب
يستدعي ذلك نظر موضوع الدعول ذاتها من جديد، كقد يظل قاصرا على تصحيح ما قد يكوف ىنالك من 
 .4أخطاء قانونية فحسب
كلا شك أف تقرير الطعن بُ الأحكاـ أك مراجعتها ذك فائدة عظيمة لأطراؼ ابػصومة ابعنائية كللمجتمع 
على حد سواء، فمراجعة ابغكم أك الطعن فيو تزيل من الأفراد مابؽم من شكوؾ كبـاكؼ، كتدعم ثقتهم بعدالة 
القضاء كبذعلهم أكثر استعدادا لتقبل ىذه الأحكاـ كاحتًامها، أما بالنسبة للمجتمع فلا شك أف إقرار العدؿ ىو 
غاية ىذا المجتمع كمؤدل ذلك أف تصتَ الأحكاـ القضائية عنوانا للحقيقة، كىي تكوف كذلك كاقعا لا افتًاضا 
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حيث يتم اختبارىا من خلاؿ كسائل للمراجعة كالطعن تلغي ابغكم برمتو كبزلق بدلا منو حكما جديدا، أك تبقى 
 .1ىذا ابغكم بُ بعض منو أك تطهرىم ما شابو من عيوب
 كتبرز أبنية ىذا ابغق كحاجة ابؼتهم إليو بشكل أكثر كضوحا خصوصا بُ ابغكم الغيابي الذم تصدره 
المحكمة بُ غيبة ابؼتهم لسبب ما حاؿ دكف حضوره  للمحاكمة، ففي ىذه ابغالة قد تصدر المحكمة حكمها دكف 
بظاع دفاع ابؼتهم عما نسب إليو من اتهاـ سيما عند عدـ توكيل ابؼتهم بؼن يتوبٔ الدفاع عنو أك كاف ما اتهم بو لا 
يوجب على المحكمة ندب بؿامي للدفاع عنو، فإذا بٓ تتح لو الفرصة بُ الطعن بهذا ابغكم الذم أفقده حقا مهما 
من حقوقو، عند ذلك يصعب برقيق العدالة التي يأملها ابعميع بدا فيهم ابؼتهم خصوصا إذا ما علمنا أف الدفاع قد 
 .2يؤدم إبٔ تغيتَ كجو ذلك ابغكم
كمن أىم الضمانات التي يوفرىا ابغق بُ الطعن لأطراؼ ابػصومة ابعزائية منح المحكـو عليو فرصة أخرل 
بعرح ابغكم، كإثبات ما بغقو من ضتَ كذلك قبل كضع حد للخصومة ابعزائية، كإسباغ قوة الشيء ابؼقضي بو 
 .3على ابغكم ابعزائي ليصبح عنواف ابغقيقة كلا بهوز ابؼساس بو
كأف ابغق بُ الطعن بيكن قضاة بؿاكم الدرجة الثانية من إعادة النظر كمراقبة ابغكم الصادر، كونهم قضاة 
 .4أعلى كأقدـ من القاضي الذم أصدر ذلك ابغكم
كما أنو يؤدم بابػصـو من جهة إبٔ تعميق الثقة بُ عدؿ القضاة كقوة أحكامهم، كيوصل المجتمع إبٔ 
الاستقرار القانوب٘ ابؼنشود، كمن جهة أخرل يدفع القضاة إبٔ ابغس بابؼسؤكلية بُ الاجتهاد كتقصي ابغقيقة 
 .5باعتبار أف طرؽ الطعن بُ غالبيتها تدفع بأحكامهم إبٔ بؿكمة أعلى لإعادة النظر فيها
كيؤدم إبٔ توحيد الاجتهاد القضائي لوجود تسلسل ىرمي بُ جهاز القضاء تقف على رأسو بؿكمة 
التمييز التي تراقب كيفية تطبيق القانوف كحسن تأكيلو كتفستَه، كيساىم بُ تقرير الرقابة القضائية ابؼتبادلة على 
القرارات كالأكامر كالأحكاـ كصولا إبٔ أنقى صورة بؽا، بعيدة عن ابػطأ القانوب٘ أك ابؼادم الذم كثتَا ما بودث بُ 
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العمل، فالقاضي معرض للخطأ القانوب٘ أك ابؼادم الذم كثتَا ما بودث بُ العمل، فالقاضي معرض للخطأ 
 .1كالسهو، كقد يصدر حكمو أك قراره بناء على أدلة مضللة
كلأبنية الطعن بُ الأحكاـ باعتباره ضمانة بغقوؽ الإنساف فإننا بقد أف بصيع قوانتُ الإجراءات العابؼية قد 
أخذت بو بالإضافة إبٔ بؾموعة من مواثيق حقوؽ الإنساف كابؼعاىدات العابؼية، كذلك لنفس الأسباب التي 
أخذت بها التشريعات الإجرائية، من حيث أف القضاة بشر كبىطئوف عند إصدار أحكامهم، كمن أجل إتاحة 
الفرصة للمحكـو عليو بنظر قضية نظرا عادلا كعلنيا  كعلى قدـ ابؼساكاة مع الآخرين، إذا ما شعر أف ظلما ما قد 
 من 5/41بغق بو كىذا ما كفلو الإعلاف العابؼي بغقوؽ الإنساف بُ مادتيو الثامنة كالعاشرة كما نصت عليو ابؼادة 
لكل بؿكـو بإحدل ابعرائم ابغق بُ إعادة النظر : "... الاتفاقية الدكلية للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية التي جاء فيها
 .2"بابغكم كالعقوبة بواسطة بؿكمة أعلى بدوجب القانوف
كما كرد النص على حق المحكـو عليو بالطعن بالأحكاـ ابعزائية الصادرة بحقو بُ العديد من الاتفاقيات 
 .3كابؼواثيق الإقليمية
 إبٔ 704أما بالنسبة للتشريع ابعزائرم فنجده قد نص على طرؽ الطعن بُ الأحكاـ ابعزائية بُ ابؼواد من 
، كقد كزعها ابؼشرع إبٔ طرؽ عادية كىي ابؼعارضة كالاستئناؼ، كطرؽ غتَ عادية كىي النقص كالتماس 135
إعادة النظر كالطعن لصابّ القانوف، فالأحكاـ الصادرة عن القاضي الفرد تقبل الطعن بها لدل المجلس القضائي ما 
عدا الأحكاـ الصادرة بُ ابؼخالفات إذا قضت بغرامة، كالأحكاـ الصادرة عن بؿكمة ابعنايات تقبل الطعن 
 .بالنقض سواء فصلت بُ جناية أك بُ جنحة متلازمة معها
كطرؽ الطعن جائزة لكل طرؼ بُ الدعول، بُ حتُ أف اللجوء إبٔ طرؽ الطعن غتَ العادية غتَ جائز إلا 
للخصم الذم بودده  القانوف، كما بهوز للخصم سلوؾ طرؽ الطعن العادية بصفة مطلقة كدكف تقييد حق الطعن 
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بأحواؿ معينة، بحيث بوق لو اللجوء إليها مهما كاف كجو تظلمو ك بالاستناد إبٔ أم سبب من الأسباب القانونية 
 .1أك ابؼوضوعية، بُ حتُ أف طرؽ الطعن الغتَ العادية لا بهيزىا القانوف إلا للسباب المحددة على سبيل ابغصر
 : نلخصها فيما يلي2كيتًتب على إعماؿ طرؽ الطعن بصلة من الآثار
عدـ جواز تنفيذ ابغكم الصادر قبل استنفاذ طرؽ الطعن إلا ما كاف منها بُ مصلحة ابؼدعى عليو أك  -1
المجتمع أك ابؼدعي الشخصي، كالعلة بُ ذلك ابػشية من أف يكوف بُ تعجيل  تنفيذه إجحاؼ بدن نفذ فيو، فمن 
 .العدؿ كقف تنفيذه حتى صتَكرتو باتا أم مبرما
 .لا بهوز أف يضار الطاعن من جراء طعنو -2
كلا تنعكس آثار طرؽ الطعن سلبية كانت أك إبهابية إلا على ابػصـو بُ الطعن أم الطاعن كابؼطعوف  -3
ضده، فإذا تعدد المحكـو عليهم كطعن أحدىم بُ ابغكم فإف أثره لا ينسحب على الآخرين، إلا إذا اتصلت 
 .الأسباب التي بتٍ عليها النقض بغتَه من المحكـو عليهم معو بُ الدعول
 :شروط ممارسة النيابة العامة لطرؽ الطعن -
 :كيشتًط بؼمارسة النيابة العامة طرؽ الطعن توافر شرطتُ كبنا
بهوز بعميع أعضاء النيابة العامة، على اختلاؼ درجاتهم استعماؿ الطعن بُ الأحكاـ، : شرط الصفة -1
سواء أكاف استئناؼ أك طعن بالنقض بُ الأحكاـ النهائية بُ الأحواؿ ابؼبينة بُ القانوف، إلا أف القانوف قصر حق 
 إجراءات جزائية 491 ك 391الطعن بالنقض بُ الأكامر الصادرة من غرفة الاتهاـ على النائب العاـ ابؼادتاف 
 .3جزائرم، كبهوز أف يعهد لأحد ككلاء النائب العاـ بدباشرة ىذا الطعن بناء على توكيل خاص
بىتلف مضموف شرط ابؼصلحة بالنسبة للنيابة العامة عن باقي ابػصـو ، كذلك : شرط المصلحة -2
باعتبار أنها ليست بؽا مصلحة خاصة، كإبما تستهدؼ بُ بصيع تصرفاتها العامة التطبيق السليم للقانوف، كنظرا بؼا 
تتمتع بو النيابة العامة من كضع خاص فإف شرط ابؼصلحة يعتبر متوافرا متى كاف الطعن من شأنو أف بوقق ابؼصلحة 
 كيستهدؼ التطبيق السليم للقانوف، فالنيابة العامة ليست مهمتها بؾرد طلب العقاب، بل ىي 4العامة التي بسثلها
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الأمينة على مصابّ المجتمع، كلذلك يقبل من النيابة العامة الطعن إذا كاف فيو مصلحة للاتهاـ كاقتضاء حق الدكلة 
 .1بُ العقاب، أك كاف الطعن بوقق مصلحة ابؼتهم سواء بسواء
ككل ذلك بشرط أف يكوف ىناؾ نتيجة عملية من كراء طعن النيابة العامة، فلا تكفي لذلك بؾرد المجادلة 
النظرية البحتة، فلا بهوز للنيابة العامة الطعن بُ ابغكم كلو كاف لتصويب الإجراءات كصحة تطبيق القانوف، فقد 
 .2قضت بؿكمة النقض بأف ابؼشرع بٓ بهز الطعن بُ الأحكاـ بؼصلحة القانوف فقط دكف ابػصـو
 حماية النيابة العامة لحقوؽ الإنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن: المطلب الثاني
باعتبار أف النيابة العامة خصم عادؿ كبزتص بدركز قانوب٘ خاص، إذ بسثل ابؼصابّ العامة، كتسعى إبٔ برقيق 
موجبات القانوف، بقد أف التشريعات ابعزائية قد خولتها سلطة الطعن بالأحكاـ، كتبدك ىذه السلطة من خلاؿ ما 
 :يلي
 حماية النيابة العامة لحقوؽ الإنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن العادية: الفرع الأول
للنيابة العامة سلطة الطعن بُ الأحكاـ ابعزائية من أجل بضاية حقوؽ الإنساف كالمجتمع الذم بسثلو، كلو 
كاف الطعن بؼصلحة ابؼتهم، كلا بووؿ دكف ذلك ابزاذ النيابة العامة مسلكا معينا خلاؿ الإجراءات السابقة على 
الطعن لأف دكرىا بُ ابػصومة ابعنائية لا يتعدل بؾرد الوقوؼ بجانب القانوف كالدعوة إبٔ حسن تطبيقو دكف بريز 
 .3أك بركم
 كىي ابؼعارضة كالاستئناؼ، 834 إبٔ 704كقد نظم ابؼشرع ابعزائرم طرؽ الطعن العادية بُ ابؼواد من 
، إذ أنو لا يتصور صدكر حكم غيابي بالنسبة بؽا، 4كمن البديهي أنو لا بهوز للنيابة العامة ابؼعارضة بُ الأحكاـ
، لذلك فإف للنيابة العامة دكر بُ ابؼعارضة التي 5لأف حضورىا بُ ابعلسة شرط ضركرم بؼصلحة تشكيل المحكمة
 :بهريها ابؼتهم كما سنرل فيما يلي
 المعارضة: أولا
تعرؼ ابؼعارضة بأنها طريق طعن عادم يعرض الدعول على القاضي الذم أصدر ابغكم بُ غيبة ابؼتهم، 
كلا بهوز ىذا الطعن إلا بُ ابعنح كابؼخالفات دكف ابعنايات، فإف الأحكاـ الغيابية الصادرة فيها لا تقبل الطعن 
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بابؼعارضة لأف ىذه الأحكاـ تسقط بقوة القانوف بدجرد حضور المحكـو عليهم أك القبض عليهم كتعاد بعد ذلك 
 . 1دكف حاجة إبٔ الطعن بابؼعارضة
 :2كتكمن أبنية الطعن بابؼعارضة للمتهم بُ ابؼبادئ التالية
أنو لا بهوز إدانة شخص دكف بظاع دفاعو فختَ للعدالة أف تتأذم من تأختَ الفصل بُ النزاع من أف  -1
 .تتأذم بإدانة برئ دكف إعطائو الفرصة لكي يبدم أكجو دفاعو القانونية كالواقعية فيما أسند إليو
كبياف ذلك أف ابغكم : أنو لا بهوز إدانة شخص بدوجب حكم بيكن أف يوصف بأنو حكم ضعيف -2
الغيابي ىو حكم صدر بُ غيبة المحكـو عليو، كبٓ تتح لو فرصة تفنيد ما أسند إليو، فهذا ابغكم يصدر إذف دكف 
أف يسمع القضاء دفاع أحد أطراؼ الدعول، كحكم ىذا شأنو، بيكن أف يوصف بأنو حكم ضعيف حقا، 
 .كابغكم الضعيف لا بيكن أف تشاد بو صركح العدالة
فابغكم الغيابي، كحكم صادر : أنو لا بهوز إدانة شخص بدوجب حكم بيكن أف يكوف غتَ صحيح -3
بُ غيبة المحكـو عليو، كيوصف بأنو حكم ضعيف، ىو من الأحكاـ التي بوتمل أف تكوف غتَ صحيحة، كسبب 
ذلك أنو حكم صدر دكف أف يكوف مستندا إبٔ علم كاؼ بعناصر الدعول  كلا شك أف عدـ الإحاطة بعناصر 
 .الدعول بهعل ابغكم الصادر بُ غيبتها حكما مهيضا على ما يلي
كبياف ذلك أف ابغكم : أنو لا بهوز أف يداف شخص بناء على حكم ليست بؽو قوة إنهاء الدعول -4
الغيابي كحكم يصدر دكف بظاع دفاع المحكـو عليو كيتسم لذلك بالضعف كباحتماؿ عدـ الصحة، ىو حكم رأل 
الشارع أنو لا بهوز أف بوظى بالقوة التنفيذية أك قوة إنهاء الدعول، كلذلك استلـز القانوف ابؼعارضة فيو لكي يتم 
إعادة عرض النزاع برمتو، من جديد على المحكمة، فتستمع المحكمة بناء على ذلك إبٔ المحكـو عليو الذم كاف 
غائبا، كمن ىذا الاستماع بيكن للمحكمة أف تكوف عقيدتها بناء على توصلها إبٔ الأمور التي كانت تنقصها كمن 
بٍ يكوف بؽا أف تؤيد ابغكم ابؼعارض فيو إذا كجدت أنو صادؼ العدالة التي تتوخاىا أك تعدلو على النحو الذم 
 .بوقق العدالة
كابؼعارضة كطريق عادم يسلكو من صدر ابغكم بُ غيبتو ليست بؿل اتفاؽ كيقوؿ الفقو أف غالبية 
التشريعات بذيز ابؼعارضة بؼا بسثلو من ضمانة قانونية للمحكـو عليو الذم منعو عذر قهرم من ابغضور أماـ 
 .3المحكمة التي أصدرت ابغكم الغيابي
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كلكن فريقا آخر من الفقهاء يقوؿ أف ابؼعارضة تتخذ ذريعة لتعطيل الفصل بُ الدعول كتأختَ صدكر 
حكم كاجب التنفيذ كمن شأنو إنهاء الدعول، إذ قد يتعمد ابػصم التغيب كي يصدر ضده ابغكم غيابيا بٍ 
يعارض فيو فتتًاخى بذلك بغظة الفصل بُ الدعول، كمعتٌ ذلك أف ابؼعارضة قد تتخذ كسيلة للمماطلة كعرقلة 
 .1عمل القضاء
كلكن يرد على ذلك بأف ابػصم ابؼتغيب لا يرجع تغيبو بالضركرة إبٔ بفاطلتو فقد لا بوضر لأف كرقة إعلانو 
- بالدعول بٓ تصل إليو، كقد تصل إليو كلكن تعوقو ظركؼ القوة القاىرة عن ابغضور، كبُ ىذه ابغالات يتعتُ 
كقد رجح الشارع ابؼصرم - أف يتاح للقضاء بظاع كجهة نظر ابػصم الغائب- عدالة كحرصا على سلامة ابغكم 
ىذه الاعتبارات، فاعتًؼ بابؼعارضة، كلكنو حصرىا بُ النطاؽ الذم يغلب ألا تكوف فيو كسيلة بفاطلة، فقرر بُ 
- بُ الأصل- بعض ابغالات أف يعد ابغكم حضوريا اعتباريا على الرغم من تغيب ابؼتهم، كىذا ابغكم لا بهوز 
الطعن فيو بابؼعارضة، كحظر ابؼعارضة بُ بعض الأحكاـ الغيابية، ككقع الشارع جزاء على ابؼعارض الذم لا بوضر 
، كىو ما أخذ بو ابؼشرع ابعزائرم أيضا بُ ابؼادة 2بُ ابعلسة المحددة لنظر معارضتو، فقد اعتبر معارضتو كأف بٓ يكن
كإلا اعتبرت بؿاكمة ابؼتهم ابؼبلغ بالتكليف : "...  من قانوف الإجراءات ابعزائية حيث نص على ما يلي543
 ".بابغضور شخصيا كابؼتخلف عن ابغضور بغتَ إبداء عذر مقبوؿ بؿاكمة حضورية
كإذا كاف ابؼشرع قد أعطى للمحكـو عليو غيابيا أف يعتًض على ابغكم الغيابي، لتدارؾ ما فاتو من حقوؽ 
الدفاع، كلكنو بُ الوقت نفسو كعملا بدبدأ التوازف كلكي لا تبقى حقوؽ الآخرين كالمجتٍ عليهم معلقة، فقد حدد 
ابؼشرع مددا معينة بعد تبليغ المحكـو عليو أف يعتًض خلابؽا كإلا أصبح ابغكم بدنزلة ابغكم الوجاىي، كقد حدد 
 للمحكـو عليو مدة ثلاثوف يوما بُ ابؼخالفات كثلاثة أشهر بُ ابعنح كستة أشهر 342ابؼشرع العراقي بُ ابؼادة 
 .3بُ ابعنايات لكي يعتًض على ابغكم الغيابي الذم بلغ بو
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 114أما ابؼشرع ابعزائرم فقد حدد مدة كاحدة لكل ابعرائم كذلك بُ ابؼادة 
يبلغ ابغكم الصادر غيابيا إبٔ الطرؼ ابؼتخلف عن ابغضور كينوه بُ التبليغ على أف : "حيث نص على أنو
ابؼعارضة جائزة القبوؿ بُ مهلة عشرة أياـ اعتبارا من تاريخ تبليغ ابغكم إذا كاف التبليغ لشخص ابؼتهم، كبسدد ىذه 
 ".ابؼهلة إبٔ شهرين إذا كاف الطرؼ ابؼتخلف يقيم خارج التًاب الوطتٍ
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فإف ابؼشرع بٓ بهز اعتبارىا بدنزلة ابغكم الوجاىي - كلقسوة عقوبة الإعداـ كالسجن ابؼؤبد كابؼؤقت–غتَ انو 
فمتى قبض على المحكـو عليو بالإعداـ أك بالسجن ابؼؤبد أك . كإف انتهت ابؼدة ابؼسموح بها بُ تقدبٙ الإعتًاض
ابؼؤقت أك سلم نفسو إبٔ المحكمة أك إبٔ أم مركز للشرطة فتجرم بؿاكمتو بؾددا كللمحكمة أف تصدر عليو أم 
 من قانوف الإجراءات 542حكم بهيزه القانوف كيكوف قراراىا قابلا للطعن فيو بالطرؽ القانونية الأخرل ابؼادة 
 492، كلا يوجد بُ قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم نص بفاثل بل إف ابؼشرع  بُ نص ابؼادة 1ابعنائية العراقي
 .اعتبر بزلف ابؼتهم عن ابغضور حجة بععل الأحكاـ ابؼنطوؽ بها بُ غيبتو حضورية كذلك أماـ بؿكمة ابعنايات
كللنيابة العامة دكر بُ ابؼعارضة التي بهريها ابؼتهم، فهي التي تبلغ ابغكم الصادر غيابيا إبٔ الطرؼ ابؼتخلف 
عن ابغضور، كما أف إجراء ابؼعارضة كتسجيلها من طرؼ المحكـو عليو أك بؿاميو، لن تتم إلا أماـ النيابة العامة 
 014حيث أكجب ابؼشرع بأف تبلغ إليها ابؼعارضة حتى تتمكن من إشعار ابؼدعي ابؼدب٘ بها طبقا لأحكاـ ابؼادة 
من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كما تعتبر النيابة العامة كذلك ىي ابعهة ابؼختصة بجدكلة ابؼعارضة كبرديد 
 .2جلسة النظر فيها من طرؼ المحكمة
–كمن بتُ الضمانات التي تتقيد بها النيابة العامة بُ ابؼعارضة التي بهريها ابؼتهم أيضا امتناع النيابة العامة 
بتنفيذ ابغكم ابؼعارض فيو، ذلك لأنو يعتبر حكما غتَ نهائي - باعتبارىا ابعهة القائمة على تنفيذ الأحكاـ ابعنائية
 904كالقاعدة أف الأحكاـ ابعنائية لا بهوز تنفيذىا إلا إذا صارت نهائية مابٓ يتضمن القانوف نصا بـالفا ابؼادة 
من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم، ككقف تنفيذ ابغكم ابؼعارض فيو يعتبر نتيجة لازمة لقابليتو للمعارضة كلذا 
فإنو يكوف غتَ قابل للتنفيذ خلاؿ ابؼيعاد ابؼقرر قانونا للمعارضة فيو، كلا بُ أثناء الدعول إذا عورض فيو كبيتد ىذا 
 .3الأثر إبٔ ابغكم بُ الدعول ابعنائية كما قضى بو بُ الدعول ابؼدينة كذلك
كيبرر ىذا ابغكم بأف الأحكاـ الغيابية تعتبر أضعف الأحكاـ دلالة على صحة ما قضت بو، كلذا فإف 
 .4العدالة توجب التًيث بُ تنفيذىا ريثما يبتُ كجو ابغق فيها بصتَكرتها نهائية
 1/984كيرتب القانوف بُ كل من فرنسا كابعزائر أثرا قانونيا حتميا كىو إلغاء ابغكم الغيابي كسقوطو ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم كالتي برمل نفس الصياغة لنص الفرنسي 904إجراءات فرنسي كابؼادة 
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يصبح ابغكم الصادر غيابيا كأف بٓ يكن بالنسبة بعميع ما قضى بو إذا قدـ ابؼتهم معارضة : "حيث جاءت كالآبٌ
 .1كىو ما يسمى بالأثر ابؼسقط للمعارضة" بُ تنفيذه
بينما يرتب القانوف ابؼصرم على ابؼعارضة أثر ابؼخالفة بؼا تقدـ ذكره كىو كقف تنفيذ ابغكم الغيابي الصادر 
بالعقوبة، بل إف ىذا ابغكم يوقف تنفيذه بدجرد سرياف ميعاد ابؼعارضة، كابؼقصود ىنا ميعادىا العادم أم العشرة 
أياـ التالية لإعلاف ابغكم، فإذا انقضت ابؼدة دكف معارضة جاز تنفيذ ابغكم الغيابي كلو رفعت ابؼعارضة بعد ىذا 
التاريخ لامتداد ميعادىا بسبب عذر قهرم أك إذا كاف إعلاف المحكـو عليو قد بً بُ بؿل إقامتو كبٓ يصل الإعلاف 
 .2إبٔ علمو إلا بعد العشرة أياـ
كيتًتب على ابؼعارضة إعادة نظر الدعول بالنسبة للمعارض أماـ المحكمة التي أصدرت ابغكم، كذلك عملا 
 إجراءات جزائية مصرم، كعلة ذلك أف المحكمة التي 104 إجراءات جزائية جزائرم كابؼادة 5/214بابؼادة 
أصدرت ابغكم ابؼعارض فيو اعتمدت على ادعاء خصم بغتَ أف تسمع دفاع خصمو كبالتابٕ فهي بٓ تستنفذ 
كلايتها بدحض إصداره، كإذا كانت القاعدة أف الإجراءات التي تكوف قد بوشرت صحيحة قبل ابغكم الغيابي تظل 
على حالتها كلا تلـز المحكمة بإعادتها لدل نظر ابؼعارضة، فإف ذلك لا يغمط حق ابؼتهم بُ إبداء دفاعو كالتقدـ 
بالدفوع القانونية كابؼوضوعية كيتعتُ على المحكمة أف برققها كترد عليها كما لو كانت الدعول تنظر أمامها لأكؿ 
 .3مرة
كمن ابغقوؽ الثابتة أنو لا بهوز الإضرار بابؼعارض بسبب معارضتو بُ ابغكم الغيابي الصادر ضده ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، كىذه القاعدة تعتبر إحدل التطبيقات الأساسية بؼبدأ عاـ بوكم 104
كبالبناء على ذلك إذا تظلم ابؼتهم إبٔ القضاء . 4الطعوف بصيعا مؤداه أف تظلم ابؼرء لا ينبغي أف ينقلب كبالا عليو
تلمسا لإنصافو تعتُ عليو إما أف يقبل تظلمو بفا حكم عليو بو كليا أك جزئيا أك يرفضو كلكن لا بهوز لو أف بوكم 
عليو بأكثر بفا اشتمل عليو ابغكم ابؼتظلم منو، كإلا أدل ذلك إبٔ القوؿ بإمكانية مؤاخذاتو على تظلمو، كىو ما 
 .5تأباه العدالة
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كبذدر الإشارة بُ ىذا الصدد إبٔ أف قاعدة عدـ جواز الإضرار بابؼعارض بسبب معارضتو ليست بؿل  
 على سقوط ابغكم الغيابي بابؼعارضة 545، 1/984اعتبار بُ التشريع الإجرائي الفرنسي حيث أكد بُ مادتو 
فيو كإعادة نظر الدعول أماـ نفس المحكمة التي أصدرت ابغكم بُ بؿضر ابؼتهم أك ككيلو بل أنو بهوز ابغكم 
بعقوبة أكثر شدة من تلك التي اشتمل عليها ابغكم ابؼعارض فيو، كيلقى ىذا الابذاه بربيذا قضائيا يعاضده الفقو 
قولا بأنو بود من الاعتًاض كيضمن عدـ الإقداـ عليو ما بٓ يكن جديا، كىو ما أكده ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
 .1 كسار عليو904
 الاستئناؼ: ثانيا
الاستئناؼ طريق طعن ينشر الدعول من جديد أماـ بؿكمة أعلى درجة من المحكمة ابؼطعوف بُ حكمها 
كالغاية من ذلك مراجعة ابغكم بؿل الطعن لتعديلو أك نقضو كليا أك جزئيا بالإدانة أك البراءة، ككاضح أف 
 .2الاستئناؼ يكرس قاعدة تبنتها أغلب التشريعات كىي التقاضي على درجتتُ
 : كتبدك أبنية الاستئناؼ الذم بذريو النيابة العامة إعمالا بغقوؽ الإنساف من حيث ما يلي
أف القاضي ابعنائي حر بُ تكوين عقيدتو، كلا يرد على ىذه ابغرية من قيد سول أف يستخلص اقتناعو بفا  -1
طرح عليو من أدلة بُ ابعلسة، على أف تتسم الأدلة التي يؤسس عليها حكمو بابؼشركعية، كأف يدلل ىذا الاقتناع 
تدليلا سائغا كلا غبار بُ أف تطلب ىذا اليقتُ يقي ابؼتهم شر التحكم، ذلك لأف بؿكمة التمييز ستمارس رقابتها 
 .3على تسبيب الأحكاـ، كبالتابٕ بذنب ابؼساس بقرينة البراءة بدحض الشك، كبُ ذلك برقيق للمحاكمة العادلة
أف الاستئناؼ يعتبر أحد عوامل الأمن القانوب٘ بالنظر بؼا بوققو من تنقية لأحكاـ بؿاكم أكؿ درجة بفا يكوف  -2
بفا بيكن أف يهدر مفتًضاتو أك يوىن ,قد علق بها من شوائب، كمن شأنو كقاية حق ابؼتهم بُ المحاكمة العادلة 
 .4ضماناتو أك يعيق التمتع بها، بحرمانو من فرصة تقييم ابغكم الصادر ضده من قضاة أكثر حصانة كحيدة
إف طرؽ الطعن بُ الأحكاـ لا تعتبر كسائل : "... كبُ ىذا الصدد ذىبت المحكمة الدستورية ابؼصرية إبٔ أف -3
إجرائية ينشئها ابؼشرع ليوفر من خلابؽا سبل تقوبٙ اعوجاجها بل ىي بُ كاقعها أكثق اتصالا بابغقوؽ التي تتناكبؽا 
 5..."إبٔ انفتاح ىذه الطرؽ أك انغلاقها 
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 من قانوف الإجراءات 714كتظهر سلطة النيابة العامة بُ الاستئناؼ كطريق عادم فيما نصت عليو ابؼادة 
ابعزائية التي أجازت الاستئناؼ بُ الأحكاـ الصادرة بُ الدعول العمومية لوكيل ابعمهورية كالنائب العاـ كباقي 
 .1الأطراؼ الأخرل
 من قانوف الإجراءات ابعزائية يتضح أف الأكبٔ خولت 914 ك 814كبالرجوع إبٔ أحكاـ ابؼادتتُ 
الاستئناؼ لوكيل ابعمهورية خلاؿ عشرة أياـ اعتبارا من يـو النطق بابغكم ابغضورم، بُ حتُ أف الثانية خولت 
حق الاستئناؼ للنائب العاـ بُ مهلة شهرين اعتبارا من يـو النطق بابغكم، كىذه ابؼهلة لا بروؿ دكف تنفيذ 
 من 324ابغكم، كيرسل ملف الدعول إبٔ المجلس القضائي بدعرفة ككيل ابعمهورية بُ أجل شهر عل الأكثر ابؼادة 
 .ذات القانوف
كإذا كاف الاستئناؼ قد رفع من طرؼ ككيل ابعمهورية ضد أمر الإفراج على بؿبوس، فإف ىذا الأختَ يظل 
بؿبوسا ريثما يفصل بُ استئناؼ ككيل ابعمهورية، كذلك بُ بصيع الأحواؿ حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناؼ 
 . من ذات القانوف2/624ابؼادة 
الأكؿ كىو الأثر ابؼوقف حيث بينع تنفيذ ابغكم ليس فقط بُ : كيتًتب على استئناؼ النيابة العامة أثراف
حالة الاستئناؼ، كإبما كذلك خلاؿ طواؿ أجل الاستئناؼ، كذلك لأف ابغكم ابؼستأنف قد يلغي أك يعدؿ 
 .2فيكوف بُ تنفيذه معجلا إجحاؼ بدن نفذ عليو
كيعتبر كقف تنفيذ ابغكم ابؼستأنف نتيجة لازمة بؼبدأ عدـ جواز تنفيذ الأحكاـ ابعنائية ما بٓ تكن نهائية 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم، كلا بزفى ابغكمة التي من أجلها قرر ابؼشرع 064كذلك تطبيقا للمادة 
ىذا ابغكم، ذلك أف ابغكم ابؼستأنف يكوف عرضة للإلغاء أك التعديل، كلذا اقتضت العدالة التمهل بُ تنفيذه 
 .3رعاية بؼصلحة المحكـو عليو، ككقاية لو من صعوبة تدارؾ النتائج ابؼتًتبة على تنفيذه بعد إلغائو أك تعديلو
على أف ابؼشرع لاحظ ما قد يتًتب على إطلاؽ ىذه القاعدة من استئناؼ ابػصـو للحكاـ بدجرد تأجيل 
تنفيذىا، كما لاحظ أف تنفيذ بعض الأحكاـ فور صدكرىا قد لا يضر بأحد كتدعو ابؼصلحة عليو، كلذلك قرر 
تنفيذ ىذا البعض استثناء من القاعدة، كىذه الأحكاـ ابؼستثناة تفيد النيابة العامة ابؼستأنفة ابؼتهم ببعضها كتضره 
بتنفيذ البعض الآخر، فالأحكاـ التي يفيد ابؼتهم تنفيذىا رغم الاستئناؼ منها ما أكجبو ابؼشرع من إخلاؿ سبيل 
ابؼتهم المحبوس مؤقتا فور صدكر ابغكم ببراءتو من العقوبة أك ابغكم عليو بابغبس مع إيقاؼ التنفيذ أك بالغرامة، 
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 من قانوف 563كإذا حكم عليو بعقوبة ابغبس كاستنفذت مدة حبسو مؤقتا مدة العقوبة ابؼقضى بها ابؼادة 
 .1الإجراءات ابعزائية
أما الأحكاـ التي تنفذ رغم إمكاف استئنافها دكف أف يكوف ذلك بُ صابّ ابؼتهم، فقد ميز ابؼشرع بشأنها 
 ك 074 ك 853بتُ الأحكاـ الصادرة بُ الدعول العمومية كتلك الصادرة بُ الدعول ابؼدنية، كذلك بُ ابؼواد  
إذا رأت أف " أكجب على المحكمة 853، حيث بقد ابؼشرع بُ ابؼادة 2 من قانوف الإجراءات ابعزائية3/753
الواقعة تكوف جنحة قضت بالعقوبة إذا كاف الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانوف العاـ ككانت العقوبة ابؼقضي بها 
لا تقل عن ابغبس سنة أف تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع ابؼتهم بُ السجن أك القبض عليو، كيظل أمر القبض 
منتجا أثره حتى كلو قضت المحكمة بُ ابؼعارضة أك قضى المجلس القضائي بُ الاستئناؼ بتخفيض عقوبة ابغبس 
إبٔ أقل من سنة، غتَ أف للمحكمة بُ ابؼعارضة كما للمجلس بُ الاستئناؼ سلطة إلغاء ىذه الأكامر كذلك بقرار 
 "خاص مسبب
إف بٓ - أم المحكمة-كما أف بؽا السلطة "...  من ذات القانوف على أنو 3/753كما أكجب بُ ابؼادة 
يكن بفكنا إصدار حكم بُ طلب التعويض ابؼدب٘ بحالتو أف تقرر للمدعي ابؼدب٘ مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ بو 
 ".رغم ابؼعارضة أك الاستئناؼ
بهوز لقسم الأحداث فيما يتعلق بالإجراءات " من ذات القانوف على أنو 074كنص أيضا بُ ابؼادة 
 ". أف يأمر بشموؿ قراره بالنفاذ ابؼعجل رغم ابؼعارضة أك الاستئناؼ444ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
أما الأثر الثاب٘ للاستئناؼ، كىو الأثر الناقل كمفاده أف الاستئناؼ بويل الدعول إبٔ جهة عليا تعيد النظر 
كتقيم العناصر ابؼوضوعية كالقانونية للدعول، مع ابؼلاحظة أف الاستئناؼ لا يلغي ابغكم , فيها من جديد 
 .3ابؼستأنف كإبما بويلو إبٔ جهة عليا للنظر فيو بُ ابغدكد ابؼرسومة بُ تقرير الاستئناؼ
 :كتقضي مصلحة ابؼتهم بُ ىذا الصدد مراعاة ما يلي
أنو لا بهوز للمحكمة الإستئنافية أف تنظر كاقعة بٓ تكن مطركحة على بؿكمة أكؿ درجة، كما لا بهوز  -1
بؽا أف تغتَ صفة خصم كاف موجودا أمامها، كمن بٍ كجب التقيد بحديها العيتٍ كالشخصي على السواء، بحيث لا 
بهوز نظر كاقعة جديدة بٓ تطرح من قبل على المحكمة الابتدائية، كذلك مراعاة بؼصلحة ابؼتهم بُ ضركرة نظر ما 
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أسند إليو على درجتتُ، كىي ابؼكنة التي يفوتها تعرض المحكمة الإستئنافية لواقعة بٓ يسبق بؿاكمتو عنها أماـ 
 .1بؿكمة البداية
أنو لا بهوز الإساءة إبٔ مركز ابؼتهم، فمن ابؼقرر أنو بهوز للمحكمة الإستئنافية الإضرار بدصلحة ابؼتهم  -2
متى كاف ابؼستأنف ىي النيابة العامة، كبالبناء عليو بهوز للمحكمة الإستئنافية أف تشدد العقوبة عليو أك أف تزيد 
، كبُ ابغقيقة أف النيابة العامة بُ ىذا الصدد لا تسئ للمتهم، 2التعويض المحكـو بو عليو أك تلغي إيقاؼ التنفيذ
 .كإبما بسارس دكرىا بُ التطبيق السليم للقانوف سواء بؼصلحة ابؼتهم أك الضحية
كبذدر الإشارة بُ ىذا الصدد إبٔ أف خطة ابؼشرع ابؼصرم تعتبر أكثر تقدمية من ابؼشرع ابعزائرم، فبينما 
 أف تؤيد ابغكم أك تلغيو أك تعدلو بؼصلحة ابؼتهم أك ضده، فإف ابؼشرع 334أجاز الأختَ للمحكمة بُ ابؼادة 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية 1/714ابؼصرم تطلب بُ ىذه ابغالة ضركرة مراعاة مصلحة ابؼتهم فنص بُ ابؼادة 
إذا كاف الاستئناؼ مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أف تؤيد ابغكم أك تعدلو أك تلغيو، كإذا رأت : "على أنو
، كىو ما ندعو 3"المحكمة تشديد العقوبة أك إلغاء حكم البراءة فيجب  أف يصدر ابغكم بإبصاع آراء القضاة
 . بععلها أكثر ملائمة مع مصلحة ابؼتهم334ابؼشرع ابعزائرم إبٔ الأخذ بو عند بريتُ نص ابؼادة 
  كعلى الرغم من الأبنية الكبرل للاستئناؼ كما رأينا ، فإنو غتَ مقرر بعميع الأحكاـ، فلا يوجد 
الاستئناؼ ضد الأحكاـ الصادرة بُ ابعنايات كإبما يسمح بو فقط بُ ابعنح كابؼخالفات بشركط معينة، إلا أف 
 أجاز الاستئناؼ بُ ابعنايات كىو ما نظمتو 0002 يونيو سنة 51التعديل الذم جاء بو القانوف الفرنسي بُ 
 من القانوف ذاتو حيث جاء فيها أف الأشخاص المحكـو عليهم من بؿكمة ابعنايات 041الفقرة الأكبٔ من ابؼادة 
 فلهم ابغق بُ برويل الطعن بالنقض 1002بعد نشر القانوف كدكف أف يكوف ابغكم نهائيا بُ الأكؿ من يناير سنة 
أما فيما يتعلق بالأحكاـ - كقد أكدت بؿكمة النقض الفرنسية ىذا ابؼفهـو بُ أكثر من حكم بؽا-إبٔ استئناؼ 
الأكؿ من يناير سنة –التي بست إعادتها إبٔ بؿاكم ابعنايات بعد نقضها، كحددت بؽا جلسة بعد ىذا التاريخ 
 .4فقد بً نظرىا بواسطة بؿكمة جنايات أكؿ درجة- 1002
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 مارس 4 من تقنتُ الإجراءات ابعنائية الفرنسي، بعد صياغتها ابغديثة بالقانوف 2/083ككفقا للمادة 
، الذم كفقا لو فإف النائب العاـ فقط ىو الذم بيكنو استئناؼ الأحكاـ الصادرة بالبراءة من بؿكمة 2002
 .1ابعنايات، ك من بٍ فاف الاستئناؼ ابؼرفوع من ككيل النيابة ضد حكم بؿكمة ابعنايات بالبراءة ابعزئية غتَ مقبوؿ
كبذدر الإشارة إبٔ أف عدـ الاعتداء بالاستئناؼ بُ مواد ابعنايات مرده إبٔ أف بؿكمة ابعنايات مشكلة من 
 .2بسثل الشعب كأنها ذات سيادة، كمن بٍ فلا تعقيب على حكمها_بالإضافة إبٔ القضاة المحتًفتُ –ىيئة بؿلفتُ 
كرغم ذلك، فإف الاتفاقيات الدكلية ابؼعنية بحقوؽ الإنساف تؤكد حق كل شخص مداف بُ إعادة فحص 
 بُ الفقرة 70قضيتو بواسطة قضاء أعلى، فالاتفاقية الأكركبية بغقوؽ الإنساف كبخاصة البركتوكوؿ الإضابُ، رقم 
 يؤكداف ىذا ابؼبدأ 5/41الأكبٔ من ابؼادة الثانية، كالعهد الدكبٕ ابؼتعلق بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية بُ مادتو رقم 
 .3ابؼهم ابؼرتبط بحماية حقوؽ الأفراد كحرياتهم
كمن بتُ التشريعات العربية التي أجازت الاستئناؼ بُ مواد ابعنايات بقد التشريع الكويتي، كذلك بسبب 
خطورة ىذه ابعرائم، كحتى بوافظ على حقوؽ الإنساف بُ ىذه الظركؼ الصعبة التي تهدده بُ حياتو عند الإدانة 
كلذلك فقد جاء بُ ابؼادة الثالثة من قانوف - السجن بنوعيو ابؼؤبد كابؼؤقت - أك بُ حقوقو كحرياتو - الإعداـ–
 :المحاكم ابعزائية على درجتتُ"الإجراءات ابعزائية أف 
ابغاكم الإستئنافية، كىي بؿكمة : بؿاكم الدرجة الأكبٔ، كىي بؿكمة ابعنح كبؿكمة ابعنايات، ثانيا: أكلا
تتألف بؿكمة ابعنايات : " من القانوف ذاتو على أف7ابعنح ابؼستأنفة كبؿكمة الاستئناؼ العليا، بٍ نصت ابؼادة 
 من ذات القانوف 8، أما ابؼادة "من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، كتنظر بُ بصيع قضايا ابعنايات  التي ترفع إليها
الأحكاـ الصادرة بُ ابعنايات تكوف بصيعها قابلة للإستئناؼ من المحكـو عليو كمن النيابة "فقد نصت على أف 
 .4"العامة، كينظر الاستئناؼ بؿكمة الاستئناؼ العليا بُ دائرتها ابعزائية
 حماية النيابة العامة لحقوؽ الإنسان أثناء ممارسة طرؽ الطعن الغير عادية: الفرع الثاني
 كىي الطعن بالنقص كالتماس 035 إبٔ 594رسم ابؼشرع ابعزائرم طرؽ الطعن الغتَ عادية بُ ابؼواد من 
 .إعادة النظر كالطعن لصابّ القانوف
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كإذا كانت طرؽ الطعن العادية تسمح بإعادة طرح القضية من حيث ابؼوضوع كاللجوء إليها مفتوح من 
حيث الأصل كفق ضوابط بؿددة، فأف طرؽ الطعن الغتَ عادية متاحة بُ ابغالات التي بوددىا القانوف فقط، 
 :، كسنتناكبؽا تباعا فيما يلي1كتهدؼ إبٔ تقوبٙ ابغكم الصادر من أجل إلغائو أف كاف ىناؾ كجو لذلك
 الطعن بالنقض: أولا
الطعن بالنقض طريق غتَ عادم من طرؽ الطعن بُ الأحكاـ،  إذ لا يقصد بو بذديد الدعول أماـ قضاء 
يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، لأنو لا يتصدل أساسا للموضوع سواء فيما يتعلق بالوقائع أك تقدير 
ابؼسؤكلية أك برديد العقوبة، كإبما يسلم بو حسبما جاء بددكنات ابغكم بؿل الطعن كينحصر دكره بُ الكشف عن 
مدل تورط ابغكم ابؼطعوف فيو بُ ابػطأ بُ القانوف بدعناه الواسع أم سواء اتصل بدخالفة القانوف أك بابػطأ بُ 
 .2تطبيقو كتأكيلو أك ببطلاف الإجراءات ابعزائية
 من قانوف 025 إبٔ 594كقد نظم ابؼشرع ابعزائرم أحكاـ الطعن بالنقض لصابّ الأطراؼ بُ ابؼواد من 
 .الإجراءات ابعزائية
 من قانوف 794كيبرز دكر النيابة العامة بُ الطعن بالنقض لصابّ الأطراؼ من خلاؿ ما نصت عليو ابؼادة 
الإجراءات ابعزائية، عندما بينت أطراؼ الدعول الذين بهوز بؽم الطعن بالنقض أماـ المحكمة العليا، حيث 
كضعت ابؼادة ابؼذكورة النيابة العامة بُ مقدمة من بؽم ابغق بُ إعماؿ ىذا ابغق بُ قرارات غرفة الاتهاـ ماعدا ما 
يتعلق منها بابغبس ابؼؤقت كالرقابة القضائية الصادرة بُ آخر درجة أك ابؼقضي بها بقرار مستقل بُ الاختصاص 
 امتيازا عن باقي ابػصـو يتمثل بُ إمكانية طعنها بالنقض بُ الأحكاـ الصادرة 694كما منحها ابؼشرع بُ ابؼادة 
 .بالبراءة بُ الدعول العمومية 
 من قانوف 005كما يتجلى دكر النيابة العامة بُ الطعن بالنقض لصابّ الأطراؼ من خلاؿ ابؼادة 
 بالنقض حيث أف الفقرة ابػامسة من ابؼادة ابؼذكورة، جعلت إغفاؿ 3الإجراءات ابعزائية التي حددت أكجو الطعن
 .الفصل بُ الطلب أك إحدل الطلبات النيابة العامة سببا يبتٍ عليو الطعن بالنقض
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كأنها ىي ابعهة ابؼخوؿ بؽا قانونا تسجيل الطعن بالنقض أمامها على مستول المجلس القضائي من قبل 
الأطراؼ، ككذلك ىي ابعهة التي يرسل إليها ملف الطعن بالنقض على مستول المحكمة العليا طبقا لأحكاـ  
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، التي تقضي بأف يقـو كاتب ابعهة القضائية التي أصدرت القرار ابؼطعوف 315ابؼادة 
 .فيو، بإنشاء ملف كإرسالو إبٔ النائب العاـ لدل المحكمة العليا بُ ظرؼ عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن
كأنو بدجرد كصوؿ ملف الطعن بالنقض إبٔ النائب العاـ لدل المحكمة العليا، يقـو ىذا الأختَ بإرسالو إبٔ 
الرئيس الأكؿ للمحكمة العليا بُ ظرؼ بشانية أياـ، كيقـو الرئيس الأكؿ بعد ذلك بإرساؿ ابؼلف إبٔ رئيس الغرفة 
ابعزائية لكي يعتُ قاضيا مقررا، كبعد ما يتبتُ للعضو ابؼقرر أف القضية أصبحت مهيأة للفصل فيها، فإنو يصدر 
قرار بويل بدقتضاه ملف الدعول للنيابة العامة للإطلاع عليو، كعلى النيابة العامة ػأف تودع مذكراتها الكتابية بُ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، 615ظرؼ  ثلاثتُ يوما اعتبارا من تاريخ استلاـ ملف الدعول العمومية ابؼادة 
كعند انتهاء الأجل ابؼمنوح للنيابة العامة لإيداع مذكراتها الكتابية، فإف القضية تقيد بجدكؿ ابعلسة كيتم النطق بها 
 . من قانوف الإجراءات ابعزائية715بُ جلسة علنية بحضور النيابة العامة ابؼادة 
 : كتبرز أبنية طعن النيابة العامة بالنقض لصابّ الأطراؼ من خلاؿ ما يلي
أف الطعن بالنقض يكفل احتًاـ مبادئ ككحدة القانوف الوطتٍ، بضماف توحيد تفستَه، كىو ما يؤدم إبٔ  -1
يكفل للضماف - اعتمادا على رقابة النقض- برقيق ابؼساكاة بتُ ابػاضعتُ لأحكامو كالاضطلاع بهذه ابؼهمة 
 .1القضائي فاعليتو كبوفظ لو بساسك كحدتو، بحسبانو أحد الركائز الأساسية للشرعية الإجرائية
أنو يؤدم إبٔ التأكد من أف بؿكمة ابؼوضوع قد طبقت الإجراءات الأصولية ابعوىرية تطبيقا سليما، كبؽذا  -2
فقد أجاز القانوف الطعن بُ ىذه الناحية لأبنية ابػطأ إف كاف قد كقع بُ الإجراءات الأصولية، كأف بسنع المحكمة 
ابؼتهم من الدفاع عن نفسو، أك ترفض طلبو بدناقشة الشهود، كبُ ىذا ضماف  لكفالة عدالة المحاكمة بالنسبة 
 .2للمتهم
أف الطعن بالنقض يسمح بالتحقق من أف بؿكمة ابؼوضوع  بُ حدكد سلطتها التقديرية بذاه ابؼسائل الواقعية  -3
قد طبقت القانوف تطبيقا سليما، كىو ما يعلي شأف قواعده  كبيكن لسيادتها، كمن بٍ بوقق الأمن القانوب٘ الأمر 
 .3الذم يبث الطمأنينة لدل ابؼتهم بُ عدالة المحاكمة التي أجريت
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تضمن رقابة النقض مصلحة ابؼتهم، دعما بغقو بُ المحاكمة العادلة من ناحيتتُ، فهي توجب نظر الدعول  -4
بعد نقض ابغكم من قبل قضاة غتَ أكلئك الذين اشتًكوا بُ إصداره، كذلك تأكيدا للحياد القضائي، كعلى 
صعيد آخر فهي تكفل عدـ تسوئ مركز ابؼتهم، إذ لا بهوز  لمحكمة النقض أف تشدد العقوبة أك أف تلغي ميزة 
اشتمل عليها ابغكم ابؼطعوف فيو من جانبو كي لا يضار بطعنو، كىو ما بقد لو قبولا لدل ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
 .1 من قانوف الإجراءات ابعزائية323
 الطعن لصالح القانون والتماس إعادة النظر:  ثانيا
  إف الذم بهمع بتُ الطعن لصابّ القانوف ك التماس إعادة النظر أف كل منهما طريق غتَ عادم للطعن، 
كلا يكوف إلا بُ  الأحكاـ النهائية مع الفارؽ بُ ابعهة التي بوق بؽا الطعن، حيث أف الأكؿ حق قاصر على النيابة 
 .2العامة كحدىا، بُ حتُ أف الثاب٘ يكوف بعميع أطراؼ الدعول متى توافرت شركطو
 :الطعن لصالح القانون -1
ذىب ابؼشرع ابعزائرم كالفرنسي على عكس ابؼشرع ابؼصرم إبٔ بزويل النيابة العامة سلطة الطعن بالنقض 
بُ الأحكاـ ابعنائية بؼصلحة القانوف كىذا الطعن قد تنفرد بو النيابة العامة، كقد يكوف بناء على أمر صادر من 
. كزير العدؿ
 : طعن النيابة العامة لصالح القانون - أ
 من 035خوؿ ابؼشرع ابعزائرم للنائب العاـ الطعن بالنقض بؼصلحة القانوف أماـ بؿكمة النقض بُ ابؼادة 
قانوف الإجراءات ابعزائية، كذلك بُ الأحكاـ النهائية التي يهمل ابػصـو الطعن فيها، أك يتنازلوا فيها عن الطعن، 
أك رفض طعنهم فيها لعيب بُ الشكل أك لانعداـ ابؼصلحة، كذلك إذا ما تضمنت ىذه الأحكاـ بـالفة للقانوف، 
كلا يتقيد ىذا الطعن بديعاد معتُ، كيتميز ىذا الطعن بأنو لا بيس بابغقوؽ ابؼكتسبة للخصـو ، كليس لو من ىدؼ 
سول المحافظة على ابؼبادئ القانونية، كتذكتَ المحاكم ابعنائية بقضاء المحكمة العليا  حفاظا على السوابق القضائية 
 .3كابؼبادئ القانونية
بُ حالة نقض ذلك ابغكم فلا بهوز : "كبُ ىذا الصدد نصت ذات ابؼادة السابقة بُ الفقرة الثانية على أنو
، كأضافت الفقرة "للخصـو التمسك بابغكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص بفا قضى بو ابغكم ابؼنقوض
 ".إذا صدر ابغكم بالبطلاف استفاد منو المحكـو عليو: "الأختَة بأنو
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 :الطعن بالإلغاء بناء على أمر وزير العدل - ب
خوؿ ابؼشرع بُ كل من فرنسا كابعزائر كزير العدؿ دكف سواه سلطة الطعن بالإلغاء، كلكن لا بهوز لو 
استعماؿ سلطتو ىذه إلا بواسطة ابؼدعي العاـ لدل بؿكمة النقض، كليس للمدعي العاـ أف يرفع ىذا الطعن إلا 
 من الفقرة الثالثة من قانوف الإجراءات 035، كىذا ما نصت عليو ابؼادة 1بناء على أمر كتابي صريح بذلك
 .ابعزائرم
ىذا الطعن بالإلغاء بىتلف مع ذلك عن الطعن بُ مصلحة القانوف الذم ينفرد بو ابؼدعي العاـ، كذلك بُ 
بؾاؿ تطبيقو كآثاره، فيجوز تقدبٙ ىذا الطعن ليس فقط بُ الأحكاـ القضائية النهائية، التي حازت قوة الشيء 
ابؼقضي فيو، لكن أيضا بُ تلك الصادرة من بؿاكم أكؿ درجة أك القابلة للطعن فيها بطريق من طرؽ الطعن 
، كيكشف ىذا عن الصفة النظامية الرئيسية بؽذا الطعن الذم يهدؼ إبٔ انتقاد كل خطأ بُ القانوف 2العادية
 .3ارتكب من ابؽيئات القضائية مباشرة
ككذلك بىتلف الطعن بالإلغاء عن الطعن بؼصلحة القانوف بُ آثاره، فبينما ىذا الأختَ  لو صفة نظرية بحتة، 
كليس لو أم تأثتَ بالنسبة للخصـو خلافا للطعن بالإلغاء، بناء على أمر كزير العدؿ، فإنو كأف كاف لا بهوز أف 
يضر بالمحكـو عليو، إلا أنو قد يفيده فوضع ابؼتهم المحكـو ببراءتو لا يكوف للإلغاء أم تأثتَ عليو، بل يكوف الإلغاء 
بُ ىذه ابغالة بؼصلحة القانوف فقط بإعلاف ابؼبادئ الصحيحة كيظل نظريا بحتا، بخلاؿ ما إذا كاف ابؼتهم بؿكـو 
عليو بعقوبة، فإف الإلغاء يكوف بؼصلحة القانوف كبؼصلحتو بُ كقت كاحد، كيتًتب على ذلك أف يستفيد ابؼتهم 
منو، كلذلك براؿ الدعول من جديد إبٔ بؿكمة أدبٗ، كبؽذه المحكمة المحاؿ عليها حرية الفصل من جديد بشرط 
 .4ألا تشدد حكم الإدانة
 التماس إعادة النظر: ثانيا
التماس إعادة النظر ىو طريق طعن غتَ عادم بُ حكم بات بالإدانة مشوب بخطأ بُ الوقائع، بهدؼ 
 من قانوف الإجراءات ابعزائية، كالأصل أف 135إثبات براءة المحكـو عليو، كقد نظمو ابؼشرع ابعزائرم بُ ابؼادة 
ابغكم البات بووز قوة الشيء ابؼقضي بو، كيكوف حجة بدا قضى، كلذلك لا بهوز الطعن فيو بضاية للمصلحة 
الاجتماعية بُ الاستقرار القانوب٘ غتَ أف بعض أخطاء القضاء بُ تقدير الوقائع يكوف من ابعسامة الوضوح بحيث 
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يستأىل إصلاحو إصدار تلك ابغجية درءا للضرار النابصة عن تلك الأخطاء، كلذلك أخذ القانوف بطلب إعادة 
 .1النظر برقيقا بؽذه الغاية فتزداد الثقة بُ عدالة القضاء
على أف ابؼشرع حرص من جهة أخرل على أف بويط ىذا الطعن بشركط بذعل ابؼساس بحجية ابغكم البات 
 .2بُ أضيق ابغدكد
لا يسمح بطلبات إعادة : " من قانوف الإجراءات ابعزائية على أنو1/135حيث بقده قد نص بُ ابؼادة 
النظر إلا بالنسبة للحكاـ الصادرة عن المجالس القضائية أك للحكاـ الصادرة عن المحاكم، إذا حازت قوة الشيء 
 ..."ابؼقضي فيو، ككانت تقضي بالإدانة بُ جناية أك جنحة 
 أربع حالات التي بيكن أف يؤسس على إحداىا التماس إعادة 135كقد كضعت الفقرة الثانية من ابؼادة 
 :النظر، كىذه ابغالات ىي
إما على تقدبٙ مستندات بعد ابغكم بالإدانة بُ جناية قتل يتًتب عليها قياـ أدلة كافية على كجود المجتٍ  -1
 .عليو ابؼزعـو قتلو على قيد ابغياة
 .أك إذا أدين بشهادة زكر ضد المحكـو عليو شاىد سبق أف ساىم بشهادتو بُ إثبات إدانة المحكـو -2
 .أك على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب ابعناية أك ابعنحة نفسها بحيث لا بيكن التوفيق بتُ ابغكمتُ -3
أك بكشف كاقعة جديدة أك تقدبٙ مستندات كانت بؾهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة، مع أنو يبدك  -4
 .منها أف من شأنها التدليل على براءة المحكـو عليو
، أك المحكـو عليو، أك 3فبالنسبة للحالات الثلاثة الأكبٔ يرفع الأمر مباشرة إبٔ المحكمة العليا من كزير العدؿ
 .4نائبو القانوب٘ بُ حالة فقد الأىلية أك من زكجو أك فركعو أك أصولو بُ حالة كفاتو أك ثبوت غيابو
أما بُ ابغالة الرابعة فينفرد النائب العاـ كحده برفع الأمر إبٔ المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب كزير 
 .العدؿ
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كجاء بابؼذكرة الإيضاحية للقانوف بُ مصر تبريرا لذلك، أف ىذه ابغالة تقديرية بؿضة كليس بؽا ضابط فقد 
ركئ منعا من التهجم على حرمة الأحكاـ النهائية بغتَ مسوغ صحيح، أف يكوف طلب إعادة النظر فيها حق 
 .1النائب العاـ كحده كذلك منعا لإسراؼ أكبٔ الشأف بُ تقدبٙ طلبات لا أساس بؽا
 مقصورا على 4/226كبُ القانوف الفرنسي يكوف طلب إعادة النظر بُ حالة الواقعة ابعديدة حسب ابؼادة 
، الذم يتعتُ عليو قبل أف يتخذ قرارا بشأف الطلب، أف يأخذ رأم بعنة مكونة من ثلاثة من 2كزير العدؿ كحده
مديرم الإدارات لوزارة العدؿ كثلاثة من مستشارم بؿكمة النقض بزتارىم سنويا من غتَ الدائرة ابعنائية ابؼادة 
 .3 إجراءات جنائية3/326
 :كيتًتب على طعن النيابة العامة بالتماس إعادة النظر بالنسبة بغقوؽ الأطراؼ ما يلي
إذا قبلت المحكمة الطلب : " فقرة أختَة من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرية على ما يلي135نصت ابؼادة  -1
فيعتبر حكم الإدانة  كأف بٓ يكن كتزكؿ آثاره " قضت بغتَ إحالة ببطلاف أحكاـ الإدانة التي تثبت عدـ صحتها
ككذلك يوقف تنفيذ العقوبات التبعية، كترد الغرامة كابؼصركفات , بأثر رجعي، فلا تنفذ العقوبة إف كجدت
 .كالتعويضات التي أداىا المحكـو عليو
 .أما ما ترتب على ابغكم ابؼلغى من مراكز نهائية أك حقوؽ مكتسبة فلا بهوز ابؼساس بها
تعويض المحكـو عليو ابؼبرأ حيث متى ألغي  حكم الإدانة بناء على طلب إعادة  النظر،فإف المحكـو عليو ابؼبرأ  -2
أك لذكم حقوقو أف يطالب الدكلة بتعويض كافة الأضرار التي أصابتو نتيجة ابغكم ابػاطئ، غتَ أنو بُ ابغالة 
 من ىذا القانوف، لا بينح التعويض إذا أثبت أف المحكـو عليو نفسو تسبب كليا 4-135ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
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 دور النيابة العامة في حماية حقوؽ الإنسان أثناء مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية
 
تعتبر مرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية من أىم مراحل الإجراءات فهي أبظى صورة للعدالة، إذ يتم بذسيد 
منطوؽ الأحكاـ كتتحوؿ من صياغتها النظرية القانونية كما تضمنتو من عقوبات إبٔ فصل عادم كاقعي أين يناؿ 
ابؼداف جزاءه، كيستحق ابؼتضرر حقو كيقتص المجتمع برمتو بفن خالفوا قواعده، فمتى صدر حكم جزائي كاستوبَ 
 .كامل إجراءاتو أصبح قابلا للتنفيذ
كتعتبر النيابة العامة ىي السلطة ابؼخولة قانونا بدرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية، كلإعماؿ ذلك على كجو 
يتوافق مع بضاية حقوؽ الإنساف حدد ابؼشرع للنيابة العامة ضوابط بفارسة تلك السلطات كىو ما سنبينو من 
 :خلاؿ ابؼطالب التالية
 .تعريف تنفيذ الأحكام الجنائية وأىميتها: المطلب الأول














 تعريف تنفيذ الأحكام وأىميتو: المطلب الأول
 تعريف تنفيذ الأحكام الجنائية: الفرع الأول
التنفيذ الذم يعتد بو ىو ذلك ابؼستند إبٔ إلزاـ قانوب٘ أك قضائي ، ذلك لأف التنفيذ غتَ ابؼستند إبٔ إلزاـ 
قانوب٘ يعد تنفيذا غتَ قانوب٘، كيشكل جربية جنائية بُ حق ابؼنفذ متى كاف قد برايل على السلطات ابؼناط بها 
أك حق الإدارة متى أجبرت ذلك الغتَ أك بظحت لو بابغلوؿ بُ - جربية انتحاؿ شخصية الغتَ–تنفيذ  الأحكاـ 
 .1التنفيذ
كلا نكاد بقد تعريفا دقيقا للتنفيذ العقابي بتُ شراح القانوف ابعنائي، ذلك لأف ابؼشرع ابعنائي بٓ ينص على 
تعريف بؿدد لو بُ نصوص قانوف الإجراءات ابعنائية، كما أف معظم كتب الفقو التي أكردت تعريفا لو قد خلطت 
 .2بتُ مرحلة صدكر ابغكم كمرحلة تنفيذه
كالأقرب للصواب أف يقاؿ أف التنفيذ العقابي ىو تطبيق السلطة ابؼنوط بها  التنفيذ السند التنفيذم بُ الواقع 
 .3العملي
كينشأ التنفيذ نتيجة كجود سند تنفيذم، فهو إذف شرط ضركرم للتنفيذ أك مفتًض ضركرم لو، كما أنو 
شرط كاؼ بؽذا التنفيذ، كىو ما يعرؼ لدل بعض الفقو بسبب التنفيذ، كيقصد بو معيناف أحدبنا شكلي كالآخر 
موضوعي، فابؼعتٌ الشكلي مؤداه أف ىذا ابغق بهب أف يتمثل بُ سند كىذا السند ىو أداة التنفيذ، أما ابؼعتٌ 
 .4ابؼوضوعي فيتلخص بُ أف التنفيذ بهب أف يرتكز على حق لطالبو
كإذا كاف حق التقاضي مكفولا، فإنو لا بهوز للفرد اقتضاء حقو بنفسو عند كقوع اعتداء عليو، كإبما بهب 
الالتجاء إبٔ المحاكم لرد الاعتداء  كالتعويض عنو حتى لا تسود شريعة الغاب التي تقـو على إعلاء الغرائز، كبركم 
. 5القوة كالبطش كما يعنيو ذلك من إىدار للعدالة كىدـ للمساكاة بتُ البشر
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كالأصل بُ الأحكاـ ابعنائية ىو كجوب تنفيذىا، فإذا ما صدر ابغكم بُ الدعول ابعنائية، كبٓ يعد قابلا 
كلا بهوز أف ينظر - فهو عنواف ابغقيقة–للطعن فيو بطرؽ الطعن العادية أك غتَ العادية، فإف ابغكم يصبح باتا 
 .1القضاء الدعول من جديد لأنو بذلك بووز قوة الشيء ابؼقضي بو، كلو كاف قابلا لإعادة النظر
كابغكم ابغائز على قوة الشيء ابؼقضي بو حجة على القاضي الذم أصدره كحجة على القضاء بصيعا، 
 .كحجة على أطراؼ الدعول كافة، فهو بذلك ناطق بالكلمة الأختَة بُ الدعول
كابغجية بُ القانوف الفرنسي ىي قابلية ابغكم للتنفيذ إبٔ أف يطعن فيو كىي تثبت للعمل الذم يفصل بُ 
الدعول القضائية، كبؽذا فإف ما يقرره القاضي بالنسبة بؼا يعرض لو أثناء ابػصومة من مشاكل إجرائية أك 
موضوعية، سواء تعلقت بالواقع أك بالقانوف ليس لو حجية الأمر ابؼقضي كلا بسنح أم بضاية قضائية، أما قوة 
الشيء ابؼقضي فهي مرتبة يصل إليها ابغكم متى أصبح غتَ قابل للطعن فيو أك صار باتا إما باستنفاذ بصيع طرؽ 
 .الطعن أك بفوات مواعيدىا دكف استعمابؽا
كبزتلف قوة الشيء ابؼقضي بو كذلك عن القوة التنفيذية للحكم، كيقصد بالأختَة صلاحية ابغكم كسند 
 .2قانوب٘ لإجراء تنفيذ العقوبة أك التدبتَ الاحتًازم على المحكـو عليو بها
 أىمية تنفيذ الأحكام الجنائية: الفرع الثاني
كالأصل أف تنفيذ ابغكم ابعنائي يرتبط بابؼصلحة العامة التي تتوقف على اقتضاء الدكلة حقها بُ العقاب، 
إلا أف برقيق ىذا ابؽدؼ تتوقف عليو أيضا بضاية حقوؽ كحريات بُ العقاب، إلا أف برقيق ىذا ابؽدؼ تتوقف 
ىذا بالإضافة إبٔ حقوؽ . عليو أيضا  بضاية حقوؽ كحريات المجتٍ عليهم التي تكفلها قواعد التجربٙ كالعقاب
 .3ابؼدعي ابؼدب٘ بُ الدعول ابؼدنية بالتبعية التي بزضع للإجراءات ابعنائية
 كتتحقق بضاية كل من حقوؽ كحريات المجتٍ عليو كابؼدعي ابؼدب٘ بتوفتَ المحاكمة ابؼنصفة التي لا تكتمل ما 
اقتضاء منفعة يقررىا القانوف، "بٓ توفر الدكلة بُ نهاية مطافها حلا منصفا ىو كما قالت المحكمة الدستورية العليا 
كذلك على أساس أنو إذا كانت الوسائل القضائية ابؼتاحة لا توفر ابغماية اللازمة لصوف ابغقوؽ، فلا طائل من 
 .4كراء حق التقاضي
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أف تنفيذ ابغكم أيا كانت المحكمة التي أصدرتو، " كبُ ىذا ابؼعتٌ قضت المحكمة الأكركبية بغقوؽ الإنساف 
 من الاتفاقية الأكركبية بغقوؽ الإنساف التي 60بهب أف يعد جزءا مندبؾا بُ ابػصومة بابؼعتٌ ابؼقصود بُ ابؼادة 
 .1"تكفل ابغق بُ المحاكمة ابؼنصفة 
 ضمانات النيابة العامة لحقوؽ الإنسان أثناء مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية: المطلب الثاني
إف إدخاؿ مرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية بُ بؾاؿ الإجراءات ابعنائية ىي فكرة حديثة نسبيا بُ فرنسا، 
فلوقت طويل كانت مهمة القاضي ابعنائي تنتهي بدجرد إعلاف ابغكم، فتَجع للقاضي بُ تقدير التهمة أك الإعفاء 
ابعمهورية "منها، كللسلطة الإدارية أف تنفذ القرار، كما تشتَ إليو الصيغة التنفيذية التي تذيل بها أحكاـ الإدانة 
الفرنسية تكلف كتأمر بصيع بؿضرم العدالة بناء على ىذا الواجب بأف يصغوا موضع التنفيذ ابغكم ابؼذكور، كعلى 
بصيع النواب العموميتُ، كككلاء ابعمهورية لدل المحاكم  الابتدائية مد يد العوف إبٔ بصيع رؤساء كضباط القوة 
 .2"العمومية عندما يطلب منهم ذلك بصورة قانونية
كعدـ تدخل القضاء ابعنائي بُ تنفيذ قراراتو ينتج عن مبدأ دستورم قدبٙ كىو الفصل بتُ السلطة القضائية 
 .3كالسلطة التنفيذية، فمن لو أف يقرر ابغق لا بيكن أف يكوف ىو الذم يستعمل القوة
كمن ابؼؤكد، أنو لا بهب ابػلط بتُ تنفيذ الأحكاـ كتطبيق العقوبات، فالتفرقة من الناحية النظرية سليمة 
بالقدر الذم لا تكوف فيو إدارة التنفيذ كسلطة التطبيق تابعة بعهة كاحدة، فالأكبٔ بزص النيابة العامة كالثانية  
تتعلق بالقضاء، كلكن بُ ابؼمارسة العملية يكوف استبعاد تطبيق العقوبات من دراسة تنفيذىا بؾرد من الفائدة 
كالسبب بُ ذلك بسيط، فالتنفيذ لا يتم بُ ابغاؿ، فكما سنرل بُ التفصيلات التالية، فإف الوقت يلعب دكره، 
 .4فالعقوبة الواجب تطبيقها لا بيكن أف تكوف دائما ىي التي أمر القاضي بتنفيذىا
كبذدر الإشارة إبٔ أنو بُ كل من ابعزائر كفرنسا يوجد فصل بتُ تنفيذ الأحكاـ كتطبيق العقوبات من 
حيث ابعهة القائمة على كل منهما فالأكبٔ تتولاىا النيابة العامة، كالثانية استحدث بؽا ما يسمى بقاضي تطبيق 
 من 227 ك 127  ك707 من قانوف تنظيم السجوف ابعزائرم، كابؼواد 22 ك 80كذلك بُ ابؼواد , العقوبات 
 .5القانوف الفرنسي
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أما بُ مصر فلا تزاؿ الإدارة العقابية ىي التي تعتٌ بتطبيق العقوبات بالاشتًاؾ مع النيابة العامة التي تنظر 
 .بُ تظلمات المحبوستُ كبُ طلبات الإفراج الشرطي، كبُ ىذا الأختَ يكوف رأيها استشاريا فقط
إذف، فالتنفيذ يأبٌ على رأس اىتماـ النيابة العامة فأعضاء النيابة العامة ىم الذين يقرركف الوقت الذم يبدأ 
 63 إجراءات جنائية فرنسي كابؼادة 1/807 إجراءات جنائية مصرم كابؼادة 642، 164 ابؼادة –فيو التنفيذ 
فالنيابة دكف سواىا أف تأمر بالطريقة , إجراءات جنائية جزائرم، كبؽا الاستعانة بالقوة العمومية إذا لـز الأمر
 .1كالإجراءات كالوقت الذم تنفذ فيو العقوبات، بشرط أف تتبع بُ ذلك أحكاـ القانوف كابغكم الصادر بالعقوبة
إذف فمرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية تعد من أخطر ابؼراحل تأثتَا على المحكـو عليو، فهي إما أف تؤدم  إبٔ 
إصلاحو، كإعادة تأىيلو إبٔ ابغياة الاجتماعية إذا ما بوشر التنفيذ بُ الإطار القانوب٘ السليم، كبُ ضوء الأىداؼ 
ابؼبتغاة منو، كإما أف يتعرض المحكـو عليو لأشكاؿ التعسف كابعور بو كبحقوقو، لذا بدت ابغاجة ماسة إبٔ تقرير 
ضمانات للمحكـو عليو أثناء تنفيذ الأحكاـ ابعنائية تعمل على برقيقها السلطة ابؼنوط بها التنفيذ كىي النيابة 
 .العامة
كتكمن ىذه الضمانات بُ أمور عدة تظهر من خلاؿ السلطات ابؼقررة للنيابة العامة قانونا بُ ىذه ابؼرحلة، 
 :كىو ما سنبينو فيما يلي
 الإشراؼ القضائي للنيابة العامة على مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية: الفرع الأول
من الثابت أف العلاقة الإجرائية التي بدأت بتُ ابؼتهم كالدكلة تستمر بعد النطق بابغكم لتمتد إبٔ مرحلة 
تنفيذ العقوبة، كقد كاف الاعتقاد سائدا أف ىذه العلاقة تنتهي عندما يكسب ابغكم قوة الأمر ابؼقضي بو لتبدأ 
ابؽيمنة الكاملة للإدارة العقابية على مرحلة التنفيذ، كبالتابٕ فإف ىذا التنفيذ كاف ذا طبيعة إدارية لا كلاية للقضاء 
 .2ابعنائي بالنظر بُ ابؼنازعات التي تنشأ عنو
كعدـ تدخل القضاء ابعنائي بُ تنفيذ قراراتو ينتج عنو مبدأ دستورم قدبٙ كىو الفصل بتُ السلطة القضائية 
. 3كالسلطة التنفيذية، فمن لو أف يقرر ابغق بٓ يكن ىو الذم يستعمل القوة
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كبٓ تكن للجهات القضائية علاقة بدرحلة التنفيذ إلا بدا يقـو بو القضاة من زيارة السجوف للتعرؼ على 
 .1الظركؼ التي ينفذ فيها المحكـو عليهم عقوباتهم كالتأكد من مطابقة ذلك التنفيذ للقانوف
كطابؼا أف الإدارة ىي التي تباشر بنفسها إجراءات التنفيذ بٍ تقدـ تقاريرىا إبٔ القاضي ابعنائي الذم يقدر 
 .2على ضوئها ما يراه بُ حدكد سلطتو الإشرافية فإف عملية الإشراؼ ستكوف شكلية كلا فائدة منها
لذا رؤل أف يتوبٔ القضاء كضمانة للمحكـو عليهم من بركم السلطات الإدارية، كلكونها الوسيلة ابعادة 
 .3كالفعالة لتحقيق الغاية ابؼنشودة من تنفيذ العقوبة كىي إصلاح المجـر كتأىيلو
كتدخل القضاء بوصفو رقيبا على صحة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية كعدالتها أمر مسلم بو بُ كافة الشرائع، 
كقد نظمتو بنصوص تتفاكت بطبيعة ابغاؿ من دكلة إبٔ أخرل لكنها تلتقي كلها عند بؿاكلة إضفاء أكبر قدر 
بفكن من ىذه الرقابة القضائية التي لا تقل بُ خطورة دكرىا بُ برقيق العدالة ابعنائية عن دكر رقابة القضاء على 
، كبتُ الاختصاص القضائي بُ التدخل بُ التنفيذ كىذا التلاـز يتماشى مع ابغقيقة 4نفس الدعول ابعنائية
 .5الراسخة من أف كل شرعية تتطلب جهة قضائية تتوبٔ صيانتها كرد أم عدكاف عليها
كىكذا بعد أف صار للتدخل القضائي بُ التنفيذ ما يبرره، كقامت دكاعيو، أصبح يرتكز على شرعية جديدة 
بُ المجاؿ ابعنائي ىي شرعية تنفيذ العقوبات كالتدابتَ، بل بعبارة أدؽ أصبح ضابطا بؽذه الشرعية يقتضي الرقابة 
على أساليب التنفيذ كتوجيهها بكو برقيق ىدؼ ابؼشرع من ابعزاء دكف إىدار بغقوؽ المحكـو عليو التي ينظمها 
. 6القانوف
 دور النيابة العامة في نظام الإشكال في التنفيذ: الفرع الثاني
لا ريب أف من ابؼتطلبات الأكبٔ للعدالة أف تنفذ الأحكاـ ابعنائية تنفيذا مطابقا للقانوف، كأف بيتد التنفيذ 
إبٔ الأشخاص ابؼقصودين بها فحسب، طبقا للكضاع كبُ ابغدكد التي كضعها ابغكم النهائي عندما بهرم تنفيذه 
 .7بالفعل بغتَ خطأ كلا افتئات كلا تعسف من السلطة القائمة على التنفيذ
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كنظرا بؼا بقم عند تنفيذ الأحكاـ ابعنائية من مشكلات عديدة نتيجة الأخطاء التي أحاطت بعملية 
التنفيذ، أك لعدـ مراعاة أحكامو فضلا عن السيل ابؼنهمر من الدعاكل ابؼنظورة، جعلت القضاء لا يسلم من 
 الأخطاء بُ أحكامو، لذا بدت ابغاجة إبٔ كجود تنظيم قانوب٘ يدفع التنفيذ ابػاطئ بُ الواقع العملي ك تبدك أبنية
ذلك بُ مساس ىذا ابؼوضوع بدا بيس نشاط الأفراد من قيود بُ حدكد الالتزامات التي يقتضيها منهم الإحجاـ 
 .1عن إتياف التصرفات التي بؽا صفة التجربٙ، كبدا يلحق بهم العقاب إذا خرجوا على قواعد القانوف
كإذا سلمنا بأف الدعول لا تبلغ غايتها إلا بعد التنفيذ الصحيح، فإف الإشكاؿ بُ التنفيذ يهدؼ إبٔ 
 .2الفصل بُ صحة التنفيذ على الوجو ابؼطابق للقانوف
كتقرير نظاـ الإشكاؿ بُ التنفيذ يرتد إبٔ مبدأ الشرعية الإجرائية الذم يتعتُ انطباقو على إجراءات التنفيذ 
أسوة بإجراءات المحاكمة، فإذا كاف التنفيذ ابعنائي يؤدم إبٔ حصوؿ الدكلة على حقها بُ العقاب، فإف من حق 
المحكـو عليو أف يتم التنفيذ عليو بُ حدكد ما قضى بو السند التنفيذم بغتَ تعسف، أك تعديل بُ كم العقوبة أك 
كيفها، كمن حق الغتَ ألا يتعرض لتنفيذ حكم بٓ يصدر عليو كبُ جربية بٓ يرتكبها، إذ أف ذلك يعد انتهاكا بؼبدأ 
لا عقوبة بغتَ حكم، أم أف مبدأ الشرعية يؤدم دكره قبل النطق بابغكم كبُ أثنائو، كمن الضركرم أف يكوف ىذا 
 .3الدكر حابظا أيضا أثناء التنفيذ
كعلى ذلك، فإف أم إجراء من إجراءات التنفيذ العقابي سواء كاف صادرا من النيابة العامة أك القضاء أك 
جهة التنفيذ ينبغي أف يتم بُ حدكد الإطار القانوب٘، كإلا صار إجراءا معيبا بهيز الإشكاؿ بُ تنفيذه، فالإشكاؿ 
بُ التنفيذ ىو أحد تطبيقات مبدأ الشرعية بدفهومو الواسع بفا يقتضي أف تأبٌ كافة أعماؿ السلطة القائمة على 
 .4التنفيذ متفقة كأحكاـ القانوف ككفقا للضوابط كالقواعد التي حددىا
كتبدك أبنية نظاـ الإشكاؿ بُ التنفيذ من حيث توفتَه بضاية دائمة تتمثل بُ كقف التنفيذ بصفة نهائية، 
 .5شريطة أف يتم ذلك بصورة جدية كألا يتخذ كسيلة للمماطلة كالتسويف
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كما تبدك ىذه الأبنية أيضا بُ أنو قد ينقضي كقت قبل أف يتمكن صاحب الشأف من رفع دعواه 
ابؼوضوعية، أك الطعن بُ ابغكم، كإبٔ أف يفصل بُ ىذه الدعول أك ذاؾ الطعن سوؼ ينقضي كقت آخر، كبتُ 
ىذا أك ذاؾ قد بودث أف تتعرض  الوسائل اللازمة للفصل بُ أم منهما الصعوبات إذا كاف الإشكاؿ ىو الوسيلة 
 .1اللازمة كالضركرية للحصوؿ على ابغماية القضائية لضماف برقيق الدعول ابؼوضوعية بؽدفها ابؼنشود
كبالرغم من ىذه الأبنية لنظاـ الإشكاؿ بُ التنفيذ، كمن ابؼشكلات العديدة التي يثتَىا ىذا ابؼوضوع، فإنو 
بٓ يلق بُ التشريعات ابعزائية اىتماما، حيث بٓ يرد بُ نصوص تلك التشريعات تعريف للإشكاؿ بُ تنفيذ 
 .2الأحكاـ ابعنائية، إذا اقتصرت النصوص الإجرائية على بياف الأحكاـ ابؼتعلقة بدعول الإشكاؿ
كإذا كاف ابؼشرع ابعنائي بٓ يعرؼ الإشكاؿ بُ التنفيذ، إلا أنو بيكن التوصل إبٔ تعريفو من خلاؿ بؿاكلات 
الفقو التي اختلفت حوؿ كضع تعريف بؿدد للإشكاؿ بُ التنفيذ لا داعي للخوض فيها بُ ىذا ابؼقاـ، كمن بٍ 
فيمكن القوؿ إبصالا أف الإشكاؿ بُ التنفيذ بداية ىو ليس طريقا للطعن بُ ابغكم كإبما كسيلة للطعن بُ التنفيذ، 
فهو يستهدؼ استظهار عيوب التنفيذ بغية ابغيلولة دكنو أك إرجائو أك تعديلو فيجب ألا يستند الإشكاؿ إبٔ 
تعيب ابغكم سواء أكاف خطأ بُ الواقع أك بُ القانوف، كبهب ألا يهدؼ الإشكاؿ إبٔ ابؼساس بابغكم سواء 
 .3بالتعديل أك التوسيع بُ مضمونو
 من قانوف الإجراءات 633 ك 791، 10كلقد أناطت التشريعات الإجرائية بُ كل من فرنسا بُ ابؼواد 
 من قانوف تنظيم السجوف كإعادة الإدماج الاجتماعي 41 كابعزائر بُ ابؼادة 525ابعزائية، كمصر بُ ابؼادة 
للمساجتُ النيابة العامة الاختصاص يتلقى طلبات الإشكاؿ بُ التنفيذ من المحكـو عليو الذم يدعي عيبا بُ 
التنفيذ، فإف أجابتو إبٔ طلبو بٓ يعد ىناؾ بؾالا للمنازعة، كإف رفضتو كاف لا بدد من اللجوء للمحكمة ابؼختصة 
 .4للفصل فيو
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 من قانوف تنظيم السجوف ابعزائرم على أف المحكمة ابؼختصة بنظر الإشكاؿ بُ 41كقد نصت ابؼادة 
التنفيذ ىي ابعهة القضائية التي أصدرت ابغكم أك القرار بُ ابعنح كابؼخالفات، كغرفة الاتهاـ إذا كاف الإشكاؿ بُ 
 .التنفيذ يتعلق بحكم صادر عن بؿكمة ابعنايات
يقدـ النزاع إبٔ المحكمة بواسطة " من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم على أنو 525كما نصت ابؼادة 
، كقد استلـز القانوف ابؼصرم تقدبٙ "النيابة العامة على كجو السرعة، كيعلن ذكك الشأف بابعلسة التي بردد لنظره
الإشكاؿ بُ التنفيذ إبٔ المحكمة ابؼختصة بواسطة النيابة العامة دكف غتَىا على عكس كل من ابؼشرع الفرنسي 
 117كابعزائرم اللذاف بظحا بذلك لكل من النيابة العامة كالأطراؼ ابؼعنية من ذكم الشأف، حيث تنص ابؼادة 
المحكمة تنعقد بناء على طلب النيابة العامة أك الطرؼ ابؼعتٍ بالأمر بُ غرفة : "من الإجراءات ابعنائية الفرنسي
 1"ابؼشورة
ترفع النزاعات العارضة ابؼتعلقة بتنفيذ " من قانوف تنظيم السجوف ابعزائرم على أنو 41كما نصت ابؼادة 
الأحكاـ ابعزائية بدوجب طلب أماـ ابعهة القضائية التي أصدرت ابغكم أك القرار، كيرفع ىذا الطلب من النائب 
العاـ أك ككيل ابعمهورية أك من قاضي تطبيق العقوبات، أك المحكـو عليو أك بؿاميو، كبُ حالة رفع الطلب من 
قاضي تطبيق العقوبات أك المحكـو عليو يرسل الطلب إبٔ النائب العاـ أك ككيل ابعمهورية للإطلاع كتقدبٙ 
 ".التماساتو ابؼكتوبة بُ غضوف بشانية أياـ
كالإشكاؿ الذم بزتص النيابة العامة برفعو إبٔ المحكمة قد يكوف كقتي أك نهائي، فالإشكاؿ  الوقتي ىو 
ذلك الذم يكوف الغرض منو إيقاؼ تنفيذ ابغكم مؤقتا حتى يفصل على كجو بات بُ موضوع الدعول ، لذلك 
فإف الإشكاؿ الوقتي لا يقبل إلا بُ حكم قابل للطعن كشرط لقبوؿ الإشكاؿ الوقتي، باعتبار أف سببو متعلق بأمر 
 .2يعرض على بؿكمة الطعن للفصل فيو فيطلب بُ الإشكاؿ كقف التنفيذ بغتُ الفصل بُ الطعن
كالإشكاؿ الوقتي بُ حقيقتو ىو منازعة قضائية بُ التنفيذ تثار قبل البدء فيو أك بعد البدء فيو ك قبل بسامو 
كتقـو على أساس ترجيح إلغاء ابغكم ابؼستشكل بُ تنفيذه أماـ بؿكمة الطعن كتعذر تلابُ النتائج ابؼتًتبة على 
 .3تنفيذه بُ حالة إلغائو، كيطلب فيو ابغصوؿ على إيقاؼ مؤقت للتنفيذ بغتُ نظر الطعن
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أنا الإشكاؿ النهائي أك القطعي فهو الإشكاؿ الذم يهدؼ إبٔ إيقاؼ تنفيذ ابغكم على كجو نهائي 
، كىذا النوع من الإشكاؿ ىو الذم يرد على تنفيذ ابغكم بطلب 1استقلالا عن الفصل البات بُ موضوع الدعول
تعديل التنفيذ كابغكم بعدـ جوازه، أما عن تعديل التنفيذ، فهو الدكر الإبهابي للإشكاؿ فعن طريقو يتدخل بُ 
حالة كجود خطأ بُ حساب : الإشكاؿ ليقرر الشكل الصحيح الذم بهب أف يتم التنفيذ بدقتضاه، كمثاؿ ذلك 
 .2مدة ابغبس ابؼقررة للعقوبة
أما الإشكاؿ القائم على عدـ جواز التنفيذ، فمثالو الإدعاء بانعداـ ابغكم ابؼنفذ بو، أك أف ابغكم قد 
سقط بيضي ابؼدة أك بالعفو الشامل ففي ىذه ابغالات لا يتوقف رفع الإشكاؿ على كوف ابغكم ابؼستشكل بُ 
 .3تنفيذه قابلا للطعن فيو من عدمو
كإذا كانت التشريعات الإجرائية كما سبق أف ذكرنا بٓ تبتُ ماىية إشكالات التنفيذ تاركة ذلك للفقو 
النزاع بُ سند التنفيذ، التنفيذ على غتَ : كالقضاء، فإف الرأم السائد أف ىذه الإشكالات تتعلق بأمور ثلاث كىي
 .المحكـو عليو كالتنفيذ بغتَ المحكـو بو
 : النزاع في سند التنفيذ -1
يقصد بسند التنفيذ ابغكم القابل للتنفيذ سواء صدر بعقوبة أك بتدبتَ كقائي، كىذا السند ىو الذم يبرر 
تنفيذ ابعزاء كبودد مضمونو كاشتًاط توافر السند التنفيذم يعد تطبيقا بؼبدأ  شرعية العقوبة، كإعمالا للقاعدة  التي 
تنص عليها القوانتُ الإجرائية كالتي تقرر أنو لا بهوز توقيع العقوبات ابؼقررة بالقانوف لأية جربية إلا بدقتضى حكم 
 من قانوف تنظيم السجوف 21، كابؼادة 4- إجراءات جنائية مصرم 954ابؼادة - صادر من بؿكمة بـتصة بذلك 
 .ابعزائرم
كالسند التنفيذم مفتًض ضركرم للتنفيذ، فلا بهوز إجراء التنفيذ بدكنو كبهب أف يكوف السند التنفيذم 
 .5عند البدء بُ التنفيذ، فإذا بدأ التنفيذ بغتَ كجود سند تنفيذم فلا يصحح إجراؤه كجوده بعد ذلك
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كابغكم ىو أىم السندات التنفيذية فهو لا يصدر إلا بعد التأكد من كجود ابغق كسند تنفيذم بابغق 
ابؼوضوعي الذم أكده ابغكم، إبما يكتسب كجودا مستقلا، كتكوف لو قوة ذاتية، كالقاعدة العامة بُ الأحكاـ 
 .1تتطلب أف يكوف ابغكم حكم إلزاـ كأف يكوف ابغكم نهائيا لا يقبل الطعن فيو بالاستئناؼ
 
كالأحكاـ الصادرة من المحاكم العسكرية تكوف كاجبة التنفيذ فور النطق بها كالتصديق ىو الذم يضفي على 
 .2ابغكم صفتو النهائية
كيعتبر ابغكم حضوريا إذا أتيح للمتهم حضور ابعلسات التي بست فيها ابؼرافعة حتى تتاح لو فرصة الدفاع 
عن نفسو، كإذا حوكم المحكـو عليو غيابيا أك قبض عليو قبل سقوط العقوبة بدضي ابؼدة يبطل حتما ابغكم السابق 
صدكره، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أك التضمينات كيعاد نظر الدعول أماـ المحكمة، الأمر الذم مفاده أنو إذا صدر 
حكم غيابي من بؿكمة ابعنايات بٍ حضر المحكـو عليو أك قبض عليو قبل سقوط العقوبة بدضي ابؼدة بطل ىذا 
 .3ابغكم حتما كيعتٍ ذلك انتفاء كجوده قانونا
كالقاعدة أف ابغكم الغيابي لا بهوز تنفيذه قبل انتهاء ابؼعارضة فيو، أك قبل الفصل فيها متى رفعت بُ 
ابؼيعاد، ذلك لأف ابؼعارضة طريق للطعن بُ الأحكاـ يتًتب عليها إعادة نظر الدعول، فيكوف من العدالة كقف 
 .4تنفيذ ابغكم الغيابي أثناء سرياف ميعادىا كأثناء نظرىا، فإذا انقضت مدة ابؼعارضة جاز تنفيذ ابغكم الغيابي
كقد يوجد السند التنفيذم، كمع ذلك يكوف غتَ صابّ للتنفيذ، كقد أكردت التشريعات الإجرائية حالتتُ 
يكوف فيهما السند التنفيذم غتَ صابّ للتنفيذ، كبنا حالتا صدكر قانوف أصلح للمتهم، كابغكم بعدـ دستورية 
 .5نص قضى بالإدانة
كما لا يكوف التنفيذ بسند صحيح إذا كاف ابغكم مشمولا  بوقف التنفيذ كبٓ يصدر حكم بإلغاء 
الإيقاؼ، أك كاف المحكـو عليو قد أصيب بابعنوف بعد ابغكم كقبل التنفيذ عليو بعقوبة سالبة للحرية، إذ يتعتُ بُ 
. 6ىذه ابغالة كقف التنفيذ كإيداع المحكـو عليو بُ مستشفى للمراض العقلية
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 :التنفيذ على غير المحكوم عليو  -2
يأبٌ مبدأ شخصية ابؼسؤكلية ابعنائية بُ مقدمة ابؼبادئ ابؼستقرة بُ الفقو ابعنائي، كتبعا لذلك فإف العقوبة 
 .1بهب أف تلحق الشخص ابؼسؤكؿ جنائيا من ابعـر  ابؼفتًؽ كلا تتعداه إبٔ غتَه
كيشتًط لتطبيق مبدأ شخصية العقوبات عدـ توقيع ابعزاء ابعنائي على غتَ مرتكب ابعربية، كاصطلاح 
مرتكب ابعربية يشمل كل من ساىم بُ ارتكابها سواء بصفة أصلية أك تبعية كمن باب أكبٔ من ارتكب ابعربية 
 .2كحده
كيكفي لكي يكوف التنفيذ صحيحا أف يتحدد شخص المحكـو عليو كلو بٓ يعرؼ ابظو ابغقيقي، كىذا ما 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية الإيطابٕ من أف عدـ إمكاف بسييز المحكـو عليو بابظو كلقبو كسائر 18عنتو ابؼادة 
 .3صفاتو الشخصية لا يوقف الإجراءات أك المحاكمة أك التنفيذ إذا كانت صفاتو الطبيعية بؿددة
إما بؽربو أثناء المحاكمة - كالذم يقتضي عليو التنفيذ–كقد بودث أف يثور شك حوؿ شخصية المحكـو عليو 
أك بعد بدء التنفيذ بٍ القبض عليو، كبُ ىذه ابغالة تتوبٔ النيابة العامة سؤاؿ ابؼقبوض عليو كالتحقق من 
 .4شخصيتو
كالمحكـو عليو ىو الذم بً تقدبيو إبٔ المحاكمة بعد برريك الدعول ابعنائية ضده، كبذلك تنصرؼ إليو آثار 
. 5ابغكم ابعنائي
 :التنفيذ بغير المحكوم بو -3
يبحث القضاء ابعنائي كبوقق بُ صحة الوقائع التي يتكوف منها الاتهاـ مع برديد ابؼتهم ابؼسئوؿ، بٍ ابغكم 
عليو بالعقوبة ابؼناسبة بُ حدكد القانوف، فإذا خالف ابغكم  ذلك فإنو يكوف قد جاء بـالفا لصحيح حكم 
 .6القانوف كمن بٍ يكوف حريا بالإلغاء
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كلكي يكوف التنفيذ سليما خاليا من العيوب بهب أف يكوف مطابقا بؼا قضى بو ابغكم كبالكيفية التي 
أرادىا القانوف، كلا شك أف ىذا الإجراء يعد تطبيقا بؼبدأ الشرعية، فإذا جرل التنفيذ على خلاؼ تلك القواعد 
 .1كاف ذلك سببا للإشكاؿ
كلا شك أف ىذه القواعد بصيعها موجهة إبٔ السلطة التي تتوبٔ التنفيذ كبـالفتها تعطي ابغق للمنفذ ضده 
، كىنا يثور التساؤؿ عن مدل إمكانية تعديل العقوبة المحكـو بها عند رفع 2بُ أف يستشكل بُ ىذا التنفيذ ابؼعيب
 .الإشكاؿ إذا كانت تلك العقوبة بـالفة للقانوف؟
كقد اختلف الفقو بُ بياف مدل أحقية بؿكمة الإشكاؿ بُ تعديل العقوبة لتتفق مع حكم القانوف فذىب 
رأم  إبٔ جواز  ذلك إذا ثبت للمحكمة صحة ما بوتج بو، كبُ ىذه ابغالة تقضي المحكمة بتعديل التنفيذ ليصتَ 
مطابقا للقانوف، كمثاؿ ذلك أف يستشكل المحكـو عليو بعقوبة السجن زاعما أنو يراد التنفيذ  عليو بعقوبة ابغبس 
 .3أك أف يراد التنفيذ عليو بابؼصادرة فيستشكل زاعما ابغكم عليو بالغرامة
كذىب رأم إبٔ أف قياـ بؿكمة الإشكاؿ بذلك فيو مساس بحجية ابغكم بؿل الإشكاؿ، كأف ىذا من 
صميم عمل بؿكمة الطعن، ككل مابؽا أف تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل بُ الطعن ابؼقاـ إذا كاف باب الطعن 
 .4مازاؿ مفتوحا أك طعن عليو بالفعل، كبؿكمة الطعن ىي التي تقـو بتصحيح ابغكم طبقا للقانوف
كرغم كجاىة ىذا الرأم، إلا أنو يؤخذ عليو أنو بٓ يوجد حلا إذا كاف باب الطعن بُ ابغكم قد أغلق لأم 
سبب من الأسباب، كما أف قياـ بؿكمة الإشكاؿ بتصحيح الوضع ليصتَ مطابقا للقانوف ىو أمر بيس التنفيذ لا 
 .5ابغكم، فابغكم قد صدر بذاتو مشتملا على شركط صحتو
كبؽا أف توقف , كأف لا مانع من اللجوء إبٔ النيابة العامة بحسبانها ابعهة ابؼنوط بها تنفيذ الأحكاـ ابعنائية 
التنفيذ فيما زاد عن ابغد ابؼقرر قانونا أك إجراء التنفيذ بالكيفية  التي أرادىا ابغكم، كلا مانع كذلك أف يكوف ذلك 
من بؿكمة الإشكاؿ إذا رفع الأمر إليها سواء بناء على طلب النيابة العامة أك ابؼستشكل، كلا بيكن الاحتجاج بُ 
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ىذا الصدد بحجية الأحكاـ لأف ابغجية مرتبطة بدطابقتها للقانوف، كما أف ىذا الإجراء من قبل النيابة العامة أك 
إذ التنفيذ بدا بهاكز ابغد ابؼقرر قانونا فيو إىدار لضمانات , بؿكمة الإشكاؿ يتعلق بتنفيذ ابغكم لا بابغكم ذاتو 
المحاكمة العادلة التي لا يضتَىا إفلات بؾـر من العقاب بقدر ما يضتَىا التعدم على اعتبارات الاستقرار القانوب٘ 
 .1ككفالة ابغقوؽ كابغريات الشخصية كإعطاء فرصة للمحكـو عليو
من ابؼبادئ التي تسعى إبٔ برقيقها النظم الإجرائية ابغديثة كيفية اختيار نوع كمقدار العقوبة ابعنائية المحكـو 
 من قانوف تنظيم السجوف قد نص على إمكانية دمج 41، كبُ ىذا الصدد بقد التشريع ابعزائرم بُ ابؼادة 2بها
 من قانوف تنظيم 41 من قانوف العقوبات كابؼادة 1/53، كىذا مانصت عليو ابؼادة 3العقوبات أك ضمها
السجوف، كالدمج يكوف إما على مستول جهة ابغكم أك على مستول جهة التنفيذ، كقد ثار التساؤؿ عن ابعهة 
 ابؼخولة قانونا لابزاذ ىذا القرار بُ مرحلة التنفيذ؟
كقد استقر رأم المحكمة العليا بعد تردد على أنو ما داـ الأمر يتعلق بتنفيذ العقوبات فإف الاختصاص بُ 
كقد استندت المحكمة العليا بُ ذلك أساسا , تنفيذ العقوبة الأشد يؤكؿ إبٔ النيابة العامة كليس إبٔ جهات ابغكم 
 من قانوف تنظيم السجوف كمؤداىا أف تنفيذ العقوبات من اختصاص النيابة العامة بُ حتُ  أككلت 80إبٔ ابؼادة 
 .4ىذه ابؼهمة بُ القانوف الفرنسي إبٔ قاضي تطبيق العقوبات
 من قانوف 53كما أجاز ابؼشرع ابؼصرم للنيابة العامة إعماؿ قاعدة جب العقوبات بدوجب ابؼادة 
. 5العقوبات، على أف يكوف للمحكـو عليو ابغق بُ الاستشكاؿ إف أغفلت النيابة العامة ذلك
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 دور النيابة العامة في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية مؤقتا: الفرع الثالث
لا بيكن للعقوبة أف برقق أغراضها الاجتماعية إذا بٓ يكن المحكـو عليو قادرا على برملها، كمتمتعا 
بالصلاحية العقلية كابعسدية للتنفيذ كىو ما يعبر عنو بأىلية التنفيذ، كىذه الأىلية لا تتطابق بساما مع الأىلية 
لتحمل ابؼسؤكلية ابعنائية كالتي تتطلب القدرة على الإدراؾ كالاختيار،  إذ أف أىلية التنفيذ تفتًض إبٔ جانب ذلك 
بستع المحكـو عليو بحالة صحية بسكنو من برمل العقوبة، كبهب أف تتوافر القدرة على التنفيذ ابتداء ك أف تظل قائمة 
حتى نهايتو، كعدـ صلاحية المحكـو عليو للتنفيذ يؤدم إبٔ عدـ البدء بُ تنفيذ العقوبات السالبة للحرية أك كقفها 
 .1إذا بدأت كالمجنوف أك مرض يهدد ابعسم بابػطر كالعجز
  91 إبٔ 51حيث كفقا للمواد من , كنظاـ كقف التنفيذ أناطت بو التشريعات الإجرائية النيابية العامة 
 من قانوف الإجراءات ابعنائية ابؼصرم، فهي كحدىا بؽا ابغق بُ 164كابؼادة , من قانوف تنظيم السجوف ابعزائرم 
إيقاؼ التنفيذ كالأمر بو بلا رقابة من أم جهة، طابؼا بً ذلك بُ الإطار الذم ربظو القانوف بدا بوقق ابؼصلحة 
العامة، ككذلك أعطى القانوف للنيابة العامة سلطة تقدير ملائمة التنفيذ من عدمو بُ حالة تقدبٙ الإشكاؿ إليها 
 من قانوف 525كجعل بؽا عند الاقتضاء كقبل عرض الأمر على القضاء أف توقف تنفيذ ابغكم مؤقتا ابؼادة 
 .من قانوف تنظيم السجوف ابعزائرم91ك71ك 61، كابؼواد 2الإجراءات ابعزائية ابؼصرم
كالقاعدة العامة أف العقوبات السالبة للحرية تنفذ فورا بدجرد أف يصبح ابغكم الصادر بها نهائيا، كلكن 
القانوف ينص على حالات يؤجل فيها التنفيذ، كالسلطة التي تأمر بالتأجيل ىي النيابة العامة لأنها ىي ابعهة 
 .3ابؼختصة بالأمر بالتنفيذ
كالنيابة العامة بؽا مطلق التقدير بُ كقف التنفيذ مؤقتا على ما تتبينو من أبنية النزاع على التنفيذ، أك من 
خطورة الآثار ابؼتًتبة عليو كإعمالا للعدالة كتفاديا بؽا قد يتًتب على تنفيذ ابغكم من نتائج يصعب تلافيها عند 
إلغاء ابغكم أك تعديلو، إلا أف سلطة النيابة العامة بُ إيقاؼ التنفيذ تنتهي بدجرد اتصاؿ المحكمة بالإشكاؿ، 
، كسلطة النيابة العامة بُ إيقاؼ التنفيذ قبل تقدبٙ الإشكاؿ إبٔ بؿكمة الإشكاؿ مقررة 4كحدىا دكف النيابة العامة
بؽا سواء كاف الإشكاؿ مؤقتا أك نهائيا، كيظل الأمر الصادر منها بالإيقاؼ ساريا حتى يفصل بُ الإشكاؿ، 
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 من 818كيكوف الستَ بُ إجراءات التنفيذ على ضوء ما يفصل بُ الإشكاؿ كىو ما نصت عليو ابؼادة 
 .19791التعليمات الكتابية كالإدارية كابؼالية للنيابات العامة عاـ 
كقد نظم قانوف تنظيم السجوف كإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوستُ دكر النيابة العامة بُ تأجيل تنفيذ 
 من ذات القانوف بقد أف 51، حيث كبالرجوع إبٔ ابؼادة 91 إبٔ 51الأحكاـ ابعنائية، كذلك كفقا للمواد من 
ابؼشرع قد نص فيها على جواز أف بينح التأجيل ابؼؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية الصادرة ضد الأشخاص 
الذين بٓ يكونوا بؿبوستُ عندما أصبح ابغكم أك القرار الصادر عليهم نهائيا ما عدا المحكـو عليهم معتادك الإجراـ 
 .كالمحكـو عليهم لارتكاب جرائم ابؼساس بأمن الدكلة، أك أفعاؿ إرىابية أك بزريبية
 ابغالات التي بهوز عند توافر إحداىا منح التأجيل ابؼؤقت لتنفيذ العقوبة السالبة 61كلقد حددت ابؼادة 
 :للحرية بالنسبة للمحكـو عليهم نهائيا كىي
إذا كاف مصابا بدرض خطتَ، يتنابَ مع كجوده بُ ابغبس، كثبت ذلك قانونا بتقرير طبي لطبيب سخرتو النيابة  -1
 .العامة
 .إذا توبَ أحد أفراد عائلتو -2
 .إذا كاف أحد أفراد عائلتو مصابا بدرض خطتَ أك عاىة مستدبية كأثبت بأنو ىو ابؼتكفل بالعائلة -3
إذا كاف التأجيل ضركريا لتمكتُ المحكـو عليو من إبساـ أشغاؿ فلاحية أك صناعية أك أشغاؿ متعلقة بصناعة  -4
تقليدية، كأثبت أنو ليس بُ كسع أحد من أفراد عائلتو أك مستخدميو، إبساـ ىذه الأشغاؿ كبأف توقف ىذه 
 .الأشغاؿ يتمخض عنو ضرر كبتَ لو كلعائلتو
 .إذا أثبت مشاركتو بُ امتحاف ىاـ بالنسبة بؼستقبلو -5
إذا كاف زكجو بؿبوسا أيضا، ككاف من شأف حبسو ىو الآخر إبغاؽ ضرر بالغ بالأكلاد القصر أك بأم فرد من  -6
 .أفراد العائلة الآخرين ابؼرضى منهم أك العجزة
 .إذا كانت امرأة حاملا، أك كانت أما لولد يقل سنو عن أربعة كعشرين شهرا -7
 .إذا كانت مدة ابغبس المحكـو بها عليو، تقل عن ستة أشهر أك مساكية بؽا، ككاف قد قدـ طلب العفو عنها -8
 .إذا كاف المحكـو عليو بؿل إجراءات الإكراه البدب٘ من أجل عدـ تنفيذ عقوبة غرامة، قدـ بشأنها طلب عفو -9
 .إذا كاف المحكـو عليو مستدعى لأداء كاجب ابػدمة الوطنية -01
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 مدة التأجيل ابؼؤقت لتنفيذ العقوبة كىي ستة أشهر كأف لا تزيد على ذلك، فيما 71كلقد حددت ابؼادة 
 :عدل ابغالات التالية كىي
بُ حالة ابغمل، كإبٔ ما بعد كضع ابغامل بضلها بشهرين كاملتُ، حاؿ كضعها لو ميتا، كإبٔ أربعة كعشرين  -1
 .شهرا، حاؿ كضعها لو حيا
 .بُ حالة ابؼرض ابػطتَ الذم ثبت تنافيو مع ابغبس إبٔ حتُ زكاؿ حالة التنابُ -2
 . أعلاه، ينقضي الأجل بالفصل بُ طلب العفو61 من ابؼادة 9 ك 8بُ ابغالتتُ  -3
 . أعلاه، ينقضي الأجل بانتهاء مدة ابػدمة الوطنية61 من ابؼادة 01بُ ابغالة  -4
 من ذات القانوف أف النائب العاـ يتخذ مقرر التأجيل إذا كانت مدة العقوبة لا تزيد 81كلقد نصت ابؼادة 
عن ستة أشهر، كأنو لا بيكن منح التأجيل، إذا كانت العقوبة لا تزيد عن ستة أشهر كتقل عن أربعة كعشرين 
 . أعلاه إلا من كزير العدؿ حافظ الأختاـ71شهرا، ككذا بُ ابغالات ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة 
 مكاف تقدبٙ طلب التأجيل كىو لوزير العدؿ حافظ الأختاـ، أك للنائب العاـ بؼكاف 91كقد حددت ابؼادة 
تنفيذ العقوبة، على أف يرفق المحكـو عليو طلبو بالوثائق التي تثبت الوقائع كالوضعية المحتج بها، كأف سكوت النائب 
العاـ يعد رفضا منو لطلب التأجيل، بعد انقضاء بطسة عشرة يوما من تاريخ استلامو الطلب، كأنو بُ ابغالة التي 
يرجع فيها الاختصاص لوزير العدؿ حافظ الأختاـ فإف سكوتو لأكثر من ثلاثتُ يـو من تاريخ استلامو الطلب 
 .يعد رفضا للتأجيل
أما بالنسبة للتشريع ابؼصرم فلو موقف بفاثل بُ الأخذ بنظاـ التأجيل ابؼؤقت لتنفيذ الأحكاـ متى صارت 
 .نهائية، كىذا التأجيل إما أف يكوف جوازم أك كجوبي تأمر بو النيابة العامة
 من قانوف 074حيث تتمثل حالات التأجيل الوجوبي بُ الأمر بالعفو أك إبداؿ العقوبة نص ابؼادة 
 من ذات القانوف، كحالة عدـ 574الإجراءات ابعنائية ككذا حالة عدـ جواز التنفيذ بُ أياـ الأعياد حسب ابؼادة 
 784 من ذات القانوف، كإصابة المحكـو عليو بابعنوف بحسب ابؼادة 674جواز التنفيذ على ابغبلى بدوجب ابؼادة 
 .1من ذات القانوف
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أما حالات التأجيل ابعوازم فهي تتمثل بُ إرجاء التنفيذ على ابغامل المحكـو عليها بعقوبة مفيدة للحرية 
كحبلى بُ الشهر السادس من ابغمل ، كذلك حتى تضع بضلها كبسضي مدة شهرين على الوضع كىي لا تتناقض 
مع نفس ابغالة ابؼنصوص عليها بُ التأجيل الوجوبي لأف بُ ىذه الأختَة الأمر يتعلق بوجوب تأجيل التنفيذ على 
ابغبلى المحكـو عليها بالإعداـ، كتتمثل ابغالة الثانية بُ إرجاء التنفيذ على ابؼريض، كابغالة الأختَة كىي إرجاء 
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 :خلاصة الباب الثاني
تناكلنا بُ الباب الثاب٘ من ىذه الدراسة دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة ما بعد 
الاتهاـ ، حيث أف النيابة العامة لا يقتصر دكرىا على ما تناكلناه بُ ابؼرحلة الأكبٔ كإبما كفقا بؼا بسلكو من سلطة 
مباشرة الدعول العمومية بقدىا أماـ كل مرحلة إجرائية تعمل على بضاية حقوؽ الإنساف بُ إطار ما قرره بؽا 
 .ابؼشرع من سلطات
فعلى مستول التحقيق الابتدائي تؤدم النيابية العامة دكرىا بُ بضاية حقوؽ الإنساف من خلاؿ بصلة من 
الأدكار، فهي من بسلك بسكتُ ابؼتهم من مرحلة التحقيق الابتدائي كضمانة إجرائية بُ حد ذاتها تعمل بحياد على 
 .برقيق كتدقيق ما كجهتو من اتهامات إبٔ ابؼتهم، كخاصة بُ النوع الأخطر من ابعرائم كىو ابعنايات
كما أنها تؤدم دكرىا أيضا من خلاؿ الرقابة على مدل شرعية الإجراءات ابؼتخذة من قبل قاضي 
التحقيق عن طريق ما خوبؽا إياه من آليات على غرار إبداء الرأم ابؼسبق بُ بعض الإجراءات كتقدبٙ الطلبات بُ 
بداية التحقيق كأثناءه كعند ختمو، كإذا بٓ يستحب قاضي التحقيق لتلك الطلبات فلها سلطة النعي على تلك 
القرارات أماـ جهة قضائية أخرل كىي غرفة الاتهاـ، ىذه الأختَة التي تؤدم النيابة العامة دكرا فاعلا أمامها سواء 
أك كجهة إحالة بُ ابعنايات باعتبارىا درجة ثانية للتحقيق فيها، كما أف النيابة العامة - كما أسلفنا–كجهة رقابة 
 .بسلك سلطة طلب انعقاد تلك ابؽيئة كلما رأت مسوغ لذلك
أما على مستول مرحلة المحاكمة، فنجدىا بسارس دكرىا من خلاؿ مسابنتها بُ تشكيل تلك المحكمة 
مسابنة تتسم بابغياد كابؼوضوعية، فهي خصم شريف تعمل على حسن تطبيق القانوف سواء كاف بُ صابّ ابؼتهم 
أك الضحية، فهي ليست خصم لأحد، كما أنها تعمل ضمن استقلالية مطلقة بؽا أف تبدم ما تشاء من آراء 
كطلبات كدفوع بُ ابعلسة بيليها عليها ضمتَىا الوظيفي فقط لا تعليمات رؤساء التدرجيتُ، كما أنو بهب 
بردىا أسوة بقضاة ابغكم متى توافرت شركطو برقيقا بؼبدأ ابغياد كالنزاىة، كتستكمل دكرىا أماـ  السماح للخصـو
ىذه ابؼرحلة بالرقابة على بؾريات المحاكمة ضمن ما أقرتو بؽا التشريعات من ضمانات على غرار الشفوية كالعلنية 
 .كضركرة تقيد المحكمة بحدكد الدعول كابغق بُ الدفاع كقرينة البراءة كابغق بُ لإنهاء المحاكمة خلاؿ مدة معقولة
فإذا ما صدر حكم من القاضي ما بىالف طلباتها ابؼؤيدة بحقوؽ الإنساف فلها ابغق بُ النعي عليو أماـ 
ابعهات القضائية الأخرل، كبؽا بُ ذلك نوعتُ من طرؽ الطعن منها العادية كالاستئناؼ كمنها غتَ العادية 
كالنقض كالتماس إعادة النظر كالطعن لصابّ القانوف، كحتى إذا ما استنفذ ذلك ابغكم كل طرؽ الطعن، كأصبح 




نهائيا كاجب النفاذ خوبؽا ابؼشرع باعتبارىا برقق الضماف القضائي ابؼتطلب بُ بصيع الإجراءات ابعزائية مهمة 
الإشراؼ على مرحلة تنفيذ الأحكاـ، بدا يتلاءـ مع ما قرر من ضمانات بؽذا التنفيذ على غرار سلطة النظر فيما 
يثتَه التنفيذ من إشكالات عندما يقدمها أمامها ابؼتهم، ككذلك كقف تنفيذ تلك الأحكاـ بصورة مؤقتة استجابة 




































الآف كقد انتهت الدراسة، كمن الطبيعي أف يكوف لكل عمل نتائجو ابؼرجوة كالتي توضح كتلخص ما جاء 
 .فيو، كمن بٍ سنذكر فيما يلي بأىم ما كرد بُ ىذه الدراسة من أفكار أك موضوعات
 :فقد اشتملت الدراسة على بابتُ
كبً التعرض بُ الباب الأكؿ إبٔ دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء إعمابؽا لسلطة ابؼلائمة، 
بحيث إذا ما كانت أماـ خيار برريك الدعول العمومية كجدناىا مقيدة بجملة من القيود كالضمانات ألزمها بها 
ابؼشرع حتى توازف بتُ حق الضحية كالمجتمع بُ برريك الدعول العمومية كحق ابؼتهم بُ قرينة البراءة، كمن بتُ ىذه 
الضمانات التي أفردنا بؽا الدراسة بقد الرقابة على الضبطية القضائية، بحيث أف ىذا ابعهاز القائم على التحقيق 
التمهيدم بحكم طبيعة كظيفتو بيس عن قريب بحقوؽ الإنساف، ناىيك عن عدـ بستع أعضائو بالصفة القضائية، 
 .الأمر الذم استلـز أف تتوبٔ جهة رقابية قضائية مهمة الإشراؼ عليها حتى تضمن بؽا إطار من الشرعية
كما تطرقنا كذلك إبٔ الضمانات الواجب على النيابة العامة الالتزاـ بها عند برريكها للدعول العمومية، 
ككجدنا أف النيابة العامة بسارس بُ الدعول العمومية كظيفة ذات سلطة كلا تزاكؿ حقا شخصيا إذا شاءت باشرتو، 
كإف أرادت التفتت عنو أم أف بؽا سلطة كعليها كاجب ككلا الأمرين متلازماف لا ينفصلاف، كأف سلطتها ككاجبها 
بُ برريك الدعول العمومية بىضعاف دائما لاعتبارات حقوؽ الإنساف، كأف من أىم الضمانات التي بررص النيابة 
العامة على كفالتها أثناء برريك الدعول العمومية بقد برملها لعبء الإثبات بضاية للحق بُ قرينة البراءة، كأف 
بررص عند بعوئها إبٔ الإجراءات ابؼاسة بابغرية التقيد الصاـر بالقيود التي ألزمها بها ابؼشرع بضاية للحق بُ ابغرية 
 .الشخصية كاحتًاما بؼبدأ الفصل بتُ سلطتي الاتهاـ كالتحقيق
كما توصلنا إبٔ أنو إذا كاف ابؼبدأ العاـ ىو استئثار النيابة العامة بسلطة ابؼلاحقة ابعزائية باعتبارىا صاحبة 
ابغق بُ توقيع العقاب نيابة عن المجتمع، إلا أف ذلك ابؼبدأ لا بهب أف يتًؾ على إطلاقو، حيث كجدنا أف ابؼشرع 
أكرد عليو بعض الاستثناءات للتلطيف كالتخفيف من حدتو كحتى لا تسئ النيابة العامة ىذه السلطة، كتتمثل ىذه 
الاستثناءات بُ الإقرار للمضركر بابغق بُ برريك الدعول العمومية أسوة بالنيابة العامة من جهة،  كمن جهة 
 .أخرل استلـز بُ بعض ابعرائم كركد شكول كقيد على حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول العمومية
أما إذا كاف خيار النيابة العامة ىو عدـ برريك الدعول العمومية كالالتفاؼ عنها حتى بُ ابغالات التي 
تقـو فيها أسباب ابؼتابعة ابعزائية ك ذلك باللجوء إبٔ ادكار جديدة بعيدة عن سلبيات ابؼلاحقة ابعزائية يصطلح 





كالتصابّ إبٔ البدائل ابغديثة كالوساطة ابعنائية كالتسوية ابعنائية التي تبنتها أغلب التشريعات ابؼقارنة كالتشريع 
 .الفرنسي كالبلجيكي
أما بُ الباب الثاب٘ فقد تناكلنا دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة ما بعد الاتهاـ، حيث 
كإبما بيتد إبٔ باقي ابؼراحل الإجرائية الأخرل من برقيق , بعينها كقفنا على أف ىذا الدكر لا يقف عند مرحلة ك
 .ابتدائي بدرجتيو قاضي التحقيق كغرفة الاتهاـ كالمحاكمة كطرؽ الطعن كتنفيذ الأحكاـ ابعزائية
أما بُ مرحلة التحقيق الابتدائي، فالنيابة العامة تؤدم دكرىا بُ بضاية حقوؽ الإنساف عن طريق عدـ 
استئثارىا بسلطتي الاتهاـ كالتحقيق، بؼا فيها من مساس بحيدة كنزاىة التحقيق، كلأف النيابة العامة رغم أنها برمل 
سيف الاتهاـ كبذتهد بُ ألا تسلطو إلا على من تعتقد بأنو مقتًؼ ابعربية، فإنها متى باشرت إجراءات الاتهاـ 
كتولت التحقيق أيضا من تلقاء نفسها أصبح بؽا بلا شك مصلحة بُ إثبات الاتهاـ ابؼسند إبٔ الفرد، بفا بهعلها 
 .بسيل إبٔ التشدد، كعدـ برقيق دفاعو، كتضييع معابٓ للجربية كانت  قد تؤدم إبٔ براءتو
كما أنها تكفل للمتهم مرحلة التحقيق الابتدائي بذاتها كضمانة بصفة كجوبيو بُ ابعنايات نظرا بػطورة 
ابعزاء فيها بحيث لا بواؿ إبٔ المحاكمة ما بٓ تساند اتهامو دلائل كافية، كلو كانت ابغقيقة بُ شأف ابعربية 
 .كابؼسؤكلية عنها كاضحة كل الوضوح
كما يظهر دكر النيابة العامة أيضا ىنا من خلاؿ بضايتها للحق بُ سرعة الإجراءات ابعزائية، كذلك عن 
طريق استبعاد مرحلة التحقيق الابتدائي كالإحالة مباشرة إبٔ المحاكمة متى كانت الدلائل كافية ىذا من جهة، كمن 
جهة أخرل تساىم أيضا بُ بضاية ذات ابغق عن طريق اللجوء إبٔ سياسة التجنيح، كذلك بالالتفاؼ عن الالتزاـ 
 .بإحالة ابعنايات إبٔ التحقيق الابتدائي
كتعتبر النيابة العامة أثناء ىذه ابؼرحلة، ىي ابعهة الوحيدة التي بسلك إخطار قاضي التحقيق بالدعول 
ابعنائية عن طريق الطلب الافتتاحي، فهي من بزتار القاضي الأجدر منهم لإخطاره بالقضية كإف رأت منو ما يؤثر 
على الستَ ابغسن للعدالة أك بغقوؽ الإنساف كحرياتو بؽا أف تقدـ طلب تنحيتو إبٔ رئيس غرفة الاتهاـ، كإذا ما 
باشر قاضي التحقيق سلطاتو، فلها ابغق بُ الإطلاع على أعماؿ التحقيق كابغضور فيها، كما ألـز ابؼشرع قاضي 
التحقيق نفسو بضركرة إطلاع النيابة العامة على أعماؿ التحقيق حتى تبدم ما تشاء من آراء كطلبات تدعم بها 





أما على مستول الدرجة الثانية للتحقيق، كىي غرفة الاتهاـ، كالتي تظهر أبنيتها من حيث اضطلاعها بدهمة 
التمحيص الدقيق كابؼزيد من التحرم للكشف عن ابغقيقة، فهي بهذه ابؼهاـ ضمانة للمتهم حتى لا يساؽ إبٔ 
 .المحكمة إلا كفقا لأدلة تغلب معها الإدانة
كللمسابنة بُ إحقاؽ تلك الضمانة، جعل ابؼشرع من النيابة العامة طرفا بُ ىذه ابؽيئة، كخوبؽا بصلة من 
السلطات منها ابغق بُ عرض الدعول من قبل ككيل ابعمهورية على غرفة الاتهاـ عندما تنعقد كجهة رقابة على 
أعماؿ التحقيق، كذلك بُ حالات معينة منها تصحيح الإجراءات الباطلة كاستئناؼ أكامر قاضي التحقيق، كما 
خوبؽا ابؼشرع أيضا ابغق بُ الطعن بالنقض بُ بصيع قرارات غرفة الاتهاـ ما عدا ما يتعلق منها بابغبس ابؼؤقت 
 .كالرقابة القضائية
أما على مستول التحقيق النهائي أك المحاكمة، فقد تلمسنا دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف من 
نواح عدة، بدايتها من ابؼسابنة بُ تشكيل المحكمة حيث لا يتأكد تشكيل المحكمة الصحيح إلا باكتماؿ بسثيل 
النيابة العامة فيها، كحتى تؤدم ىذا الدكر بفعالية بهب توافر بصلة من ابؼتطلبات كىي أف تساىم النيابة العامة بُ 
تشكيل المحكمة كىي على ابغياد التاـ بدعتٌ ألا تكوف خصم لأحد، لأف ابؽدؼ من تدخلها ىو تنوير المحكمة 
بابغقيقة ابؼوضوعية، كمن أجل ذلك بهب أف تقدـ الطلبات العادلة إبٔ المحكمة، فهي تطلب براءة ابؼتهم إذا 
كجدت أف الأدلة تشتَ إبٔ براءتو، كتطلب الإفراج عنو بُ حالة عدـ كجود أك ضعف الدليل على اقتًافو ابعربية 
ابؼتهم بها، فهي بفثل المجتمع كبؿاميو، كإذا سلمنا بذلك أم اعتبار النيابة العامة ليست خصم، فإف ذلك يستلـز 
قبوؿ رد النيابة العامة أسوة بقضاة ابغكم، لتحقيق استقلاليتها كنزاىتها كحيادىا، كما أف ابؼسابنة الفعالة للنيابة 
العامة تتطلب أيضا عدـ استئثارىا بسلطتي الاتهاـ كابغكم إعمالا بؼبدأ الفصل بتُ كظائف القضاء ابعنائي، كحتى 
لا بذمع بتُ صفتي ابػصم كابغكم بُ ذات الوقت الأمر الذم يقودىا إبٔ الإساءة بغقوؽ الإنساف بدلا من 
تعزيزىا، كيتمثل ابؼتطلب الأختَ بُ ضركرة استقلاليتها بدعتٌ ضماف حرية عضو النيابة العامة بُ إبداء رأيو تبعا بؼا 
بيليو عليو الضمتَ كمفهومو القانوب٘ للموضوع بُ حاؿ اضطر مسلكيا لتلبية طلب رؤسائو أك طلب كزير العدؿ 
 .بتقدبٙ مطالعة خطية بـالفة لرأيو الشخصي
ىذا بالنسبة لدكر النيابة العامة عند ابؼسابنة بُ تشكيل المحكمة أما بالنسبة لدكرىا عند سرياف بؾريات 
المحاكمة، فقد كقفنا على أنها تلعب دكر مراقب فعاؿ على أىم ما تقـو عليو المحاكمة العادلة من ضمانات عن 





بُ العلنية كالشفوية، كتقيد المحكمة بحدكد الدعول كقرينة البراءة كحق الدفاع كابغق بُ إنهاء المحاكمة خلاؿ مدة 
 .معقولة
أما على مستول مرحلة ما بعد المحاكمة، فقد عابعنا دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف أثناء مرحلة 
الطعن بالأحكاـ فقد كقفنا على أبنية ىذه ابؼرحلة عندما لا يوفق القاضي بُ الوصوؿ إبٔ ابغقيقة بُ أغلب 
الأحياف بسبب ما قد يقع فيو من خطأ بسبب عدـ مراعاة بعض الإجراءات ابعوىرية بُ المحاكمة أك استخلاص 
قناعتو من كقائع غتَ متماسكة، فحرصا من ابؼشرع على حسن تطبيق القانوف كضمانا بغقوؽ الأفراد كحرياتهم 
الأساسية خوؿ ابؼشرع النيابة العامة سلطة النعي على ىذه الأحكاـ إما بطلب إبطابؽا أك تعديلها أك إلغائها 
بؼصلحة  ابػصم ابؼتضرر من ابغكم، كذلك إما باستعماؿ طرؽ الطعن العادية الاستئناؼ أك طرؽ الطعن غتَ 
 .العادية كىي الطعن بالنقض كالتماس إعادة النظر كالطعن لصابّ القانوف
أما على مستول تنفيذ الأحكاـ ابعنائية، كىي آخر مرحلة بسارس النيابة العامة فيها دكرا بغماية حقوؽ 
الإنساف ضمن بؾاؿ ىذه الدراسة حيث كجدناىا برظى بأبنية كبتَة لأنها فيها تتجسد أبظى صورة للعدالة، إذ يتم 
فيها تطبيق منطوؽ الأحكاـ كتتحوؿ من صياغتها النظرية القانونية بدا تضمنتو من عقوبات إبٔ فصل عادم كاقعي 
 .أف يناؿ ابؼداف جزاءه كيستحق ابؼتضرر حقو
كتعتبر النيابة العامة ىي السلطة ابؼخولة قانونا بدرحلة تنفيذ الأحكاـ ابعنائية، كلإعماؿ ذلك على كجو 
يتوافق مع بضاية حقوؽ ابؼتهم ألزمها بأف تتوبٔ الإشراؼ على ىذه ابؼرحلة برقيقا للضماف القضائي كحق من 
حقوؽ الإنساف، كما ألزمها بتنفيذ الأحكاـ ابعنائية تنفيذا مطابقا للقانوف كأف بيتد إبٔ الأشخاص ابؼقصودين بها 
فحسب طبقا للكضاع كبُ ابغدكد التي كضعها ابغكم النهائي بغتَ خطأ كلا افتئات كلا تعسف كأنو إذا بقم عن 
ىذا التنفيذ إشكالات نتيجة للخطاء التي من ابؼمكن أف بريط بعملية التنفيذ فيجب على النيابة العامة أف تعابِ 
إضافة إبٔ ذلك،خولت النيابة العامة دكر , ىذا الإشكاؿ بُ التنفيذ عندما تتلقى طلب بذلك من المحكـو عليو
آخر خلاؿ ىذه ابؼرحلة كىو سلطة كقف تنفيذ الأحكاـ ابعنائية مؤقتا كذلك عندما لا بيكن للعقوبة أف برقق 
 .أغراضها الاجتماعية كأف يكوف المحكـو عليو قادر على برملها أك لا يتمتع بالصحة العقلية كابعسدية للتنفيذ
 :كمن خلاؿ ىذه الدراسة بسكنا من الوصوؿ إبٔ النتائج كالتوصيات التالية
 مكرر من قانوف الإجراءات ابعزائية ابعزائرم من حيث إلزاـ ضابط الشرطة 81 ك71أف بُ تعديل ابؼادة  -1
كمن حيث إلزاـ , القضائية بعدـ تلقي الأكامر كالتعليمات أثناء مباشرة عملو إلا من ابعهة القضائية التي يتبعها 





تنقيطهم مع احتسابو عند التًقية أدل إبٔ ضماف عدـ التخوؼ من أف ينهج الضابط بُ عملو إبٔ إرضاء رئيسو 
 . ابؼباشر كالتضحية بابغقوؽ كابغريات الفردية
ضركرة استحداث نص بىوؿ فيو النائب العاـ ابغق بُ توقيع جزاءات مباشرة ذات الدرجة الأكبٔ على عضو  -2
كذلك لتفعيل النص الذم يلـز الضبطية القضائية بتلقي - أسوة بابؼشرع الأردب٘ - الضبط القضائي ابؼخالف 
كاف رآىا النائب العاـ غتَ كافية حينئذ , التعليمات من جهة قضائية كاحدة لأنو لا فائدة من الإلزاـ من دكف جزاء
 .بهوز لو أف بويل الأمر على غرفة الاتهاـ
 من قانوف الإجراءات ابعزائية ك ابؼتعلقة بالتوقيف للنظر بحيث يصبح فيها ضابط 15ضركرة تعديل ابؼادة  -3
الشرطة القضائية ملزما بابغصوؿ على إذف من ككيل ابعمهورية بدلا من الإبلاغ الذم يعتٍ أف التوقيف للنظر  
 .اختصاص أصيل لضابط الشرطة القضائية بيلك فيو سلطة تقديرية ك  ما الإبلاغ إلا للعلم فقط
ضركرة إدراج نص بُ قانوف الإجراءات ابعزائية يلـز النيابة العامة بتحمل عبء الإثبات كاملا كبلغة  صربوة  -4
 .كذلك أسوة بابؼشرع اليمتٍ 
ضركرة التضييق من نطاؽ سلطات النيابة العامة عند اللجوء إبٔ الإجراءات ابؼاسة بابغرية بحجة المحافظة على  -5
أدلة ابعربية أك منع العبث بها ك أف مظنة ابػطأ بُ التقدير أك الكيد للمتهم ضعيفة الاحتماؿ بُ حالة التلبس لأف 
ابعرم كراء ىذه الاعتبارات أثر سلبا على جانب ابغقوؽ كابغريات التي استبيح انتهاكها بناءا على ظن لا يرقى إبٔ 
 .اليقتُ الكابُ 
ضركرة إلغاء الكفالة كشرط بؼمارسة ابؼدعي ابؼدب٘ بغقو بُ برريك الدعول العمومية عن طريق التكليف  -6
كلأف ىذه الرسـو تعتبر عبأ ثقيل على ابؼدعي ابؼدب٘ بُ . بابغضور بؼا فيها من مساس بحقو الدستورم بُ التقاضي
ألا يباشر حق الادعاء ابؼدب٘ إلا إذا كاف معتقدا بأحقيتو بُ التعويض كمن شاف ذلك أف يضيق من نطاؽ إساءة 
 .استعماؿ ىذا ابغق 
ضركرة التوسع بُ نطاؽ التكليف ابؼباشر بابغضور لتشمل كل ابعنح كابؼخالفات ماعدا بعض الاستثناءات  -7
 .كعدـ حصرىا بُ بطس جنح فقط أسوة بابؼشرعتُ الفرنسي كابؼصرم 
 من قانوف العقوبات ابعزائرم بحيث لا يصبح فيها الأمر بابغفظ أساسا قانونيا 003ضركرة تعديل ابؼادة  -8






ضركرة استحداث بدائل جديدة للنيابة العامة تتحوؿ بها عن ابؼلاحقة ابعزائية كمن ذلك الوساطة ابعنائية  -9
 .كالتسوية ابعنائية أسوة بابؼشرع الفرنسي
ضركرة تقنتُ سلطة التجنيح التي بسارسها النيابة العامة بُ الواقع العملي  بؼواءمتها مع مبدأ الشرعية الإجرائية  -01
 .كحتى لا تسيء النيابة العامة استعمابؽا إف شاءت باشرتها  إف شاءت التفتت عنها 
ضركرة استحداث نص يسمح برد عضو النيابة العامة أسوة بقضاة ابغكم، بؼا بُ ذلك من تعزيز لضماف  -11
 .حياد القضاء كنزاىتو
ضركرة استحداث نص يسمح  للنيابة العامة كابػصـو الاستئناؼ بُ مواد ابعنايات نظرا بػطورة ابعزاء فيها  -21
 . من جهة ك لتفعيل ابغق بُ تعدد درجات التقاضي من جهة أخرل أسوة بابؼشرع الفرنسي
ضركرة استحداث آليات تسمح للنيابة العامة بتفعيل ابغق بُ المحاكمة خلاؿ مدة معقولة أسوة بالتشريعات  -31
ابؼقارنة ،كمن ذلك السماح بؽا بطلب كقف الإجراءات كانقضاء الدعول بُ كل حالة يثبت فيها عدـ إجراء 
 .المحاكمة بُ مدة معقولة
ضركرة الاىتماـ بنظاـ الإشكاؿ بُ التنفيذ، كذلك من خلاؿ بياف أحكامو بدقة كحالاتو حتى لا تتًؾ  -41
 .لأىواء النيابة العامة
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 .5002. الأردف. دار الثقافة. أصوؿ الإجراءات ابعزائية. بؿمد سعيد بمور -
 .4891. القاىرة. الطبعة الثامنة. القسم ابػاص. شرح قانوف العقوبات. بؿمود بؿمود مصطفى -
. الطبعة الأكبٔ. مطبعة جامعة القاىرة. الإثبات بُ ابؼواد ابعنائية بُ القانوف ابؼقارفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -
 .7791
. القاىرة. الطبعة الأكبٔ. تطور قانوف الإجراءات ابعنائية بُ مصر كغتَىا من الدكؿ العربيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -
 .9691
  المراجع المتخصصة: ثالثا
. القاىرة. دار النهضة العربية. الشرعية الدستورية كحقوؽ الإنساف بُ الإجراءات ابعنائية. أبضد فتحي سركر_ 
 . 3991
الطبعة . ابغماية ابؼوضوعية كالإجرائية بغقوؽ الإنساف بُ مرحلة ما قبل المحاكمة. أبضد عبد ابغميد الدسوقي -





 . 2002. ابعزائر. الديواف الوطتٍ للشغاؿ التًبوية. الطبعة الثانية. التحقيق القضائي.  أحسن بوسقيعة  -
 .دكف ذكر السنة. ابؼنصورة. مكتبة ابعلاء ابعديدة. قانوف حقوؽ الإنساف. الشافعي بؿمد بشتَ -
. الإسكندرية. دار ابؼطبوعات ابعامعية. التحقيق ابعنائي كالتصرؼ فيو كالأدلة ابعنائية. أبضد أبو الركس -
 .2991
. الأردف. دار التَاع. الطبعة الأكبٔ. ابؼشكلات التي تواجو النيابة العامة بُ التحقيق الأكبٕ. أبؾد الكردم_ 
 .7002
 .5002. ابعزائر. دار ىومو. ضمانات ابؼشتبو فيو أثناء التحريات الأكلية. أبضد غام -
. القاىرة. دار الفجر. الطبعة الأكبٔ. النيابة العامة كحقوؽ الضحايا بُ ابعربية. أبضد عبد اللطيف الفقي -
 .3002
. القاىرة. دار الكتاب ابغديث. سلطات التحقيق كالاتهاـ بُ القانوف ابعنائي. أشرؼ رمضاف عبد ابغميد -
 .8002
دار الفكر . الطبعة الأكبٔ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ النيابة العامة كدكرىا بُ ابؼرحلة السابقة على المحاكمة -
 .4002. القاىرة. العربي
 .7002. القاىرة. دار أبو أبؾد. الطبعة الأكبٔ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الوساطة ابعنائية -
. القاىرة. دار النهضة العربية. حقوؽ كضمانات ابؼشتبو فيو بُ مرحلة الاستدلاؿ. أسامة عبد الله قايد -
 .9891
 .5002. القاىرة. دار النهضة العربية. الطبعة الأكبٔ. الصلح بُ قانوف الإجراءات ابعنائية. أسامة حستُ عبيد_ 
 .0002. القاىرة. دار النهضة العربية. دراسة مقارنة. بدائل الدعول ابعنائية. إيهاب يسد أنور_ 
 .0891. القاىرة. نادم القضاة. التعليمات العامة للنيابات العامة_ 
. ابعزائر. مؤسسة البديع. الطبعة الأكبٔ. بضاية حقوؽ ضحية ابعربية خلاؿ الدعول ابعزائية. الطيب بظابٌ -
 .8002






. ابعزائر. دار ابؽدل. أكامر التحقيق ابؼستأنفة أماـ غرفة الإتهاـ مع اجتهادات المحكمة العليا. إبراىيم بلعليات -
 .4002
. القاىرة. دار ابعامعة ابعديدة. سلطة المحكمة بُ تعديل كتغيتَ التهمة ابعنائية. أبضد حستُ حستُ ابعداكم -
 .0102
دار . قاعدة استبعاد الأدلة ابؼتحصلة بطرؽ غتَ مشركعة بُ الإجراءات ابعنائية ابؼقارنة. أبضد عوض بلاؿ -
 .4991. القاىرة. النهضة العربية
 .4991. مكتبة رجاؿ القضاء. إشكالات التنفيذ بُ ابؼواد ابعنائية. أبضد عبد الظاىر الطيب -
. دار النهضة. الطبعة الثانية. مقارنة- دراسة برليلية–الأحكاـ ابعنائية الغيابية . أبضد شوقي أبو خطوة -
 .7991
دار النهضة . ابعزء الأكؿ. قيود حرية النيابة العامة بُ برريك الدعول العمومية. إبراىيم حامد طنطاكم -
 .4991. القاىرة. العربية
 .9991. ابعزائر. الديواف الوطتٍ للشغاؿ التًبوية. الطبعة الأكبٔ- دراسة مقارنة-التحقيق . جيلابٕ البغدادم_ 
 .دكف سنة نشر. بغداد. مطبعة الإرشاد. تنظيم الإدعاء ككاجباتو. بضودم ابعاسم -
 .3002. الأردف. الدار العلمية. الطبعة الأكبٔ. الشرعية بُ الإجراءات ابعزائية. حسن يوسف مقابلة -
. الأردف. دار الثقافة. الطبعة الأكبٔ. ضمانات ابؼتهم بُ الدعول العمومية أثناء المحاكمة. حسن بشيت خوين -
 .8991
 .دكف سنة نشر. الإسكندرية. منشأة ابؼعارؼ. بضاية حق ابؼتهم بُ بؿاكمة عادلة. حابً بكار -
 .8002دار الثقافة، الأردف، . الطبعة الأكبٔ. التحقيق الابتدائي. حسن جوخدار -
. دار ابؼطبوعات ابعامعية. حقوؽ الإنساف كضمانات ابؼتهم قبل كبعد المحاكمة. حسنتُ المحمدم بوادم -
 .8002. الإسكندرية
. دار ابعامعة ابعديدة. إحالة الدعول ابعنائية من سلطة التحقيق إبٔ قضاء ابغكم. سليماف عبد ابؼنعم -
 .2002. الإسكندرية
 .0102. الأردف. دار الثقافة. الطبعة الأكبٔ. دراسة مقارنة. قرار منع المحاكمة. بظيح عبد القادر المجابٕ -





. دار النهضة العربية. الطبعة الأكبٔ. ضمانات حق ابؼتهم بُ الدفاع أماـ القضاء ابعنائي. سعد بضاد القبائلي -
 .8991. القاىرة
. ديواف ابؼطبوعات ابعامعية. دكر قاضي تطبيق الأحكاـ القضائية ابعزائية. طاشور عبد ابغفيظ -
 2002.ابعزائر
 .4002. القاىرة. دار النهضة العربية. الطبعة الأكبٔ. ابغق بُ سرعة الإجراءات ابعنائية. شريف سيد كامل -
. الطبعة الثانية. دار النهضة العربية. ، ضمانات ابؼتهم أثناء التحقيق الابتدائي.عبد الإلو بؿمد سابٓ النوايسة -
 .6891. القاىرة
 .6002. الإسكندرية. دار ابؼطبوعات ابعامعية. إشكالات التنفيذ بُ ابؼواد ابعنائية. عبد ابغكم فوده -
 .0102. الأردف. دار الثقافة. الطبعة الأكبٔ. الوجيز بُ الضبطية القضائية. عبد الله ماجد العكايلة -
. دار النهضة العربية. الطبعة الأكبٔ. ابغماية ابعنائية للحق بُ أصل البراءة. عبد ابؼنعم سابٓ شرؼ الشيباب٘ -
 .  ػػػػػػ6002. القاىرة
. ديواف ابؼطبوعات ابعامعية. ضمانات ابغرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدم.عبد الله اكىايبية  -
 .2002. ابعزائر
دار . سلطة النيابة العامة بُ حفظ الأكراؽ كالأمر بألا كجو لإقامة الدعول ابعنائية. عبد الفتاح بيومي حجازم _ 
 .6002. الإسكندرية. كالفكر العربي
. منشأة ابؼعارؼ. ابعزء الثالث. ضمانات ابؼتهم بُ مرحلة التحقيق ابعنائي. عبد ابغميد الشواربي -
  3991. الإسكندرية
 .0002. الإسكندرية. منشأة ابؼعارؼ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التنفيذ ابعنائي -
 .6002. القاىرة. دار النهضة. ضمانات ابؼتهم بُ مرحلة المحاكمة. علي فضل البوعينتُ -
 .5002. الأردف. دار الثقافة. حق ابؼتهم بُ بؿاكمة عادلة. عمر فخرم عبد الرزاؽ ابغديثي -
 0102. الأردف. دار الثقافة. الطبعة الأكبٔ. الصلح ابعنائي كأثره بُ الدعول العامة. علي بؿمد ابؼبيضتُ -
 .9002. ابعزائر. دار ىومو. السلطة التقديرية للنيابة العامة بُ الدعول العمومية. علي شملاؿ -
 .6002. الإسكندرية. دار ابعامعة. ضوابط التحرم كالاستدلاؿ عن ابعرائم. عادؿ عبد العاؿ خراشي -





 .5002. بتَكت. منشورات زين ابغقوقية. الطبعة الأكبٔ. قاضي التحقيق. علي كجيو حرقوص -
-9991. القاىرة. دار النهضة. الطبعة الثانية. الإدعاء ابؼباشر بُ الإجراءات ابعنائية. فوزية عبد الستار -
 .0002
. ابؼشكلات العملية بُ إشكالات التنفيذ كطلبات كقف التنفيذ أماـ بؿكمة النقض. مصطفى بؾدم ىرجة -
 .3991. القاىرة. ابؼكتبة القانونية
 .دكف سنة نشر. بتَكت. مؤسسة نوفل. حقوؽ الإنساف بُ الدعول ابعزائية. العوجيمصطفى  -
 .1891. بغداد. مطبعة ابؼعارؼ- دراسة مقارنة-رقابة الإدعاء العاـ على الشرعية . بؿمد معركؼ عبد الله -
. الإسكندرية. منشأة ابؼعارؼ. السلطة التقديرية كضمانات ابؼتهم بُ الإجراءات ابعنائية. بؿمود نصر -
 .0102
. القاىرة. دار النهضة العربية. تدعيم قرينة البراءة بُ مرحلة بصع الاستدلالات. مدحت عبد ابغليم رمضاف -
 .1002
 .0002. القاىرة. دار النهضة. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الإجراءات ابؼوجزة لإنهاء الدعول ابعنائية -
 .2991. ابعزائر. دار ابؽدل. ضمانات ابؼشتبو فيو أثناء التحريات الأكلية. بؿمد بؿده -
 .2991. ابعزائر. دار ابؽدل. ضمانات ابؼشتبو فيو أثناء التحقيق -
 .1002. القاىرة. دار الفكر القانوب٘. بؿمد عيد الغريب، ابؼركز القانوب٘ للنيابة العامة -
. الطبعة الأكبٔ. اختصاص رجاؿ الضبط القضائي بُ التحرم كالإستدلاؿ كالتحقيق. بؿمد علي سابٓ -
 .2891. الكويت. منشورات ذات السلاسل
. ركال للاعلاف.النيابة العامة كسلطتها بُ إنهاء الدعول ابعنائية دكف بؿاكمة. بؿمود بظتَ عبد الفتاح -
 .6891. الإسكندرية
. دار النهضة العربية. الطبعة الأكبٔ. ابغقوؽ الأساسية للمجتٍ عليو بُ الدعول العمومية. بؿمد حنفي بؿمود -
 .6002. القاىرة
. القاىرة. دار النهضة. الطبعة الثانية. حقوؽ الإنساف بُ مرحلة التنفيذ العقابي. مدحت بؿمد عبد العزيز -
 .8002
 .0102. القاىرة. دار الكتب ابؼصرية. التنفيذ ابعنائي. مصطفى يوسف -





 .1002. الإسكندرية. دار ابعامعة ابعديدة. ابؼعارضة بُ الأحكاـ ابعزائية. بؿمد شتا أبو سعد -
دكف بلد . دكف سنة نشر. دار الفكر العربي. حق المجتٍ عليو بُ برريك الدعول العمومية. بؿمد بؿمود سعيد -
 .نشر
    .4002. القاىرة. دار النهضة العربية. الإبذاىات ابغديثة بُ القانوف الفرنسي ابعديد. بؿمد أبو العلا عقيدة -
 .3002. ابعزائر. منشورات عشاش. الطبعة الأكبٔ. ضمانات ابؼتهم أثناء التحقيق الابتدائي. مليكة درياد_    
-3002. القاىرة. دار التًكي. البدائل كابؼفتًضات. إنقضاء الدعول ابعنائية. مصطفى بؿمد عبد المحسن -
 .4002
 .3002. دار كائل. الطبعة الأكبٔ. ضمانات حقوؽ الإنساف بُ الدعول ابعزائية. بؿمد الطراكنة -
دار الكتب . الاتهاـ كالتحقيق بتُ نظامي ابعمع كفك الارتباط بُ القانونتُ الليبي كالتونسي. بقيبة زكي -
 .0102. القاىرة. القانونية
 .9991. القاىرة. دار النهضة العربية. الصلح بُ نطاؽ قانوف الإجراءات ابعنائية. ىدل قشقوش -
. دار النهضة العربية. الطبعة الثانية. ابؼركز القانوب٘ للمتهم بُ مرحلة التحقيق الإبتدائي. ىلابٕ عبد الالو أبضد -
 .دكف سنة نشر. القاىرة
 .5991. القاىرة. دار النهضة. حقوؽ الدفاع بُ مرحلة ما قبل المحاكمةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -
 :الرسائل الجامعية: رابعا
عتُ . كلية ابغقوؽ. رسالة دكتوراه. ابغماية ابعنائية بغقوؽ ضحايا ابعربية. أبضد بؿمد عبد اللطيف القفي -
 .1002. القاىرة. شمس
. القاىرة. عتُ شمس. كلية ابغقوؽ. رسالة دكتوراه. سلطات مأمور الضبط القضائي. إبراىيم حامد طنطاكم -
 .8002
 .9791. القاىرةجامعة . رسالة دكتوراه. النظرية العامة للصلح بُ القانوف ابعنائي. إدريس سر ابػتم عثماف -
. بُ النظاـ الإجرائي ابعزائي السعودم. دكر النيابة العامة بُ بضاية حقوؽ الإنساف. عبد العزيز عبد الله الرشود -
 .9002. الرياض. جامعة نايف للعلـو الأمنية
 .جامعة القاىرة. رسالة دكتوراه. دكر القضاء بُ تنفيذ ابعزاءات ابعنائية. عبد العظيم كزير -





. القاىرة. رسالة دكتوراه. النظرية العامة للصلح كتطبيقاتها بُ ابؼواد ابعنائية. بؿمد حكيم حستُ ابغكيم -
 .2002
. كلية ابغقوؽ. جامعة القاىرة. رسالة دكتوراه. دكر النيابة العامة بُ الدعول العمومية. بؿمد صابّ أمتُ -
 .0891
 :المقالات والبحوث: رابعا
. السنة الأكبٔ. حلواف. بؾلة ابغقوؽ. دكر النيابة العامة بُ النظاـ ابعنائي ابعرماب٘. أشرؼ توفيق شمس الدين -
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Le ministère public  est considéré comme une branche de l’autorité judiciaire 
sécuritaire publique  sur les droits de l’homme au cours des étapes des procédures 
pénales,  où on le trouve veiller à la bonne application de la loi soit à l’intérêt du 
prévenu ou à celui de la victime.   
Le ministère public  est la seul juridiction à laquelle le législateur lui a confié 
plusieurs rôles au cours de toutes les étapes des procédures pénales, il s’occupe au 
niveau de la police judiciaire  de l’autorité de son administration et sa supervision dans 
le but de savoir à quel point les éléments de la police judiciaire se conforment  aux 
règles de la découverte du crime sans qu’il ait  un dépassement ou une déviation de 
leur côté, et quand il exercice son autorité dans la convenance en recourant à l’option 
de l’ouverture  des poursuites on trouve qu’il est en conformité avec les droits garantis 
par le législateur en faveur du prévenu  à savoir : supporter la charge de la constatation 
de l’accusation avec tous ses éléments en application du droit dans l’indice de 
l’innocence, et  quand il est obligé par la nécessité de découvrir  la vérité de porter 
atteinte à la liberté individuelle il ne cherche qu’à cela suivant les garanties estimées 
par le législateur comme la constatation de la flagrance et le défaut d’avertissement du 
juge d’instruction et dans une étendue étroite   des crimes, et il ne recourt à la 
procédure d’emprisonnement que si le prévenu n’a pas présenté des garanties 
suffisantes pour comparaitre, il pris en considération de l’autre côté les droits de la 
personne ayant subi le préjudice en lui reconnaissant le droit à participer à l’ouverture 
des poursuites  et se conformer à la restriction consiste au dépôt par lui d’une plainte à 
l’application de ladite autorité.   
Au niveau de l’étape de l’instruction préliminaire, on trouve qu’il joue des rôles 
de grande importance, il permet au prévenu de garantir une instruction préliminaire par 
le biais de l’avertissement   du juge d’instruction, il a l’autorité d’exprimer l’avis et de 
présenter des demandes devant lui ce qui soutient le juge d’instruction à se conformer 
à légitimité pénale, le ministère public jouit également de l’autorité de recourir contre 
les décisions du juge d’instruction devant la chambre d’accusation. 
Nous constatons aussi  l’étendue de son rôle à l’étape du jugement, il participe dans sa 
formation  avec neutralité totale et  indépendamment, , quand les circonstances du 
jugement commencent on trouve qu’il est le superviseur idéal  des garanties d’un 
jugement  juste fournies par la législation, quand le jugement est rendu il a le droit à 
interjeter appel devant une juridiction supérieure, quand le jugement  devient définitif 
il encadre le devoir de l’exécution suivant les garanties arrêtées par le législateur   en 
faveur du prévenu à savoir : examiner les problèmes soulevés, ordonner l’arrêt de 






تعتبر النيابة العامة كشعبة من شعب السلطة القضائية الأمنية العامة على حقوؽ الإنساف أثناء مراحل 
الإجراءات ابعزائية، حيث بقدىا تسهر على حسن تطبيق القانوف سواء كاف لصابّ ابؼتهم أـ لصابّ الضحية، 
 .فهي ليست خصم لأحد تؤدم دكرىا بكل موضوعية كإنصاؼ
فهي تعد ابعهة القضائية الوحيدة التي أناطها ابؼشرع بأدكار متنوعة خلاؿ بصيع ابؼراحل الإجرائية ابعزائية، 
فعلى مستول الضبطية القضائية بقدىا تتوبٔ سلطة الإدارة كالإشراؼ عليها كذلك للوقوؼ على مدل التزاـ 
ا متى اموكأـ. أعضاء الضبطية القضائية بضوابط الكشف عن ابعربية دكف أف يكوف ىناؾ بذاكز أك ابكراؼ منهم
باشرت سلطتها بُ ابؼلائمة بأف بعأت إبٔ خيار برريك الدعول العمومية بقدىا على اتساؽ مع ما كفل ابؼشرع 
بغقوؽ ابؼتهم من ضمانات على غرار برملها لعبء إثبات التهمة بكافة عناصرىا إعمالا للحق بُ قرينة البراءة، 
كأنو متى اضطرتها ضركرات الكشف عن ابغقيقة إبٔ ابؼساس ببعض ابغريات الفردية فإنها لا تسعى إبٔ ذلك إلا 
ضمن ما قدره ابؼشرع من ضمانات كتوافر حالة التلبس كعدـ إخطار قاضي التحقيق كضمن نطاؽ ضيق من 
ابعرائم كأف لا تلجأ إبٔ إجراء ابغبس إلا إذا بٓ يقدـ ابؼتهم ضمانات كافية للحضور كما أنها أيضا تراعي بُ الوجو 
ابؼقابل حقوؽ ابؼضركر عن طريق الإقرار لو بابغق بُ مشاركتها بُ برريك الدعول العمومية كالالتزاـ بالقيد ابؼتمثل 
 .بُ كركد شكول منو عند إعماؿ تلك السلطة
أما على مستول مرحلة التحقيق الابتدائي بقدىا تؤدم أدكارا بُ غاية الأبنية فهي من بسكن ابؼتهم من 
ضمانة التحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق، كأف بؽا من سلطات إبداء الرأم كتقدبٙ الطلبات 
أمامو ما من شأنو مساندة قاضي التحقيق بُ الالتزاـ بالشرعية الإجرائية، إضافة إبٔ ذلك بسلك النيابة العامة 
 .سلطة الطعن بُ قرارات قاضي التحقيق أماـ غرفة الاتهاـ
كما نلمس امتداد لدكرىا أيضا أماـ مرحلة المحاكمة حيث تساىم بُ تشكيلتها بحياد تاـ كباستقلالية ، 
كإذا بدأت بؾريات المحاكمة بقدىا الرقيب الأمثل على ما كفرتو التشريعات من ضمانات المحاكمة العادلة كأنو متى 
صدر ابغكم فلها ابغق بُ النعي عليو أماـ جهة قضائية أعلى، كإذا أصبح نهائيا كاجب التنفيذ تولت الإشراؼ 
على ذلك ضمن ما قرره ابؼشرع من ضمانات للمتهم على غرار النظر فيما يثتَه من إشكالات كالأمر بوقف 
. تنفيذه مؤقتا استجابة بؼا بسليو الضركرات الإنسانية
